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D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
AÑO L X X X V I I 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCKIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HAPi NA, 
HABANA, MIERCOLES, 4 DE JUNIO DE 1919..~SAN FRANCISCO CARRACIOLO, CONFESOR NUMERO 155. 
Antes cíe ayer, 'Jomingo, fui á 
ver, al caer de la tarde, a mi amigo 
Nicolás Rivero que según me de-
cían sus familiares hada días que 
estaba decaído y postrado en ca-
ma. Llegué a aquella altura de la 
Loma del Mazo y mientras le pa-
saban recado de que yo deseaba 
verlo, apenas .si tuve tiempo de ex-
tasiarme a mi sabor, tendiendo 
mi vista en la fronda, el caserío y 
el zafiro del mar que, en esa su-
cesión, se extendían ante mí . A 
!os cinco minutos de mi llegada 
estaba yo sentado a la cabecera 
del querido amigo que me estrechó 
la mano diciendo: "Ya lo ve us-
N'd, parece que este es el principio 
del f i n . " Conocí yo por su ademán 
y su leve sonrisa que él no creía 
t n ese próximo f i n ; pero yo, ave-
zado a contemplar los pasos ca-
llo dos de la muerte bien de cerca 
y !a huella que va forjando en los 
semblantes, comprendí que los d ías 
de mi buen amigo estaban conta-
dos. El color ceráceo de la cara y 
lo vidrioso de los ojos, en él de 
costumbre tan brillantes y una fal-
ta de movimientos rápidos de los 
músculos de la cara que acompa-
ñan al estado de salud, me confir-
maron en la triste certeza de su 
muerte próxima. 
Pero aunque el cuerpo iba que-
brándose , la inteligencia se desbor-
daba, altiva y triunfadora, en mag-
n í f i cas tiradas sobre la política 
mundial y el peligro que corría la 
civilización en el mundo y espe-
cialmente en España por el des-
barrar bolshevista. 
En menos de diez minutos que 
duró mi estancia en el cuarto de 
Nicolás Rivero, puede decirse que 
planteó y resolvió con clarividen-
cia de enamorado del orden y del 
progreso suave y sostenido, el pro-
blema pavoroso planteado por los 
bolsheviki rusos y sus agentes 
en las cinco partes del mundo. 
Contra la barbarie de Lenine y 
de Trotzky, me dec ía , no hay m á s 
valladar que el ejército, que es el 
que en todas partes los combate; y 
no basta que se armen las muche-
dumbres, que no son cuerpos de 
guerra, para combatirlos; es preci-
so que sean tropas aguerridas las 
que con ellos se enfrenten. ¿ R e -
cuerda V . , me decía , cómo el movi-
miento ferrerista con su vergonzo-
sa semana trágica se te rminó? 
Pues fué el ejército el que resta-
bleció el orden; y ya ve usted que 
en Rusia, y en Alemania, y en I n -
glaterra, y en Francia, y en los Es-
tados Unidos, y por último en Es-
paña es el mismo problema y las 
intentonas las ha ahogado, en 
agraz, el ejército. 
Ahí tiene usted a Maura y a La 
Cierva que gobiernan ahora casi 
sin protestas y que antes no daban 
un paso sin que el revuelo contra 
ellos levantase en vilo a todos lo« 
liberales; i p o r q u é entonces y no 
ahora? Porque esos mismos libe-
rales comprenden que el ejército 
no tiene la "satisfacción interior" 
que lo lleva a todas las proezas y 
peligros, sino con Maura y La 
Cierva, que con ellos estrechamente 
compaginan. 
Y en esas brillantes y sabias 
apreciaciones de Rivero se inspiró 
mi artículo del lunes último sobre 
el Bolshevismo. 
A l despedirme de Rivero pocos 
momentos después, sin pensarlo, le 
apre té la mano más largamente 
que de costumbre suelo hacerlo, 
estando convencido de que no lo 
f a 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D . N i c o l á s R i v e r o y M u ñ í z , M a r q u é s d e R i v e r o 
volvería a ver más , con vida. " 
Acucióme de pronto el deseo, 
antes de salir del cuarto de mi 
amigo, de volver a Verlo por últi-
ma vez y me decía adiós con la 
mano y me pareció que su mirada 
se elevaba al cielo, internándose 
en la celestial mansión. 
Bajando instantes después por 
la Loma del Mazo, pensaba yo en 
el españolismo y en el cubanismo 
de Rivero que nunca fueron in-
compatibles. 
¡Con cuánto placer solía leer-
me hace ya bastantes años algunos 
cantos del Romancero con la vie-
ja fabla del Cid Campeador, o ala-
baba el léxico plegado a la Lógi-
ca, de Balmes, o un per íodo opu-
lento de Castelar, el más grande y 
más bueno de los oradores del 
mundo incluyendo en éstos a De-
móstenes y a Cicerón, o el ceñido 
y castizo exponer de Menéndez 
Pelayo o la cascada de perlas de 
Zorrilla, el poeta español más gran-
de del siglo XIX. 
Y ¡cómo aplaudía la fogosa 
elocuencia de Figueroa y de Cor-
tina y el arrebatado verbo de Ra-
fael Montoro y las virtudes de Sa-
co y la ciencia médica de los Des-
yemine y los Cabrera! 
Con más vigor cerró el insigne 
periodista que duerme en paz con-
tra los gobernantes españoles que 
contra los cubanos. Más que otro 
alguno, él fué quien, en Cuba, dió 
soplo de vida al Partido Reformis-
ta que era como el paso previo pa-
ra h autonom-a; y llevó a la lu-
v' i coa el í:vivido d i Unión Cons-
titucional todo el ardor del adver-
sario polít ico prendido en su pluma 
de panfletario, tan acerada en esa 
ocasión que produjo grandes bajas 
en el Partido de la Unión que, pre-
sidido por un cubano, el Marqués 
de Apezteguía, perdía de su an-
tiguo bril lo, tanto por los ataques 
de Rivero como por la perturba-
ción psíquica de su Presidente. 
No dejaba tras sí rastros de 
sangre ni de odio la pluma de Ri -
vero; salta a mi recuerdo, al es-
cribir sobre esa fase de impulsión 
de mi amigo, el recuerdo de Henri 
Rochefort, que también derribaba 
gobiernos con su pluma, sin que 
nunca tampoco llegase a gobernar. 
No era, empero, Don Nicolás ate-
sorador de rencores como ese pan-
fletario francés y por eso no tuvo 
en realidad enemigos duraderos. 
Caía esa tarde del mes de Mayo, 
por la Loma del Mazo y su decli-
ve, y el augusto silencio del cre-
púsculo tenía dejos de oración 
que, prendida en mis labios, ped ía 
a Dios la salud de Rivero y , de no 
ser posible, la salvación eterna. 
Un precioso colorín cantaba en 
Una rama próxima, enamorado, 
los gorjeos de la tarde a su hace-
dor. 
Y me pareció a mí , volviendo la 
vista a la cuesta de la Loma del 
Mazo, que en una nube blanquí-
sima llevaban los ángeles del Cie-
lo, en aquellas sábanas blancas de 
su lecho, que yo v i y que en la nu-
be eran su sudario, el alma de Ni-
colás Rivero en derechura del Cie-
lo, para el que pidió la entrada un 
soldado español con cota de ma-
llas y cimera montada de airón 
^ue di jo ser Jefe de mesnada de 
Don Rodrigo Díaz del Villar. 
Y las puertas del Cielo se le 
abrieron, porque en el mundo, fué 
varón santo y bueno. 
Tibarcio CASTAÑEDA. 
üli 
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B A N Q U E R O S 
El hecho d© ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK BXCHANOE), 
nos coloca en posición ventajosísima par'í la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de prl-
luera clase pa. r, rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAR&EK. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 




P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
BOLSA DE NEW YORK 
MERCADO FINANCIERO 
COTIZACIONES 
JUNIO 3 DE 1919 
Azúcares y Tabac V 
Amer. Bect Sufran. , . 
l'uban Amer. Sugar. . 
t'uba Cañe Sngar com. 
Cuba Cañe ongar prof. 
Punta Aleare Sugar. . 
American Sinnatra tora, 
(ieneral Cigar. . . . 
Tobacco Products. . . 
Cigar Stor?s 
Abre Cierre 
80% 82 Vi 
180 194 
3C% 
(Cable üe la Prensa 
recibido por el hilo 
Asociad* 
directo.) 
Pea óleo y eas: 
California P^íroleum. 
^íexican Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Oil. . . . 
Oblo Cltlos Cas. . . 
People's Cn.s. . . . 
(̂ onsolidatiMl Cas. . 






srJs hoy en una sesión que llegó al borde 
de la semi-desmorallzación al final y | 
durante la cual cambiaron de manos \ 
más de dos millones do acciones. 
Ejemplo de la violenta, fluetnación fué ¡ 
el movimiento en America Woolcn, ¡ 
quo después de elevarse 19 puntos has 
ta 180 bajó a causa de las forzosas; 
ventas a 110. 
El movimiento descendente fué pos- i 
teriormente contenido mediante las | 
operaciones agresiras de los fuertes 
pools, de esta manera imponiendo ope 
raciones activas para cubrirse por al-
gunos profesionales. 
Mas tarde la situación monetaria 
llegó a ser el factor 
T ALORES 
New Tork, Junio 8. 
La tela especulativa que los Intere-
ses profesionales durante semanas 
han estado tejiendo en la bolsa de va-
lores fué virtualmente desgarrada 
B o l s a d e l i e w Y o r k 
P I E N S A Í S f l C M M 
J u n i o 3 
A c c i o n e s . 2 2 L 6 0 0 
B o n o s . 1 7 . 2 0 3 , 0 0 0 
Coores y aceros: 
Anaconda Cupcr. . . 
í hlno Cppper. . . 
Jnspiration Copper. . 
Kenneoott < oj'pcr. 
Miami Coopor. . . . 
Ka yConsoIi-1 Copper. 
liethlehem S'eel. . . 







•Adrale caiu f̂ Vs 
Ttcpub. Jro.i and Steel. . 90 
U. S. Stur-l com 109 
Xuternatlon iNickcl. . , . 
FunU!». Equidos. Motores: 
American Can 6894 
Amer. gnultiig y Rcf. . . 82% 
Amer. Car Koundry. . . . 106% 
American Lotomotlve. . . 
Baldwin L^comotiTe, . . 100 
Ceneral Moiors 221 












54V3 52 í*. 
101 
284 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE MECIA 













"•"irginia Carolina Chera. . 78% 
Central Leaí.her 103 
Corn Producir 07% 
U. S. Food Products Co. . 77% 
T. S. Indnst. Alcohol. . . 1M 
Jllde Leaclur. ;'.7 
Keystone Ti'o Kubber. . 93'/a 
Cia Swift Inter 
Jjibby Ma? Nell Libby. . . 
Swlft y Co. . -. , . . . . 
Ferrorlarlos: 
í'anadian Pacific 
Chi Mil St. Paul prof. . 71% 
Idem Idem tom " 
Interb. Conaolid com. . . 8% 
l,«high Valle v 
Misouri Pncif certif. . . . 33 
N. T. Central 82% 
í-t. Lous Francisco. . . . 
P̂ eading com 89% 
¡Southern Pa-ific 113% 
Southern Railway com. . . 31% 
Union Pacific 135 
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elevándose el tipo de los préstamos a 
11 %f lo qne trajo un diluvio de accio-
nes sobre el mercado, bajo el cual los 
precios cedieron precipltamente. En 
muchos casos las variaciones entre 
las cifras más altas y las más bala 
del día excedieron de ífl puntos. Éu 
j este niovlmiento se dlstingiiieron Me-
j xfcan Petroleum, Studebaker, Ameri-
\ van Internacional Corporation, United 
U Stotes ^Alcohol. Atlantic Gulf m i 
West fmlies y (General Motors, United 
States Steel bajó de 100 y siete Octa-
tqs o 1(W> y un octavó. Las ventas as-
j eendieron a dos millones doscientas 
i mil acciones. 
i En algunos círculos se decía qne el 
i hecho de haberse contenido la espe-
' culación hoy era natural consecuen-
• cía de no haber hecho caso los profe-
sionales a las advertencia» autoriza-
i das respecto al peligro de las conti-
, nuas hostiUdades. Conjeturas respec-
to a la renuncia de Frank A » Tander-
llp del puesto de Presidente del Na-
tional Cify fueron variadas y los ba-
jistas se aprovecharon del incidente 
para crolpear el mercado. Los bonos 
también reTelaron tendencias reac-
cionarias, cediendo así mismo las emi 
sienes de la Libertad, 
j Las ventas totales ascendieron a 
: pesos 11.050.000. 
! Los viejos bonos de los Estados 
te y tres centrales pararon la molien-
da durante la semana aunque toda-
vía hay ciento treinta y seis en ope-
predominante. I raciones, comparados con sólo 95 ha-
Unidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
i >ew Tork, Junio 3. 
} > o hubo cambios en los precios del 
azúcar crudo que se cotizaron a 7.28 
para la centrifnga al refinador. Tein-
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r l o s C o m e r c i a l e s 
llembros: Bolsa de la Habana y New Tork C. & S. Eicbangs 
" b o n o s o e T F l i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
T l f s . O b i s p o 3 6 . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGMFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
F«ra PineiB Tork, para Ncvr Orlean», para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABAíA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
New Tork . . . . . . . . . . . . í 50.00 
New Orleans : * $ 88.00 
Colón $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork. 
Para Klngstco, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y BeUa* 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
Netr Tork. . . . . . „ . . . $ 60.00 
Kingston , $ 15.00 
Puerto Barrios , . . . $ 50.00 
Fnerto Cortés.. . ,. $ CO.OO 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
SERTICIO DE TATOEES 
Para Informes s 
Walter M. Daniel Ág. UraL L. Abascal 7 ShoM. 
Lonja del Comercio, Agentes. 
Habana. Santiago de Cuta. 
ce un año. El tiempo de nuoTO estu-
vo lluvioso por lo general y el azúcar 
llegado a los puertos cubanos duran-
te la semana, lo mismo que las expor 
tadones fueron menos abundantes. 
La junta anunció compras de ciento 
noventa y nueve mil quinientos sacos 
de azúcar de Puerto Rico. 
En el refino los refinadores conti-
núan trabajando hasta el límite de 
sus capacidades a fin do llenar los pe-
didos pero por lo general están ya 
casi agoladas sus existencias y atra-
sados de diez días a dos semanas en 
las entregas. Los precios no se altera-
ron rigiendo el do 0 contaros para el 
granulado fino. 
BOLSA DE PARIS 
París, Junio 8. 
Las transaclones en la Bolsa fueron 
fuertes hoy. Las rentas do 3 y medio 
se cotizaron a 01 francos 50 céntimos 
al contado. El cambio sobre Londres 
a 29 francos 78 céntimos. Emprésti-
to del cinco por ciento a 87 francos 
95 céntimos. 
El peso americano flnctuó entre 6 
francos 30 y medio céntimos y 6 fran 
eos 41 y medio céntimos. 
MERCADO DEL DINERO 
New Tork, Junio 3. 
Papel ¡cercantií, de 5.1'4 a 5.1'2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras 
L58. 
Comercial. 00 días, letras sobre Ban-
cos, 4.67.1|2} Comercial, 60 días, le-
tras, 4.57; demanda ti 4.61; por cable, 
4.62. 
Francos.—Por letra, 6^8; por ca-
ble 6.46. 
Florines.—Por letra, 88.3!4j por 
cable 89. 
Liras.—Por letra, 8.12; por cable, 
8.10. 
Peso mejicano, 84. 
Los bonos del Gobierno, flojos; 
los bonos ferroviarios. Irregulares. 
Los préstamos inertes? «0 días, 90 
días y seis meses, 5.12 a 6. 
Ofertas do dinero, fuertes; la más 
alta, 11; la más baja, 6; promedio 6.1 *? 
eierre final 10; oferta, 10.112 últi-
mo préstamo, 10. 
Aceptaciones de los bnneos, 4.1¡2. 
Plata en barras, 109.12. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New Tork, Junio 8. 
Los últimos precios de los Bonos do 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 3.1 2 por ciento, a 99.40. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.10. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94.82. 
Los Primeros del 4.14 por ciento, a 
95.52. 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
94.88. 
Los Terceros del 4.114 por dentó, s 
95.50. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, * 
94.92. 
Bonos de la Tíctoria de 4.3,4 por 
dentó, 100.02. 
Bonos de la Tíctoria del 3.3 4 por 
ciento. 100. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Junio 3. 
Consolidados, 55. 
Unidos, 80.112. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo abrió ayer este mer-
cado, manteniéndose en la misma ac-
tividad hasta el cierre, habiéndose 
efectuado regular número de opera-
clones . 
Muy firmes y solicitadas abrieron 
las acciones del Banco Español, ven-
diéndose a primera hora y en lotes 
sucesivos 109.1|2, siguiendo después 
una fracción. En el acto do la coti-
zación oficial se vendieron otras 50 
acciones a 109.1|2 y sucesivamente 
otras 50 a 109.518, cerrando firmes de 
109.5i8 a 110 sin nuevas operaciones. 
lias Comunes de la Naviera abieron 
muy firmes y ganando, cerca de un 
entero en el día. Se vendió un lote a 
76, tipo este al que continuaban pa-
gando, sin que al cerrar nada se 
ofreciera a menos de 77. Esta accio-
nes no han de tardar en buscar un 
nivel más alto en consonancia con el 
dividendo quo perciben. 
Las Preferidas de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional abrieron a 75 
vendiéndose a este precio 100 accio-
nes, ganando después una fracción 
pues quedaron pagando al cerrar a 
75.1|4 ofreciéndose entonces a 76.112. 
En Comunes de está Compañía se ope 
ró 10O acciones a 47 y cerraron de 
47 a 48. 
Muy firmes y con fracciones de al-
za abrieron !as Preferidas de la Com-
pañía Licorera. Se vendieron en la 
cotización oficial, 50 acciones a OS.l^ 
y cerraron do 65.114 a 66. Las Comu-
nes no experimentaron cambio aprc-
ciable. Se vendieron 50 acciones a 
26.3|8. 
Continuán cubriendo las acciones 
de Compañía Internacional de Segu-
ros. Las Preferidas se cotizan de 
96.12 a 101, Las Comunes abrieron a 
33 vendiéndose a este precio 50 ac-
ciones . 
También ce mantuvieron firmes to-
do el día, las acciones de la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas. 
Se vendieron 100 acciones Preferi-
das Sindicadas a 80 y al cerrar conti-
nuaban solicitadas a este precio in-
distintamente Sindicadas y no Sindi-
cadas. So vendieron también 50 Co-
munes Sindicadas de esta Compañía 
a 44. 
Acusan nuevo avance las Preferi-
das de la Compañía de Pesca y Na-
vegación, cotizándose de 89 a 94. 
No variarán las acciones do la Cora 
pañía de Calzado pero mantuviéron-
se firmes sus cotizaciones de 78 a 85 
las Preferidas y de 59.114 a 60 las 
Comunes. 
Las acciones de los F. C, Unidos 
mejoraron algunas fraecciones cê  
rrando firmo a las cotizaciones. 
Las Comunes del Teléforo, man-
tienon sub cotizaciones con firmeza do 
99.3 4 a 100.l!2. 
Cierra el mercado firme y con ten-
tendecias de alza, cotizándose en el 
Boletín a las 4 p. m, como sigue: 
Banco Español, de 109.5|8 a 110. 
F. C. Unicos, de 92.114 a 96. 
Havana Electric, Preferida.», do 
109 a 110. 
Idem Idem Comunes, de 100.1'4 a 
102, 
Teléfono, Preferidas, de 101.112 a 
108. 
Idem Comunes, de 99.314 a 100.112. 
Naviera Preferidas, de 92.114 a ICO. 
Idem Comunes, de 76 a 77. 
Cuba Cañe, Preferidas, N . 
Idem Idem Comunes, de 2í 4 35-
Compañía Cubana do Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 89 a 95. 
Idem idem Comunes, de 48.112 a 
52. 
n a 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en New Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edifido. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módica 
tablecimientos mercantiles, devolví*1'! 
resulta después de pagados los gastos 
Valor responsable de las propiod 
Cantidad que se está devolviendo 
brante de los años 1914 a 1917. . . 
Importe del Fondo especial de P. 
propiedades—hipotecas constituidas—-
Láminas del Ayuntamiento de la Ha 
vana Electric Railway Light & Power 
3er. y suscripción al 4o. Empréstito 
tlvo en Caja y los Bancos. . . . 
Habana, 31 de Mayo de 1919. 
cuota, asegura fincas urbanas y cs-
do a sus socios el sobrante anual que 
y siniestros. 
ades aseguradas. . . . $69.521.446.50 
a los socios como so-
eserva. garantizado con 
bonos de la República— 
baña—acciones de Ha-
Co., bonos del 2o. y 
de la Eibcrtad y efec-
132.403 33 
580.110.S9 
B o n o s d e l F e r r o c a r r i l " C u b a " d e l a 
P r i m e r a H i p o t e c a a l 5 t 
( C u b a R a í l r o a d C o . F i r s t M o r t g a g e 5 s . ) 
Emitidos con fecha de 18 de Sep. 1902. Vencen el 1 de Julio 1952 
Intereses pagaderos el 1 de Enero y 
el 1 de Julio. 
Trastee—The Guaranty Trust 
Company. 
Estos bonos c onstituyen una primera hipoteca sobre todas las propiedades del Ferroca-
rril Cuba, incluyendo la vía principal de Santa Clara a Santiago de Cuba. La emisión es-
tá limitada a la cifra conservadora de $20.000 de bonos por cada milla de vía. 
Las utilidades disponibles para el pago de intereses han superado el importe de los 
intereses totales en un promedio de 2J/2 veces durante los diez años pasados, y 3 veces 
durante el último año fiscal. En el período últimamente mencionado, los intereses de csU 
emisión (la de la primera hipoteca) no requirieron más que la sexta parte de las utilidades 
disponibles para dicho fin. 
R e c o m e n d a m o s e s t o s b o n o s p a r a i n v e r s i ó n 
P r e c i o : 8 8 p o r IOO v a l o r , m a s i n t e r e s e s 
R e n t a a p r o x i m a d a m e n t e 5 . 8 0 p o r IOO 
T h e N a t i o n a l C i t y C o m p a n y , N e w - Y o r k 
L I G A D A A L N A T I O N A L C I T Y B A N K . 
W i l l i a m W . R e n w i c k , R e p r e s e n t a n t e e n C u b a . 
O f i c i n a s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
C u b a , 7 2 . H a b a n a 
Los informes comprendidos en este anuncio se derlTin de fuentes que consideramos fidedignas'" 
y en las cuales hemos confiado al comprar estos bonos antes d» ofrecerlos al público. No lo» 
garantizamos pero los creemos exactos. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 177.3i4 a 195. 
Idem idem Beneficiarías, de 100 a 
110. 
Union Oil Company, N. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefo 
Tlüzs:, úe 49.3¡4 a 69. 
Idem idem, Comunes, de 17 a 27. 
Compaf.ía Manufacturera Nacional 
Preferidas, ¿e 75.114 a 76.1|2. 
Idem idem Comunes, de 47 a 48-
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 65.114 a 66 
Idem idem Comunes, de 21].1'i a 
26.6)8. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
ferida, de 78 a S5. 
Idem idom Comunes, de 69.Ü4 a 
80.1|2. 
Comrañía de Jarcia de Matanzas 
Preferidas, de 80 a 84-
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80 a Si, 
Idem idem Comunes, de 43.314 a 
44.5|8. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, dy 
43.114 a 44.118. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable, 4.65. 
Idem, vista, 4.64. 
Idem, 60 días vista, 4.61. 
París, ablo, 81.114. 
Idem, vista. 81. 
Madrid, cable, 101. 
Idem, vista, 100.l!2. 
Zuricli, cable, 98. 
Idem, vista, 97.1Í2. 
Milano, cable, 65. 
Idem, vista, 66. 
Hon Kong 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO DE LA JAECIA 
Sisal de % a 6 pulgad&d, a $26.50 
quintal. 
Sisal "Rey'-', de % a 5 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Zayas Abren Comercial Company 
La Compañía "Zayas-Abreu Comer-
cial Company", importadora de ma-
qquinarla. con domicilio en esta ca-
pital en la calle de San Ignacio nú-
mero 17, ha establecido una sucursal 
en Santiago do Cuba, en la calzada 
de Cristina esquina a San Germán, pa-
ra dedicarse al mismo giro de maqui-
naria en general, estando al frente del (Continúa en la DIECIOCHO) 
la misma con podar bastante, el S8' 
ñor Joaquín Estefanl y Tuero. 




Londres, 2 d|v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alamania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . * 
Florín 
Descneato p a p e l 







Vt, P. 100 
1% 
8 10 P. 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS, 
marcas de ganado; guías forestales: tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certi-
ficados de últlinn voluntad, del Archiro, 
etc.. marcas y patentes; se gestionan rá-
pidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taria de Agricultura. Habana. 80. Apar-
tado 91?.. Teléfono M-2005. Habana. 
C 4245 alt Od-14 
" L A M I L A G R O S A " 
La casa preferida de las familias para hacer sus compras ds 
mes. Vea algunos precios: 
Alcohol garrafón (sin envase) t no. » 
Arroz Canilla viejo l a , arroba. . . , 
Arroz Canilla mate arroba. . • , „ . 
Manteca "Sol", lata de 7 libras, , ^ 
Mantea "Sor, lata de 17 libra». „ 
Judias ppís (riquísimas) libra. - . . . 
Judías California (muy buenas) libra. 









Avísenos por teléfono o per correo y pasaremos a su casa con 
muestras y precios. 
Pida el suplemento al catálogo S eneral. 
Teléfono A-71S7. JTeptnno y Campanario. 
C4673 lt.-31 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. Tork Stock Eicbange y Bolsa de la Habaaa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-5137 
C 3900 2» d. * 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e las B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s 7 L o n d r e s . 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R I O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
' C4169 20d.-ll 
El Consejero Director: 
Kafacl Fernándoz Herrera. 
T h e E m p i o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , h m k t 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O í l c i o a C e n t r a l : E d i f i c i o d e l " B o y a l B a n k of C a n a d á " , T e r c e r P i so . 
A ¿ u i a r y O b r a p f o . A p a r t a d o 2424. H a b a n a . 
V i : 
C. 4165 30 <L 11 
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D . N i c o l á s R i v e r a 
La muerte de nuestro Director sa-
cudió nuestro corazón como una gran 
catástrofe, como el derrumbamiento 
de una institución, como la pérdida 
de algo que se entraña muy adentro 
en el alma, que forma parte esencia! 
de nuestra vida y de nuestro ser. 
El ha sido durante veinticinco años 
el DIARIO DE LA MARINA con su 
historia de luchas, de glorias y de 
triunfos! Ha sido él con su tesón in-
domable e inquebrantable para de-
fender los grandes y tradicionales in-
tereses de su patria y de su religión, 
para abogar por todas aquellas em-
presas en que el alma de Cuba se 
abrazase con el alma de España en 
el altar de la concordia, en que se 
consolidase y engrandeciese la Re-
pública en el molde de nuestra raza 
y de sus sagradas tradiciones, y en 
que sobre el tumulto de las pasio-
nes se levantase serena y soberana 
la justicia. Ha sido él quien ha te-
nido siempre en ristre su pluma ace-
rada y temible para desgarrar mi-
serias, para derrocar ídolos de fan-
go, para ahogar indignidades y vile-
zas, para rechazar insidias de la ca-
lumnia y ataques de la iniquidad y 
de la envidia desde el baluarte in-
conmovible de su entereza y sti 
Jeait¿d. 
JP 
tá también la colonia española de la 
Isla que ha perdido a uno de sus más 
esclarecidos compatriotas y a uno 
de sus más fieles y constantes de-
fensores. Lo está Cuba que llora la 
muerte de uno de los primeros após-
toles de la unión y concordia his-
pano-cuabana, de uno de los que con 
más honda sinceridad han contribuí-
do al afianzamiento de los poderes 
constituidos y de sus instituciones, a 
la consolidación del orden y de la 
tranquilidad, a la pureza de las cos-
tumbres, al progreso real y verda-
dero del país. Está de duelo la Igle-
sia que tenía en Don Nicolás Rivero 
a uno de sus más fervorosos creyen-
tes, valientes campeones y vigorosos 
apologistas. 
Y está de duelo el periodismo, ^n-
tre cuyos primeros y más insignes 
caudillos militaba el ilustre finado. El 
periodismo fué su vida, su campo de 
batalla, la brecha perpetua, desde 
donde combatió siempre con denue-
do y con honor y donde alcanzó tras 
continuo luchar, tras peligros y vi-
cisitudes incontables la recompensa 
de sus glorias y de sus triunfos- Fué 
el compañerismo periodístico uno de 
los más hondos y sagrados ideales de 
j Don Nicolás Rivero. Jamás ningún 
! periodista, ningún escritor, ningún pu-
ART. I» -"D» !« Cmotm CetmKre, <*. 
«m B»n». NUEVE lerin nonpr. comn-
cunta o mduivit'cf nubWcHÍoi «n Cub*-* 
Para nosotros no hay comerciantes 
pequeño*: por eso b.emos establecido 
en este Banco un servkio especial 
para ios minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS 4 TODAS PARTES 
CASA CENTRAU 
Mercaderes y Teniente Rey 
0 U C U RS A l_ E S i 
Monte I t . Cárden».. 
Sin Rtíme] 1H Cabafoián. 
B«U»co«in 4. Fomenta 
O'Reillr 88. Gibar» 
Baldo 14. Guayo». 
(P.Ueio IniwnaciooaO , _ _ ' 
E W i U de Aru» Dulc*. Gülne». 
Abren.. Acramonta. Asruacate. Alacranea. 
Alquilar . Amarilla». 
Artemlaa. 
Bolondrán. 





Pinar del Rio. 
Piedreclu (CamarOeji 
I'la ce ta.. 
Puerto Padre. 
Rodaa. 
Sarua la Granda. 
San Anto de lo» BaAoa. 
San Joaé do laa Laja». 
Sta laabel de la» Laja». 
Unión da Roye». 
Velaaco (Orienta). 
Zata del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Gracias al eobierno británico te- i i^ensaclón alguna para los dueños, 
nemos información oficial acerca da El dinero se ha escondido, y d3 
la;, fechorías de los bolshevlstas. Los , ?,qU¡ ia necesidad de las grandes 
refensores de tf-stos en el extranjero ernisirres de billetes. Se ha llegadn 
oec'.an que todo lo que se publicaba , ya a la suma áo treinta mil millones 
era inventado o exagerado; patrañas de ruMos; ciea veces lo que importa 
de periodistas que no habían estado la actual reseiva de oro. La ropa de 
en Rusia y de viajeros que hablaban ivierno de los hombres— principal-
de lo que no h-ibían visto. El gobier- u.cnte los gabanes— es confiscada 
J o británico ha enviado al Parla- I rara vestir al Ejercito Rojo. Nadie 
mentó un Lib/o Blanco, compuesto i _ v.ede poseer más que un traje, dos 
Ce despachos de sus agentes consu- 1 mudas de ropa interior y dos pares 
lares, que comprenden el período ds 
•egimen bolshcvlsía desde el verano 
de 1018 hasta fines de Marzo del 
presente año. 
En esos doc tmentos se afirma que 
el gobierno Lenin-Trdizky há supri-
mido todos los periódicos de oposi 
ción, incluso los socialistas; que no 
consiente la celebración de reunio-
nes públicas; que ha despojado del 
derecho electoral a todos los ciuda-
danos, excepto los obreros de las fá-
bricas y los criados, y' que cuando 
algún obrero vota en contra de al-
run?. medida bolshevlsta se le de-
clara sospechoso y se le vigila por 
la pó'icía, con la nota de reacciona-
r.o; que los individuos más persegui-
dos y contra los cuales se ha cometi-
do Ioj más odiosos crímenes son los 
eocia';stas, los cuales han dado el 
m¿,s alto tanto por cien de ejecucio-
nes capitales; que se ha abolido has-
ta las más primitivas formas de jus-
ticia, pues ha 1 abido millares de fu-
silamientos sin proceso y hay milla-
res ó-j personys presas "en un esta 
do—dice uno de los despachos—que 
sólo tiene paralelo en los anales som 
bríos de China y de la India" 
Se ha restablecido el tormento, y 
de zapatos o de botas; todo lo quo 
exced? de esto es confiscado. 
El estado sanitario es malo; se ha 
extendido el tifus; abundan las fie-
bres tifoideas y otras afecciones, y 
escasean los módicos y los producto» 
farmacéuticos. En Retrogrado ape-
nas ŝ  ve gejte por las calles. No 
hay robos ni rateros, y, según un 
despaího de Enero de este año, pocas 
ejecuciones, porque están muertos 
os hombres enérgicos que al princi-
pio hacían oposición al gobierno; na-
«.ie se atreve ya a protestar. Todos 
los rfrtauarnt£; en aquella capital y 
en Moscou están cerrados, menos loi 
municipales. Las iglesias están abier-
vas. pero no se ve en ellas más que 
mujeres. 
¿Qié se ha propuesto el gobierno 
británico con la publicación de estos 
documentos, a que no acompaña co-
mentario algur.u? Ellos dan a cono-
cer de una manera oficial la detes-
table calidad del gobierno bolsheyis-
ta, rve ha durado gracias a la con-
ducta incohemr.te, y sin explicación-
de I j s Aliados A pesar de esa cali-
dad y de haher declarado que e n 
enemigo de los que son capitalisti-
í os y "burgueses", se le ha invitad'» 
también la practica de los rehenes, ' a enviar reprtrsentantes. a conferen-
cio, José Piñeira; Guane, Fernando 
Valdés; Guanajay, María Cristina 
A^ruiiar; Viñales, Alfredo Organes; 
Consolación del Sur, Francisco Ro-
drig'.ic-z. 
FrcTlncia de la Habana 
Inr.nectores Provinciales: Juan P. 
Zaldívar y Gastón A. de la Vega. 
Inspectores de distrito y auxiliares-
Habana, Manuel Aguiar. Auxiliares: 
Toŝ  María Callejas, Bernardo Alfon-
so v Abelardu Saladrigas; Güines. 
Vi. ente Lancha; San Antonio de los 
Baños, Eduar.io Sánchez; Marianao, i 
Pelayo Alfonso; Auxiliar: Mará Jo-1 
sefa Domesain; Aguacate: Heliodoro | 
García; Guanabacoa, Valentín de 
, árdenas; Auxiliares: Inés Castro; 1 
día lo difamaron y calumniaron acu-; jaruco, Francisco E. Gómez; Bejucal, 
dio a sus puertas que no encontrase Carlos M. Valdés Miranda. 
Inspectores de distrito: Pinar del I.Porti.ondo; M.-uizanillo, Rogelio Gon-
zález; Santiago de Cuba, José T. 
Cñate; Auxiliar: Jos-S M. Asanza; 
ban Luís, Miguel Angel Cano; Guan-
tánamo, Cecilio Porro; Baracoa, Juan 
A. Murtnea, 
en el una mano amiga y generosa, 
una noble y de.sinten.sada protec-
ción. 
Los que durante años hemos estado 
diariamente a su lado sabemos bien 
de este compañerismo fraternal; de 
sus consejos paternales, de sus vo-
ces cariñosas de estímulo y aliento. 
No era nunca un jefe que manda-
ba; era ua amigo que pedía, un 
maestro que guiaba e iluminaba. 
La luz del maestro se apagó. E' 
corazón del amigo ya no late. Sin 
embargo ¡cuántos y cuan imborrables 
recuerdos lleva grabados en sus fi-
bras ese muerto corazón! ¡Cuántos 
y cuán intensos son los que quedan 
en nuestras almas! 
Mientras sigamos bregando al lado 
de sus hijos en los salones del DIA-
RIO DE LA MARINA, mientras en 
'ara dirigir Don Nicolás el DIA-1 , 
aia Uiiíoll i blicista, ni aun de aquellos flup algún ¡ 
RIO DE LA MARINA con el mismo1 
Ácierto y con el mismo éxito durante 
los días de la contienda colonial que 
durante Cuba Republicana, no dobló 
jamás su alma con ninguna indigna 
y cobarde genuflexión, con ninguna 
desleal abdicación de su patriotismo, 
con ninguna mercenaria defección de 
sus sentimientos españoles. Esa con-
secuencia, a prueba de anatemas y 
dicterios patrioteros, esa seriedad y 
energía serenas e inalterables fueron 
las que, constituida la República, die-
ron al DIARIO DE LA MARINA 
aquel vigor, aquella robustez, aque! 
prestigio con que ha llegado a ser uno 
de los periódicos más oídos, más res-
petados y más importantes de la Amé-
rica Latina. Sin embargo e Ifervor de 
su patriotismo jamás se encendió con 
el odio de la patriotería. Solo la di-
famación y la calumnia pudieron se-
ñalar inicuamente latidos de intransi-
gencia y de rencor en aquel magná 
ProTJncla de Matanzas 
nimo corazón abierto ya en la vida ¡los estantes de su biblioteca veamos 
pública, ya en la de su virtuoso hogar a 
todos los cariños, a todas las bonda-
des. 
No está solamente de duelo el 
DIARIO DE LA MARINA con la 
los inmensos volúmenes que nos cuen-
tan su historia gloriosa ¿cómo no he 
mos de conservar vivo e inextingui-
ble el recuerdo de nuestro director, 
de nuestro maestro, de nuestro amigo 
muerte de Don Nicolás Rivero. Lo es- y compañero. 
P O R L A S 
d:ón l ; Cárdenas, 2; Carlos Rojas. 
1- Colón, 2; Guamacaro, í; Jagüey 
Grande, 1; Jovellanos, 2; Manguito. 
IVÍ.itanzas, 3; Pedro Be 
O P l í ^ I N A 'áncourV,' 1; Perico, 1; Sabanilla dei 
pnrinHor. 1 : San Antonio de 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
:nconiendador, 1; San ntonio 
Cabezas, l ; Sari José de los Ramos-
v'; Santa Ana, l ; Jnóiu de Reyes, 
2, Total: 26. 
INSPECTOBES. 
Inspector Provincial: Juan M. de 
Juan 
Inspoctores de distrito y auxilia-
res: Matanza?, José P. Maristany: 
Auxiliar: AngOi de la Gándara; Jo-
vellanos, Ramón Sánchez; Cárdenas. 
José Vicente Aguirregaviria; Colón. 
3uan Dubé; In 'ón de Reyes, Fernan-
do M Acosta. 
Provincia de Santa Clara 
Inspector Provincial: Rafael de la I 
QuavcUa. 
inspectores de distrito y auxilia j 
res: Rancho Veloz, Manuel Gómez 
Cordido; Sag-iu la Grande, Isidoro, 
Carcia García; Santa Clara, Agustín i 
.'tod'-iruez; Aixiliar, Carlos Génova 
de Zayas; Sanra Isabel de las Lajas. I 
José M. Otaz-»: Cruces, Juan Soco-
no; Cienfuegor. Antonio Cueto; Au- ' 
xiliar, Francisco González; Trinidad i 
Rafael de León; Sancti Spiritus, Ba-, 
pillo Suárez; Placetas, Leonado ar-1 
ca; Femedíos, Arturo Hernández. 
Provine::! tic Caraagüey 
Inyector Provincial: Narciso Mon | 
real. 
Inspectores de distrito: Ciego de, 
Avila- José Ramón Valdés; Cama-¡ 
güey, Eduardo Vega; Nuevitas, Ma-
no de Miranda. 
Provincia de Oriente 
Inrrector Provincial: José R. Vi-
llalón. 
Inspectores de distrito y auxilia-
res: Gibara, Vdal F. Lastre; Auxi-
liar: Gabriel Ariza; Holguin, Fran-
cisco El¿:segu:; Bayarao- Luis M. 
T I P O E S P E C I A L D E 
B A U L I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cuba. M e r c a d a ! y Co. • -
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
que son tomados, por lo general, en 
tre las madres las esposas y las h i -
jas o» los adversarios del gobierno 
Y esto, que ahera se dice oficialmen-
te, confirma lo que publicó meses 
fctrás la prensa alemana: que para 
obligar a los oficíales del Imperio a 
servir en el ejército bolshevista, se 
irencMa a sus familias, con la ame-
nazo de matar a las mujeres cuando 
los of'ciales desertasen o no se por 
tasen bien en algún combate. Algu-
nas de las atrocidades cometida^ 
en Estonia esíán corroboradas por 
íotog:afías que poseer el Ministro brí-
línico de Negocios Extranjeros. 
Acerca de la situación económica 
en la Rusia Central se comunicó en 
Octubre del alio pasado que las in-
dustrias metalúrgicas estaban parali-
zadas La producción de tejidos de 
bilo era un 50 por 100 de la normal, 
porque los obreros, famélicos, aban-
donaban el trabajo para buscar qué 
comer. En los tejidos de lana el 
descenso había sido de un 60, e igual -
mente en los de algodón; y en este 
último ramo 31 30 por 100 de las fá-
bricas había cesado de funcionar. El 
ramo de sederías había desaparecido, 
y la oxtracciói de carbón bajado un 
C0 per 100. Pe-'o las cosechas de gra-
ciar tn una isla del Mar de Márma-
ra, conferencia que no se ha cele-
brado por la abstención de los bols-
hevikí y de lo, representantes de los 
fPasa a la página NUEVE) 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venóreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades do 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica pera 
hombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1'2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa* 
liarlo, 142. Teléfono A-8990. 
15169 I9jn. 
nos y otros víveres habían sido bue- í /consultas de io a 12 a. m. x 
nas y los campesinos habían hecho i VTAJ 6 • m- en Ia ""^ de • negocio. En Moscou y en Petrogradi> 
el servicio de tranvías, o carros ur-
1 anos estaba reducido a un 25 por 
100 de lo normal. Todas las tierras, 
los edificios, la maquinaria, etc. La-
ban sido "nacionalizadas"; esto es, 
apropiadas por el gobierno, aln com-
RESFRIA00S CAUSAN DOLOR 
|DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
.también La Grippe, Influenza, Palu-
I dismo v Fiebres. Sólo hay un "BRO-
^ O QÚININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D r . O o n z s l s P e d r o s o 
CCIRUJANO DEL, HOSPITAL. DE EMEK-J geucias y del Uospitul iNfimero Unô  
ESPECÍALISTA EN VIAS ÜEINAKIAJ y eiifermedadoa venéreas. Cistopcopls. cateriomo de los uréteres y examen dj rllún por los iiayos X. 
JNYECCIONE8 DE NEOSALTARSAX. ' 
[TETAS DE 10 A 12 A. M. X D j 6 . m.. en la callo de 12052 31 m 
P E S I T O S 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TFLEFONO A-1;J40 
Tratamiento especial dd la Avarlo* 
Bis, Herpetismo y enfennedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías geniio-tirinarías. 
NACIONALES T EXTRANJEROS Y 
COLECCIONES DE MONEDAS DE 
0E0 CUBANO 
SE TENDEN EN LA CASA DE 
CAMBIO "LA REPUBLICA," OlilS 
OP No. 15 A, PLAZA DE ARMAS. DE 
JOSE LOPEZ. TELEFONO 11-1052. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : Lunes, 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4 
No hace visi tas a d o m i c i l i o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
' Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 ind. lo. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrica. Conpnltas de 12 a ¿ 
Consulado, ''o. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.T6ab. 
D r . Y . P a r d o C a s l e l l ó 
1:1 Cursillo de Yerano de Matanzas 
El seüor Superintendente Provin- i , í , , ... . . . 
fe ue Escudas de .Matanzas, ha Deberán asi?>'r al cursdlo los ms 
Aviado la relación nominal de los I pectores prov-nciales, los de distn-
Jaaestroí, que de aquella provincia I fo y sus auxihares, que son: | ^ HOSHiTALES Dr, NEW Í()UIL 
v í a r o de concurrir al CUrSÍ110 rrovlncla Je Pinar del Rio: f i l a d e l f i a y -mercedes." 
p > i/va I Enfermera des de la piel y ararloBls. 
corresponden a cada distrito IOS ^ . . , t rio-.1 Enfermedad'-s venéreas. Tratamientos uor 
MtilUrtes. en número: Inspector P.-ovincial: Isidoro Oar ao. luyos x ^ « ^ " « ¿ J 
Agamonte. 1; Alacranes, 1; Bolón- ria Batista. Pmdo. 27 xel. A-TOt-S. rea» De - s i . 
U n a f ó r m u l a a b a s e d e h i e r r o , r á p i d a m e n t e a s i m i l a b l e 
e s l a d e " H e m o f e r r o g e n o " p i l d o r a s d e h i e r r o 
¿Quiere ustoü tener un vigor 
fierro ? 
¿Desea usted aumentar su fuerza 
• dejar ese agjtamiento que le impi-
^ ser activo y feliz 
I^ec no vacie y tome hoy mismo 
|"8 Pildoras de íoludo doe hierro; ad-
hiera HEjfOf ERROGSNO que es a 
ase de hierro oigánico, rápidamen-
e asimilable v creador de glóbulos 
rojo3 que es j0 uste(j necesita 
de râ -a curarse de esa anemia que le in- I ñera la hemoglobina de la sangre y 
vade todo el organismo. i :e hace rica y de una fluidez grande 
•Quién no sabe que el hierro, como 1 que fortalecí ios nervios haciendo i 
elemento terápiutico es muy conocí- j enrojecer las mejillas como prueba 
do de antiguo' | de salud perfecta. 
Por eso le ofrecemos a uster HE Puede usted adquirir en cualquier 
MOF^RROGENO, hierro orgánica , droguería de la Habana: Sarrá, John-
que posee la propiedad de activar ;. onj faouechel, Barreras o Majó, d^ 
'a presión sanguínea, haciendo que v ^ ^ t Mestre Espjn(>ga, de 
?fc ni'tran los 'rganos diferentes del' o „ . 1 „ 
cuerpo, dando energías y fuerzas 1 Santiago de Cuba; Dr. Canlzaresz, 
puesto que el oxigeno que lle^a rege ' dts Sancti Spiritus. 
¿ D e s e a V d . l o m e j o r ? 
E n a c u m u l a d o r e s e x i s t e s o l a m e n t e u n o 
s u p e r i o r a t o d o s , y é s t e e s e l 
W I L L A R D 
Es el acumulador por excelencia para automóviles. No vale más que los otros. 
Dura más, da resultados satisfactorios y es el preferido por los expertos mecá-
nicos constructores. Sinceramente nos ofrecemos a Vd. para que aproveche las 
ventajas de los Servicios de la Fábrica Willard. 
Estamos dispuesto a demostrarles estas ventajas prácticamente, y a servir agua 
destilada en su acumulador en cualquier tiempo; también daremos todos les in-
formes necesarios respecto al cuidado que exije el acumulador y el sistema eléc-
trico dé vuestro automóvil. Todo esto absolutamente gratis. 
E l é c t r i c a ! E q u í p m e n t C o . o f C u b a . 
Expertos electricistas en Equipos para automóviles. GALIANO J é . Habana, Cuba. 
H A Y Q U E 
C O N V E N I R 
QUE FL LIRIO ESTUVO ALGO IN-
DISCRETO AL PREGUNTARLE AL 
SUNSUN SI HA.BIA BESADO OTRAS 
FLORES. 
NOSOTROS NO VEMOS INCONVB 
NI ENTE EN QUE E L PUBLICO 
PRUEBE CUANTAS MAQUINAS DE 
ESCRIBIR EXISTEN, PUES SABE-
LOS QUE LA QUE FINALMENTE 
HA DE COMPRAR ES LA 
" U N D E R W O O D " 
| . P a s c u a l - B a l d w í n . 
OBISPO 1 0 1 . 
o 4870 
T e a t r o ü l a r t r 
H o y , M i é r c o l e s 
O r t í z d e Z a r a t e 
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L A P R E N S A 
Los periódicos de la noche han re-
petido la infausta nueva, que el DIA.-
RIO—en su edición de la Habana— 
publicó ayer tarde. El "viejo" y que-
rido "Don Nicolás"^—cuya vida se ex-
tinguió al filo del medio día—ha te 
nido en efecto una muerte dulce. Una-i 
horas antes de fallecer conversaba el 
sin desfallecimiento de la mente, y su 
idear era firme, profundo y sereno to-
davía. 
Asombra en este doloroso epílogo la 
claridad de esta Inteligencia, lumir.o-
ea en todo tiempo, y que cesó de bri-
llar únicamente cuando el corazón 
magnánimo—que amó mucho y sufr'd 
también mucho—cansóse al fin de la-
tir. 
El recuerdo de esta escena nos ano-
nada todavía. 
Escribimos sin que la mano sea re-
gida, como otras veces, por el pensa-
miento. La emoción la guía. La plu-
ma corre rauda y loca sobre el papct, 
que al ser rasgado por los puntos di 
acero parece gemir, como nosotros. 
Escribimos exhaustos los nervios, 
desmadejados los músculos y lleno el 
espíritu de un creciente dolor. 
Largos años de convivencia afec-
tuosa con el ilustre, querido y vener i -
ble anciano—que era nuestro director, 
que era nuestro mentor y que eí» 
también nuestro compañero—nos en-
señaron a amarle y a reverenciarle, 
con un cariño y con un respeto y con 
una devoción filiales. 
;Xos encaminaron a quererle con 
un afecto entrañable, con una adhe-
sión sincera y con una cálida simpa-
tía! 
Don Nicolás Rivero y Muñiz hizo 
siempre el bien a manos llenas. Per-
donó en todo tiempo—aún en la edad 
moza—y como un perfecto cristiano, 
todas las ofensas... Devolvióle co'i 
beneficios a sus enemigos más impla 
cables el daño que éstos, en el ardor 
de los combates de la vida, trataron 
de inferirle. Fué dechado do caballe-
Tos. Parecía, en fin, un caballero d(\ 
otras épocas lejanas. 
Alto, enjuto, arrogante, distinguido, 
luminosos los ojos, despejada la fren-
te, cortés la sonrisa, fácil en los la* 
bloa el halago, extendida con efusión 
su mano generosa, ¡más de uia 
vez nos imaginamos—al contemplarle 
Z a r z u e l a 
Participa haler recibido una nue-
va remesa de encajes de hilo, cuyos 
pi-ecios scontiaúan a 5, 10, 15. 20. 25 
y 30 centavos, hasta $1.50. vara. Véa-
te ei nuevo subido. Este no está mo-
cado. 
complacidos—que los siglos excelsos 
de la hegemonía de Castilla—los añoa 
de la edad de oro—no habían pasado 
aun! ¡Y que nos hallábamos, por tan-
to, ante la humanidad perfecta de un 
perfecto señor hidalgo, !• de los que 
amaban sobre todas las cosas—según 
la leyenda memorable—a Dios, a su 
Patria y a la Verdad... 
Hizo siempre el bien a manos lie- ( 
ñas. Los que leían sus párrafos hl- l 
rientes como espadas de combate, y I 
afilados con la limpidez de una hoja J 
de Toledo, no lo conocían ciertamen- \ 
te si le juzgaban al tenor de estas pa-
labras de polémica... 
Los que de lejos le veían cruzar, 
casi hermético, con sus luengas bar-
bas blancas, y el continente arrogan-
te, no le conocían tampoco si le re-
putaban altivo. 
Eran Don Nicolás—y podemos de-
cirlo ahora, en este instante solemne 
que hace imposible la mentira y la l i -
sonja—dulce e Ingenuo como un niño; 
cariñoso y bondadoso como un maes-
tro; y más bueno que un pedazo de 
pan... 
Nadie que se le acercó jamás en da-
manda de un favor, de un servicio, sa-
lló de su vera disgustado; decía a to-
do que s í . . . ¡ Y a veces este sí le per-
judicaba! 
Hizo siempre el bien a manos lle-
nas. Periodistas hubo que le atacar m 
despiadadamente. Periodistas hubo 
que después de denostarlq le pidieron 
primero perdón y a seguida una me»-
ced. Periodistas hubo que inmediatn-
mente, caliente aun la mano aviesa 
con el calor de la mano noble, volvr'j-
ron a zaherirle, a infamarle... 
A estas horas, si hay un fondo d« 
honradez en las almas, deben de ha-
llarse arrepentidos! 
El "viejo Rivero" no se arrepin ió 
nunca de habfr devuelto bien por 
mal. No se dolió jamás de esta persis-
tente ingratitud. No se consideró ja-
más defraudado. 
El hacía el bien a manos llenas es 
diendo a impulsos altruistas y desin-
teresadísimos de su amplio y cristia-
no espíritu. 
Creía cumplir su deber. Cumplía su 
deber. Le bastaba esto para su satis-
facción íntima. No aspiraba a más 
Tenía, desde hace muchos años, pue3-
tos los ojos en el cielo y le hubient 
costado un esfuerzo demasiado dolo-
roso trocar los mirajes del infinito 
por las míseras escenas de la vida... 
m 
U n a I r r e s i s t i b l e F a s c i n a c i ó n . 
U n cabello hermoso atrae irresistiblemente todas las 
miradas y recibe dondequiera entusiasta tributo de 
admiración. La Naturaleza, además de darle a la 
cabellera extraordinarios encantos, dispuso que fuera 
la corona y el complemento indispensable de la belleza 
humana. En efecto, no es concebible una mujer her-
mosa sin una cabellera abundante y lozana. Para la 
conservación y embellecimiento de este precioso adorno, 
la ciencia moderna no ofrece nada igual a la 
D A N D E R I N A . Esta loción vigoriza el pelo, impide 
su caída, favorece su crecimiento y es el remedio ideal 
para la caspa y demás enfermedades similares. La 
D A N D E R I N A es la única preparación que limpia 
y suaviza el cabello en pocos momentos y permite que 
el peinado sea más fácil y tenga mayor elegancia 
Tanto por estas cualidades como por su exquisita 
fragancia, la D A N D E R I N A es el artículo de 
tocador más agradable y útil para toda dama que 
sepa apreciar el inmenso valor que tiene la corona 
de su belleza: el cabello. >' 
J 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
Llevábamos largos meses sin ver1-*' 
sin visitarle. ¡Cómo nos duele esfo 
ahora! ¡Cómo deploramos ^hora estn 
dejadez irreparable! Ayer no le vimos 
tampoco. Cerramos los ojos para no 
verle... Queremos poder forjarnos la £^ 
ilusión de que el vive. No queremos | 
abandonar esta dulce quimera. Así he- ¡ 
mos hecho con nuestro padre. Así hê  | 
mos hecho con nuestro amigo. Así ha i 
cemos hoy con nuestro maestro... ¡bi 
toda la vida es un sueño, alimente-
mos este sueño toda la vida! 
Murió dulcemente, sin agonía dolo-
rosa. La muerte lo recogió con blan-
dura en sus brazos. ¡Ya su espíritu 
debe hallarse cerca de Dios! Tras de 
este espíritu altísimo corren hoy 
las oraclorwes de todos. 
Murió dulcemente, tal como viva-
ra.—"Crea usted, Frau, nos decía al-
gunas veces, que los quebrantos físi-
cos no me pesan... Gozo ya experv 
mentándolos. Son como una exptív 
üión grata. Cuando el dolor me atena-
cea, lejos de desesperarme me com j 
place. Porque ese sufrir me purift 
ca..." 
Era un estoico y un místico. Y co-
mo el místico pudo decir él, en ver^ 
dad. los versos santos:—"Ven, muer-
te tan escondida - . . " 
Dichosos—puesto que la existencia 
humana ha de ser siempre efímera—• 
los que saben llegar tan noble y de 
renamente a los dinteles de lo ultra-
i terreno. 
¡ Y más dichosos aun aquellos que— 
I como el viejo y querido Don Nicolás— 
I tienen por compañera y guía, en es-
tos pasos finales y decisivos, a la au 
| gusta Fe... 
Y desventurados nosotros que asís-1 
timos—desde hace algunos años — I 
—I constante desfile de las personas | 
amadas, y que nos vamos quedando i 
solos ya en el mundo. 
pn dicho plantel se educan y que tendrá' fte ln Asociaciün, son los orgranizadores 
luírar en Iob ¿alones del Liceo Artintioo | tlcl citado henefleio. 
y Literario «I prrtximo domingo 8 de ju- n« nyul el programa: 
mo a las ocho de la noche. Primera parte; 
El hernia io Alberto, director del ole- ' Himno nacional, por la orquesta que 
el señor José Sánchez, Presidente dirige el miostro Mateu. 
M i m e » M t a r g u e r i t e 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , s u p r ó x i -
m a d e s p e d i d a , y s e p r o p o n e c e d e r t o d a s l a s 
m e r c a u d a s d e V e r a n o : S O M B R E R O S , V E S -
T 1 D O S , B L U S A S y B O L S A S , c o n u n a g r a n 
r e b a j a . 
R o p a b l a n c a d e h i l o , c o n 2 5 % d e r e b a j a . 
D e s e d a , c o n 4 0 % d e r e b a j a . 
E l f a m o s o C o r s e t " C i g a l e " , p o r ú n i c a v e z , s e 
v e n d e r á c o n 2 5 y 4 0 % d e r e b a j a . 
M a l e c ó n 3 9 . T d . A - 8 3 é 2 
Discurso de apertura por el Presiden-
te de la .Asociación, señor .Tosó Sánchez. 
Oran Vals de la ópera española "El 
üorita María Laffit. 
Poesía titulada "A Francia", por el 
i lño Carlos fruerrero. 
Begrundo y tercer tiempo del concierto 
do Bleriot. interpretado al violln por el 
alumno del Colegio Alberto Mateu. 
Kacconto de la Canción del Olvido, por 
el barítono teüor Eustaquio Fernández. 
Kl juguete cómico titulad"-, El profesor 
de esgrima, ('esempeñado por los Jóvenes 
José Sánchez, Virgilio Ortega, Mario Ber-
trán, Adolfo Castro y Eduardo García. 
Fantasía de Fausto, para violfn y pia-
no, por Alberto Mateu y su señor padre, 
José Mateu. 
Segunda parte: 
Obertura por la orquesta. 
Dúo de EU uuiiao de rosas, por la se-
üorita Laffit y señor Fernández. 
La comedia tu un acto tituada Lucio 
a inucrte. 
Uapsodia ..lúmero 11, Listz, al piano, 
por Alberto .Mateu. 
El drama en cuatro actos titulado Lo« 
dos huérfanos, desenipetñado por Carlos 
Ouerrcro. Gustavo Cardelle, Alberto Ma-
ten, Domingo Lllivarri, F. Castro, J. Ho-
mero y S. Solé. 
diablo en el cu f̂po", por la soprano se-
Los num-íros de canto serán acompa-
fiados al piano por la renombrada profe-
sora señora Hosarlo Franci viuda de Gl-
ner. 
Estoy seguro que esa noche no se ca-
brá eu el Liceo, pues están vendidas mu-
chas localidades por contar los hermanos 
cristianos que hoy son los sostenedores 
de ese Colegio muchas simpatías en esta 
localidad y ¿er, además, merecedores de 
que se les proteja. 
A/-murcio o c 
M e j o r a n d o 








B E N Z O A T O 
D E L Í T I N A 
D E J C A S T E L L S 
I I 8 B A A LA HÜHAHIDAD DEL U m 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e sea s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— — o a v a n z a d o . — 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
L I T I N A 
XMRVficfNrt 
Dc2d4hep»Ai 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 s s s 
s = s T E L E F . A - 4 0 7 6 
L a p e r l a s e g u a r d a e n l a c o n c h a , y e l m e j o r C A F E 
d e l m u n d o e n l o s c a r t u c h o s d e " E L B O M B E R O " , 
V í v e r e s d e d e s p e n s a y t o d a c i a s e d e r e p o s t e r í a . 
D e t u v i e r o n a P e n i c h e t 
y los obreros libertados acuden cor prontitud' a conocer nuestros bajos 
yrecios. 
El surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalera 
grabada, floreros, macotas, columnas adornos, locería, cubiertos, baterías 
de cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderán por sus precios 
y por su calidad. , 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REI\A, 1», SUAREZ I MENDEZ.—TELEFONO A USS. 
C4278 alt. 8t.-15 
m 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo. Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y j n técnica.) 
A n u i D . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o a o F-1388, V e d a ü a 
C 4800 
DESDE GÜANA3AC0A 
A FAVOII l.OS HUERFANOS DE SAN 
VICENTE DE P-AEL 
La Asoolarlíin, de nntijfuos nlumnos del 
Coleprlo de San Vicente de Paul y her-
manon y profesores del mismo, estableci-
dos en esta villa han organizado una 
wlada a beneficio de los huérfanos que 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
Las últimas creaciones de la Estación se han recibido en 
L a G o m p l a c i e n t ^ , y " L a E s p e c i a r 
119 O b i s p o 121. T e l . A - 2 8 7 2 . 
alt 10t-3 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
ESTKUOO Y HERMANA. AGUACATE No. 58 . 
V E S T I D O S d e V E R A N O 
Muy elegantes y finos, de Voile y Tul bordados, des-
de $7-50. 
Blusas, faldas, y ropa blanca, etc. desde 90 cts. 
Antes de hacer sus compras, vea lo que le ofrecemos. 
" O R B E T A " 
I n d u s t r i a 106, c a s i e squ ina a Neptuno . 
c Í801 
" P A L O M A " 
No se ollvide que es Símbolo de Par. Rechacs sus imitaciones y pl-
¿* el Abanico "Paloma CON LENTEJUELAS" Es el legitimo y de úlü 
ma novedad. 
Ventas «1 por mayor en LOS iBAMQÜEROS. ¿osé M, López, 8, en C 
Cuba 98 A. Apartado 18^2. 
c 4474 alt «t 24 
F a j a s c o n h e b i l l a s d e o r o . 
A l f i l e r e s d e c o r b a t a . 
" E l R e n a c í m í e n U r 
TEL, A-2860. GALIANO 33-
C 8102 alt 10d-9 nlt. 
L A R E S I D E N C I A s u n t u o s a ; 
c o n f o r t a b l e » r e q u i e r e c h i c e n e l v e s t i r ! 
V e s t i d o s d e e n c a j e » v e l o y t u l » s o m b r e -
r o s d e s e ñ o r a » g o r r o s y v e s t i d o s p a r a 
• m n i ñ a s » h a y u n a g r a n v a r i e d a d , m m 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e 
e s n u e v o s m o d e l o s 
3t-3 2d-4 
C U M O N T 
P r a d o , 9 6 . 
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atamos de duelo 
nuelo Si^de. profundo... 
Ligaduras de luto sombrean y en-
, le^n desde el mediodía de ayer 
^balcones de esta casa. 
Expresión eterna de un dolor. 
.tti dolor que aqui dentro, entre los 
formamos la familia del DIARIO 
^ LA MARINA, nos ha producido 
^ inmensa desgracia que todos lio-
Hemos perdido al jefe. 
Se nos fué..• 
Murió nuestro bueno,. nuestro que-
•j nnpstro irreemplazable director, rido, 
En su repidencia veraniega de la 
del Mazo, rodeado de los su-
os en brazos de los que más lo que-
%n, exhaló el último suspiro don 
Moolái Rivero. 
TuVo tiempo para orar, 
y lo tuvo también para bendecir. 
^sf cristianamenite, como se condu 
jo en vida, recibió la muerte. 
Solo ésta, inapelable en sus fallos, 
lo hubiera arrancado del puesto don-
de a través de unos seis lustros des-
jegó las condiciones excepcionales 
de gu saber, de su talento y de su 
energía. 
Incaasable en la labor. 
Como que adoraba la profesión. 
gUs famosas Actualidades, que re-
copiladas formarían un interesante 
volumen, no las dejó de escribir has-
ta que sobrevino el terrible mal que 
lo ha llevado al sepulcro. 
Y tanto o más que su profesión ado-
raba don Nicolás Rivero este periódi-
co. 
Fué el DIARIO DE LA MARINA, en 
el que puso todos sus afanes y al 
que consagró todos sus desvelos, una 
prolongación de su hogar. 
De ahí el paternal cariño con que 
nos miraba a los de esta redacción. 
No lo teníamos por jefe. 
Era el mejor de los compañeros. 
De mí puedo decir que durante los 
largos años que llevo en la casa no 
recibí de él jamás, para cuanto se re-
lacionase con mi misión en el perió-
dico, más que amables indicaciones 
y sabios consejos. 
No eran mandatos los suyos 
Con súplicas y no con órdenes se 
dirigía a todos para hacer huir siem-
pre cualquier idea de superioridad. 
Había en esto un principio de dig-
niheación periodística que puede ci-
tarse como ejemplo. 
I'nido a él por lazos de un acen-
drado afecto quise estrecharlos en ^1 
acto más trascendental de mi vida 
con un nuevo c indestructible vincu-
lo. 
Fué el padrino de mi boda. 
Al divulgarse ayer las primeras 
ticias de la muerte del director del 
DIARIO DE LA MARINA, en momen-
tos en que creíase calmada la acción 
de sus males, se promovió en toda 
nuestra sociedad un sentimiento de 
pena. 
Era una figura que caía. 
La desaparición eterna del más 
significado' de los españoles y del 
más eminente de los periodistas. 
Una condición más. 
La del más bueno de los padres. 
Deja una familia que sabrá perpe-
tuar los prestigios de su nombre con 
los ejemplos de moral, de religión 
y de virtud que en todos sus miem-
bros supo inculcar. * 
¡Cruel ironía de la vida! 
Ayer, cuando se habían perdido ya 
todas las esperanzas de salvación, 
se recibió del Gobierno de Es-
pañ? el cable que otorgaba a nuestro 
querido director el título de Marqués 
de Rivero. 
Gracia con que S. M. el Rey 
Alfonso X I I I premiaba sus eminen-
tes servicios a la causa española en 
Cuba. 
Quiso el destino, en sus secretos 
designios, que llegase merced seme-
jante cuando ya solo venia a ser pa-
ra una existencia extinguida el epílo-
go de gloria. 
Caigan flores sobre esa tumba. 
Y vuelen hacia el infinito las ple-
garias, rociadas con lágrimas, de los 
que aquí quedamos conservando el 
culto de su nombre, de su cariño y de 
su memoria. 
K arique FONTANILLS. 
N U E S T R O P E S A M E 
H o y n o a p a r e c e a q u í n u e s t r o a n u n c i o , d i a r i a c o -
m u n i c a c i ó n c o n n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s . H a m u e r t o 
D o n N i c o l á s y e s t a m o s d e l u t o . L e d e b e m o s e l t r i b u t o 
d e n u e s t r o c a r i ñ o , y s e l o r e n d i m o s e n e s t a s l í n e a s s e n -
c i l l a s y , p o r s e r l o , e s c r i t a s c o n í n t i m a e f u s i ó n d e l a l m a . 
D . N i c o l á s h a m u e r t o . P a d r e n u e s t r o q u e e s t á s e n l o s 
c i e l o s , r e c i b e e n e l l o s e l a l m a d e D o n N i c o l á s 
E n t r í a l g o y C í a . , S . e n C 
FUNERARIA CABALLERO 
- A MAYOR £N SU GIRO. POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia. 39. Tel. A-446Í5 
D e S a n J u a n y 
M a r t í n e z 
S i m p á t i c a b o d a ^ S o : 
A ias nueve de la noche del pasado 
luner. contraje -on matrimonio en la 
Iglesia de San Salvador, del Cerro, 
nueptra estimado amigo el laborioso 
loven Yíjabriel Retamar y la bella v 
cuiíaífseñorita Carmelina Lacasa. 
Ccfno padrinos actuaron la distin 
íuiH.a dama señora Gabriela Román. 
vlu.de de Retamar, madre del novio 
y ^1 ceñor Pío Sust. 
'Fui?ron testigos: por la novia, el 
sañor Bartolo Garriga y el doctor 
Eligió Bustamante; por el novio, 
¿eñor Benjamín Vega Flores y el se-
£or Miguel Casañas. 
La iglesia estaba espléndidamente 
i'um'cada. 
5.a marcha de los Esponsales fué 
iu'.erpretada por el maestro Pastor. 
No obstanta el carácter de intimi-
cad f-ue revistió la nupcial ceremo-
nia, a causa del luto reciente de la 
novia, la iglesia se vió concurridísi-
ma. 
Estaban presentes las señora^ 
Blanca Retamar de Román. Joaquina 
CatalF, de Gairiga, Joaquina Reta 
mar de Noval, Aurelia Franchi Alia-
re do Lacasa, Joaquina Garriga d^ 
Lacasa, Isabel Blanco de Sust, Cata-
liua Retamar Viuda de Rodríguez. 
Hortensia Sust de Granados, Emma 
Cañizares de Sust, Isabel Suaqué di 
Ketamar, Micaela Cátala Viuda de 
l'au Planea Villamil de Tinajero; y 
las señoritas Conchita Bustamante, 
PpnchHa y Micaela de Pan, Horten-
•"'-a. Otilia y Ofelia Vildósola, Angé 
l'ca González y Franchi Alfaro, Joa-
quina Garriga y Catalá, Estela Laca 
8a y Garriga, .̂ ara Rodríguez, Esteld 
v pOHulia Anurade. Annanda Reta-
'aar, Otilia y Lolita Morales, Ofelia 
Arar^uren, María Isabel Sust, Ar-
^anda Fernández, Margarita Aram, 
•Nanita Hernández, Milagros García 
y Angela Faiüa. 
Hacemos votos por la felicidad do 
.os rvevos es;osos. 
Establos de Luz, Vapor y El 
Comercio 
AJiTlGTJOS DE INCI.AN, CA5AL 
f . Y PEREZ 
'-AftRl AJFS I>E LUJO, MAGNIUCO 
SERVifio PARA ENTIERROS, 
BODAS Y B4FTIZOS. 
IjUZ 33. 
TELEFONOS A-I388. a'-4024 Y A^154 
LAZARO SUSTAETi 
P a b l o s MOSCOU y LA GEIBI 
Carruaja» Lujo a» 
F r a n c i s c o e r v i t i 
>I*«niflco servido pnrs entierros 
^ i a . 1.42. Teléfono*, A-8528 f 
A^62\ Almacén» AU686^-H*hff^ 
V a j i l l a s d e P o r c e l a n a m -
¡ g l e s a d e c o r a d a , c o m -
I p u e s t a s d e 1 0 4 p i e z a s . 
P R E C I O $ 4 4 - 0 0 . 
í P o d e m o s o f r e c e r o t r a s a 
1 4 8 , 5 3 , 6 0 y 7 5 p e s o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a . 
OBISPO 6Z, - O'REILLY 5 1 . 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A l f r e d o S a g o l s 
y V a l m a ñ a 
HA FALLECIDO: 
V dispuesto su entierro para hoj, 
a las cuatro f media p, m., su viu-
da, hijos y demás familiares y aml-
^os que suscrlleiii rucean a Per-
Bonas de su amistad se sirvan conr 
cuirir :t la casa mortuoria. Dolores 
\ Norte, para acompafir el cadáver 
. i | Cementerio do osfa localidad (en 
iprrocarrll) fa or que asrradecerán 
Marianuo, junio 4 de 1919. 
Dolores González viuda de Sagols; 
Alfredo, Belarmino y Vicente Sagols 
\ González; Reinaldo Hernández; 
doctores Nicas'o Silverio y Eduardo 
Anglcs. 
>o se reparten esquelas 
h 755 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE I.» CLASE 
I n f a n z ó n F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN HIGDIL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
LOS VEGÜSROS SE MUESTRAN MAS 
OPTIMISTAS QUE HACE DIAS.— 
APLAUDEN LAS MEDIDAS TOMA-
DAS POR NUESTRO GOBIERNC», 
COMO UNICAS PARA ACABAR 
CON LAS HUELGAS INJUSTIFI-
CADAS ív»UE VIENEN SUCEDIENDO 
CADA DOS DIAS 
No hace muchos días y en este mismo 
DIARIO, comentábamos a la par que da-
tamos cuenta a nueutros lectores, de la 
situación .le los vegueros dti termino, el 
malestar ¿cn.'ral que se notaba entre és-
tos y el -'o.nercio. llegando al extremo 
de suspensor, en parte, los recursos que 
pr.ra atenciones de la cosecha facilitan 
los comorciimes. 
Hoy, después de la solución dada a la 
huelga, parece que vuelve el ánimo a loa 
agrlcultore3, así como el comercio se 
muestra más optimista y se presta ayu-
dar a aquellos según costumbre. 
Y no es virecisamento que haya mayo-
res probiibilidades de vender a precios 
subidos el tabaco actualmente eu pilón; 
rada indica hasta ahora aw el valor do 
la rama sea a tal o cual irecio, porque 
muy escasos casi ninguno, fueron los 
legocioa heciios de ventas. El motiv.í do 
due tanto vegueros como rclaccionistns se 
muestran más confiados, es por las me-
didas qué tan a tiempo y en forma ra-
zonable y llena de justicia ha tomado el 
Gcblerno. 
Se dice oue en lo sucesivo, para que 
Jos obreros' se declsren en huelga, ten-
drá que ser por los motivos naturales 
que pueden presentarse entre olios y loe 
patronos, perj no como viene sucediendo 
cada dos días por cualquier cosa, sin 
causa, la imyoría de las veces, y sola-
mente, oor lo que todos hemos visto (y 
el Gobierno mejor que nosotros) con el 
deseo de obstruccionar, de introducir en 
esta Repuolua el desorden general y vol-
verla un sen > de anarquistas disfrazados 
de obreros. | , , » 
Mucho se lia dicho acerca de los cul-
pables de Ja fracasada última huelga ge-
r.eral. Nuwtra candidez fué, o era tanta, 
que había .p'ien culpaba a los fabrican-
tos de tabaco, otros a los almacenistas, 
algunos al mismo gobierno y así suce-
sivamente, rada cual pensaba a su modo 
y apreciaba la situación creada por los 
titulados lealeis de los obreros, voceros 
mal Intcm-ionados (algunos, no • precisa-
nunte todos) que solamente trataban d». 
rTc;ir una tra de anarquía cuyo fin seria 
de fatales icsultados. 
B O D A S 
D E O R O 
Las "Bodas de Oro" de L;i Emilia, 
parece algo así como el titulo de una 
zarzuelita del género chico. Y, no obs-
tante, en estos días, en estos momen-
tos, "La 'Emilia" celebra sus bodas de 
oro, real y positvamente, en la Haba-
na. No sé trata desuna mujer, pese al 
bonito nombre de tal; trátase de una 
casa comercial, que no solo a las per-
sonas está reservado el derecho de 
celebrar el lapso de cincuenta años de 
matrimonio, o de ejercicio de una pro-
fesión. 
VMé en el año 1869, en el mes de 
junio. Don Juan J. Braña, emprende-
dor industrial, fundó una casa dcdl 
cada a la fabricación y venta de col-
chones, colchonetas y almoadns, es-
tahlecióndola en la calle Luz esquina 
a Habana. De este lugar trasladóse, 
andando el tiempo, a la calle O'Kei-
lly 66 en donde existe, boyante siem-
pre y contando con una clientela que.. 
si es respetable por la cantidad, 
respetable por la calidad también. 
Con meivo de las "bodas de oro" de 
su casa, la bondadosa y respetable 
viuda de Braña ha organizado una 
verdadera exposición de colchones, 
colchonetas y almoadas y siendo tan 
vulgar, si se quiere, la materia ex-
puesta, lo está con tal arte y tanto 
gusto, que la tienda, con ua sp.ludo 
expresivo a los clientes, adornos de 
flores y banderas de las naciones 
aliadas, constituye una nota artística 
y grata y sobre todo rememora aonci-
llamente una fecha que representa 
cincuenta años de producción, de la-
bor honrada, de progreso en una fa-
se de negocio, de trabajo y Je crédi-
to en fin. Además de la exposición, 
y de los agasajos de que son objeto 
los visitantes, hay. durante una BéoKÜ 
na, rebaja de precios en todos los 
artículos. 
Nosotros que oímos hablar do las 
bodas de oro de "La Emilia" fuimos a 
O'Reilly CG. Y al salir, formulamcj 
votos para que llegue aquella a un 
siempre próspero centenario.—A, S. 
"Que los fabricantes no tienen rama y 
ayudan a los huelguistas para que no va-
yan al trabajo". Esta era una de las ra-
zones que aducían varios que se decían 
bien enterado:!. SI los fabricantes no tu-
vieran rama wara elaborar, pues lo más 
natural y lo {,ue harían sería cerrar sus 
fábricas y :io ayudar en una obra que al 
fin siempre hibría de redundar en per-
juicio de ellos para el mañana. 
"Que los almacenistas junto con loa fa-
bricantes desean prolongar este estado de 
cosas y la paralización de embarques y 
elaboración de tabacos y cigarros., con 
el fin de que los vegueros, muchos de 
ellos casi en la miseria, se vieran preci-
sados a dar sus cosechas a como quiera, 
como se las pagaran, etc., etc." Nada más 
infantil que este modo de pensar y so-
bre todo nada más tonto que exponer es-
tas ideas tan descabelladas. 
Los almacenistas, los fabricantes y 
todos en geií?ral, todos los que comer-
clan ?n tabaco, no necesitan fomentar 
huelgas, ni apelar a otros subterfugios 
para llegar a la finalidad práctica de re-
coger las cosechas "a sombrerazos", co-
mo hubo quien dijo. 
En los almacenes de tabaco de la Ha-
baua, queda rama de otros años. Los fa-
bricantes, en su mayoría, la tienen tam-
bién para juaiplir las órdenes de expor-
tación pendientes y las fábricas de ciga-
rros tienen todas buen número de tercios 
do colas para seguir trabajando sin in-
terrupción, Jo que quiee decir que al re-
vés de los informes que se ha tratado de 
dar como verídicos, hay aún tabaco en 
itma sin recurrir a la cosecha actual. 
Y en el caso supuesto de que los ve-
gueros apii'̂ miados por los compromisos 
contraidos con los refaccionistas tuvieran 
necesidad -Je vender muy pronto sus co-
sechas, esos mismos comerciantes refac-
cionistas pondrían un precio razonable 
y recogerían el tabaco, pero nunca t¿iu 
en perjuicio cíe sus vegueros que pudie-
ra decirse "lo cogieron a sombrerazos". 
Pero en to-io esto, en todas las razo-
nes que perdonas, al parecer interesadas 
también en agravar la situación do la 
huelga, exponían y procuraban llevar a 
los ánimos del agricultor, no se veía más 
que un fondo de maldad, un medio do 
achacar culpis, por enemistad personal 
y "comerciil" a tal o cual entidad ta-
bacalera. Nada de cierto hubo ni habrá 
en cuanto a los deseos de sacrificar al 
productor;, es completamente incierto que 
la cosecha, valuada tn SETENTA MI-
LLONES DE PESOS como algunos cal-
culistas decían, se trate do coger en 
TREINTA, .il nadie pensó semejante co-
sa y lo pru.'ba el hecho de que ea Vuel-
ta Abajo no te ve hoy ni un solo mer-
cader o comprador de tabaco que haya 
puesto precio a ninguna vega. Se hlcie-
loh algunas, muy pocaŝ  transacciones a 
r recios raíonibles, de acuerdo con el es-
tado del tabaco y sin cear por ello el 
malestar que de haber pretendido expío- , 
tai al veguero, se hubiera cieado ya. 
Además, y esto cualquiera lo puede 
pensar, si no hubiera rama en plaza y 
existiera imperiosa necesidad de apelar 
a recoger la cosecha de este año, esos 
mismos almacenistas, fabricantes y nego-
ciantes de tabaco, se apresurarían a venir 
a comprometer las vegas de Vuelta. Aba-
jo, entraría ;ina competencia quo habría 
a« ser favorable al veguero, porque no 
t-s de suponer que la huelga iba a durar 
siempre, y, desde luego, las fábricas ha-
Lrían de volver algún tila a elaborar ta-
baco, para lo cual hace falta el material. 
Y • por último, el día que se quiera 
comprar taoaco a precios que por lo ba-
jos resulten distintos a los usuales y que 
esta diferencia no sea motivada por lo 
malo del taoaco, sino porque se plantée 
así el negocio, para llegar a esto, basta-
rá que todos los interesados en negocios 
de tabaco tengan una reunión y, al igual 
que los de ctros giros, se pongan de 
rcuerdo para avalorar el tabaco ya ea 
matules o en tercios, estipulando un má-
ximum de precio que nunca, bajo ningún 
cencepto, pudiera subirse. 
Parecerá descabellado decir esto, y sin 
embargo, nada más fácil, porque si los 
comerciantes de víveres y de todos los 
giros tienen sus juntas y acuerdan pre-
cios para üus mercancías, ¿por qué los 
almacenistas y fabricantes de tabacos no 
lueden hacer lo mismo V 
Pero bien; después de todo, nuestro go-
bierno, previsor y, como decimos al prÍB-4 
cipio, razonable V Justiciero, ha tomad» 
el asunto tal cual debía de tomarlo. Los 
perturbadores no están bien en ningún 
lado y los ouc con fines que, lejos d« 
beneficiar a '«s obreros, sólo Uegarlan a 
un estado tnárquico condenable en todos 
sentidos, blao está prepararlos ans pasa-
portes y que vayan a dar con sus hueso» 
a donde los quieran recibir. En Cuba es-
torban. 
V que vuelva el ánimo a nuestros ve-
gueros; que ilmtlnúen su honrada labor 
secundada por el comercio vueltabajero y, 
unidos norrio siempre, procuren cosechar 
buen tabaco confiados en que nadie ven* 
drá a COGERLO A SOMBRERAZOS. 
ESPECIAL. 
Junio lo., U>10. 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Consultas de 2 a 5 p. m. excepto sá-
bados y domingos. 
Departamento 221, edificio "La Ca* 
baña," (antes Hotel Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
alt. ISd-í 
• • • • • • • • • • • • • a n n n o o D • 
A F A E y ] 
" U F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
lJnica casa que no omite sacrificios para traer lo m á s s e l e c -





Medias, señora, blancas y negras, Yz docena. . . .• . . 
Medias, señora, blancas, transparentes, j/2 docena. . . . .; 
Medias, señora, blancas, negras y en colores, muy finas, 
|/2 docena > , . . . . 
Medias, señora, de seda, blancas y negras y en colores. 
'2 docena 






S E Ñ O R A S 
Esta semana empezará una l i -
quidación de los famosos cor-
sets ••Spirella," en los altos de 
Obispo, 1)7. Los hay para todus 
los tipos, aprovechen esta úni-
ca oportunidad en la Habana; 
también se venden trajes de ve-
rano y sport. Verdadera ganga. 
C u e n t a s p a r a b o r d a r , b l a n c a s y d e c o l o r e s 
E n c a j e s n o v e d a d p a r a t r a j e s c o m p l e t o s 
X A E L E G A N T E " 
A v e , d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 6 4 . 
P i d a b o t o n e s l e n c e r í a 
c 7t-21 ld-25 
Sd-3 
T e a t r o " M a r t í 
H o y , M i é r c o l e s 
L a C o r r a l i t o 
e n e l h o m e n a j e d e 
A m a l i o F e r n á n d e z 
Calcetines, caballero, blancos, negros y en colores. Yz 
docena 
Calcetines, caballero, blancos, negros y en colores, finos, 
Yz docena »• • 
Camisetas H. R., talla l o . , ^ docena 
Camisetas H. R . talla 2o., Yz docena 
Toallas de felpa con franja, Yz docena. . . • . - - -
Toallas de felpa con franja, J/g docena : .•: 
Toallas de felpa con franja. Yz docena 
Toallas de felpa, blancas, Yz docena. . . . . . . . . . 
Toallas de felpa, blancas, Yz docena. 
Piezas de crea, 30 varas 
Nansús y voals estampados, doble ancho. 
Nansús estampados, obra menuda 
Tules blancos. 1 yarda de ancho. . . . 
Tiras bordadas de muselina. 113 de ancho 
Jabón Flores del Campo, chico, caja de 3 pastillas. . , . 
Jabón Almendras de Gal, caja de 3 pastillas 
Jabón Heno de Pravia, grande, caja de 3 p a s t i l l a s . . . . 
Jabón de ácido bórico y ácido fénico, caja de 3 pastillas 
Jabón Rico y Turco, docena 
Pañuelos señora, blancos, bordados y calados, estuches de 






















Pañuelos señora, blancos, con bordados de color, estuches 
de Yz- docena. . , . . . . > . . , . . . .: 1.50 
Pañuelos señora, blancos, dobladillo, con bordados de co-
lor, estuches de Yz docena. 1.60 
Pañuelos señora, blancos, dobladillo, con bordados, blan-
cos y de color, estuches de ^2 docena. 1.80 
Tapetes encajes inglés, cuadrados, Yz vara en cuadro, 
$0.35 y . . > . . 0.45 
Tapetes encaje inglés, cuadrados, ¿ 4 vara en cuadro. , 0.55 
Tapetes encaje inglés cuadrados, l vara en cuadro. . m] 0.75 
Caminos encaje inglés, saldo desde 80 centavos en adelante. 
Vestidos de tul con entredoses de guipour. 12.50 
Vestidos de voal bordados, surtido de colores 12.50 
Batas para señora, saldo, desde $5.50 hasta. . . . . . 10.50 
Blusas de voal blanco, en combinación con cuello de 
color. . . . .: t. . . . . . . 1.50 
Blusas de voal blanco, con cuello de o rgand í . . . . , . 2.75 
Blusas de organdí blanco. . . , 3.00 
Sayas de gabardina blanca. . . . . . . . . . . . .• • 2.95 
Trajes de niño, un gran saldo desde $1.50 hasta $5.00. 
Mamelucos, un gran saldo desde 70 centavos hasta $2.50. 
Cubrecorsés finos , 0.90 
Camisas día, de Cambray 1.00 
Camisas día . de Cambray. . . . , 1.38 
Camisas día, con encajes finos. . . . . . . . . . . . 1.75 
Camisas día, con bordados suizos 1.95 
Sayuelas con tiras bordadas, anchas . . 1.50 
Camisas noche • . . , 1.25 
Ajustadores de punto, surtido de tallas , « . 0.75 
Ajustadores de batista fína. . . . . . . . , . . 0.95 
Trajecitos para niña, de Cambray . 0.65 
Corsés Kabo, de batista, finos 2.00 
Corsés Kabo, de batista, finos. . >• . . 2.50 
Fajas Ideal blancas y color flesh. . 2.25. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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L i g a d e H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s . 
DECLABACIONES DEL SEÑOR 
ISIDORO BENAVIDES. 
LA LIGA DEBE ESTAR RESPAL 
DADA POR UN BANCO 
El señor Isidoro Benavides, corre-
dor notario comercial y vicepresiden-
te de la Compañía Azucarera Central 
Aroujo y Compañía Azucarera Nació 
nal, es sobradamente conocido para 
que le presentemos. Pero sus declam-
ciones, revisten autoridad e InterÓR. 
y gustosos las trasladamos al lector: 
- ¿ ? 
—Me intereso lealmente por el mo-
vimiento de defensa azucarera inicra-
do. Sin recelos, sin aesconflanzas, sin 
prevenciones debemos robustece.r e: 
movimiento. En términos generales 
aplaudo la iniciativa y sobre todo 
aplaudo los propósitos nobles y bono 
rabies en que descansa. 
—¿ ? 
—Desde luego, problemas de tan vi-
tal importancia tienen que ser trata-1 
dos con la atención que ellos merecen, j 
estudiándolos bien a fondo y conce-
diendo a todos, hacendados y colonia 
oportunidad para discutirlos con cri-
terio amplio. Si se observan esas re-
glas, de antemano declaro que no ten-
go inconveniente en manifestarme 
desde este momento, como uno de los 
más entusiastas partidarios de qm 
nos reunamos para cambiar impresio-
nes trazando la línea de conductta que 
más convenga a nuestros intereses. 
—Y sobre la necesidad de una Asam-
blea. . . 
—SI se piensa en la celebración ¡le 
una asamblea general de productores 
es preciso que se proceda con s u m 
tacto a fin de no herir susceptibilif'a-
des pues pudiera darse el caso de que 
a ella no fueran invitados valiosos ele 
mentos que residen en lugares apar-
tados. Francamente no veo por quí 
razón se opone Mercurio a que sea Ja 
Asociación de Fomento de Inmigra-
ción la llamada a dirigir los trabajos 
de organización de esa gran asamblea, 
trabajos que demandan gastos y mo-
lestias que no todos están dispuestos 
a soportar. Existe también un Comil-í 
Central de Hacendados y Colonos del 
cual soy Secretario y el que podría 
restarle eficaz cooperación a la Aso-
ciación. 
El Fomento de Inmigración ha im-
pulsado los más formidables movi-
mientos azucareros de estos últimos 
tiempos, acaba de obtener un triun'o 
en lo del buen trato al inmigrante, y 
es simpática a todos. Además cuenta 
con más de setenta ingenios asocia-
dos y alrededor de tres mil colonos y 
al hacer la convocatoria para esa jun-
ta podría hacerla extensiva a todos 
los hacendados y colonos. Esa idea la 
encuentro muy acertada. 
C A R R O D E R E P A R T O 
¡ 8 
—En Cuba no existe hoy perso-
na alguna por capacitada que sea y 
por grandes los intereses que repre-
sente capaz de imponer soluciones 
con las cuales no estén de acuerdo 
los productores cubanos. Creo tam-
bién, firmemente, que si se pretendie-
ra por alguien excluir a determinadas 
compañías y corporaciones de formar 
parte de la Liga, nos expondríamos 
al fracaso. La diversidad de opiniones 
y de criterios es lo que contribuye, 
en la mayoría de los casos, al éxito 
de toda gran empresa, porque de ellas 
surgen, a veces, soluciones conciliado-
ras en armonía con las distintas ten-
dencias que se manifiesten. 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
O / N A 
P I P E R A Z I N A 
1 L 0 P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
. LABORATORIO o u Dr. fl.lLOPIROSALES, 8 . M A P R I O . 
alegre balneario los conciertos mati-
nales que anualmente se ofrecen los 
domingos y días de fiesta. 
Reina gran animación para esta^ 
reuniones, donde acuden las fami-
lias de esta barriada y de la Habana. 
Lorenzo BLANCO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA V aaunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m . en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
M . S U A R E 2 
H A B A N A 7 2 . 
Compra , Venta e Hipoteca de 
fincas r ú s t i c a s y urbanas. 
C3545 ln. 30 ab. 
—Finalmente, estimo de gran utili-
dad el que se constituya la Liga do 
Hacendados y Colonos; estoy de 
acuerdo con el vendedor y precio co-
mún, mejor que único; pero debo de-
clarar que para llevar a feliz reali-
zación ese magno proyecto es nece-
sario la creación de una tntidad 1c 
bastante solvente la cual pueda re-
faccionar a colonos y hacendados. Sin 
T e a t r o " H a r t f 
H o y , M i é r c o l e s 
N o r k a R o t i s k a y a 
e n l a d e s p e d i d a d e 
A m a l i o F e r n á n d e z 
C4797 2d-3 
ese requisito me temo que nos expon-
dríamos a perder el tiempo lastimosa-
mente sin haber logrado nada prácti-
co. Sintetizando mi pensamiento creo 
que debemos reunimos cuanto antes y 
que la convocatoria debe hacerla la 
Asociación de Fomento de Inmigra-
ción; en colaboración con el Comité 
Central de Hacendados y Colonos. 
Hasta aquí el amable señor Benavi-
des, a quien reiteramos cumplidamen-
te las gracias. 
B A U T I Z O 
Acaba de recibir solemnemente las 
aguas bautismales el hermoso niño 
Armando Antonio Juan Aurelio Lagu-
na y Ablanedo, que constituye hoy la 
mayor alegría de un hogar complenv 
mente feliz. 
La religiosa ceremonia tuvo efecto 
en la morada de los padres, en Manri-
que 47 y le administró al nuevo cris-
tiano solemnemente las santas aguas 
del bautismo el muy estimado y afec-
tuoso padre Francisco Abascal, pá-
rroco del Angel. 
Fueron padrinos nuestro estimado 
amigo el popular y afectuoso comer-
ciante señor Damián Suriol y su dis-
tinguida y bella esposa señora María 
del Riesgo de Suriol, quienes se vie-
ron-muy felicitados. 
Después de la ceremonia fueron od-
sequiados todos los invitados con un 
magnífico "buffet" haciéndose votos 
por la felicidad de los padres, la de 
los padrinos y la del "baby*' que aca-
baba de ingresar en la grey cató'i-
ca. 
La concurrencia fué tan disting;i!-
da como numerosa. Señoras Angulo ¿<í 
Crespo, Cajete de Pérez, Oliva de La-
guna, Riesgo de Suriol, Cowley de 
Beniloa y otras; señoritas Teresa 
Cordoñef, Ana Ma. Benitoa, Elena La-
guna, Carmen y Esperanza Capote y 
muchas otras, encantadoras y bellas 
todas. 
Enviamos a los esposos Lagunas-
Ablanedo nuestra más sincera enhora-
buena, a los padrinos el más afectuoso 
parabién y al recién bautizado un be-
so. 
Y 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
istltuto Radlolófllco Dr. Gustavo de los Beyes. S ^ o i I s T N ? a J i a u ¿ t r - ^ 
E c o s d e l V e d a d o 
COMPKOMISO 
Ha sido pedida la mano do la bella 
señorita Anita Santos para un buen 
amigo y exdiscípulo Francisco Aba-
lla. 
La petición fué hecha por el padre 
del prometido señor Francisco Abe-
lia. 
El joven Paquito pertenece al nfl-
mero de aquellos que en tiempo no le-
jano pasaron por las aulas del Coüe-
gio Santo Tomás, dirigido entonces 
por el cronista. 
Ocupa el joven Abella un alto pues-
to en el Banco Nacional. 
Mi sincera felicitación a los pro-
metidos. 
PROPIETARIOS DE LINEA T B 
El 31 celebró esta floreciente aso-
ciación el baile de las flores. Era de 
esperar el triunfo obtenido dada la 
actividad del señor Adolfo Mirandal 
Presidente de la Sección de Recreto 
y Adorno. 
El salón estaba artísticamente ador-
nado con flores, luces y plantas. 
Las hermosas damas y gentiles se-
ñoritas que asistieron a este baile lu-
cían trajes caprichosos y el maestro 
Barba combinó un programa selecto 
y variado, que fué del agrado de los 
bailadores. 
Bien merece el amigo Miranda un 
aplauso que no le regateamos. 
FLORES DE MAYO 
Dió tél-mino esta piadosa devoción 
el 31. 
En la ^Parroquial y en los Carmeli-
tas hubo fiestas solemnes, terminan-
do por la coronación de la Virgen. 
Los niños de ambos sexos de las 
mejores familias del barrio ofrenda-
ron a María fragantes flores. 
f Celebranse en ambas iglesias du-
] rante Junio, el mes al Sagrado Cora-
| zón de Jesús. ; 
LA's PLAYAS 
En breve darán principio en ents 
G r a n T e a t r o N A C I O N A L 
M A Ñ A N A , J U E V E S 5 . 
L A F I E S T A D E L C O U P L E T 
T o m a n d o p a r t e : E m i l i a C o l a s - E l v i r a L ó p e z M u ñ o z - L a C o r r a l l t o - L u z 
G l i - R o x a n a - O r l i z d e Z á r a l e - G u s l a v o R o b r e ñ o - L e o n c í o M a r t l n - M a n z a -
n o - R o l d á n - R ó d e n a s y m u c h o s m á s . 




C I N E " F O R N O S 
• • • • • • • i l O P U E R T A S A. L A C A L L E WMJWIILW— 
H o y , M I E R C O L E S 4 , H o y 
A l a s 2 : } i , b % y 9 ^ 
" E L O R G Ü L U T , p o r l a B E R T I N L 
A l a s \ y í t 4 y 8 ^ , E p i s o d i o s 3 . ° y 4 . ° d e 
E L S E N D E R O S A N G R I E N T O I 
K ' M Ú I D S 
PARA 
EL ESTÓMAGO w 
La nueva preparación de los 
laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
Pidalos en las Boticas. 
M A Ñ A N A , E N " P A Y R E T " 
V i r g i n i a F á b r e g a s 
L a eximia actriz mexicana debutará en el grandioso drama: 
c e 
L A L L A M A R A D A " 
P i d a s u l o c a l i d a d a l T e l é f o n o A - 7 1 S 7 . 
c 4955 2d-4 
T e a t r o C A M P O A M O R 
E M P R E S A U N I V E R S A L F I L M 
H o y , M I E R C O L E S , 4 . T a n d a s 5 4 y 9 ^ 
D A M E A T A M E 
P o r P R I S C I L L A D E A N . 
J u e v e s , 5 , y V i e r n e s , é : " C L E O P A T R A " , p o r T h e d a B a r a . 
S á b a d o , T a n d a E l e g a n t e : E L S E C R E T O D E U N A M A D R E , por [Ha Hall . 
c 4875 ld-4 
141̂ 9 4 jn 
" E L O R G U L L O " p o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
S e e x h i b e h o y e n " E L G R I S " , V e d a d o 
a l a s 8 / 2 e n ' ' F O R N O S " , a l a s 2 4 , 5 4 , 
P o r V e n g a n z a . . . y p o r m u j e r . H o y m i é r c o l e s e n e l C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 . L a m e j o r s e n e 
e n 1 5 E p i s o d i o s . P r o t a g o n i s t a s l o s p o p u l a r e s a r t i s t a s N E R V I O S D E A C E R O . 
W1LLIAM DUNCAN y CAROI. HOLLOWAY los mismos artistas del "Sendero San-riento". "Luchas con Flor-/ 
tador arrojo, valor, temeridad, sangre fna. sensaciones indescriptibles, '.a película más emocionaute hasta ' i Sia-
a trampa dfl fojo SalmorUna siniestra". "Entorrado vivo", "El salto por la vida" "La caverna del »error' 
y 18 en función continua des^e la una hast.i las once de la noche costando sola'i.enfB 10 rpntaros- el ,.ir.o "ivrv a i .„4n "horoiV^« Ta"™""'tTr." ' • ^.^a , ^ mano uei ues 
Españolas". Vl.rnes "La Casa del Olio". Lunes 9. "Maternidad", por k .IfefóSttL S ^ ^ ^ ^ S ^ J ^ ^ t ^ W l í ^ S ^ W ' í KepUÜliCa de montado al 813te™ americauo 
atracc-ón del odio' 
15, 17 ''Un riesgo desesobrado' 
y "Bandidos. Peligros constantes" en que se juegan la vida estos valientes artistas, en esta sensacional Película encuentra 
títulos do los Episodios: "El juramento", "Dados falsos", "La cima infranqueatle", "La Nota revelauora.' "Zambullido Mor 
"Arenas mortales". "La mano del Destino", "Expiación". Las exhibimos 'os dias 4, 7, 
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T R I B U N A L E S 
EN EL. SUPREMO n Ü £ £ ! h ¡ : ?areo riel competente nbo--^^x AT>inr» rnM t t -par ' do nen , ,1„ ,Íoctor> René Ferrán. solicltan-«ECüRSO DECLARADO CON LLGAR por ^ j ^ A afi«>s y en día de reduslóu 
\ a 8enteu.-¡a dictada por la Sala de lo 0n d ^ ^ o mercantü. 
S ^ a ^ h ? r f a r d o T o . f ' K g ^ r ^ u í I 0TRA INCLUSION FISCAL 
Jo de casación que. por infracción de ley También ha formulado escrito de igual 
cantil. C0T a Sala, «»n su segunda sentencia, ca-
vfira los hechos como constitutivos tan 
Aií» de un ilcllto continuado de robo en 
«¡a habitada, sin circunstancias modlfl-
CJfiva8 y. consiguientemente, condena a 
í'hontro, en «.oncepto de autor, en la pena 
!j.7 3 aiíos, 8 meses y 21 dina de presidio 
correccional. 
OTRO RECURSO CON LUQAR 
Igualmente se ha declarado con lugar 
lo propia ^ala del Tribunal Supremo, el 
recurso que se Interpcso contra la sen-
tpQcia de ia Sala Primera de lo Criminal 
,\o esta Audiencia, en la que fué coudc-
ia(lo el procesado Ezequiel García Her-
rá&deK, a Ja pena de 3 meses y U días 
¿c arresto mayor, así como a una multa 
de tres pesos como autor de un delito 
frustrado de cohecho. 
En su seguida sentencia, la Sala sólo 
condena a Ezequiel García, sólo como 
autor de un ('olito ile cohecho en grado 
de tentativa, sin circcnstanciau legales 
aureciabics, a dos multas; una de 65 pe-
b¿s y otra de tres. 
1 
SIN LUGAR 
La indicada Sala ha confirmado en to-
das sus partes—al desestimar el recurso 
establecido—la Bentenoia de la Audiencia 
«jn Santa Claia por la cual fué condena-
do el procesado Felipe Ruiz Villazón, la-
bMdor y vecino do Cruces, a la pena de 
1 año, 8 meses y 21 días' de prisióu co-
rreccional, com oautor de un delito de 
rapto sin Mrĉ nstancias modificativas de 
la rcsponsabiillad. 
| • 
•,3N LA AUDIENCIA 
POR DEFRAUDACION 
PENA DE MUERTE PARA UN 
PARRICIDA 
miÍHierdfnte( la .Sala Segunda de lo Crl-
S o dPiV,?1,1 Ciencia, tuvo efecto el 
contra LJUl0ÍO oral de la causa segclda 
¿u oín ^ '1r:)Ce.8ada Pilar Rivero, como 
lito dePnn J,â 1.clpac,6n directa de un áe-
la eirl,ln^l,,:1idl0' con la concurrencia de 
alevosí? .t̂ '1C\a « e ^ n t e genérica de 
del r/wi^elr.n,ím,ero tre8 del artículos 10 
r^, v u . i Pena1' Para Quien el Ministe-
lea tu, 1 e,1,.£.U8 conclcslones provisiona-
uena r,80ll;itada la imposición de la 
sin o„« .n'Uer,e.y el P«go de las costas, 
aIlm.m. <xl?Ible responsabilidad civil 
v v,"n t DiJ1̂ . el, ri8cal PUat Rivero 
nii*l 5üw2Ílí?i de 8U leKÍtimo esposo, M&~ 
año ."í íel Veintiuno de Enero del 
Vm ' <losc,arg<> un fuerte golpe con 
«aSSSÍSw*0 la cabeza de Torres, que 
.'nJ£.TÍr,lbl en ,il <'ílma y dormido pro 
«• ciéndole una herida de ta?.-ta gravedad. 
n'nt« o oca",i,,?6 la muerto instantánea y 
í£rL S.UÍ?0,'a procesada trató de suici-
darse colgándose por el cueüo, 
EL ASUNTO DE LOS MENORES DE 
GUANABACOA 
«!«ZUV? effcí0 ayer, ante ta propia Sala 
êgtuuia de lo Criminal un juicio oral 
ii ierosaute; vi de la causa seguida contra 
i< imón Janeiro López y Pernardo Gon-
zález \alle, .-icusados de un robo perpe-
rracio on ^umabacoa y pura quienes el 
AllHistorio Fiscal interesaba, respectiva-
mente, las penas de dos meses de arresto 
V tres años, seis meses y veintiún días 
do prisión. 
La defensa, a cargo del distinguido le-
irado doctor Heriberto C. Aulet. planteó 
H» forrauliflo escrito de conclusiones ^ ' '^ la '̂ ala un problema d-í derecho, tra 
provisionales la representación del Minls-
r 
A Y U D E S U 
D I G E S T I Ó N 
C u a n d o h a y s í n t o m a s 
d e m a l e s t a r o a c i d e z , 
t o m e u n a s p o c a s 
d o s i s d e 
R M f Q I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
L a s t a b l e t a s se d i s u e l -
v e n f á c i l m e n t e e n l a 
b o c a q u i t a n d o l a o p r e -
s i ó n y e l m a l g u s t o . 
K i - m ó i d s se venden 
en frasquitos de m ó d i c o 
prec io . 
SCOTT & B O W N E 
Falmcsntes de la Emnlsión de Scott. 
tando de demostrar la minoría de 'edad ü.; ios acusados cuando cometieron el he-cho de auto.i. 
• C™n,uese también informaron ante <>> Tribunal los peritos Médicos doctores Antonio Junco André y Elias Olivella, ra-uncando la opinión sustentada por el doc te t e Aulet, sobre la citada minoría de eOíid. 
El acto quedó concluso para sentencia. 
RECURSO CON LUGAR 
Se ha declarado haber lugar al recurso 
de- reforma establecido por el letrado doc-
tor José Puig y Ventura, contra el auto 
que declaró procesado al industrial don 
Nicomedes Fernández de Ulía, en causa 
por falsedad. 
I A PENSION DE UN SOLDADO DEL 
EJEUCITO LIBERTADOR 
La Sala le lo Civil y de lo Contencioso-
administrativo de esta Audiencia, cono-
ciendo del expediente promovido en el 
Juzgado de Primera Instancia del Este 
por Tomils Suárez, reclamando pensión 
como soldado del Ejército Libertador, en 
ceyo expediente es parte el Ministerio 
Fiscal, pendionte de apelación oída libre 
mente al pr-movente contra auto que de-
claró que :io tiene derecho a la pensión 
reclamada: ha fallado revocando el auto 
ajelado y en consecuencia declarando 
que Tonvls Suárez tiene derecho a per-
cibir del Estado una pensión de $360 
anuales, pagaderos por dozavas partes, 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
A LA QUE PESCA EN VUiN BARCA. 
todas admiran 
al hombre eleerante. 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S PAR^A I A E S T A C I O N 
son muy baratos j muy buenos. Visítenos y véatas 
B A Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94. S. RAFAEL 16, 
N O t a S P e r S O I i a l e S L i b r o s p a r a t o d o c i m u n d o 
ULTIMAS NOVEDADES AURELIO ABBEDOBDO 
Por cablegrama de Nueva York, 
recibido en esta capital sabemos que 
ba continuado viaje a Europa, nues-
tro estimado amigo el inteligente co-
merciante señor Aurelio Arredondo, 
de la firma Pérez Arredondo y Cia 
El activo viajero va a recorrer loa 
centros mercantiles de Inglaterra, 
Francia, Italia y España, para apre-
ciar los proyectos en la industria que, series anteriores, 
representa y la ventaja que al mérca» - ^ ¿ { ^ g ^ g ^ í ^ 
do cubano pueden responderle. 
Deseamos al amigo Arredondo, un 
féliz viaje de ida y de regreso. 
EL CABALLERO ALDAZ—Lo 
que sé por mí. Séptima serle. 
Interriws con María Uarnentos. 
El maestro Arbos. José Santia-
go. Consuelo Hidalgo. Alejan-
üro Lerroux. Tomás Luceüo. 
Eugenio Dote. Ramón Pérez de 
Ajala. El Presidente caído. Pe-
po Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
cu rústica • • 




te. Ueredia. Milanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda- Zenea, etc. 
1 tomo en rústica 
MANUEL SANGU1LU.—Literatu-
ra univeraaL Páginas escogidas. 
Homero. Camocns. Taine. Schc-
$oao 
$1.20 
Se encuentra completamente resta-¡ f S ^ ^ ^ J t ^ J ^ i 
blecida de la grave dolencia que la! 
aquejaba la señora Francisca Mora-
les esposa del notable actor don En-
rique Lacasa. 
Gracias a los esfuerzos realizados 
por el ilustre doctor Ignacio B. Pla-
sencla, quien devolvió a la distingui-
da enferma la salud perdida. 
SALA SEGUNDA 
Aurelio Fermlndez, por homicidio. De-
fensor: doctor Torre. 
Celestino Rodríguez, por homicidio.— 





Franjisco Penichet, por lesiones. De-
fensor : doctor Vidaña. 
Vicente Lónez. por falsificación. De-
sin hacer ..'Special condenación de costas, j fensor: doctor García. 
' ' Bonifacio l'eíialver, por Iríracción del 
UN PLEITO PROCEDENTE DE 
GÜINES 
La propia Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Audiencia, 
en los autos de menor cuantía promovl-
| dos en el Juagado de Primera Instancia 
de Güines por Raúl Pérez Reuítez, agri-
cultor y vo;ino de Nueva Pnz, contra An-
tonio Jortre González y Pedro FeruAu-
dez Delgado pendientes *de apemclón oída 
libremente a los demandados contra sen 
tencia que declaró con lugar la demanda 
en cuanto a ía entrega de la vasa vlvlend» 
y cerca -lo alambre de los terrenos siíl>-
i arrendados óe la finca Margarita o La 
\ Tumba, co idenardo a los d.'.mr-i.lnd.n a 
entregar al aotor dentro rL'l ti'nuino de 
quinto día; •.leclaró sin liig!.r dicha de-
manda res.K-oto del d<!sa'!".'o - entrega de 
loa terreimg i-cbarr» ndad--s d" n exprc 
sada finca .1 actor, Mn es'.t: i»! eoiuíe-
naclón dv cos^ ni -leclarat > íí» de te-
meridad; ha fallado c^nflrmafldo la ni-n-
tencia api ada impe rendo a i " * •ffla» 
tes las costas de la £-i'-und:i ins*.>r..-i» hiu 
declaratoria (h tem,-;Myd ni muía fe. 
I rez Aldazábal, García Ruiz, Garcilaso de 
i la Vega, Leanés, Llama, Valdés Montiel, 
Hoy tienen notificaciones en la SalalE. Alvarez, Castro, Eüuardo Arroyo, Ster-
P i l d o r a s T r e l l e s 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
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Código .Pom!. Defensor: dretor O. Za-
yas. , . 
Luis Manuel Dueñas, por lesiones.— 
Defensor: doctor Demostré. 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia. Bengochea y Ca. (S. en C.) 
contra resolm-ión de la Secretaría de 
Hacienda. Contencioso administrativo.— 
Ponente, del Valle. eLtrados, Gutiérrez 
y seQor Fiscal. Mandatario, Acosta. 
• ^ 
Torte. J'hK-a Valdéés Delgado, solici-
tando pensKci como madre legítima del 
soldado leí Ejército Libertador César 
Ramos Valdes. Pensión. Ponente: Presl 
dente. Letrados: Ramírez Tamayo y 
señor Fiscal. Procurador, Reyuera. 
de lo" Civil y de lo Contencioso admi-
nistrativo los señores siguientes: 
Letrados: 
Raúl de Cárdenas, Felipe Prieto, Gus-
tavo Roig, Antonio Coya Jiménez, Cons-
tantino Clemente, Nicomedes Adán, Jo-
sé A. Riera, José Gorrín. Manuel E. 
Romeu, Isidoro Corzo, Francisco P. Le-
d^n, José I». y Ventura, Miguel G. Lló-
rente, Nuñers Gallardo, Alfredo Castella-
no, Joaquín F. Pardo, Jorge Adam, 
Adolfo Cabello, Manuel Alonso, Alfredo 
Casulleras, Viriato Gutiérrez, José J?. 
Gay, Teodoro Cardenal. 
Procuradores: 
Reguera, Granados, Cárdenas, J. Illa, 
spinosa. Matimoros. W. Mazón, Llanu-
' sa, Esteban Yaniz, Julián Perdomo, Ló-
SEÑAL A M / ENTO S PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Encarnación Pérez, por lesiones. Defen-
sor : doctor C. M. de la Cruz. 
Manuel Moreira, por cohecho. Defen-
sor: 0. M. de la Cruz. 
Norte. Domingo Fojo Prieto, contra 
José Francisco Dag(er. Menor ccantla. 
Ponente, del Valle. Letrados, Penichec 
y Dr. Deh agües. 
• * 
Ser. Angela del Castillo y Betancourt, 
solicitando pensión. Ponente, del Valle. 
Letrado, señor Fiscal. Procurador, Fer-
nández Reguera. 
llng 
Mandatarios y partes: 
Alfredo MontalHAn, Fra 
José M. Fernández, Juan 
nando Herrera, Ramón Feijoo, Ramiro 
Monfort, Eduardo Acosta, Ramón Illas, 
Lorenza Clutas, Miguel A. Rendón, Ma-
riano Esplnofa, Bernardo Menéndez, Je-
sús López, Victoriano Riosco, Francisco 
G. Quirós, Antonia Esteba, José A, Val-
dés, FrancUoo García Hernández, José 
M. Maroama, Enrique Gómez, Aurelio 
Noy, Arturo G. Ruizz, Germán Valdés 
Pino, Simonj; Pers, Claudio Lara, Fer-
rtJido Oikadilla, Irene Romos, Nicolasa 
Toca, Ang-?l Cowley. 
P u b l i c a c i o n e s 
«BOttEMIA» 
Espléndido en su parte literaria co-
mo en el aspecto gráfico es el núme-
ro de "Bohemia", correspondiente al 
primero de Junip. En la portada a 
tres colores, el celebrado óleo del 
maestro Pinazo Martínez "La de la 
flor en los labios"—En primera pá-
gina, el ilustre escultor Nicolini an-
te la tumba de González Lanuza, in-
teresante articulo ilustrado con va-
rias fotografías a toda plana.—El mo-
numento a Máximo Gómez, por Gui-
llermo de Sauz, artículo ilustrado con 
varias fotografías del monumento 
proyectado por el notable artista Gio-
vannl Nicolini.—Crónicas de Arte, 
Claude Debussy, artículo de gran in-
terés con un retrato del eminente 
músico francés—"Aves de paso'', a 
toda plana, preciosa tricornia repro-
duciendo con fiel exacutud el cuadro 
del pintor francés Simón Durand.— 
M. Fernández Cabrera, un sentido ar-
tículo en el aniversario de la muerte 
del joven escritor canario, por L . 
Gómez Wangüemert—Quisiera ser el 
silencio'' versos por Pascual Guerre-
ro.—"Julita',, versos por M. López 
Blanco.—"El martirio de San Juan", 
hermosa crónica ilustrada por Galin 
do, de Juan Felipe Risquet.—Teatros, 
Gerardo de Noyal, cou un retrato do 
la renombrada artista , Virginia Fá-
bregas.—"La Zafra" o' "Sangre y 
Azúcar", varias escienas gráficas de 
la interesante película cubana de 
tomo, rústica $1.00 
ANTONIO DE HUYOS Y VI-
NENT.—El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica IO.SQi 
JUAN OOMEZ RENOVALES^-
Mujeres conocidas. Novela- 1 
tomo, rústica $0.40¡ 
ANGEL SALCEDO RUIZ.—La Li-
teratura española. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV de la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuaderuado cu holandesa 
fina JS.SQ' 
De esta Interesante obra, la más 
completa de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta iodos los tomos ante-
riores. Cada tomo $3.50 
FRANCISCO J. GARRIGA.—Es-
tudios .domentales de Literatu-
ra. El Antiguo Oriente y los • 
Clásicos. 1 tomo, eu tela. . . $2.30 
VIDA DE LOPE DE VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico de 
sus obras, por Hugo A. Rennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española $5.00 
MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VEDRA.—Obras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
iK'l.i facsimlei de las ediciones 
primitivas. Obra interesantísi-
ma y que a o debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, eu 4o., pasta 
española $24.00 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA DESDE ALFONSO EL SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Orla, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos ee estudian. 4 to-
mos, en pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO DEL PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación por F. 
Eugeulo Ackerman. Traducción 
de Juan F. UrquidL 1 tomo, en 
4o., de S22 páginas, tela. , . . . $3.25 
LA AMERICA DEL SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
Ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado $3.0Qr 
AUGUSTO LEMAITRE.—.La vida 
mental del adolescente y sus 
anomalías. Traducción dft Do-
mingo Barnes. 1 tomo, eu rús-
tica. Santos y Artigas.—Una excursión es 
colar, con varias fotografías por Jo-1 ^ ml9ma "bra encuadernada 
se R. \illalón Blanco.—La travesía 
del Atlántico en hidróplano por Gui-
uc'.sco García, Hermo Pi, con interesantes grabados. 
PascuaL Fer De la actualidad, notas gráficas de 
gran interés.—Industrias acreditadas 
la "United States Rubber Export Com 
pany"—Sociales, por Manuel Calzadl-
11a, con varios retratos.—Crónica so 
cial de Provincias, con profusión de 
retratos y notas de interés.—El final 
de la interesante obra de Ramón S. 
Varona. "Con todos y para todos". 
La suscripción a "Bohemia" sólo 
cuesta i pesa. Llame a los telefonea 
A-5658 y M-1358. 
Norte. Declaratoria de herederos de 
Manuel González, promovido por Rosa 
González. Ponente, del Valle. Letrados, i 
señor Flseal. Procurador, Radlllo. 
T e a t r o " M a r t í " 
H o y , M i é r c o l e s 
E m i l i a I g l e s i a s 
e n e l h o m e n a j e d e 
talio F e r n á n d e z 
2d-3 
G r a t i s 
Se remite gratis por correo, el interesante 
Prospecto de "Sukush", prodigioso e inofen-
sivo remedio de la India Inglesa, para cierta en-
fermedad secreta, distinto a todo lo conocido 
hasta ahora. Pídase a su Agencia. Lamparilla 70, 
Habana. (Allí se dan muestras gratis). ''Sukush" 










E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E " . 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
Si Ud. lo ha usado, convendrá con 
nosotros en que, á su comodidad y 
elegancia en el corte, hay que añadir 
materiales de primera calidad. Por 
eso el 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
dura una eternidad. 
Pídalo eu toda la 
República, en los prin-
cipales estable-
cimientos. 
M M l l M i n M 
C o n t r a e l ú r i c o 
I Bl enemiíf,-> del ácido tírieo, es el Es-
pecifico Vallña, eso lo saben muchos mi-
les de persogas que se han pasado la. vi-
da sufriendo de reuma y que desde que 
comenzaron a tomar tan excelente prepa-
rado notaron la disminución del mal y 
al cabo la i-ura, porque Específico Vali-
Da, siempre cura el reuma. 
Cuantas personas han experimentado 
trastornos r.n su salud, relacionado con 
manifestaciones reumáticas y se han pues-
to en tratamiento po reí Especifico Va-
liña, han visto rápidamente decrecer su 
mal, mejorar rápidamente los dolores 
Kicrtificantos del reuma y al cabo Laji 
¿"cjado de sufrir totalmente. 
Especifico Vallña, os un preparado quo 
s6lo contiene sustancias vegetales, por 
esta razón pueden tomarlo todos los que 
temen las medicaciones que contienen 
elementos minerales, porque Especifico 
Vallña, cura vegetal por excelencia, en ña-
dí' ataca al organismo, sólo va, directa-
n ente a cur.ir su mal y a hacer eliminar 
el ácido ürio que causa ol reuma. 
A. 
EL G1ÍABA.DO.—Compendio ele-
mental de t,u historia, y trata-
do de ios procedimientos quo 
informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de ios 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteva Botey. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . . . 
ANTONIO P ADULA.—Tipos de 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del ita-
liano, por Mateo Mille. 1 to-
mo, en 4o., tela. . . . . . . . 
GUIA DEL INDUSTRIAL.—Ma-
nual de Mecánica aplicada para 
uso de los peritos mecánicos, di-
rectores -le obras y de fábrlci.j, 
maquini&taa e indnstriales en 
generaL por M. Maymó y B. 






Librería "CERVANTES," de RlcariM 
Veloso. Galiano, 62 (esquina a NeptunoJ| 
Apartado 1,115. Teléfono A-49oS. HM. 
baña. 
D I N E R O 
Desde tí URO por CIEilTO de inte-
i rés, lo presta esta Cesa con 
garaotia de loyas. 
C A M I S A S d e í e l í s S o p e n o r e s 
Hechas a su medida. Completamente & su gusto 
OBISPO, N ú m . 12. ba jos d e l I n s t i t u t o . T e l é f o n o 1 - 8 8 4 1 ! 
" L A S E G U N D A M I N A 
Casa cfo P r é s t s m o a 
BERVAZA, 6, al lado de la ietisa. 
TeléfODO A-6363, 
E l é x i t o d e M a r t í 
L a o b r a d e l j o v e n y e s t u d i o s o c u b a n o E r n e s t o L e c u o n a 
¿ ¿ f ^ o m í n g o d e P í ñ a t A " 
el mayor éxito de la temporada en el Teatro Marti , está ya a 
la venta, en rollos para autopiano, en todos los almacenes de 
música, a los siguientes precios: 
310. —Ballet del sueño $1^0 
311. —Vals del antifaz 1.50 
312. —Xúm. 1 ¡Pare! ¡Siga!, cou-
plet. Núm. 2. Marusiña. . 1 ^ 
313. —Vals de la Mariposa. . . 150 
314.—Toodle ¿y 1.30 
316. —Introducción y Guajira. . 1.0t> 
317. —Danza Oriental 13* 
318. —Cake lYalk . . . . . 13íV 
319.—Las Florodoras 125 
E d i t o r : " T H E C U B A N P E R F O R A T O R " 
G E R V A S I O , 7 8 . T E L . A - 9 9 0 7 . 
J ^ O L L X T l N _ 8 7 
O S C A R Y A M A N D A 
VJVISLA ÜÜCUITA JC« INGLES 
PQB 
XEGINA MARIA ROCHE 
TOMO I I 
(De reata en la Ubrería "L* Modera» 
Foeeta." Obispo, 133 y 135) 
(Continúa) 
ban fuertemente en favor de bu hija. Con 
«} temor de aue mis proyectos contra 
elia no so frustrasen enteramente. me 
p(upé, como el espíritu maligno, en ati-
bar el resentimiento de su padre. I'er-
sonas genadas por mi le representaban 
sin (-esar el atrevido desprecio que La-
«P Malvina había hecho de la amistad 
üe su padre, y que perdonándola tan 
laciimeute, habría que temer en • su otra 
JJ'Ja una conducta semejante y algún 
pasamiento con una persona más pobre, 
• i era posible, y qu© tuviese aun menos 
mentó que FitzalAn. Esta última cou-
*>iaeración tuvo todo el efecto que ha-
"'a esperado, y Ladv Malvina fué de-
rníria e"teramente extraña de su fa-
. .'-ntonces esperé que las mirí 
hiosus que tenia por mi hija 
' zariun. Mucho tiempo hacia uu 
< a!lnrla cou el marqués de Rosline; 
r n l l hal)ía astado algunos años antes 
in .̂10nido do Malvina, y estaba tan 
ra «emcnte apasionado de ella, que lue-




jar. Entonces probé todos los medios de 
inducir ai conde a que hiciese un testa-
mento eu favor de Lady Augusta, pe-
ro no pude conseguirlo; y vivía en una 
cruel aprensión do que si moría intesta-
do, no entrase Malvina en la posesión 
de la parte de los bienes de su padre, 
de los cuales yo la habla procurado des-
pojar. Queriendo proporcionar a todo 
precio un gran casamiento para mi hi-
M hacia correr la voz de que no se 
dudaba de que Augusta seria la úniea 
heredera del conde. Tres anos después 
volvió el marqués a su patria. La pa-
sión que tenia a Malvina se había ex-
tineuido. Las voces que había hecho 
correr de la disposición que el conde 
harta de sus bienes llegó a sus oídos, 
v él tomó parte. Llevado del vil inte-
rés pidió la mano de mi hija, la que 
se le concedió. El conde la dló en dote 
una .gran suma de dinero de contado, 
pero a pesar de mis esfuerzos no qui-
so darle tierra alguna viviendo él. Yo 
siempre esperaba, como igualmente el 
nviraués que muriendo le dejarla todos 
os bienes. El casamiento do mi hija acre-
centó mi altanería natural, y se hizo 
más vivo en mi el amor a los placeres, 
roporcionándome en casa del marqués 
Us ocasiones de entregarme a ellos. La 
vida disipada que llevaba me hizo olvi-
dar el conde, cuyas enfermedades le 
confinaban en la Abadía, y fué abando-
nado a la soledad y a los cu dados de 
Rúa criados. Sin duda os admiraréis de 
un desculo tan Impolítico con un espo-
nuc tenía tanto interés en enntempo-
rl/ár pero la Providencia ha dispuesto 
sabiámente que el vicio sea enemigo de 
sí m'sma. Si yo hubiese continuado ma-
nifestando al conde la misma ternura, y 
tener por él los mismos cuidados, no 
puedo dudar que al fin le habría determi-
nado a hacer lo que deseaba; pero embria-
"Hba con el placer y la vanidad, mi pri' 
dencia (si no es prostituir esta palabra 
sirviéndome aquí de ella) me abandonó. 
Su cuerpo víctima de las enfermedades 
y de la edad, conservaba toda la fuer-
za de su espíritu. Conoció él muy bien | 
mi negligencia, y se resintió vivamente 
de ella. Esta le fué tanto más sensible, 
cuanto más contraste hacía con las tier-
nas y respetuosas atenciones que había 
tenido por él la infeliz Malvina, a (juien 
había desterrado de su presencia, y ei 
resentimiento que habla yo atizado cui-
dadosamente se apaciguó de nuevo; de 
manera que estaba muy favorablemente 
dispuesto a oir la inucencia del ulüo y 
abogar la causa de la madre. MI terror 
y mi sorpresa fueron extremos cuando 
encontré el pequeño Oscar puesto de ro- I 
dlllas delante de su abuelo. Las lágrl- i 
mas que el viejo derramaba sobre las i 
mejillas del amable nlfio, manifestaban 1 
el afecto que conservaba a la madre, y 
el pesar de haberla tratado con tanto 
rigor. Yo distinguí aún en las miradas 
que arrojaba sobre el niño uu sentimien-
to *e satisfacción y de alegría, y creí 
ver que se decía a sí mismo, este niño 
será aún el apoyo, el adorno y el agra-
decimiento de mi antigua casa; y dife-
rentes circunstancias que se siguieron me 
dieron pruebas que había interpretado 
bien sus miradas. Yo retiré al niño de 
su presencia con un movimiento de ra-
bia. El conde se conmovió mucho. Co-
nocía la violencia de mi carácter, p dé-
bil para sostener una querella conmigo, 
juntó todo lo que le quedaba de fuerza 
y cabeza para arreglar sus negocios, y 
pareció ceder callando a mi voluntad, pe-
ro sin mudar de resolución. Seguramen-
te estaréis instruida del modo con que 
impedí a vuestro Joven hermano que se 
presentase de nuevo a su abuelo, y como 
despedí a vuestra madre, cuando vino a 
presentarse ella misma para hacer el 
último esfuerzo. ¡Justos cielos! Los re-
mordimientos me despedazan aún des-
pués de tantos años, cuando me acuer-
do de la noche en que la arrojé de la 
casa paterna, de esta mansión en que 
bu benéfica madre me habla acogido en 
mis primeros años, poniéndome a cubier-
to de la tormenta de la adversidad. ¡Oh 
negra y baja ingratitud! ¿cruel corres-
pondencia a los beneficios que había re-
cibido" Pero apenas cometí el crimen, 
cuando vuestra madre quedó vengada. 
Ninguna lengua puede exprimir los tor-
mentos que me hicieron sufrir mis re-
mordimientos en el momento mismo que 
acababa de cometer cata barbarie. Te-
rrores invoin uta ríos bc: apoderaron de 
mí v los más ligeros ruidos me espan-
taban. Cada ráfaga de viento en aque-
lla noche de horrorosa tempestad me na-
cía estremecer, y parecía anunciarme el 
divino castigo que venia a herir mi 
culpable cabeza. Temblaba al pensar en 
mi oculto crimen, que la Justicia de 
los hombres no podía alcanzar, lo sa-
bía que el conde esperaba volver a ver 
a vuestra madre, o recibir de ella algu-
na nueva solicitud.- Ignoraba el modo 
con que yo la había recibido y trata-
do, y tomé todas las precauciones po-
sibles para mantenerle en esta ignoran-
cia. Luego que estuve asegurada de que 
Eady Malvina había dejado las inmedia-
ciones de la Abadía, hice escribir en 
nombre del capitán Fltzaián una carta 
al conde, donde le hacía las más inso-
lentes y amargas reconvenciones por su 
conducta hacia su hija. Esperaba yo que 
esta carta Irritaría a mi esposo, y le 
volvería a las dlsposlclonea en que que-
ría verlo; pero se engañó mi esperanza. 
Sea que conociese que la carta era sn-
puesta, sea estuviese determinado a no 
castigar a los hijos por la falta del pa-
dre, envió a llamar a un abogado muy 
hábil de la población inmediata que le 
aconsejaba en sus negocios. Este hombre 
acababa de morir; pero su hijo educa-
do en la misma profesión vino a la Aba-
día en lugar de su padre. Yo había te-
raido su llegada: pero al verle experi-
menté una conmoción muy diferente. Una 
ardiente pasión se apoderó de mi cora-
zón al ver a este Joven en la flor de 
la edad, dotado de gracias y de talento. 
Yo misma casada, Joven, habiendo oído 
decir siempre one era hermosa, p cre-
yéndome una diosa, estaba segura que 
haría sobre bu corazón, la misma Im-
presión que él había hecho sobre el mío. 
SI lo Conseguía, podría fácilmente con 
su ayuda Impedir ios efectos de las fa-
vorables disposiciones que el conde vol-
vía a tomar cada día por Malvina, y 
creí que el amor le Levaría a hacerme 
todos ios sacrificios que exigiera de él. 
Había, a la verdad, un testamento he-
cho ; pero después del nuevo proyecto va 
no me daba cuidado. Melross continuaba 
viniendo a la Abadía" más frecuentemente 
de lo que pedían los negocios, y sus au-
sencias eran cortas. Las dependencias y 
los asuntos del conde eran el pretexto I 
de sus largas y frecuentes visitas; pero 
prontamente me declaró su verdadero mo- \ 
tlvo, animado coa la inclinación que le i 
manifestaba. No me detendré sobre esta 
parte de mi historia. En fin, colmé mi ; 
crimen violando la fe conyugal, y pro- j 
metiéndonos mutuamente, Melross y yo. , 
unirnos luego que me viera libre por Va j 
muerte de ni mmarido.w que no podía 
tardar mucho tiempo, visto e estado en 
que le tenía la enfennedad. A consecuen- \ 
cía de jsta promesa Melross consintió, 
en poner en mis manos ei testatmento • 
del conde que le había sido confiado. Los i 
testigos que le habían Armado eran ami- • 
gos de Molro.ss, y estaba seguro de poder , 
comprar óu silencio. Os admiraréis de 
que teniendo el testamento en mis ma-
nos no i0 qutunase en seguida; pero es-
to no quise hacerlo Jamás, pues tenía • 
mis motivos para ello. Conservándolo, [ 
me daba un poder sobre mi hija, que no . 
pude obtener de su afecto. No dudaba ' 
que violenta. Imperiosa y aKanera como 
era, lo mismo que el mamrqués (que;' 
en esto se parecían) se opondrían con i 
todas ssu .'ucrzas a mi casamiento con j 
Melross, quo ofendía a un mismo tiem- i 
po su orgulla y rus intereses, poro que 
si sabían que estaba eu mi poder el1 
castigarles severamemnte f.u dposicf/m, 
obtendría lácilmente su cr.nsentlmiento, 
v los respetos que mi morgullo y tran- ! 
qnllidad pedían por Melrc-FS.E 1 conde 
había encargado a Melross que averi-j 
i;uase ol paradero de Malvina, y había 
firomemtido hacer las indagaciones ne-
otearlas; pero no es necesario decir que 
no llenó jamAs su promesa. MI esposo 
murió cerca de un año después que prln 
clpló mi pasión por Melross, y la mar-
quesa heredó sus bienes eu virtud de 
otro testamento que Melrr.ss había fn-
Irlcado, Ignorando ella mmisma que és-
to era supuesto, aunque por su conduc-
ta posterlar tengo motivos para creer 
que no habría hecho escrúpulo alguno 
de aprovechiiito de este fraude. Después 
de la muerte del conde, dejé la Abadia 
para irme a vivir a una hacienda que 
conde me había dejado a unas quin-
ce mmlllaa de aquí; y allí, mucho antes 
tie lo que la decencia prescribía, confe-
sé al marques y a la marquesa de Kos-
Jli.e mi proyecto de casarme con Mei-
nfs. Las cor secuencias de estta confe-
fi'ún fueion tales como yo me las ha-
bía figurado. El descontento del mar-
qués se manifestó más en su aire que 
en sus palabras; pero la marquesa ma-
rifr-ató i o ú l su indignación por verme 
vnlr con un hombre tan inferior a mi 
MI el nacimiento y por la fortuna. Esto 
era uu insulto, decía, a la memoria Qi 
su padri, y una degradación a su ilus-
tre casa; que mi casamiento confirma-
ría también loos rumores escandalosos 
(Hie habían corrido sobre mi trato con 
Melross antes de la muerte de mi es-
1 oso. Sus palabras irritaron (oda mi vio-
lencia. Yo le ech .éen cara su ingratitud 
con una madre que por enriquecerla ha-
bla sofocado la voz de su conciencia. 
Mi» reconvenctonos alarmaron a mi hija 
y a su esposo, y me pidieron la explica-
ción do ello. Y'o no vacilé en dársela, 
ocelaríimiólos al mismo tiumpo, que no 
pniendía sujetar por más tiempo mía 
«eutímientds por complacerles, y que co-
mo no veía en ellos ninguna deferencia 
por mí, declararía que Lady Malvina 
T'ltzalán en» la sola heredera legítima 
del condo Dunreath. El Luiarqués y la 
marquesa mudaron de color a esta pro-i 
posición. VI quo temblaban de que pu-
siese en ejfcución nn amenaza, aunque 
hiciesen semblante de no creer en UU 
existencia del instrumento con oue lea 
maenazaba; artificio que ellos emplea-
ron con mucha habilidad i ara hacermw 
explicar aun más. 
'Tened cuidado, les di|e, levantándo-
me de ral asiento para dejar el aposen-
t«*i que no os dé una prueb."» demasiado' 
convincente de su realidad. SI yo no ex-
perimento Je vuestra liarte la compla-> 
ctucia y Jâ  atenciones que merezco y 
que tengo derecho a esperar, no conti-
nuaré resistiendo los remordimientos do 
mi conciencia, teniendo oculto el verda-
dero testamento de raí esposo. Dueña de 
mis acciones, ¡qué otro motivo que el 
amor de inl hija ha podido conducirme 
a daros parto de ruis Intenciones? Vues-
tra resistencia y vuestra desaprobuclón 
lio pueden tener otro objeto que vuestro 
interés personal. Melross, ni por su es-
lado ni por su mérito puede hacer des-
honor a una cusa ilustre, lletlréme a mi 
aposento convencida de que había triun-
fado de su oposición, y satisfecha «le 
esta idea; pues creí ver claramente quo 
mi hija y yerno estaban persuadidos de 
que podaí privatles de ios bienss que 
acababan de adquirir por la muerte del 
cuide, y que para conservarlos uo vaci-
larían en fcacrificar eu orgullo a mía 
deseos. Yo me prometía celebrar mi ca-
samiento con toda la pompa de qua 
siempre había gustado; y oslando satis, 
fechas mi pasión, mi vanidad, mo eia-
Iriapab en mi felicidad. Algunas borat 
uespués de osti escena, la maniiiesa me 
envió a suplicar le concediese una ccn« 
forenda. Yo la vía entrar on mi aposento 
con u nalre respetuoso que no ie era 
crdinarlo, jr seguida me hizo hunilMe* 
excusas por su conducta. Convino conmi-
ro en que tenía razón de estar ofendldn ; 
pero la reflexión le habla convencido do 
hu falta, y olla mo daba las tíracias^ 
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• • « g I Otros versos de un vecino de Gua-| HACE VíllNTICINCO ASOS sultado a que les condujo su torp( 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACI OCHENTA Y CUÍCO ASOS 
MIERCOLES 4 DE JUNIO Í834 
De Inglaterra.—^Anuncüamos con la | 
mayor satisfacción de Lord Howich i 
va a presentar un bilí a las Cámaras | 
de Inglaterra para que los Magis-j 
trados puedan moderar ciertas penas ! 
<.;ue hasta ahora han sido de ejecución 
rigurosa. Este es un defecto de núes- ¡ 
tras leyes. En nuestro bilí de derechos j 
se contiene el principio tan humano 
como político de que nadie sea mul-
tado más allá de lo que alcanzan sus 
recursos, y que, sin embargo, se h^ 
seguido la práctica de íijar el má 
xiruum y minimura, de lo que resulta 
que el hombre opulento no es verda-
deramente castigado exigiéndole 
máximum de la cantidad señalada, 
mientras el pobre lo es en demasía 
con solo pagar el mínimum. 
HACE CüíCUENTA A50S 
VIERNES 4 DE JUNIO 1S69 
Don Francisco Camprodón publica 
anas décimas dedicadas a los volun-
tarios vascongados. Copiamos la pri-
ñera: 
Vascongados: la ovación 
que en torno siguiéndoos va, 
es de la patria, que. está 
viva en nuestro corazón. 
Vuestra noble abnegación 
a nadie le maravila; 
sabemos que al raso o en villa 
donde más peligros haya, 
allí se bate Vizcaya 
por el honor de Castilla. 
mutas. 




Y así por el estilo. 
LUNES 4 DE JUNIO 1894 
Otro veredicto.—El general Pola-
i vieja, que hostigado por elementos 
i que hoy, de seguró, lamentarán el re-
L e a n E s t o 
los que padecen de los R í ñ o n e s , R e u m a t i s m o , e t c . 
C e r t i f i c o : 
Que el "BENZOATO DE LITINA DEL DR. BOS-
QUE" me ha dado un excelente resultado en ios 
casos en que lo he usado contra las afeccioaes del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el BENZOATO DE L I T I N A uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
El "BENZOATO DE LITINA DE BOSQUE" es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólicos nefríticos, etc., etc. 
C «727 í á 23 
¡ C o m e r c i a n t e s y f a m i l i a s ! 
¡ U N A O P O R T U N I D A D P A R A U S T E D E S ! 
E n M U R A L L A 1 1 3 , a l t o s d e " L a I n d i a " 
S E L I Q U I D A N p a r t e d e l a s e x i s t e n c i a s d e u n a a n t i g u a c a s a d e r o p a y 
s e d e r í a , C A S I R E G A L A D A S . . 
H a y s e d a s m u y b u e n a s , c o m o C R E P E D E L A C H I N A , G E O R G E T T E 
S U P E R I O R , C H A R M E T , C H I F F O N , G A S A S , E N C A J E S , C O N F E C C I O -
N E S , C O L G A D U R A S , M E D I A S , C I N T A S y M U C H A S C O S A S q u e s e d a n 
p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . j U R G E A C A B A R D E L I Q U I D A R L A S l 
c 4951 alt ld-4 5t-6 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
Lo m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t i r o de 
cana. 
Rey de l o s c a m -
pos en t i e m p o 
de g u e r r a y de 
paz. 
T R A C T O R D E 45 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
e 
política, es el principal responsable 
del abandono que tuvo que hacer el 
Conde de Galarza de la Jefatura do 
la Unión Constitucional; no ha podi-
do apesar de su vehomente dereo y de 
los esfuerzos de sus amigos obtener 
en la isla de Cuba una representación 
parlamentaria. El señor Conde de Ga. 
larza es hcy Senador por la provincia 
en uno de cuyos distritos sufrió me-
morable derrota el general Pclavieja. 
No hay i-lazo que no se cumpla, ni 
deuda que no se pague. 
C a r n e t g a c e t i l l e r o 
Comenzar esta sección hoy con un 
viva, más que locura, parecería error 
de imprenta, burla salvaje de a fata-
lidad. Y, sin embargo, así debía co-
menzarla. 
El Rey ha muerto. ¡Viva el Rey! 
Don Nicolás Rivero ha muerto. ¡Vi-
va Don Nicolás! 
La lengua humana es tan pobre 
que todavía no tiene un término pa-
ra designar la muerte-vida. 
Porque es una inexactitud, por en-
de una injusticia, decir que Don Ni-
colás ha muerto. 
Por el contrario, es ahora, ahora 
precisamente, cuando Dou Nicolás 
Rivero empieza a vevir para no mo-
rir ya nunca. 
! Desde ahora su nombre, su espíri-
I tu o su recuerdo, vivirán siempre pa-
! ra todos. 
Vivirá en el corazón de su esposa. 
Vivirá en el corazón de sus hijos 
y de sus nietos. 
Vivirá en el corazón de sus pobres 
y sus favorecidos, entre los cuales 
me cuento. 
Vivirá en el corazón de su colonia. 
Y vivirá en el corazón de su Pa-
tria. 
Vivirá mientras aliente el DIAPJO 
DE LA. MARINA, orgullo de la raza 
y gloria de Cuba. 
Y vivirá mientras existan, en Cuba 
y España tantas instituenones, tan-
tas colectividadee, tantas obras, tan-
tos y tantos hogares como de él recí-
bieron dádivas y mercedes. 
Vivirá, en fin, en la historia de las 
armas y en la de las letras, como 
patriota abnegado, como luchador he-
roico, como artista de la frase y co-
mo maestro del periodismo. 
Si pues, ni el nombre ni el espíri-
tu de este insigne español han de 
morir, no digamos hoy que Don Ni-
colás ha muerto, sino que vive y vivi-
rá siempre, como hombre extraordi-
nario en el siglo, como alma buena 
en la eternidad. 
ZAUS 
Perdónenme mis amigos del comer-
(ño que hoy aplace mi deuda. Les se-
¡ rá pagada con creces. 
l o s f a b r i c a n t e s d e t a b a c o 
a c u d e n a G o b e r n a c i ó n 
Les almacenistas felicitan al Gobler-
i.o—El traslado de los restos de (km-
zalo de Quesada^—Entrevista de an-
lorldades con el Secretarlo de Gober 
nación—Otras noticias 
El Presidente del Truts de> Taba-
co Mr. Houston, acompañado del Pre-
vidente y del Secretario de la Unión 
tle Fabricantes, señores Arguelles y 
^eltrons, respectivamente, y de otros 
señores, estuvo ayer en !a Secretaría 
do Gobernación para exponer al señor 
Secretario que los obreros cigarreros 
han reanudado sus labores, pero no 
asf los tabaqueros apesar de habér-
peles notificado que estaban abiertas 
las fábricas. 
Entrevistas de antorfdades 
También sa entrevistaron ayer con 
el Secretario de Gobernación los. Go-
bernadores de Camaguey y de Pinar 
del Río. y los Alcaldes de las capita-
les de dichas provincias. 
Lps autoridades de Cnmagney tra-
taron de asuntos políticos y ds vigi-
lancia sobre los elementes ácratas. 
Las de Pinar del Río cambiaron im 
presiones con el señor Secretario 
rcerca de la instalación de una Es 
cue'a Normal de Maestros en aquella 
ciudad, con edificio propio que ser;\ 
erigido con cargo al crédito de 275 ! 
mil pesos votado por el Congreso. La 
subasta para esa obra tendrá efecto 
en la presente semaana. 
El Comité Ejccntivo del Partido Con 
Herrador 
Hoy vendrá a Palacio el señor Pre-
bidente de la República y a las diez 
de la mañana recibirá en audiencia 
al Comité E^eciutivo de la Asamblea 
Nacional del' Partido Conservador. 
IlCTinncla 
Por decreto presidencial ha sido 
aceptada la renuncia del Juez Muni-
cipal de Casa Blanca, doctor Gastón 
Ruiz Comesañas. 
Eli traslado de los restos do iionuilo 
de Qnesada 
En la Secrrtaría de Estado se han 
recibido notic'as según las cuales ha 
ral ido para Berlín el Vicecónsul de 
Cuba en Washingto, seuor Quesada 
que lleva el encargo de gestionar el 
trasíado a Cuba de los restos del ín 
signe cubano Gonzalo de Quesada 
de Ministro -le la República en aqur> 
Ha capital. 
.Lo5? funerales se harán con cargo 
al crédito de $5.000 votados hace al-
gún tiempo por el Congreso. 
"Nnevo Secretarlo de Legación 
El seuor Ministro de Chile visitó 
ayer al señor Secretarlo de Estado pa 
ra hacer la presentalón del nuevo Se-
cretario de la Legación de su país. 
Indirlto de obreros 
Casi todos \os Secretarlos del Des-
pacho acudieron ayer a la finca "El 
Chico" para Jespachar con el señor 
Presldent<5. Los de Gobernacii6n y 
Justicia se interesaron ior el indul-
te de varios ob/eros condenador en 
estos últimos días por distintos jueces 
correccionales. 
Felleitondo «1 Gobierno 
El senador de la República, señor 
Manuel A. Suárez. en su carácter de 
Presidente de la Asociación de Alma-
ce-nfctas. Escogedores, Cosecheros y 
I Desnalilladores de Tabaco, se ha dlri-
i gido m la siguiente forma al Jefe de! 
I Estado. 
Habana, junio 2 de 1010. 




En cumplimiento de acuerdo de la 
Asamblea General de esta Asociación 
tengo el alto honor de comunicar a 
Vd. que con fecha 30 de mayo ppd ; 
dicha Asamblea, estimando que las 
autoridades correspondientes han prc 
cedido en el conflicto de la huelga 
general última con una cautela, ener-
gía y previsión digna de toda clase 
de alabanzas, volvieron a encauiar ia 
jonnalldad e octa capital y en todo o! 
pala sin que por ello haya habido pér-
didas de vida que lamentar, aprobó 
por unanimidad, a propuesta de los 
j señores Miguel André y Juan B. Díaz, 
j dirigir a Vd. por mi conducto el pre-
'• senté escrito, congratulándole y ha-
l ciendo constar la inmensa satisfac-
¡ción que esta entidad siente por la brl 
líate actitud de Vd. y de los fucio-
" L A U N I O N L A T I N A " 
8 . A . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
OFICINAS» 
O F I C I O S 2 8 , 
entrada p o r A m a r g u r a . 
T e l é f . A . 9 2 3 9 . 
H A B A N A , 
CONSEJO DE ADMINISTRACION': 
PRESIDENTE 
SR. B E N I T O O R T I Z 
VICE PRESIDENTES 
SR. MAXIMINO RODRIGUEZ BORRELL 
SR. JOSE A N T O N I O RODRIGUEZ 
SR. AGUSTIN GUTIERREZ 
TESORERO: SR. PEDRO GOMEZ MENA 
VTICE TESORERO: SR. MANUEL GOMEZ MENA 
DIRECTOR GENERAL: SR. JOSE P. D I A Z 
SUBDIRECTOR GENERAL; SR. ROGELIO JUSTINIANI 
LETRADO CONSULTOR 
D k . JORGE GARCIA HERNANDEZ 
MEDICO DIRECTOR; DR. GUSTAVO DE LOS REYES 
CONSEJEROS PROPIETARIOS; Sres. José María García 
Montes; Juan Santamaría Bueno; Dr. Fernando Ortiz; Src». 
Agapito. Cagiga; Ramón Planiol; José Gómez Mena; Fran-
cisco Nonell Feliú; Indalecio Pertlerra; Juan Alfredo Beale; 
Manuel Llerandí; Francisco Fernández Valdés; Faustino An-
gones; José María Viña; Manuel Rodríguez López. 
CONSEJEROS SUSTITUTOS: Sres. Juan Díaz Inguanzo; 
Faustino González; Celestino Rodríguez; Nicasio Escalante; 
Marcelino Santamaría; Ramón Alvarez Fernández; Sabás E. 
A l varé; Bernardino G. Fernández; Manuel Duyos; Dr. Gus-
tavo de los Reyes. , 
" L A U N I O N L A T I N A " 
Sólo asegura contra accidentes del trabajo, 
comprendidos en la Ley de 12 de junio de 1916. •> 
ANUNCIO OSTV̂DIA ._ 
narics de su gobierno en el indicado 
osunto. 
AI fcomplacjrme altamente en cum-
plimentar eso acuerdo, le ruego, que 
acepte también mí personal felicita-
ción por sus patrióticas y acertadas 
gestiones, y el testimonio sincero do 
mi mas distinguida consideración. 
Muy respetuosamente 
iF) Mamnei .4, Suárea 
Presidente. 
H O T O R V l M 
E C O N Q M J Z A 
d e a s % A s o % 
D E G A S O L I N A 
B A t J O G A R A N T I A . 
C O N H J N A L A T A M E Z C L A - 6 4 0 
L I T R O - / " D E G A S O L I N A 
" M O T O R V l d K 
l e p e r m i t e r e t a r d a r s u c a r -
b u r a d o r , s i n i n t e r r u m p i r d e 
m o d o a l p u n o d e m p u j e y p o -
d e r d e s u m o t o r . U d . d e b e q u e -
d a r c o n v e n c i d o q u e e s t á u s a n d o 
m e n o s ^ ^ = s ^ g a s o l i n a . 
E L I M I N A R E F A C C I O N E S . • 
P O N E " V I D A " E N E . L M O T O R . H 
D A M A ' S K I L O M E T R O S P O P L I T R O . H 
G A R A N T I Z A D O A S E P I N O F E N S I V O 
A L M O T O R Y S U S P A R T E S . 
T A L E S 
44 
U N I C O / D I ^ T I I I Q U I D O R C / 
A L V A R E Z G O M E Z y C 
D E L A / C O A I H 5 6 - T E l ? . M - 2 1 7 2 . 
I 
G O R S E T S ' W A R N E R ' 
61 la marca de corsets ' 'War 
ner" no estuviese reconocida 
como la mejor en su género, 
tbastaría juzgarla per los últi-
mos modelos que hemos reci-
bido para colocarla ea sitio 
preferente entre las más acre-
ditadas. 
Extenso surtido en eorsets 
""Warner", en diversidad de 
tamaños, propios para todas 
las edades y señoras delgadas 
o gruesas, a precios sin. com-
petencia. 
Ajustadores "Warner" y 
toda clase de ropa interior, en 






B L U S A S ' 
" T H E L E A D E R " 
CALI A NO 79 
• • • • D 
MEJOR SOLVENTE 
DEL ACIDO ÜBiCg 
L l e g ó C H I T S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
C 2200 alt 10d-9 
|?ApPk G O T A , R E U M A T I S M O 
Y AFECCIONES DE LOS 
^ R I Ñ O N E S V V E J I G A * 
T I M I I R A F R A N C E S A V E Ü E T A L 
U T MEJOR Y MUS SEHCILL* D f IPLICAR- • 
De- v e n t a en la* pr inc ipa les* F a r m A c i a s y D r o s u e r ^ x 
n . - . u s i to: P e l u q u e r a L A C E N T R A L . A 8 u í a r y O b r ó l a 
V a p o r V E N E G I A 
Saldrá el d i i 10 de Junio para Co-
ruña,. Gijón y Santander, los P8-6^' 
ros deben de proveerse con tiempo Q 
Baúles Esc.vpíiratea de $35 a $1» * 
Baúles Camarote de . . . $ 5 a ? 40 
Baúles Bodega de . . $ 9 a • °X 
Martines í.-anceses de $10 a $4 
Maletines americanos de $6 a ** 
Maletas fuo¡:e de . . .$10 a $6̂  
vlaletas cornontes desde $3 a » 
Sillas de viaje, neceseres, P01"1*' 
mantas, mantas de viaje, saco rop 
íucia, gorras vara viaje. 
Los baúles son con cerralura P*' 
tente y de toda garautit contra robo 
F . C o I I í a y F u e n t e 
T. A-2316 Obispo 33-
" E L L A Z O D E O R O 
Manzana de fió rae z frente al Parqne 
Centr tL T. A-648Ó. 
O 4501 6d-2í 
, . ^0 L X X X V I l 
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p e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la TRES) 
otros 
Los 
cuatro gobiernos que han 
Aliado3 7 íos Estados Uníaos 
l i t a n en paz con el gobierno d« 
bor rado , Bno en guerrat en el 
p !" Rusia tenían operando con-jíorte oe hace 22i391 hom. 
tra C a saber: 11,814 britanos, 4,971 
ores. St 2,106 franceses, 1,500 
?Tn?is y l-400 Galianos. De estas 
serbios ^ aombres operan desdo 
tr0Paan8k y 12'791 desde Arkansel-
?Iurm si'gnifcante de estas fuerzas 
1^ ."cta con las enormes de qu-» 
na los Aliados, aun después da 
,dlSSmovilizaci6n parcial, según da-
Oficiales publicados en estos días 
Í0S el general March, jefe del Estado 
ror „ ¿cl ejército americano. 
'Xirn Noviembre del año pasado, cuan-
firmó el armisticio, las poten-
' ' L centrales, Bulgaria y Turquía. 
an siete millones 630 mil hom 
tenc v los Aliidos y los Estados Uni-
5 16 millones 700 mil. En Marzo 
ST este año aquel primer grupo de 
aciones no tenía más que un millón 
t»K mil y el segundo trece millones 
\ ú mil- De 1'0 cual se de(iuce que 
\n no empleando en Rusia más que 
i nico de los 366 mil, le quedarían 
los Aliados 13 millones, menos lo 
Hesmcvílizado de Marzo acá, para su 
; .guardo en t i caso —inverosímil- -
de <iufc los vencidos renovasen las 
hostilidades. 
En el Sur re Rusia bay 50 mil 
«liados, que no han podido contener 
el avance de los bolsheriki. Han te-
nido que evacuar el gran puerto de 
Odessa V se e8tán retirando hacia 
nurnppja y Constantinopla; con lo 
cue ban caldo en poder de aquellos 
íorasi¿os rico¡i distritos abundantes 
en i/ra"08 y pn carb6n y en otros 
nine-ales. Los vencedores del prl-
Tier ejército del mundo retroceden 
ánte una patrulla de burdos reclutas 
jlisos y de mongoles; no por falta 
ii6 -alor, sinr. por inferioridad nu-
mériCíi y por algo que debe llamar 
la atención; e? esto: según los tele-
pamas "ha habido que abandonar 
a odessa porque la guarnición co-
menzaba a ca-ecer de víveres". Las 
poderosas naciones que hoy contro-
lan los- alimen'os y son dueños del 
nijr, ¿cómo no enviaron allí los su-
j-cientes? 
Ahora se nos informa de que ŝ  
estó apresurando el transporte a 
Polonia de la'i divisiones jolacas man-
dadas por el general Haller, "ante la 
nrevirlón —83 agrega—-de que se 
fonn:' un grr.u bloque boIsheTÍsta. 
í-oniriKsto d"í rusos, alemanes y 
lún^aros. el oi.al sería tan poderoso 
Que se requerirían fuerzas inmensas 
para hacerlo resistencia. ¿Por qué 
io comenzar ror mover esa5 fuerzas 
&;n aguardar :í qu3 las divisiones po-
lacas—como puede suceder— sean 
destrozadas? 
"Lct; horabrcí; de Estado de varias 
nacones— se nos telegrafía de París 
—discuten el ?sunto de Odessa con 
[nueba inquietad." Eso es lo que han 
bec'co desde que se reunió la Confe-
rencia: discu^r, unas veces con in-
'juietud y otras llenos de placidez, 
sobr̂  la felicidad del género humano, 
inientias se afirmaba la dictadura 
de Lenta y Trozgy qnu creaba ua 
• jerc^to y capturaba a Hungría; dic-
tadura, a la cual, para desgracia de 
l, y tambión de los Aliados, po-
suceder una reacción autdrát i-
Mr. Landiield. que ha sido pro-
fesor de F/storia Rusa en la niver-
idad de California, dice en an nota-
ble artículo publicado en estos dias: 
"La ])olítica, o más bien, la falta dt* 
política de ío«V AJiados, que no ha 
h:̂  aynudado de una manera eficaz 
al pueblo ruso en su lucha contra la 
•irania bolshov'sta, está trayendo una 
reaceicn, la cnual, si no se contiena, 
i-e n-Golverá en la restanuración del 
poder austríaco. Sí esto ocurre,- Eu-
ropa estará amenazada por una nue-
va Rusia en posesión de ilimitado-; 
i-ecursos natutvtles y hostil t los Alia-
tos a causa de las indifnidades co-
metidas con el pueblo ruso por la 
Conferencia de la Paz". 
Al parecer, h esas indignidades — 
rué asn sido, primero, desdeñar a los 
reprosentanteo de los partidos decen-
p l A S J 
red'r3UnaSaooCl'and? ^ a ^ " 
To l - J rT r ' t 1 6 Un arregircon e l ' 
comn'omPt« Ín'Tr0Zky si ¿ste se 
taSínacional1 ?0 hacer P^P^ando 
n a s i í C?n esa condición se 
Paaarta la esponja sobre todos sus 
rando"68 7 86 16 dejarfa seSuir 
Pero como no sería eterno, después 
h!wlV2ldlP? esa Nueva Ru8ia de que 
^er liberal o autocrática, pero no 
n- s/1eB"ramente. amiga de Fran-
u ni de InglPterra. Y entonces, ha-
bría que BOÜcltar, en contra de ella. 
a alianza alemana, o soportar que 
el gibante ru i ) y el atleta germánico 
te dividiesen el Contiente europeo. 
X. Y. Z. 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
PAGINA NUEVE 
i o n a l . 
COMITE EJECUTIVO DE LA J I M V 
NACIONAL 
AVISO 
Por el presente se hace saber a los 
señores que forman este "Comité 
Ejecutivo" que cumpliendo r.n acuer-
do de la Junta Nacional, so les cita 
para que asistan mañana miércoles 
día cnatro a las diez de la n.í-ñana al 
Palacio del Senado al objeto de con-
currir a saludar y ofrecer nuestros 
respetos al Hononrble señor Pres{-
dente de la República que se ba ser-
vido concedernos Audiencia para el 
día y hora expresado 
Se ruega la puntual as;stoLCia. 
Habana, junio S ce 1919 
(f.) José Ma. rollantes. 
Secretario Gimeral. 
PARA JUGAR CON EXITO A LA 
LOTERIA NACIONAL. EL AUTOR 
DE ESTA OBRA CON LAS COMBI-
NACIONES POR EL INVENTADAS 
HA LOGRADO TRES VECES EL 
PREMIO MAYOR. CONTIENE COM-
BINACIONES SEGUN LA EDAD, 
NOMBRE Y SEXO DE CADA PER-
SONA. TIENE UNA LISTA DE LOS 
NUMEROS PREMIADOS EN EL lo., 
2o. Y 3er PREMIOS DESDE LA 
FUNDACION DE LA LOTERIA. NO 
ES UNA FARSA, SI UNA OBRA DE j 
VERDADERA" INVESTIGACION MA-
TEMATICA. PRECIO: $1. INTE-
RIOR: FRANCO DE PORTE. EXITO 
GARANTIZADO O SE DEVUELVE 
EL DINERO. DE VENTA EN LA 
LIBRERIA UNIVERSAL," NEPTU-
' 57, HABANA. NO 
£ 1 E n c a n t o d e 
u n C u t i s T e r s o 
EL blanco rosado que re-fleja la dicha de la buena 
salud, lleva siempre consigo 
un encanto indefinible. 
El efecto repelente de un 
cutis barroso puede cam-
biarse en brillo radiante, 
corrigiéndole, entonándole y 
regularizando el sistema eli-
minativo y digestivo, con 
lavados frecuentes y perió-
dicos de 
P L Ü T O 
E l P u r g a n t e d e l a s 
A m é r i c a s 
La vejez prematura puede 
demorarse con el ,uso de 
A g u a P l u t o — remedio 
pronto para estreñimiento. 
French Lick Springs, Indiana, 
E. U. A., de donde viene el Agua 
Pluto, es el punto saludable más 
delicioso de todo el país. Se en-
vía a petición un 
bonito folleto des-
criptivo del Hotel 
Allí s« embotella 
Pluto y se vende 
en todas partes, en 
todas las boticas. 
iC'A PF. PWUKI 
U S T E D N E C E S I T A U N T O N I C O 
Los s ín tomas que indican á usted la necesidad de un 
bonico son los siguientes: 
duerme muy poco y se siente muy cansado durante 
todo el dia. 
Está nervioso, intranquilo, á veces temeroso y débü. 
Con facilidad se molesta, la memoria se entorpece, vé 
obÍctos delante de sus ojos. Los ojos se cansan fácil-
mente. Circuios obscuros debajo de los párpados. 
^Apetito caprichoso, el alimento no parece darle fuerzas. 
Mas ó menos estreñido. 
. Lo que usted necesita es un tónico laxante. Es pre-
cisamente el remedio que su caso requiere. U n remedio que for-
talezca el sistema nervioso, vigorizc la circulación de la sangre y 
tenga los intestinos al corriente sin necesidad de purgantes. 
La Señora Lorenza Madrigal viuda de León de la población 
Patzcuaro, Estado de Michoacán, República de México, es una 
gran amiga de la Peruna En una de sus úl t imas cartas nos cs-
cribe loque sigue: 
. -Peruna como tónico no tiene rival. Padecí de catarro por 
largo tiempo y tomé m i l medicinas, sin lograr conseguir el alivio 
Rebuscaba. 
"Me recomendaron la Peruna, pero creí que era como otras 
antas. A l fin me convencieron de sus propiedades curativas, y 
J-^Pece á tomarla, de lo que mucho me alegro, pues al concluir la 
edia docena, me encontraba sana y salva. 
Hoy mi apetito es bueno, duermo bien y me siento fuerte, ágil 
y con buen color." 
« L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
p r e s e n t a r á e l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o d e l a s e m a n a , m a ñ a n a J U E V E S 5 , e n 
e l " G r a n C i n e M i r a m a r " 
d e b u t d e l a a r t i s t a e s p a ñ o l a B E L L A O T E R O e n s u c r e a c i ó n 
" E L O T O Ñ O D E L A M O R " 
h e r m o s o C i n e D r a m a e s 6 b e l l o s a c t o s , e s t a c i a t a e s t á s e c u n d a d a p o r D I 0 N I N A J A C O B I N L 
^ ^ & -A'A: ^ ^ & & ^ & & ^ ^ t̂- ^; 
Tin 'EL OTOÑO DEL AMOR" se 
presentará ai público habanero l>i 
tamria BELLA OTERO, revelándose 
como actriz incomparable que pon? 
Ce relieve sus grandes dotes de ar-
lieta 
La obra se desenvuelve al calor 
ce un argumento de emociones, en 
que una princ»;;-a hermosa y rica ere 
yendo encontrar en un joven y ge 
i-ial pintor la exquisita sensibilidad 
umorosa que ella soñaba para el pos-
trer lotido de su corazón, lo anu» 
ciegamente, trocándose más tarde 
%u vida en una serie incontable di 
torturas al verse relegada por quien 
ao supo o no nudo comprenderla.... 
Más adelante, la realidad de la vi-
da lucha de nuevo con el idealismo de 
¡os espíritus ?limentado únicamente 
por la ilusión, y al fin cae, destroza-
Ja el alma, en la más amarga y ho-
rrible de las realidades. 
La fortaleza de este admirable dra-
ma, se encierra en seis escenas de la 
ebra, que vivió su autor y que han 
sido llevadas a la escena con admira-
ble maestría, por la BELLA OTERO. 
IiábMmente secundada por la JACO-
BINI y el acior LUIS CIMARRA. 
EL OTOÑO DEL AMOR es una 
obra de arte perfecta, que el público 
?abrá apreciar en cuanto vale. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA presentará en las próxi-
mas funrloncs de moda, las siguieii' 
tes (Toacionxis: **E1 trono y la sllln 
por Tulio ' •.rnicnati; La Comedin 
desde rnl pülco, por María Jacohini; 
Fntre mujeres y naranjos." por Lm<> 
Sojyanti: ''Hiedra sin encina', por 
Susana Arm^Ucr; "Sara Felton*', por 
Claudia Zambki'o y Anpelo Vianelloi 
leyenda *.{, Cos<amalav, por Fa-
bienne Fahrcgr;s. "El Rayo", **Braza-
Itíe n! plo,% r^r Rodafi; "La señori-
al o'irsi'% jtOí' la Jacobinl; "Kalidr.' 
por Carraenatíi, "Bailarinas", ñor M:'.-
ría Conving; ^La señora Arlequín"* 
por María Jacoblni; "El rostro de! 
pasado" por »a Hcsporla; "Radamm 
Flirt", por la Hesperia; la, oveja 
extraviada", por la Fabregas^; ''Ü» 
•iranifi de yia«-oiiano Sardou", por V. 
Votfilfl; ^Dormitorios N separados", 
por la Jacobíní; "Luzbel", por la Iris; 
"E' lostamenír, de Disgo Roenfort, 
Xnevas actualidades españolas", las 
ten'entes creaciones de la Pina Me-
;i?cbell!: "Fcl^e Rerblay, o el palr-n 
le la Herrería", "El jardín encanta-
f'o'» '*Norls", por la Italia Almiran-
te Mj'nzlni, "El matrimonio de Olim 
nía", y "Los -¿os orneífijos", *;.or ífa-
»ia .Taeobini; "Adiós juventud" y "La 
honeslidad de. Pecado", por Hiena 
MaKowska: "E' Príncipe de lo impo-
sigle", y «'El laverosímil". De la It;»-
I.n F fm, "Las aventuras de Cavicliio 
n'1". "Macísts í namorado". "Su Ex-
colencia La Huerte" en seis jorna-
dss, "El fanttsína sin nombre"» on cua 
tro jornadas; "El dominó ne^ro", en 
ftmfri jornadas; "Dolarg y Frachs". 
ini^^retadas m.r Emilio fíhione; "El 
rnist'^o del M!ial y Maeiste" por el 
<<l intrépido avtota, **Por Victoria Le-
jv-nto". "Israel" y "La Señora de la1* 
ferias", por Diana Harrea; "La Pe-
cadora casta" y "La señora de .las 
"osas", yor la Hesperia; "La Fihr.i 
del dolor", "El Vértitro", "Hijos leja-
fos" y "La señora sin paz", "La Rei-
na de' Carbón", por María Jacobinl; 
"Las tres prima veras", "E] heso de 
Dorin?"'. '"La aventara de Lolítn". 
"Fl estigma ~ojo", "El veneno de' 
place?" y otras. 
G r a n d e s e x c l u s i v a s d e l a ^ i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a ^ - R I V A S Y C O M P A Ñ I A 
L a a r t i s t a e s p a ñ o l a B E L L A O * e n p l s p r i m e r a y g r a n d i o s a c r e a c i ó n 
E L O T O Ñ O D E L A í v í o « ¿ . 
c 479G 3d-3 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
J a g ü e y G r a n d e 
Días pasados nos ocupamrs de las 
gestiones que viene realia.i^o la co-
lonia española residente pn Ja^ü^y 
Grande para rundar un Casino Espa-
ñol y tener así un punto reunión 
donde expansionarse en las horns úf 
descanso, donde fomentnr amistades, 
y ofrecer fiestas en las que la^ fami-
lias cubanas tengan participación, 
manera de hacer más afecfuos ts luí 
relaciones que existen er're los nu-
tivoí; y los españoles que tr¿bujan y 
viven en aquella importante zona. 
Hoy podemos agregar a lo que diji-
moe, n'!a una Comisión forr: ada por 
los señores Macario Mendía. PrcRi-
d 4̂ 1 Caaino; Braulio Díaz. Da-
vid Calderón, José Fernándo:. Mat'jo 
Lamadrid y Pedro Dínz. 
Comisión que noa ha visitado para 
agradeceriios el apoyo qu» br^nd^mc? 
a la idea qne persiguen, y con el que 
pnoden erntar íncondicionalmont'? y 
nos manifsstó que han empezado sus 
gestiones, cei*ca del comercio de esta 
capital, habiendo obtenido ésitj l i -
songero hasta <d actual m.̂ menfm. 
Tambión gestionarán cerca de otros 
elementes y esperan cubrir pronto la 
cantidad necesaria para 'as obras del 
Casino Español de Jagüey Grande. 
Hemos oasado la vista por la ilsta 
de donantes, la qu« adquirirá gran-
des proporciones. La encab*??a el se-
ñor don Mariano Mendía, Presidente 
riel Casino Español de Jagüey Gran-
de, con 500 pesos y la dinvtiva en 
pleno. 
Entro otros nombres figuran en la 
lista los siguientes: 
Diez García y Cía.; Gome¿ Piélago 
y Ca., Alvarez Valdés y Ca.; Manuel 
AJvarez: García y Ca.; Dcrrardo Pé-
rez; Pons y Cia.; J. M. Yebra, etc. . . 
e t c . . El señor Mario Paez, Adminis-
trador dol Ingenio Australia de Ja-
güey Grande, pidió un talonario. 
Felicitamos a la Comisión per 
éxito y le repetimos oue puedan con-
tar con el DIARIO en lo que fuere 
necesario. 
Dentro de breves días, una Comi-
sión saldr¿> para Matanzas, Cárdenas 
y Cienfuegos en enyas ciudades ob-
tendrán el mismo éxito q.ie aqnj han 
obtenido. 
Hoy, por su mucha extensión, no 
9 
¡ H A G A S E R I C O P R O N T O ! 
i C o m p r a n d o ' C O N S O L I D A D O S 
D e l " C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A ' 
Bon de $25; Amortizables por ^orteos^mensuales. « 
Puede usted pagarlos entregando un peso al mes o una peseta a 1& semana. 
¡ C O N $ 3 P U E D E U D . G A N A R § 2 5 ! 
/ T nunca perderá su dinero ni él interés, aunque su número no resulte amortizado en sorteo"" puef cuan* 
do usted haya pagado $24, la Compañía le devolverá en el acto $25 en ef-.-Ctivo. ' 
1 Suscríbase antes que se ae»te la emisión! No olvide que 
¡ P O R $ 3 P U E D E G A N A R $ 2 5 ! 
y siempre ganará un peso sin riesgo de perder su dinero. 
" C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " . A m a r g u r a l l . - T e l . A - 3 0 9 4 
H a c e m o s P r é s t a m o s c o n H i p o t e c a a l S i e t e p o r C i e n t o a l A ñ o . 
publicau.ns la lista total de donativo^; 
: pero lo haremos on breve, üetxülan-
; do los de la Habana y de todac las 
I poblaciones en las que el comercio te-
, pañol y cuantos simpaticen cen los 
propósitos de los socios dei Car/no 
Español de Jagüey Grande, contríbu-
j yan. 
\ C u r a V e g e t a l 
Los que temen a las medlclna«, porque 
crceti que eontieneu elementos minerales, 
| de los cuilcís desconfían, pueden acudir, 
cuando quierin depurar su sangre ai Pu-
I rlficador Sau Lázaro, medicación, que só-
ln contiene ûmo de varias plantas me-
dicinales, y está compuesto en forma d» 
Jarabe. ; % , 
l'urlficador San Lázaro, 8C prepara en 
el Laboratorio Colón y Consulado, se ven-
de en todas ¡ns boticas y en todas las 
: dropuertas lo nay. Cuantos enfermos de 
l.i s:iii>rre se ponen en tratamiento por 
• •1 rurüu-ador San Lázaro, mejoran pron-
tameate y se cura seguidamente, porque 
i eliminan ios '.nalos humores. 
Quienes Llenen herpes y se creen que 
: sn mal es 361o de la piel, los que sufren 
! llagas, erisipelas, eczemas, rtlceras, reu-
I ma y otras manifestaciones de las Irapu-
re/.;it< de la nangre, harán bien en tomar 
l'urifieador San Lázaro, porque asi, des-
haclén'dáM Je los malos elementos que 
llevan en fd, pronto estarán sanos. 
Purlficador San Lázaro, puede ser to-
mado por niños y por ancianos, porque 
no contiene elementos perjudiciales, y 
pirque además ea un gran fortalecedor. 
_ C 4702 alt 4d-lo. 
D r . J . L Y O N 
Ú í LA ?ACÜLTAJ) OK FJlEUJ 
iifaijeciallata en ia curación ruUcal 
l -• las hemorroides, sin dolor ni «m-
l-<ieo de anestésico, puaiendo el p&-
clente continuar sus Queiutuere». 
Consultas de 1 a 3 P. m ii&rlM, 
Bomenieio» 'A dio». 
Sanatorio M i t á e r c u l o s o 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.t 
Tratutuíenio líspectflco dol Doctor C 
M. J»e8veriiliie, Director-Prop. de las Fa 
mitades de New York, Panp y Madrid 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 1 a 4. 
CUBA, Sam. 0".—HABANA. 
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C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
Lu4S ELECCIONES EX ESPASA 
MADRID, Junio 3. (Por la Prensa Aso-
ciaila.) v 
Mientras el resultado final de las elec-
ccioncs a las Cortea Españolas celebradas 
ej domingo pasado se desconoce todavía, 
parece ser que el gobierno, apoyado por 
los partidarios del señor Dato, tendrá un 
total de L'l.". de los 408 miembros de la 
Cámara Baja. 
Los siguientes resultados de\la elec-
ción han sido ya consignados: 
Conservadores del r̂upo de Dato, 00. 
Conservadores del" grupo de Maura, 80. 
Conservadores del grupo de La Cierva, 
cuarenta y cinco. 
Liberales del g«ipo de llomanones, 40. 
Liberales del grupo de García Prieto, 44. 






Los miembros electos que se oponen j 
al gobierno son los independientes, cató-
licos o que no pertenecen a ningún par-i 
tido. 
El tiempo que durará en el poder el 
actual gobierno dependerá de los conser-
vadores del grupo de ¿tato, sin los cuales 
no tendrá mayoría. 
EX HOXOB DE r x ESCULTOR 
EKAXCES 
MADRID, 3. 
El Director General de Bellas Artes, se-
ñor Benlliure, en presencia de los prin-
cipales escultores españoles, hizo entrega 
al escultor francas M. Bartholomo, de las 
insignias de la Gran Cruz de Isabel la 
Católica, que recientemente le concedió el 
Rey don Alfonso. 
El señor Benlliure, pronunció un sen-
tido discurso saludando al arte francés. 
M. Bartbolome contestó conmovido y abra-
zó, al señor Benlliure. 
El Rey recibió en audiencia a M. Bar-
tbolome, al' que elogió y excitó a prose-
guir los trabajos para estrechar más los 
lazos de unión entre Francia y España. 
I'AI'KIOTICO E IMPORTANTE DONATIVO 
MADRID, 3. 
La Gaceta publica una real orden del 
Ministerio de Instrucción Pública dando 
oficialmente las graclaa, en nombre del 
Rey, al señor Avelino Angel Gutiérrez, 
español' residente en la Argentina, por el 
generoso donativo de 1.445 libras esterli-
nas que hizo dest'nado al sostenimiento de 
pensiones españolas en el extranjero. 
P I L D O R A S 
D E V i l 
BOVTEA; 
r . R o s s 
No Contienen Minerales 
SU doctor le dirá a Ud. que tanto el calomel como las 
drogas drásticas tienen sus usos; 
pero que no debieran tomarse 
sino cuando los prescribe un 
flacultativo. 
También le dirá que todo ser 
humano debiera tomar algún 
buen laxativo con frecuencia. 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Ross son un remedio casero de 
norma—un tónico laxativo. No 
contienen más que ingredientes 
vegetales y su fórmula está en la 
envoltura del frasquito. Agrada-
bles y eficaces. Su uso regular 
mantendrá a Ud. en buen estado 
de salud. 
Se venden entodas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
PATATAS PARA ESPASA 
MADRID, 3. 
El embajador de España en Londres te- | 
legrafía que han salido de Inglaterra pa 
ra España los vapores "Andalucia", con-
duciendo dos mil toneladas de patatas ir-| 
landesas destinadas a Cádiz y ai' ejército de! 
Marruecos y el "Denagustina'' con dos mllj 
cuatrocientas toneladas de dicho tubérculo, | 
que serán distribuidas en Galicia. 
PIDIENDO LA DEROGACIOX DE UX 
DECRETO 
MADRID. 3. k 
En asamblea celebrada por las soc'e- j 
dades y centros interesados en la su-1 
presión del aumento de las tarifas ferro- j 
vlarias acordaron celebrar una asamblea, 
magna el día 24 del corriente mes y unaj 
manifestación ante el Parlamento para re-
cabar la derogación del decreto autori-
Bando la elevación de las mencionadas ta-¡ 
rifas y solicitar la readmisión de los obre- i 
ros ferroviarios que fueron despedidos re-
cientemente. 
E . G E . 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l M i é r c o l e s , 4 , a l a s 10 a. m . , 
s u s p a d r e s , a b u e l o s , t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a : C a l l e 15, e n t r e 10 y 12, e n e l V e d a d o , h a s t a e l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
H a b a n a , J u n i o 3 d e 1919. 
Ramón D. Carrión, Angelina de la Torre, Antonio de la Torre, Gertrudis Martínez, Dolores Péñate 
Viuda de Carrión, Doctores Roberto y Rodolfo Méndez Péñate, Juan T. Carrión, Rogelio Ca-
rrerá. José Lizana. José I . Carrión y demás fimiiiares y Doctores Enrique Ánglada, Alberto 
Méndez Péñate. 
•CSO SE REPASTEN ESQUELAS. 
NUEVA POSICION ESPASOLA EX 
MARRUECOS 
MADRID, 3. 
El comandante general de Larache co-
munica que se ha ocupado felizmente la 
I posición de Berja, 4ue establece la co-
1 mdnicación a todo lo largo del río Lukus. ] 
También comunica que se han sometido 
al Jalifa nuevos poblados, que hasta aho-
: ra eran enemigos. 
1 FIESTA A BENEFICIO DE LOS POBRES 
UN INCENDIO DESTRUYE EL ES-
CENARIO 
! MADRID, 3. 
En el parque de recreos "Parisiana-" 
se celebró una fiesta a beneficio de los 
¡ pobres de Madrid. 
! Asistieron a la fiesta la Reina doña 
• Victoria y la Infanta Doña Isabel. 
Al terminar el espectáculo y prender 
I fuego a una traca valenciana, las chispas | 
i incendiaron el escenario del teatro des-
I truyéndolo. 
C. 495'3 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
El "P. CJaris" salió de E^müa para 
EL 
No espere que el tiempo i 
cure su c u i h . j 
¿"Oh, se me pondrá bueno de todo.i i 
Íjocíos", dice usted? 
Probablemente que sí y es posibla 
i;ue no. Es muy probable que en cam-
bio se le ponga peor. Sólo piense lo 
molesto y embarazoso que le resulta 
ahora la enfermedad. 
¿No es mejor hacerla desaparecer, 
i'sando la pomada Resinol y el jabón 
Resinol? 
Los doctores han recetado el tra-
tamiento Resinol por mó'3 de 20 añoa, 
razón por la que n» tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar 1p. picazón instantA-
l'eamente. Los principales farmacéu-
í^cos venden pomada Re.;inol y jabón 
Resinol. 
TKILN'KO DE UN CAPITAN ESPA-
ÑOL EN LISBOA 
MADRID. 3. 
1U ministro de EspaCa en Lisboa co-
munica qhe en el concurso hípico allí ce-
lebrado alcanzó el primer puesto el ca-
ballo que montaba t4 capitán de artille-
ría español, señor Gómez Dacevo, a quien 
el público ovacionó con ¡nrescrlptible en-
tusiasmo. • 
Se dieron vivas a España y la banda 
de música interpretó la Marcha Real que 
el público escuchó en pie. 
La fiesta fué presidida por el ministro 
de la Guerra. 
Los oficiales españoles que se encuen-
tran en Lisboa están siendo agasajadl-
slmos. 
Narciso Blanco Palet, y Benito Co 
bas Castillejo. 
Ayer tarde tomaron posesión seis 
fie los vigilantes nombrados. 
Méndez, Torres, Alayete, Chávez y 
Busto poseen el idioma ingl(V.. 
J a m á s v e j e z 
Ser viejo es propio de los descuida-
dos, de los que no saben presumir ni 
buscarle a la vida el lado amable que 
ella tiene. Aceite Kabul, rejuvenece, ha-
ce que los viejos, puedan presumir, por-
que aleja las canas, las quita completa-
1 Otente, dando al cabello el color negro 
j intenso y latiiral del cabello joven. 
Aceite Kabul se vende en las sederías y 
en las boticas. Se unta con las manos, 
no las mancha, porque no es pintura. Re-
nueva el cabello, volviéndole su color. 
C 4703 alt. 4d-lo. 
Suscríbase ai D'ARIO DE LA MA-
RINA y acucciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
rrera, Jorge Aragón Bulsaide, Juan 
Perdomo Oñate, Juan Saez Ponseca, 
José Fernández de Lara, Jorge Ro-
dríguez, José Márquez López, Pedro 
Cuba.—Ayer tarde llegó el yate^del García Piñón, Carlos Vivas Moyer 
{ronera] José Miguel Gómez.— Los 
uombramieintos de la policía del 
Puerto 
EL "P. CLADIS'' 
Según cablegrama recibido por los 
¿reñores hijos e José Terry, se sabe 
que el vapor español "P. Claris" salió 
de Málaga el día 30 del ppdo. mes pa-
ra la Habana, vía Canarias conducien-
do carga geerral y pasajeros. 
Este barco trae la misma ruta que 
el "Roger de Lluria" pues desde ?a 
Habana irá ia un puerto del golfo de 
los EE. UU. pira regresar luego a ja 
Habana y saiir para España a fines 
del presente mes. 
Ccn la salida del "P. Claris" la Li-
nea de Terry establece su servicio or-
dinario entre puertos de España y Cu-
ba que fué ¿suspendido debido a la 
guerra. 
ron nombrados por el señor Secreta- i dad, la separación reglamentaria do. 
lio de Hacienda y a propuesta del Ca- los que fueron miembros de la "Cnión 
pitán del Puerto señor Carrlcarte los ! de Fabricantes" señores Rodríguez 
siguientes 17 Vigilantes de la Policía Hermanos de la fábrica "El Crédito", 
del Puerto: Bernardo Menéndez León, , Benito Suárez y Sarrasqueta v Per 
Ricardo Torres Martínez, Lucas Ala- j Liona de "La Africana", por no acá 
rete Cue, Gerardo Chavez Gutiérrez. | Lar los acuerdos de la Unión. 
Eduardo Busto Bobadilla, Mamerto l Sobre el asunto de los fileteadores. 
Moreno Romero, Federico Muiñas He- | fué informada la junta de las nuevas 
de Mestro viuda de Andrade, señora 
Toledo de Rlus, señora de Iglesida, 
Filomena G. de García, Luisa García 
de Rnlz, Florlnda F. de Suárez, seño-
I ra de Hermosilla, señora de Fernáu-
| dez, Andrea Ruiz de Servelló, señora 
i de Campoamor. 
Señoritas: Chuchlta Curbelo, Mar-
j celina Martínez, Lolita Castro, María 
González, Marcelina García, Sofía ? 
I María Alvarez, Estrella Rodríguez, 
Thais Campello, María Teresa Rodrí 
guez, Florinda y Piedad Pereyra, El-
vira Morales, Josefina Rivas, María 3* 
Teresa Núñez, Es'trella Vidal, María 
del Carmen Justinianl, Estelíta An-
drade, Josefina Coludo, Antoñ'ca 
Abraham, Primitiva Obregón, Mano;t-
ta Cocina y Andresita Loche, Pilar 
Rivera. Inocenta Ruiz, María Ubria. 
Nena González, Aurora García, Con-
suelo Iglesias, Francisca Sollinde, Au 
rora Goya, Aurelia Ramírez, Carmela 
na Alonso, Josefina Morales, Isabel 
Sánchez. Carmita Pérez Barceló, Ce-
ferina Ferrer, Carmita Salas, María 
Luisa Muñoz. 
María Teresa Vermay, Nena y Cu-
ca Suárez. Otilia López( María L. Sa-
las, Evangelista Romón, Consuelo Va-
lle, Artentina Revira, Tetó Baillo, Iso-
lina Mencndez, Josefa Trasancos, Ra-
mona Vidal, Angelita Trasancos, Noe-
mí Morales, Rafaela Martínez, Luisa, 
Sedaño, Conhita Camiroaga, Conchita 
Díaz. Carmita Azcue, Pilar López y 
Eloísa Díaz. 
Y algunas más: las que recibieron 
mil pruebas de los siempre galante» 
montañeses. 
El baile, que se prolongó a hora 
avanzada terminó en un brillante des-
file. 
U n o b r e r o g r a v e m e n -
t e h e r i d o 
El doctor 1 oré, médico de {ruardia en 
el centro fie socorros de Jesús del Monte, 
aslsti6 esta uiaGana al anciano Juan Pulg 
Padelo, natural de la Habana, de 75 años 
de edad y vecino de Santo Tomás, 9, en 
el Cerro, il9 una contusión y hematoma, 
de carácter ^rave. sobre la columna ver-
tebral, a nivel de la porción lumbar, sin 
poder projis-.i si existe lesiCn ósea; frac-
tura del Ta l.'o derecho: contusión en el 
labio superi >r, con pérdida de up diente; 
vna herida en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Puig se 'lallaba trabajando en la cons-
trucción ile un chalet de dos pisos en 
ol barrio le la Víbora, y casualmente 8« 
cayó a la plrnta baja, ocat-ionándose las 
lesiones que iresenta. 
l;is edndos. Se venden en "El ( Neptuno y Manruiiir y e,i todas las ¿' 
ticas. 
™ 5 N C A M E J O R 
. Ahora en la época fresca es cuando bi 
empleo de Sanahogo está iidicndo a annaí 
lias perrunas irr -solmus iiuc llovan el Sn-
frimiento del n.al. sii. procurarse la 
ración definitiva y ránula. Sanahogo «li 
via el asma a las primeras cucharada" 
tura la afceció-i en oertc pla/.o, si se tó 
>na bien .Sanahogo. Se vendí- en las bo" 
ticas y eu su depósito "El Crisol," j^-T 
(uno y Manrique. 
A, -Ij 
LOS DOCTORES RECOMIÉNDAjf 
Vea Optona para loa Ojón. en este Periódico mañana las j j . claracioues de Doctores 
Médicos y especialistas de ios ojos re. 
cetan Optona como un remedio casera 
seguro eu el tratamiento de afecciones da 
loe ojos y para fortificar la vista, a» 
vende en todas las droguerías bajo »•* 
rantia de óevoluclón del dinero. 
Ayer 
SALIDAS 
salieron los Biguientes vapo-
EL YATE DEL GENERAL JOSE MI-
GUEL GOMEZ 
Procedente de "Miami" y Key West 
llegó ayer tarde el pequeño yate de 
bandera cubana "Alcyon" de 12 tone-
lada de desplazamiento bruto, y 8 to-
neladas netas. 
El "Aleyon" es un vaM mixto de ve 
•a y con un motor do 1J caballos. 
Lo manda el rapitán Stylon y con 
el viene un hombre encargado del 
notor, siendo ellos los dos únicos tri-
tnilantes. 
Viene consignado al Capitán de Xa-
vío señor Julio Morales Coello. 
Las cámaras de la pequeña embar-
cación son bastante cómodas. 
LOS NOMBRAMIENTOS 
Con focha 31 del mes ppdo. fue-
res "Venazia" para Veracruz. "Mor-
ranza" para La Ceiba (Honduras^ 
"ITorry M. FUaser" v "Miami'' para 
Key "West,. ©1 "Callet" para Haití 
-EL VIAJE DEL "CUBA" 
Próximamente zarpará de este puer 
to conduciendo al señor García. En-
señat, Ministro de Cuba en México, el 
crucero "Cuba". 
BUENA PARTIDA 
El vapor americano "Lake Zaleski'' 
ha traído 12,186 cajas de leche con-
densada. 
UN VAPOR ITALIANO 
El vapor italiano "Nicolás I I " Un-
gó ayer a última hora y será despa 
chado hoy. 
contrapeposiciones, para el pago o 
destajo, hechas a dichos obreros las 
rúales fueron aprobadas. El Presi 
dente marifestó que lo^ fileteadores 
habían aciird^do reanudar sus traba-
jos, como ya lo han cumplido, a resor 
va de discutir en su oportunidad, les 
precios ofrecidos por la Unión. 
Un informe dado por la comisión 
de Fabricantes de Cigarrcs en el que 
dan cuenta de sus gestiones con mo-
tivo de la huelga sostefrjda ñor esa 
rama industrial, fué tomado en consi-
deración, aceptando v&sn indicación 
que pe hace en dicho informe, parr. 
que se estudie el Reglamento con el 
iropósito de ampliar su radio de ac 
ción, dando entrada a todos los in-
dustriales que tengan sus negocios 
conexión con la industria tabacalera, 
extendiendo la protección a la<: pe 
quenas marcas, para la mejor defen-
sa de la misma. 
Fué aceptado el ingreso dft la fabri-
ca da cigarros "El Cuño" en la Unión 
de FabricE.ntes. 
Do?pués de tratar otro? a.mntos de 
menor cuantía se dió por terminan:j 
la sesión. 
E l T i e m p o 
L a s f a m i l i a s 
s e a p r o v e c h a n 
II S O M O S F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
E N P A R T I C U L A R D E L O S S I G U I E N T E S 
n 
fmnrMWf rlw, Ir* i/nrv'MMim 11 
PLANTAIS DR ALUM-
BRADO R L B C T R I C O 
"ESSANDBB," para cual-
luíera instalación de alum-
brado eléctrico v dondequie-
ia. Se coloca ia planta—se 
oarjfan las batería»—y se ha-
ce la I117. El mnfor se pue-
de usar para accionar la 
bomba, la desnatadora, Ir 
desgranadora de maíz, el 
amolador de piedra, raaqul. 
nltas amoladoras, la batidora 
de mant̂ quila j para otroi 
usos. Escriba pidiendo de-
talles completos. 
FORJADURAS MALEA-
BLES •'TROY." dos vece» 
más resistentes que las for-
jaduras de hierro gris y sus-
tituyen sa-t lsfactorlam e u t • 
ins de bronco haciendo uui 
gran economía. 
(Marca Reg i s t r ada ) 
MOTOR KTJPKR-DTESKL, DE PETROLKO, "ST MA-RY'S. Una m&qulna motrls completa en sí. 
Deude 4 H. P. hasta 00 H. P. Para fábricas, talleres y haclendcis. Sólida, senclUu y potente. 
A L A M B R E de acero, ga lvaniza-
d o , recocido p a r a puntas de 
P a r í s , de cobre r í g i d o o dulce , 
e s t a ñ a d o y para colchones de 
a lambre . D e todos los n ú m e r o s . 
Somos agentes exc lus ivos de la 
At l an t i c W i r e Co., C r a w f o r d s v i -
Ile W i r e & N a l ! Co . y M a t t s o n 
W i r e & M f g . Co. 
ACCESORIO TIT'ILITT," 
OE COMBINACION, PARA 
TORNOS: para fresar, tala-
drar y hacer engranaje. 
Pequeño, economiza espa-
rlo y tiempo, se aplica con 
fnollidad a cualquier' torno 
v ajusta pronto para traba-
jar con él. 
Completo con indicador 
de graduación, árbol y ple-
ná. 
QARFIOS "BEARDSLEY," 
DE HIERRO DULCE. Gar-
tlos para Interruptor y pa-
«adores para aislador. 
TODA CLASE DE MA-
QUINARIA Y SUMINIS-
TROS. Equipos para ferro-
carriles, minas y fábricas, 
maquinaria y suministros 
âra haciendas de cafla de 
azúcar; prodectos de hierro 
y acero; toda clase de ma-
rerlales de construcción; má-
quina-herramientas d« todas 
clases. Pídanse catálogos, 
precios y descuentos de ex-
portación. Se desean aolicl-
tudes y Ardenes por todos es-
tos suministros. Se Karan-
tlza pronto embarque y sa-
t!tíaci-16n en todo. 
V . V . L E B E D J E F F E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O R P O R A T I O N . 
Oficinas Generales! -27 Fnlton Street, >rneva Tork. F. F. A. —TMroeolón enblegráfiea: **LEBE\-
(;( O", New York.—f'lnws: \. B. ('. óa. edición. Western Fu Ion, Lleber's and Bentrlej's.—Oficina 
na y Almacén en Cuba: (T'BA. 27, HABANA. 
Observatorio Naiional 3 de Junio do 
j3J9. 
Obáervacn'ones a las 7 a. m. del 7.ri 
meridiano de Greewich. 
Baróme-tro en milímetro: Gtaane! 
758.40; Pinar, 759.0; Habana, 7r)0,;;2-
¡Roque, 760.0; Isabela, 7'59.0 
Constituya un acontecimiento y es un Temneratuvi • Pna-no oo ti-
jubileo en osífos días "La Opera," Ave- I ' cmne™ma. Ouane. mm. 22; Fi-
nida de Italia y San Mlsruel. "W, max. 32, min. 24; Ha liana, max 
Y es. porque allí se está llevando a ca- 31.7, min. 2?; Roque ;rax 30 miu 
bo este mes una asombrosa liquidación, i r . toqKcIo mir, •>« ' ' " 
como por ejemplo: el voile doble anchoJ 4r« i™*» mm' ¿i-
a 15. 20 y 30 centavos; la tela rica y ¡ Viento y diressión en metros x)^ 
el linón fino, a 15. íO y 30 centavos; la i segundos: Guane. SE. 3 6- Pinrr KW 
muselina de cristal blanca y color ente- nrnV>. ii^Ko,,., oct no ~ — ' 
ro, a 20 centavos: los mosquiteros prrtá-| •OJOT• rtaDana. BE. 2.8; Poqne, E. fio-
tiles, a $2.00 y muchas otras zz&á cosas 
jo; Isabela SE. flojo 
baratísimas. Estado del Cielo: Guane Pinar Hay que visitar "La Opera' para apro- itqv1_t,„ „ „ .. , . riaa-r. vechar estas grandes gangas, que no se I "ar,a"a.- 7 Koque parte subierto, Isa ven todos los días. bela, despeado. 
Aj'er llovió en Viñales, Puerto E?-
reransra. Palacios, San Cristóbal. Can-
1 rielarla, Paso Real, A-torui-.-a. Taco 
'Taco. Cañas. Guanajay. San Luis La 
Pé, Matahamhre.. A. de Mantua, "San 
¡Juan y Martínez. Dimas. Mendoza, 
i Remates, Saata Lucia, Bahia Honda-
Ayer celebró Jt<nta General esta ^ P-
Corporación. I u l ^ l x E ^ Marianao. Me 
Aprobadas las actas de las J i m t a s f e m i l Í r % " r ^ KColorado' 
'Generales extraordinarias de mayo 12 l ^ ^ c J Z f . r ? ^ f * ™ 6 ' 
\y 1C. el presidente señor Ramón Ar i ̂ C a l a ^ a z a r - L a / ^ l u d . Caimito: 
guéMes, dió cuenta del fallecimiento I 
— ^ , camaguey, además en San Agustín 
Bueyecito, Media Luna, Xiquero. Ba 
nes, Puerto Padre, Chaparra, Guisa. 
Bayamo, Cuantánamo-i Doa .aminos. 
San Luis, Mayarí, Freston, Cristo. 
E n l a U n i ó n d e F a -
b r i c a n t e s 
D e ! J u z g a d o d e G u a r d i a 
Juez, doctor Silveira. Secretario, Pl-
cbardo. 
HIÑA 
Jacobo Díaz y González, vecino de Fres-
neda, 44, en Uegla, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de aquel' barrio de la frac-
tura del arco zigomútico, lesión grave 
que dice le produjo Juan González, domi-
ciliado en Perdomo 23, al agredirlo por-
que le fué a pedir explicaciones al en-
terarse que pretendía vivir con la autora 
de sus días. 
Dijo el acusado que había pegado a 
Díaz porque éste le agredió primero. 
ARROLLADA 
En el Centro de Socorro del' Segundo 
Distrito fué asistida anoche la niña de 
siete años Rita María Rincón, vecina de 
San Fráacian) 13-112, de la fractura del hfi-
mero derecho, lesión que recibió al ser 
arrollada en San Rafael y Hospital por 
el tranvía 31S, de Universidad y San Juan 
de Dios, que guiaba el motorista Pedro 
Villa, de Empedrado 30. 
El' accidente fué casual. 
P i d a J a b ó n 
" M U L L I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
L \ MARINA 
D e M a t a n z a s 
Junio lo 
EL CONFLICTO DEL AGUA 
Ya está en buenas condiciones el 
agua de los manantiales de "Bello". 
A pesar de cuanto se ha dicho, na-
die ha podido comprobar la existencia 
de un tubo "ladrón.1"* que llevara ag^a 
del río "Cañas" a la taza del acue-
ducto. 
No nos explicamos por qué ese em-
peño tan marcado de perjudicar a ur.a 
Compañía integrada por respetables 
personalidades del comercio y la in 
dustria de esta ciudad, y que tanto 
contribuyen al progreso y engrande 
ciimento de la población. 
LA ZAFRA 
Hasta la fecha han entrado en el 
puerto de Matanzas 3.009.254 sacos de 
azúcar en la presente zafra. 
EN LOS PAULES 
La Asociación de la Medalla Mila-
grosa, celebró en la noche del 31 del 
corriente solemnes fiesttas en la ca-
pilla del reputado colegio "El Sagra-
do Corazón de Jesús", dirigido por los 
ilustres sacerdotes Rvdos. PP. Paules 
Lo mejor de la sociedad matancera 
se dió cita en el expresado lugar, sien-
do numerosa la concurrencia. 
L A P I C E S 
V E N U S 
El lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 




El tipo de lápi* 
mas corriente y 
el mas fino en »u 
clase. 
American Lead Pencil Ct 
220 Fífth Ave., Nuera Tork 
En todas las 
librerías y tiendas del mando. 
C a s i o b s e q u i o s 
Los precios de medicinas y drogas eu 
mi farmacia, son casi obsequios, más que 
de negocio, según dicen imichos de los 
que hacen allí sus compras y van alguna 
vez a otra farmacia. Se asombran de la 
(lilirencla y vuelven r-or mi casa. 
Yo no me asombro, nada de eso, por-
que conozco la causa. Yo importo, com-
1 n» en gran escala v comparto con mi* 
clientes la diferencia de precios que ob-
tengo. 
Pidain cualquier patente en mi casa, 
coraiparen el precio en otra farmacia. Se-
guro que uo lo compran sino en la mía. 
D R . C O R R O N S 
C h u r r u c a 1 6 . - T e l . 1 - 1 4 4 0 
C 48S0 Gd-4 
de nuestro querido Director en 
miándo los servicios prestados a la 
Unión de Fabricantes, do cuya corpo 
rac'ón era un gran amigo. La junta 
oíi geñal de duelo se pii'-.o de pió. 
El señor Arguelles infermó después 
•\ elbailmecte de lasa gostionoo de la 
comisión que actúa en la huelga di 
los torcedores y despalil\adoras, y con 
referencia a.l problema de los cajone-
ros, dijo que la comisión daba ol 
asunto por resuelto, desde el momen-
to en que desde ayer sa encontraban 
Ma^urijes. Sampré, Caney, Palma So 
riano. Central Palma, Aguacate y Cen 
tral América. 
C u a n d o s e l e p o n c h e . . . 
Para cog-̂ r nn ponche, el m'eior taller 
es el del exiiorto Mr. Marvln, Venus, 2. 
^abajando los caioneros, con el perso ' fr<<"t0,Tíl1 £í1!lSIus Ma7,0• lonche que' no 
, , . . , , , - j , C0Ja Mr. Marvln no lo coge nadie nal adquirido por los dueños de las tfe Marvb. es un verdadero exporto 
B E L O T 
mismas, de lo cual esperaban un re-
cuitado satisfactorio. 
Fué sometida a la deliberación de 
la Junta, la a'titud que debía adoptar 
PC 
en vulciuil/, ición. Conoce los mejores y 
más modernos métodos. Tiene 14 años do 
experiencia. Garantiza sus trabajos, al 
extremo de comprometerse a no cobrar 
la nueva compostura si alguna ver, se dio-la corporación, en vista del estado de , J ^ ^ j ^ ffi^p^é!* g0ma POr la 
la huelga. Se acordó por unanimidad. | cuando oe le ponche una goma o .una 
ractificar los poderes y las facultades . CYimara, llérdla al taller del experto Mr. 
concedidas a la Comisión para que I ̂ ^via• VeilL18' {Tt!ni(s «! Porque Ma-
continue actuando, acordándose am- • —'- , 
pliarla con el sefior Monue1 Fernán- : r-> ' J J 
dez Grau, de la firma "El Favorito". I o O C I P O í I Q P S 
Después do conocer una comunica- j * 
ĉ ón de los fabricantes de cajones, se 
acordó aceptar los'precios propuestos 
por los fabricantes mencionados, a 
I ilichos cajones, de acuerdo con las 
j nuevas tarifas do pago a los ciajone 
| ros a razón do 30 pesos el millar. 
Enterada la Junta do los acuerdos 
tomados por la Asociación de Álmá-
¡ .-enistas, Kscojedores y Cosechpros d»? 
j Tabaco, con motivo do huelga de 
| los obreros de las escojidas y tresnes 
i de despalillado, v su solidaridad con 
' los fabricantps de tabacos, se aorobó 
1 por unanimidad una moción adoptan 
i do acuerdos similares en justa reci-
I prosidad. 
i Ftté aprobada también por unanimi-
E s p a ñ o l a s 
EN EL CENTRO MONTAÑES 
EL BALLK i)E BALA 
También celebró su gran baile de 
Sala la noche del domingo qu su ele-
gante hogar social de San Lázaro 114 
los queridos montañeses, resultando 
un acto espléndido por todo: disthi-
Buida la concurrencia, galantes " los 
montañeses, adorables las damas y las 
dumitas y muy floridos y muy ¡íunu-
nados loa salones. 
La^LPaSfr ^ pareJas f"imos ano tando estos liudog nombres: señoras. 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b a n a , y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d * * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n s ina i o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n poff 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e su c o n f i a n z a p o r q u e siena-
p r e es i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s u i t t i n ts t i t i ts 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N ( M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 Z 9 9 
EN LA CATEDRAL 
Muy lucidas resultaron anoche la 
flores de mayo en la Catedral ^ ga5 
Carlos. a 
El culto sacerdote doctor Jenam 
Suárez, se ha captado las simpatías ^ 
esta sociedad, en el poco tiempo qu'* 
lleva frente a dicho templo católiofT 
EN "LA MILAGROSA'' 
En el acreditado colegio "La y. 
gen de la Milagrosa", se celebraron 
anoche las flores de Mayo. 
Todas las alumnas del aludido co-
legio y numerosas personas invitadug 
asistieron a la simpática fiesta, nnl 
estuvo muy animada. 
El corresponsal. 
L E S G U S T A N ^ I 
4 • 
A los nlñna nu'is majiuloros, m,1s rev • 
ctOB n (muir mcdirit.as. les <la g n'' 
l-6n Pur^inito del doctor .Martí, y lo t 
man con (loloitP. Ks mm honihón con?" 
o\ de la confitería, que ll̂ va la pur̂ -a den 
1ro en su creua y m > so a.lviorto. Actrt ^ 
pronto, sin que el niño sf <!,'• cuenta a I 
fine se lo purga. Bombón I'ur-iinlo fiii 
doctor Marrí, gustn a los niños do torta 
AÑO L X X X V l l 
DIARIO DE LA MARINA Junio 4 de 1919. PAGINA ONCE 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R D O N 
N i c o l á s R í v e r o y M u ñ i z 
M a r q u é s d e R i v e r o 
S O C I O D E M E R I T O D E E S T A I N S T I T U C I O N 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
d e h o y m i é r c o l e s , e l C a s i n o E s p a ñ o l y e n s u n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n e l P r e s i d e n t e q u e s u s c r i b e , e n c a -
r e c e a l o s s e ñ o r e s s o c i o s s u a s i s t e n c i a a l a c o n -
d u c c i ó n j e i c a d á v e r , d e s d e e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; r i n d i e n d o a s í e l p o s t r e r 
t r i b u t o d e r e s p e t u o s o a f e c t o a l a m e m o r i a d e l i l u s -
t r e p r ó c e r 
H a b a n a , J u n i o 4 d e 1 9 1 9 . 
N a r c i s o M a c i á D o r n e n e c h , 
P r e s i d e n t e 
E . P . D . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R D O N 
N i c o l á s R í v e r o y M u ñ i z 
M a r q u é s d e R i v e r o 
S O C I O D E M E R I T O D E E S T E C E N T R O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , s e r u e g a a l o s m i e m b r o s d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a y a l o s s o c i o s e n g e n e r a l , q u e s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c t o d e l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " , h a s t a e l c e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e s e l e s a g r a d e c e r á 
v i v a m e n t e . 
H a b a n a , J u n i o 4 d e 1 9 1 9 , 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
P R E S I D E N T E . 
" U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , C o l u n g a y C a r a v i a " 
E . P . D . 
E L E X C M O . S E Ñ O R D O N 
N i c o l á s R i v e r o y M u ñ i z 
MAKQÜÍS DE RIVEBO 
P r e s i d e n t e d e H o n o r d e e s t a S o c i e 
H A F A L L E C I D O 
d 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOY, MIERCOLES 4, A LAS 4 DE LA TARDE, RUEGO A 
LOS SEÑORES SOCIOS SE SIRVAN CONCURRIR AL "DIARIO DE LA MARINA", PRADO, 103, A LA 
HORA EXPRESADA, PARA ACOMPAÑAR EL CADAVER HASTA EL CEMENTERIO DE COLON, POR 
CUYO FAVOR QUEDARA SUMAMENTE AGRADECIDO. 




[ i l a s E s c u e l a s d e 
l a M\ÚÉ E c o -
curso ochenta niñas que cursan del 
lo. al fio. grado de la enseñanza, las 
que demostraron en los distintos ejer-
cicios realizados el aprovechamiento 
en el estudio. Figuran como maestra 
Carmen Pardo, Teresa Ubeda y seño-
rita Sara Acosta. 
Los asistentes al acto pudieron ad-
mirar la exposición escolar organi-
zada con los trabajos realizados du-
rante el curso que íinalizaba. 
Redención.—La escuela de este le-
gado celebró con la acostumbrada 
solemnidad sus exámenes de prueba 
Durante la pasada semana se han de curso, 
efectuado los exámenes anuales en Asistieron a este acto más de cien 
las escuelas de los legados que go- niños comprendidos en los grados lo., 
bierna la Sociedad Económica de Ami- 2o., 3o., y 4o., que fueron examina-
gos del Pais en el orden siguiente: ' dos de I^s asignaturas de Aritmótlca, 
/ Hoyo y Junco.— Comenzaron los Geografía, Lectura, Historia, Ciencias 
«xámenes por este plantel de ense- Naturales, Moral y Cívica, Dibujo, Ca-
flanza, cuya dirección desempeña el lístenla c Inglés. 
doctor Luciano R. Martínez, culto pe-; La dirección de este plantel está a 
«iagogo y profesor de la Universidad cargo del culto maestro y escritor 
Nacional Constituyeron el Tribunal doctor Manuel Fernández Valdós, que 
los señores Antonio G. Curquejo y recibió merecidas felicitaciones por 
Marcelino Díaz de Villegas, por la la labor educacional que en el nusmo 
Sociedad Económica; Nicolás Pérez se realiza. T 
Reventós por la Sección de Educa- i Ea Encarnación.—La escuda de es-
pión y los señores Pablo M. EIsplugas 
y Juan F. Zaldívar, Inspectores de la 
Secretaría de Instrucción Pública v 
Bellas Artes. 
Fueron examinados más de descaen 
te nombre, que en el vecino pueblo de 
Marianao sostiene el legado de Martí-
nez, cerró el presente curso con una 
prueba final que realizaron las niñas 
ante el Tribunal que lo formaron los 
legado Martínez, que funciona en el 
pueblo de Limonar, provincia de Ma-
tanzas, fué el último plantel que ce-
lebró los exámenes finales del curso. 
Su director, señor Guillermo Ft-
rraez y la profesora señora Mercedes 
Mendoza, realizan una buena labor 
pedagógica en la escuela que pudo 
apreciar el tribunal examinador. 
Presento en el acto se encontraban 
más de ochenta niños de ambos se-
xos, correspondiendo a los grados pri 
mero, segundo y tercero de la ense 
ñanza. * 
Satisfecha puede sentirse la "So-
ciedad Económica de Amigos del Paíc" 
por la brillante prueba prueba quo 
públicamente han rendido sus escue-
las, que revelan la idoneidad de su 
personal y la atención que a las mis-
mas les presta la referida institución. 
El dueño del castillo parecía ser 
-un señor anciano, muy anciano; na-
die sabía su edad, sus cabellos y su 
barba eran de año en año más blan-
cos y más largos; diríase qr.e todos 
los inviernos renovaba barba y cabe-
llera en la nieve de los altos picacho?;. 
Tenía descendencia numerosa, que 
poblaba toda aquella región. Tenía 
¡ñjos, que ya eran ancianos, tenía nio 
s que también lo eran, y biznietos y 
tataranietos, v su ra?.a se prolongaba 
el niño de pecho que juguet;o 
en la Cima, desde el anciano que tan-
tea el borde de la bosa. 
Creyérase que él era como la Cús 
pida nevada de aquellos monte?:, que 
con garíios de hielo querían asirse al 
firmamento; y que sus tataranietos si-
mulaban la orla de flores risueñas y 
fuentes espumosas que se tendía por 
el valle. 
En una de las cuevas dol castillo 
guardaba oste viejo el roJoj misterio-
so de la leyenda. 
Desde fue^a se oía un tic-tac cons-
tante, caxisado sin duda por la péndo-
la; pero el que no supiese que dentro 
había un reloj, podría imaginar que 
•e dentro había era una máqui-
na empleada en corta algo con unas 
tijeras de movimiento regular y con-
tinuo. 
rora o de variantes de iris; y cuandw 
ya no lea cabían más en las manos, 
salieron huyendo, como el ladrón quo 
acaba de robar algo, y se fueron al 
valle a jugar con aquellos iedacitos 
risueños del tiempo. 
Después entraron en la cueva los 
papás de los niños, y también qui-
sieron recoger en el montón trozos 
alegres de recortaduras; pero ya que-
daban muy pocos; la mayor parte se 
los habían llevado los niños, Y desis-
tiendo de su empeño por lo imposible 
o por lo trabajoso, se fueron también 
a descansar a la puerta del castillo; 
que ellos, personas formales, ya m 
bajaban al valle como sus hijos. 
Después entraron en la cueva los 
viejos, y con tanta ansia como los ni 
ños buscaron en el montón colorea 
alegres, vivos reflejos, cintas de iris: 
pero imposible: ya no quedaban, más 
que los trozos negros, cada vez máft 
negros. 
Y cuando estaba en esta faena, aso-
mó por la puerta, con su cabellera 
blanca y una sonrisa que bajo la nte-
ve de la barba se adivinaba apenas, 
el abuelo de todos ellos, y les dtj) 
con voz triste, pero cariñosa: "No 
busquéis, hijos, no busquéis recorta-
duras alegres del tiempo, que lor. 
niños se las llevaron todas. Sin em-
E x c m o . S r . D . N i c o l á s R i v e r o y M u ñ i z 
Y en rigor, no otra cosa hacía aquel bargo, ¿quién sabe? Mirad si por 
tos niños de ambos sexos en todas las señores Aurelio Melero y N<Oiá0 Pé-
asignatiíras correspondlentles a los, rez Reventós. 
Srados del primero al séptimo de la; Dirige este plantel la señora Car-
enseñanza, mereciendo justas celebra' i melina Azoy de Aguiar en el que re-
ciones por sus grandes conocimien- i ciben educación más de cincuenta ni-
tos. i gos de ambos sexos. 
El personal docente lo forman las I La enseñanza está dividida en dos 
Profesoras señoritas María J. Valdésgrados y las alumnas revelan aprove-
Rodríguez hija del inolvidable maes-1 chamiento y gran disciplina, 
tro Manuel Valdés Rodríguez, Hermi- j E| ^mf0 Angel.—Este colegio quo 
|"a y Teresa Ferraez, Sara Acosta, I funciona bajo la dirección competen-
^noras Teresa Ubeda, Angelina Vi- i te del profesor Nicolás Pérez Reven-
v .y Martín León. j tós, celebró los exámenes ante un Trl-
-r ué abierta durante el día la expo-1 formado por los señores Juan 
sición escolar de los trabajos realiza-; p Pumariega, doctor Luciano R. Mar-
aes por los alumnos de la escuela, que t{ñez p0r ia Sociedad Económica de 
aamiraron los numerosos concurren- ¡ lingos del País" y el señor Pablo M 
es al acto. ¡ Esplugas, Inspector de la decretaría 
¿apata, (varones.)—Los exámenes | ̂  instrucción Pública y Bellas Artes 
"e esta escuela se efectuaron como ' 
n años anteriores, bajo la presiden-
t a de los doctores Raimundo Cabre-
ra, Manuel F. Valdés y Juan Puma-
Se examinaron los alumnos de las 
asignaturas de Aritmética. Lenguaje, 
Lectura, Geografía, Escritura. Dibujo, 
Instrucción Moral y Cívica, Ciencias 
Naturales, Inglés y Calistenia, sien-
do muy felicitados. 
En la exposición escolar oermanen 
rlegg 
Se examinaron doscientos velnti-
con nÍ1'10S de todas las a^'^a^ra8 
g pren(ii<las del primero al quinto lt_e ¿ei colegio, se podía admirar la la-
most de la onse,"ianza' en la Q110 (lc' ¡ bor pedagógica que se practica en el 
• traron gran aprovechamiento. j mismo, 
cup. cuadro de profesores de esta es-
dor íorwan el entusiasta educa 
Co parten con el doctor Pérez la 
enseñanza los profesor0* señores Jo uur señor Tnc' Tn a _ i • j - i enseuanza, iuo iüuicovj o n^uv^w ... 
rector v i« - ApariC10' como dl ' ' sé Noreña y señorita Sarah Acocta. 
Martínez, D ^ - ^ J ? - S C « r - - - ^ 3 ¡ Terminó el acto con la recitació 80 iVseñórf^M11'16^ Suá'rIZ TA1xn'!cle bellas composiciones POd loa* y J 
Maestros. ESther Ponce de Ij€6n' i entonación' de hn™ 
reíirt?bÍSron todos felicitaciones me* 
bor tribunal por su buena la-
los^^rf-ban las paredes de las aulas 
Bn0 j •̂J0S realizados por los alum- -
«mr^if1116 ^ curso, Sobresaliendo i Fungían ^ ^ J ^ Z ^ v ^ I t 
ZaL*110̂  108 de trabajos manualer. , bastián Gelabert, Nfcolás Pérez Re-
¿apata (niñas.)—Presididos por los ventós y Marcelino Díaz de VI legas, 
^ctorea Raimundo Cabrera, Nicolás Se presentaron a exámenes cuaren-
Fundaclón Vlll ' iKe.—-i escuclii de 
Artes Liberales que dirge el artista 
señor Aurelio Melero, celebró sus 
exámeníí y «xp.-sición de dltujo y es-
culturas on los tolonc*. do ese plan-
tel. 
F L R E L O J M A -
R A V I L L O S O 
Todo reloj lo es porque ¿quó mayor 
maravilla que medir el tiempo, divi-
dirlo en partes Iguales, aplicar por 
decirlo así una y otra vez el metra 
de su medida sobre su extensión sia 
fin? 
Medir el espacio ya es otra cosa: el 
metro ordinario, que al fin es una co 
sa material, se va aplicando sobre los 
objetos materiales: a lo largo de una 
carretera o de los muros de un ediíi-
cio, o sobre una tela extendida. 
Pero el tiempo no es nada mate-
rial; ni se ve, ni se toca, hnsta hay 
quien niega su existencia, y sin em-
bargo, se mide y se dice que un tier.-
po es igual a otro, que una duración 
es doblo de otra duración. 
Es una de las operaciones más es: 
tupenda?; más inconcebibles y más 
fantásticas que ha realizado el hom-
bre, y, sin embargo una de las nií-.s 
prácticas, y por lo tanto de las mrs 
útiles. 
Por eso decimos que todo reloj, por 
mal que marche, es una verdadera 
ravila. 
Pero no se trata del reloj de la in-
dustria o de la ciencia, que de la 
ciencia y de la industria ha necesita-
do el hombre para realice o t̂e pro-
digio metafísico que se llama la me-
dida del tiempo. 
Nos referimos ai maravilloso reloj 
de cierta leyenda, que es como sigue. 
1 senorua Caridad Pardo, 
incurrieron a la prueba final do 
Ramón Fernández, 
La Encarnación.—Este colegio del 
(Era una región extrañn y rnistori >-
sa, cual corresponde a un reloj nui-
ravilloso. 
Eran unas montañas cuyas cúspi-
des cubiertas de nieves se hundían 
entre las nubes. 
Bajaban las montañas por escalones 
hasta desvanecerse en valles fíeseos 
y alegres. 
Fingían algo así como un inmonoo 
manto que se desprendiese de las ai 
turas; allá arriba armiño, más abajo 
esmeraldas, y al remate formando ca-
prichosos pliegues, rica orla de flo-
j res y de fuentes. 
I En la vertiente de estas montañas 
: se elévala un castilo o un palacio, 
i que no es fácil afiimar lo que fuese; 
era sólido y viejo, era suntuoso: a la 
vez triste y alegre. 
acaso viene algún color alegre en esa 
cinta." 
Y los viejos, formando grupo c í 
barbas blancas y cabelleras nevadac, 
y pegándose mucho al reloj, se pu 
síeron a mirar hacia arriba por la 
cerbatana, a ver si en la cinta de 
tiempo venía algún color alegre. 
Allá fuera, algún rayo de luz. al-
guna imitación del iris, solía vislum-
brarse; ¿pero lo traía la cinta, o eran 
fantasmas aéreos de las nubes y d > 
la atmosfera? 
El grupo de viejos siguió mirando 
hasta que llegó la noche. 
La cueva toda fué sombras y solo | 
se oía el anhelar de los ancianoo 
buscando claridades en el cielo azail 
que por la claraboya se divisaba y j 
el tic tac del reloj maravilluco, que | 
seguía desmenuzando el tiempo en ho 
ras, minutos y segundos. 
José EOIEGARAT. 
E l P r o f e s o r 
d e M e g á p o l i 
fantasía del Porvenir 
Esto ocurría en el año ?49l de la 
era cristiana. El profesor Z, entran-
do en la clase de la Universidad de 
Megápoli, dijo; 
Hoy vamos a interprear in texto 
salvado de la antigua civilización ps-
paüola Ese texto se halla Impreso nc 
sé por qué casualidad, e i un pa«ei 
superior al de los periódicos que te 
publicaban en aquella época de bar-
barie. Por eso ha podido escapar a 
nosotros. El texto escrito en un idio-
la acción del tiempo, y llegar hasta 
i ma extra rio, dice: 
El Ministro «le Hacienda señor He-
rrero, ha presentado a la Cámara el 
proyecto de prosupuestos-
Ahora bien: vamos a ver t i slgat* 
íicado de estas expresiones, construi-
das, sin duda en el sentido metafóri-
co & que er?," tan aficionados los 
pueblos del siglo X I X . Descifremos 
el sentido literal, y después veremos 
!o one quieren decir. 
"El Ministro"... palabra q^e hemos 
de transcribir por "menor." "más pe-
Había pedacitos blancos como 'a ¡ queño," "inferior." Equivale a criado 
nieve, y otros negros como el carbón.' servidor. 
Los había azules. Los había de ce-j "De Hacienda"... Eso querrá decir 
lor verde esmeralda. Los había de co-1 ¿le las cosas que están por hacer, 
lor de rosa, como las nubes de la %l \ "Señor" Esto es, el más viejo, 
horada; los había de grana y fuego, i "Herrero..." ahí se ve claro que 
como los celajes de poniente. | Se trata de un operario forjador. 
Algunos tenían manchas encama-j "Ha presentado"... Quiere decir 
das que parecían sangre. j hacer sentar delante. 
Otros, sobre fondo negíro, aom.-; "A la Cámara"-., el sentido de es 
chispitas de cristal, a modo de lágri-; ta palabra no ofrece duda; quiere tlc-
1 mas cuajadas. I cir una habitación. 
¡ Y de cuando en cuando, algunos de ..ET proyecto"... La traducción no 
los pedacitos parecían trozos del ar- ^ 8ignlflca lo q.,e B0 a r r o ° 
iCOEl viento colado por debajo de la|delítnte' el dardo- la «aeta. 
i puerta, o el que se encanalaba por la "De presupuestos"... o sea las co 
I claraboya, revolvía sin cesar el mon-1 sas supuestas antes, 
ftón, y sin cesar lo barría hacia 'a! Ahora, amados discípulos, amos a 
i sombra. j unir estas palabras descosidas. T a 
Quizás los pedacitos de colores cía-1 cláusula literalmente dice: "El ser-
j ros significaban los instantes alegres; vidor de las cosas por hacsr, el más 
| de la existencia. j viejo, herrero de oficio, ha hpeho sen-
i Quizá los de colores sombríos pro» | tar delant«< de la habitación el dardo 
i cedían de horas negras de la vida. I de 'as cosas supuestas ant»1?." 
• cortadas en pedazos por el misterioso i ¿Puede haber un sentido tnáíl claro 
reloj con su tic-tac, que cortar el tiem-
po en pedacitos iguales. 
Un día el viejo se distraje, o se 
durmió; la puerta de la cueva quedó 
entornada, y por ella entraron suce-
sivamente aquellos de sus descendien-
tes, desde los tataranietos hasta los 
hijos, que de diario venía a visitar i l 
venerable y tantas veces abuelo. 
Como más traviesos o más curio 
sos. los primeros que empujaron la 
puerta y penetraron en la cueva fue 
ron los niños. 
Lo quo vieron les llenó le admi-
ración; verdad es que un niño de po-
co se admira. 
La cueva era muy obscura, teda 
llena de tinieblas; en el centro habfa 
algo a modo de reloj gigantesco, y 
por debajo de su esfera, que apenas 
se vislumbraba, adivinábase, más bien 
que se veía, una enorme péndola os-
cilando desde un punto de luz a una 
masa de sombra. 
' En un costado de la cueva, y en 1j 
alto, había una claraboya inclinada, 
que más bien parecía un pequeño tú 
nel, porque atravesaba por completa 
los espesísimos muros del castillo. 
Por aquella claraboya o por aquel 
tubo bajaba una cinta negra, que lle-
gaba al reloj y en él penetraba, y el 
reloj, con su movimiento alternativo, 
cortaba la cinta en pedazos: los peda-
zos iban cayendo en el suelo 
Los niños, por algo que habían oí-
do, o por adivinaciones misteriosas 
de la infancia, afirmaron que aqnell« 
cinta era el liempo, que venía de fue-
ra, de muy lejos, no se sabía tío dón 
de, quizá del cielo; que atravesaba 
invisible por el espacio, que penetra, 
ha por la cerbatana de la cueva y que 
el reloj lo cortaba en pedacitos todos 
iguales, que representaban los segun-
dos, los minutos, las hora» y los dían. 
De suerte que aquel montón de re-
cortaduras que llenaba el suelo do 
la cueva y que de cuando en cuando | 
un viento subterráneo barría hacia 
la sombras de las rinconadas en t i -
nieblas, no era otra cosa, o no debía 
ser otra cosa, que el tiempo pas.K'o 
hecho añicos. 
Aquellos añicos, iluminados a vecc-n 
por el rayo de luz que acomoañandoi 
a la cinta penetraba por la cerbata-
na, eran de muy distintas clases y 
apariencias. 
C l u b - C a r r e ñ o d e l a H a b a n a . 
i 
E . P . E ) . 
MJESTRO SOCIO DE HONOR 
MARQUÍS DE RITERO 
H A F A L L E C I D O 
Después de wcibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesi-o su entierro para hoy, a las 4 de la tarde, so supli-
ca encarecidamente a todos los socios do este Club, concurran 
el DIARIO DE LA MARINA,Prado, 103, para acompañar, desde 
ese lugar, al tve fué en vida nuestro buen amigo. 
Habana, 3 de Junio de 1919. 
JOSE MUiíIZ, 
Presidente. 
15391 4 jn 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
K n i g h t s o f C o l o m b u s 
t 
E . P . E ) . 
E l E x c m o . S r . D o n 
N i c o l á s R í v e r o y M u ñ i z 
LA 
MARQTJÍS DE RITERO 
MIEMBRO DE LA ORDEN DE CABALLEROS DE COLON 
CONSEJO DE SAN AGUSTIN No. 1390. 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T 
BENDICION APOSTOLICA DE Sü SANTIDAD 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy» me-
go a los Miembros del Cous«jo de San Agustín No. 1890, se sir-
van ooncnrrlr a la expresada hora al DIARIO DE LA MARINA, 
Paseo de Martí, 103, para acompañar al cadárer del Hermano has-
ta el Cementerio de Colón, favor que se les agradecerá eterna-
mente. 
JUAN J. DE MUTIOZABAL, 
Gran Caballero. 
C4963 ld.-4 
7.1 servidor que preparaba los tra-. 
bajos que era el más viejo de los foi 
jadores, lanzó contra la casa el dardo ¡ 
con que •rato de herir al enevilgo. 
Ya veis caros discípulos, qué la fi- \ 
lología es una bella cosa, y que el oio i 
de la ciencia penetra el fondo de las i 
verdades más abstrusas para la ob- | 
servación inmediata y superficial. Slr 
los admirables trabajos de herraenéu-
tlce, de mi Ilustre compailoro el pro-
fesor X**, no tendríamos la menor 
idea de acniella civilización primeri-
za y bárbira. 
'toda lá clase atentísima y maravi-
llada, admirativa, apuntabft en los 
cuadernos de estudio aquella definiti-
va y perfecta interpretación que l le-
naba de luz la nueva historia de un 
pueblo y de unos tiempos caai dob-
conocidos. 
Gabriel Alomar. 
(Traducido del catalán.) 
mecRnismo. 
Los niños, como era natural, se en-
I tretuvieron en ir recogiendo los peda-
(cites azules, verdes, de color de au-
v ni!5.;; rftOiOAal es este párrafo se-
guramente metafísico, escrito en la 
lengua teológica de aquel tismpoj; Yo 
creo que sí. Veamos: 
D e A g u a c a t e 
Mayo 31. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
Hoy recibió cristiana sepultura la 
que en vida fué respetable dama Be* 
lén Pérez de Rodríguez, madre aman-
tiptma y espoea ejemplar. 
Su muerte repentina nos sorprendió 
a todos puéi la considerábamos go-
zando de cr.i \ salud; pero de momeu-
to S8 le prer piiíó una afección cardía-
ca que en el espacio de una hora baŝ  
tó para terminar con su existencia. 
Expiró rodeada de su amante espo-
so y de sus cariñosos hijos, dejando 
a todos, propios y extraños, sumidos! 
en el pesar más intenso. 
La finada gozaba de gran estima^ 
dón en esta sociedad. 
Reciban sus desventurado»» hijos, sâ  
inconsolable esposo nuestro p^rtlcu" 
lar amigo señor Aquilino Rodríguo4 
y demás deudos, la más sincera expre-j 
sión de nuestra condolencia. 
CINE "OENER" 
El cine "Gener" ofrece tres fundos 
nes semanales. ' 
El jueves pasado se exhibió la senti-^ 
mental película "El Juramento de unj 
soldado." El público que conocía dej 
antemano el valor de esta eluda llenó/ 
ol salón. Pronto nos presentarán "La* 
Sortija Fatal" y "Cleopatra" por The-i 
da Bara. 
DE LA ESCUELA 
Los maestros de este Término, ya 
terminaron el quinto período de reco-i 
nocimiento, a pesar de que carecen d<v 
material, pero ellos siempre dlspucs-, 
tos a cumplimentar las órdtnes 80"i 
periores, se gastan su dinero en pro* 
vecho de la escuela. 
E! corresponsal. 
Hnelgra termlnnda 
El teniente Serrano ha oomunicadfv 
al Estado Mavor General del Ejérc'* 
to, que los obreros de la Havana Rice 
trie han vuelto al trabajo on Guana-, 
:ay, quedando por lo tanto teiminadai 
la huelga quo sostenían en aquella. 
localidad, 1 
J u n i o 4 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
N u e s t r a e d i c i ó n 
d e l a t a r d e 
Respetando la permanencia en es 
ta casa del cadáver del que fué has-
ta ayer nuest.'o Director, y a íin de 
(ino lodo el personal de la misma 
cumpla los deseos reiteradamente 
maniiestados, do rendirle los últimos 
tributos hasta el momento postrero, 
tajaremos de publicar la edición co-
rrespondiente a la tarde de hoy. 
E N F E R M M A D__8 E GRETA 
Aguda O crÓDlcp ¿Htrís AFECCIONES URINARIAS «n hoobres o sujerea, Urelrtlls, Clstltla, Areolll»!. Catsrr» de la vajtga, Bal d« r l -MntS. Loe que quieran curarse fn pocceJles 1?» Inronaré gratis aoBre un Iraiaoiienlo comoleto patenta. Interno a Inyecc»enarque asta suranio a todos loa que lo usan. Reaar-»B y sari edad Envié au d Irecclón a 0, Sabaa Apartado tíümero 1342 Habana 
F A B R I C A N A Q O N A L D E 
S O B R E S , S . A . 
SECRETARIA 
í Por la presente se comunica a todos 
los accionistas de esta Empresa, que pue-
den pasar por esta Secretaría, Affiiaca-
t.í 72, bajos, a recibir el dividendo de 
7 por ciento, que acordó pagar la Junta 
General de Accionistas sobre el capital 
criglnal da S50,000-00. 
O. VErAXES, 
Secretario. 
! Hiabana, Mayo 31; 1919. 
1501S 3 jn. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l fiances y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
R I V E R O 
"Nuestr» yida son los ríos 
que Tan a dar a la mar 
.jne es el mor i r . . . . " 
El noble y dilecto espíritu de 
Ooetbe demandamos ahora en estos 
tristes momentos de traar unas lí-
neas dictadas por el recuerdo y la 
evocación de unos días ¡ay¡ ya le 
janos de nuesrra iniciación periodís-
tica. Porque por cima de cuanto fué 
o pudo ser Rivero en nuestro inquie 
to yervidioso medio, surge siempro 
como una recia y firme bandera de 
voluntad triunfante, su espíritu am-
plio y sereno c.ue en todos los tor-
mentosos momentos de su laboriosa 
vida; en cuantas ocasiones de lucha 
p de rebeldía hallóse, su espirita 
gallardo se impuso y venció a la po-
bre y vil materia deleznable. 
Nosotros que tantas veces le acom-
pañáramos en excursiones inolvida-
bles; en las gratas huidas que él ha-
cía para librarse de la tremenda y 
constante tortura de la labor sin 
tregua ni descanso del DIARIO; nos-
otros que recogimos acaso sus me-
jores pensam'.r.ntos y le oímos sus 
amenísimas charlas en las cubiertas 
de los barcos y en la magna están 
ría el "Xico" de Iñigo Noriega; nos-
otros cue tuvimos la suerte de ser un 
amigo de quien llevó el DIARIO a 
la espléndida prosperidad e impor-
tancia de que ahora goza, podemos 
«fícir con cierta autoridad que se ha 
extinguido el más amplio, tolerante 
y comprensible espíritu que haya al-
bergado esta casa, hoy en duelo in-
mensísimo por una pérdida, que ape-
lando al manido tópico podemos lla-
mar en estricta verdad y justicia 
¡reparable. 
Rivero tendrá ahora en la augusta 
y serena paz de la muerte grandes y 
merecidos elogios y tal vez muchos 
de los que le han combatido viertan 
Irases de loa sentida con el triste 
motivo de su muerte. 
Todo eso pasa; 
"como las naves, como las nnbes, como 
(las sombras...', 
y sólo queda en el recuerdo adolori-
do ycemo una firme y recia bandera 
de velunad triunfante el espíríitu 
sereno del qua tal vez recitara quedo 
••m la hora suprema de la verdad, los 
versos inmortales de la doctora ilu-
minada de fe y de pasión sagrada: 
"Ven muerte tan escondida 
que no te sienta venir.. ." 
i 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Hoy, 3 de Junio de 1919. 
I 
F I N Q U I T A S R U S T I C A S 
E m d A p e a o d t e r e A r M , F B C i d © © g i l ® . 
A l t u r a M a y o r Q u e l a L o m a d e l M a z o 
A 1 2 m i n u t o s d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e y 1 9 d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
T r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d í a h o r a . 
No es un reparto de pequeños solares de 300 varas más o menos, d onde usted no tieen espacio sino pa-
ra una modesta cuartería, tampoco es un Country Club Park, con sus pr ocios elevados y sua restricciones. 
Se trata de parcelas de 6,000 varas o más, en las que usted p u d ó fabricar su casa en el acto, tener 
su vaca, su cerdo, su cría de a^s. sus hortalizas, y disfrutar de todas las comldades do la ciudad, pudiendo 
atender—por su proximidad—su negocio en la Habana, no obstante residir en el campo. 
En este Reparto, le serán dados, si usted lo desea, consejos vallo sos para establecerse y hacer prove 
chosa su estancia en el mismo. Los señores que ya han adquirido lotes, recibirán a usted con agrado, siem-
pre que sea usted un ciudadano en el sentido verdadero de la palabra, y le indicarán la manera de abrirse 
paso. 
Por ejemplo: El señor Brev (tiene el lote "Gr»), y el señor García (lote 14 y 15). le enseñarán a cons-
truir su casa. El señor E. Arcav- Profesor y Subdirector de la EscueU Agronómica de la Ciénaga (lotes 7 
y 8) le Indicará la manera de sembrar científicamente sus hortalizas. La señora Ardai. mostrará a su se-
ñora la mejor cría de aves de Cuba, su buena vaca y cómo alimentar un os y otros para obtener verdaderos 
productos; ella demostrará tambHn las excelencias de la vida sencilla sana e higiénica; niños robustos, 
criados sin médicos ni medicinas—El, señor Ardai, ingeniero, dirá a usted qué bomba, tubería de agua y tan-
que necesita para tener agua potable y para riego.—La doctora Collazo (lote número 3), educará sus hijas, 
y el señor L. Vicente, profesor (lotes 9 y 10), preparara sus jóvenes como ciudadanos dignos de la patria. 
Los señores B. Aguiar (lote 21 y 23) y F. Marcos (lotes 20 y 30"), tenedor de libros y auxiliar, res-
pectivamente de los Ferrocarriles Unidos. Estación Central, le demosttra rán la necesidad de un sistema de 
contabilidad en su finca.—Durante la estación invernal, el señor B. Gon zález, gerente de una Importante ca-
sa de comercio, Cuba y O'Reilly (lotes 22, 23 y 32) proveerá a usted de magníficas pieles, y los señores M. y 
R. Matamoros, altos empicados der Banco Nacional, (lotes 1 y 2). le explicarán la conveniencia del ahorro. 
Finalmente, si a pesar de tantos expertos, «sted cobra algún dolor de cabeza o de muelas, tenemos 
aquí al doctor Turro (lote número 4). quiencrestará gustosamente sus servicios profesionales. 
Como se ve. por la anterior relación, todos los compradores son personas de excelente posición so-
cial, que ofrecen una verdadera garantía a cuantos se dedican a adquirir terrenos en esta finca. 
D e s d e 2 5 C t s . h a s b 5 0 Ü s . l a v a r a 
5 p o r 100 a l c o n t a d o y e l r e s t o a p lazos c ó m o d o s . 
H a y p a r c e l a s c o n a r b o l a d o y o t r a s c o n a g u a d a y p a l m a r e s . 
E l p r o p i e t a r i o , S r . A r d a i , a t e n d e r á a V . e n l a m i s -
m a f i n c a a p e a d e r o A r d a i , t o d o s i o s d í a s d e 7 a 1 1 a . m . 
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DIARIO 
« L A V I N A " 
nelna 21. 
J. del Monte 535 
Tol. 1-2025. 
Y sus sucursales. 
Tel. A 2072 y A-1821. 
Acosta 47 al 53. 
Tel. A-1011 y A-1629. 
Recomiendan a sus favorecedores y al público en general pida nues-
tro iJcta gene.iai de precios para el mes ae Junio si desean surtís sus 
d'-spensas do artículos superiores, frescos, bien pesados y a precios eco 
cárnicos. 
véanse algunas muestras : 
Anoz Valencia superior, arroba $3.25 
Siam mate, arroba . . $2.75 
Judias medianas de California libra $0.13. arroba , . , . $3.00 
Judias larcas riquísimas libra $0.í7 arroba , . . . $4.25 
Frijoles negros del país, libra $ü 16, arroba $4.00 
'¿.nteca de chicharrón marca La Mña completamente pura, 
íata de 17 libras, . . . . . . . $7.60 
Latas de 9 libras w ••- $4.25 
Latas de 4 libras . . . í . . . 2.00 
Aceite Sensat, latas de 9 libras, r. . . - 75 
Aceite de Salat latas de 4^ libras •. . .j $2.30 
Aceite Re*ino Corona de Aragón . . . . . . . $2.45 
E infinidad de artículos todos por el estilo. 
« L A V I N A " 
A s o c i a c i ó n d e P r o f e s o -
r a s C a t ó l i c a s 
Hemos recibido atenta invitación 
que ros ha hecho k. distinguida se-
t'OriíA María Isabel Lúeas, Presiden-
ta de la Asociación de Profesoras Ca-
tólicas, para rtsistir a la Sesión Pú-
blica que tendrá efecto el día ocho 
uel corriente mes en el salón de ac-
ios del Colegio de Belén, para pro-
clamar los nombres de las autoras 
premiadas en el Certamen Literario 
organizado por la Asociación. 
El acto revestirá la mayor solem-
nidad y estará sujeto al siguiente 
programa: 
Himno Nacional. 
1 Selección de Rigbletto. Verdl. 
Por la estudiantina que dirige 
la Srta. María Escobar. 
2 Lectura de la Memoria del Cer-
t&men. Por la Srto. María Mer-
cedes Casáis, Secretaria del Ju-
rado calificador. 
3 Crucifix. J. Faure. Coro de voceá 
4 Proclamación de las autoras 
premiadas Por el Excmo. e 
limo. Sr. Obispo de la Habana. 
TeT^£.s del Cermamen. 
a) La educación de la voluntad en 
el niño. 
b) La Religión en la mujer. 
c) Monograma de un personaje 
histórico de Cuba. 
d) Poesía sobre asunto religioso 
c patriótico. 
5 Melodía. F. Quaranta. Canto por 
la Srta. Ofeliz López. 
6 Lectura de las poesías premia-
cas con Accésit: "Dulce Jesús 
mío", " Y i soy la Virgen de la 
Caridad". 
7 Selección de Fausto. Verdi. Vio-
lines y piano: por las Srtas. Ma-
na Escobar, María Mercedes y 
María Luisa Casáis. 
8 Lectura de la poesía premiada 
"Visión Patriótica". 
9 "Libro Santo". Ciro Pinsuti 
Canto por la Srta. Esther Thai-
te; violín po" el niño Alejano-
dro Morales. 
10 La Mujer del Porvenir. Discur-
so por el Director de la Asocia-
ción. 
11 Barcarolle. Coro. Offenbach. 
Lcp. coros során ejecutados por las 
señoiltas Esther Traite, Anita Gela-
Lert» Alicia Urrutia, María Josefa Ba-
^ 2 
Reina 21. 
J. del Monte 535 
Tal. 1-2025. 
Y sus sucursales. 
c4696 
Tel. A-2072 y A-1821. 
Acosta 47 al 53. 
Tel. A-1011 y A-1629. 
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N O S E O L V I D E D E P E D I R E N T I E N D A S Y C A F E S 
E S T O S R E F R E S C O S 
B o m b ó n C h a m p a g n e , P o k e r y L i m o n a d a 
F A B R I C A D O S C O N L A S I N R I V A L 
A G U A D E U R I B B 
A r t í o i s , B o n i c l i y C a . , a n t e s J . M . P a r e j o | 
F l o r e s N o . 7 . T a m a r i n d o T e l . A - 1 7 9 0 f 
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-alla-o, Ofelia López, Lucila Cardenal. 
| María Teresa Bacallao, Enriqueta 
! Sunárez y Enriqueta Elias, bajo la 
j dirección de ia profesora señora 
j Asunción García de Arlas. 
AURELIO ARREDONDO 
Por cablegrama de Nueva York. 
1 recibido en esta capital, sabemos quo 
ha continuado viaje a Europa nues-
tro estimado amigo el inteligente co-
merciante señor Aurelio Arredondo, 
de la firma P-írez, Arredondo y Ca. 
Fl activo viajero va a recorrer loa 
centros mercantiles de Ingiatep>, 
Francia, Italia y España, para 
ciar los progresos en la industria „ 
representa y las ventajas que al ^ 
cado cubano pueden reportarle. 
Dereamos al amigo Arredondo n 
feliz Tiaje de ida y de regreso. 11 
Suscríbase al DIARIO DE LA fl^ 
RIÑA y aaunciese en el DIARIO 0j 
LA MARINA 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
ConsWcraío por todos como el melor tónico y reconstiloyente. De ^ 
es todas las Drogoerlas, Farmacias y Establecimientos de Víiarej 
fióos, al por mayor y menc; y en 
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U s a n d o T e c h a d o " B A R R E T T 
OBTENDRA POSITIVA ECONOMIA. 
Hay Bolamente una <lif erencla de pocos centaToa entre m techa-
do de l̂ iena calidad y un tediado de \)aja calidad—pero—sí hay una 
diferencia de muchos años en su dunu-Wn. 
Techado "BARRETTV'dMrorá machos años sin un centavo d« 
casto por composturas. Un techado de baja calidad ocasionará mo-
lestias y pastos sin fin. 
Tenemos en existencia en Va Habana los siguientes tipos de te-
chado "BARRETT": 
SEMAPHOEE-CON GOPAJÍ AMOID 
ETERLASTIO, Tipo Pizarra, Terde o Rojo, 
LAMB0RN & C0MPANY 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
Apartado 400. Habana. Teléfono A-48Í1. 
"1 
G I N E B R A A M A T I C A D E U F E 
d U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




C o g n a c s , G i n e b r a s , W h í s k í e s 
de las mejores marcas, en depósito para entrega inmediata. 
C e L e V I C T O R S O N 
53 Wortñ SU New-YorL 
o o h i D irecc ión Cablegráfica: G E P A U L V I C . ^ m m m j 
C4540 6d.-30 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGE FERNANDEZ 
J 
c 4C91 27t-
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A ¥ T A T W - Q A i u l U f i / ^ t t i ^ t 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n j f ^ J j l l . « J ^ J * é \ l i i r r i l 1 ^ 1 l ^ r i C W & J W * I J 
Pioreedores do 8. M. D. Alfonso X U I . De utilidad pública desde 191 
Grau Premio en las ExpoaVfones de Panamá 7 San Franciaco. 
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Agenc ia en el Cerro y J e s ú s 
del Monte : 
^Teléfono 1-1954. 
Susc r íbase al 
{ D I A R I O de la M A R I N A 










S E G U N D A S E C C I O N 
Agencio en el VedaJoi 
Calle F., 215 
T e l é f o n o F -3174 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo do Mar t í , 10í>« 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " , S . A . 
E . P . D . 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
N I C O L A S R I V E R O M U Ñ I Z 
M A R Q U E S D E R I V E R O 
D I R E C T O R D E L « D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , r o g a m o s a l a s p e r s o n a s d e n u e s -
t r a a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y c o n c u r r a n a l a c t o d e l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s -
d e l a c a s a d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " , h a s t a e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s 
e t e r n a m e n t e . H a b a n a , J u n i o 4 d e 1 9 1 9 . 
P o r l a E m p r e s a , 
S a b a s E m i l i o d e A l v a r é , P r e s i d e n t e . 
L A M U E R T E D E N U E S T R O D I R E C T O R 
BIOGRAFIA DE DON NICOLAS RI-
VKKO Y MUÑIZ, PUBLICADA 
I N EL DICCIONARIO ENCI-
CLOPEDICO HISPANO 
AMERICANO. 
RIVERO Y MUÑIZ (Nicolás): Biog. 
Periodista español contemporáneo. 
Nació en Villaviciosa (Asturias) el 23 
de septiembre de 1849. Comenzó sus 
estudios muy joven, a la edad de 9 
años, en el Seminario de Oviedo. De 
allí, cuando ya estaba casi a punto 
de terminar la carrera eclosiástica, se 
escapó, con otros ocho compañeros, 
al campo, a pelear por don Carlos de 
Borbón. En Escamplero, encima de 
un altozano que dominaba el Nalón, 
habían de juntarse los ocho semina-
ristas con Tamargo que llegaría al 
Erente de ocbocientos hombres... Y 
así empezó Rivero su odisea, entre pe-
regrinaciones de monte en monte, por 
tierras de Teberga, Quiróa y Torreva-
r::n. ^onde fueron cercados y cogi-
dos. Rivero pasó preso a Oviedo. Y de 
prisión en prisión, haciendo un breve 
alto en Madrid, en las militares de 
Sau Francisco, fué a parar al castillo 
Santa Catalina, Cádiz, de donde le 
trasladaron a Canarias. En Tenerife, 
por sus amistades cm el Gobernador 
y con el Obirpo, gozoba de relativa l i -
bertad, la que aprovechó para trasla-
darle a la Gran Canaria, donde, en-
contrándose con unos seiscientos com-
pañeros, planeó una sublevación de 
Lodos ellos para adueñarse del vapor 
correo y de la goleta de guerra "Con-
suelo," que se encontraba en Tene-
rife y cuyo comandante se pasó tote 
tarde a los carlistas, apoderarse de to-
do lo que pudiera servirles, unirse 
con los tres mil compañeros que se 
hallaban en la Orotava, La Laguna y 
Tenerife y volver a la Península. La 
víspera de la sublevación fué avisado 
Rivero por el propio Gobernador Ga-
neral, señor Palancas, con una carta 
en la que le participaba que estaba 
enterado de lo que ce tramaba y que 
.va tenía en capilla a su compañero en 
conspiraciones el famoso cura Berra-
b:\iQú... Aprovechó Rivero el aviso 
Para fugarse de la Gran Canaria a 
bordo del vapor francés "Verité." que, 
en lugar de ir a Cádiz como el fuga-
> creía, le llevó a Tenerife. Volvie-
ron así a encarcelarle y, poco después 
en unión de otros cuatrocientos pre-
sos políticos, fueron todos ellos lleva-
dos a Cuba, como remplazo del Ejér-
cito. Tres meses más tarde, y después 
de pasar el entonces poco mfnos que 
ineludible vómito, se volvió a fugar 
en el vapor 'Castilla", con rumbo a 
España. Ya en la Península, se apre-
suró a Incorporarse de nuevo a las 
fuerzas carlistas, por Estella, y to-
mó parte activa y heroica en la pri-
mera batalla de Montejurra. que du-
•í tres d'as y en el que venció el 
Carlismo. En combate constante re-
corrió (de 1873 a 1875) las montañas 
de Navarra, lae sierras del Maestraz-
go y las llanuras de Aragón. Por mé-
ritos de guerra llegó a comandante. 
Emigrado luego a Francia (!875) vi-
vió en París varios meses, durante al-
guno de los cuales apenas si contó 
con unos 0.75 francos diarios para su 
subsistencia. Al año siguiente regre-
só a Oviedo, donde se hizo notario, y 
cuatro años más tarde (1880) se vol-
vió a Cuba. Dirigió en la Habana el 
periódico "El Relámpago," que por 
sus violentas campañas oontra el Ca-
pitán General no tardó en ser sus-
pendido. Publicó entonces^ "El Rayo." 
Se lo suspendieron también, y apare-
ció "La Centella." Para escarmienic. 
el general Blanco deportó a Rivero 
a 'España. Pero a los dos meses ya 
estaba Rivero de vuelta en Cuba. 
Fundó su diario "El General Tacón" 
(1883); luego "El Español" y, suspen-
dido éste, "El Pensamiento Fspuñol." 
El mismo periódico cambiaba alter-
nativamente de título, según las cir-
cunstancias. En '"El Español" inició 
Rivero la campaña izquierdista, y lue> 
go la reformista (1888.) Cinco años 
más tarde entró de redactor en el 
DL\RIO DE LA MARINA, donde, an-
tes de los dos años (1895), fué nom-
brado director. Los momentos eran 
difi'-.'ljsimos; pero Rivero se acredi 
tó una vez más de maestro de perio-
distas, salvando victoriosamente cuan 
tas dificultados se le opusieron en ^1 
camino. Fué diputado provincial T» 
elegido por los reformistas y por los 
autonomistas, vicepresidente de la 
Diputación de la Habana, ejerciendo 
la presidencia durante varios años, 
hasta el fin de la guerra. Rivero fué 
entonces combatido rudamente por 
los españoles intransigentes que 
creían que la salvación de Cuba es-
taba en la guerra sin cuartel y ro 
en las concesiones políticas, por laa 
que Rivero noblemente abogaba. Al 
llegar a Cuba el general Blanco pa-
ra implantar, al fin, la autonomía, 
hubo formidables motines, que dura-
ron ocho días, contra varios periódi-
cos y muy especialmente contra el 
DIARIO DE LA MARINA. En esos 
motines se pedía a gritos la cabeza de 
Nicolás Rivero. Aquellos motines fue-
ron el motivo para que los Estados 
Unidos enviaran a la Haban el cru-
cero "Maine," cuya casual voladura 
se tomó como pretexte para que aqué-
llos declarasen la guerra a España. 
Terminada la guerra, el elemento es-
pañol intransigente se convenció de la 
buena fe y de la innegable clarivi-
dencia de Rivero, y el DIARIO DE 
LA MARINA, merced a la unión de 
todos, recuperó pronto la enorme im-
portancia que en parte perdiera por 
las anteriores divisiones de criterio. 
Dedicóse entonces Rivero desde el 
DIARIO a emprender una carripaña de 
concordia entre cubanos y españoles, 
y por todos estos prominentes servi-
cios el Gobierno de España lo conce-
dió la Gran Cruz do Alfonso X I I , que 
acababa da craerse y que cólo se otor-
gaba a las más gloriosas personali-
dades. Rivero, que además de ilustre 
periodista es un magistral literato, 
ha escrito diversos libros entre los 
que figuran sus "Recuerdos de via-
je'? (España,•> "El Colorado," "Re-
cuerdos de Méjico," y "Veinte días en 
automóvil" (por Francia y por Sui-
za.) Pero su obra magna, aun con 
ser todas !as citadas tan esíimables, 
es... el DIARIO DE LA MARINA; 
uno de los periódicos más importan-
tes escritos en lengua castellana. Pa-
ra juzgar su Importancia basta con 
tf.iijer que en época de España era el 
mejor periódico de Cuba; que en tlem 
po de la Intervención ampri^ana, no 
dejó do serlo; y el que. ac+uajmonte 
lo es. El DIARIO DE LA MARINA, 
por lo que ha sido en sí y por lo quf» 
representa, y muy principalmente por 
lo que ha llegado a ser, constituye, 
sin duda, el más preciado timbro de 
gloria para Nicolás Rivero y .Muñiz. 
EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO 
DIRECTOR 
Cuando la edición de ayer tarde 
empezaba a tirarse reribímos la in-
fausta noticia de la muerte de nues-
tro querido Directo- y venerable 
maestro. Solamente tuvimos tiempo 
de comunicarla a los lectores, escue-
tamente, en dos reglones redactados 
con la premura y congoja naturales 
en aquellos momentos de sorprefia y 
de dolor supremo. 
La noticia circuló rápidamente, y 
tanto el domicilio del extinto como 
esta redacción viéronse invadidos 
ror personan de todas las clases 
poc'ales que se apresuraron a testi-
moniar a la afligida familia el dolor 
nue les ocasionara la triste nueva, 
y aquí, en la redación, lo propio, con 
sinceras muestras de condolencia. 
Para todos nuestra gratitud y reco-
nocimiento. 
LA ENFERMEDAD 
La enfermedad que ha llorado a la 
tumba a nuestro Directo;*, qun en paz 
descorse, ha sido derivación lógica 
de una vida agitada y de una labor 
improba realizada tenazmente y sin 
desmayos, fijo el ideal en principios 
inquebrantables y fijo el pensamien-
to en la numerosa familia, que ido-
latraba, y por cuya prosperidad latía 
fuertemente su corazón. En realidad 
o había lesión orgánica alguna: ha-
bía cansancio agotamiento. Un ago-
tamiento que parolizó la vida material 
pero que no pudo, hasta el nmmo n 
monto en qu? la materia y eJ espíri-
tu se separaron, impedir nuo la inte 
ligencia funcionara perfectuamente 
para llevar a cabo su fiJvc-bre obra, 
fué el cerebro. 
Recogido en su casa de la Loma 
del Mazo, el enfermo se daba cuenta 
de quo tocaba al fin de su existencia. 
Y con la sereuidad del justo; con la 
tranquilidad de conciencia de quien 
estaba seguro de haber procedido no-
blemente en la lucha por la vida; con 
la satisfacción del que cree haber 
cumplido con Dios y con sus semejan-
tes, esperó la hora fatal. 
Esta se presentó inopinadamente el 
^nos al atardecer. Los médicos reu-
nidos en junta comprendieron la gra-
vedad del caso y previnieron n la fa-
milia. Ayer un colapso cardiaco pre-
cipitó el fina!. 
Para evitar que las muchas perso-
nas que por él se han interesado 
siempre invadieran la casa, y con su 
presencia diesen a conocer al enfer-
mo la gravedad de su estado, nos 
veíamos abstenidos de dar noticias 
que indudablemente hubiesen causa 
do alarma. A/er, cuando publicamoá 
nn suelto, bien ajenos que al poco 
rato se le t-mdría que agregar la 
triste coletila que apareció, quisimos 
prevnir a las amistades múltiples de 
nuestro Director, del peligro que é v 
te corría. Era tarde ya. . . Y sirva 
lo que acabamos de decir de expli-
cación a tantas personas como han 
manifestado sorpresa por no habér-
seles tenido al corriente del curso de 
la enfermedad por conducto del 
DIARTO. 
ULTIMOS MOMENTOS 
A las once y cuarenta minutos de la 
mañana, rodeado de su desolada ev 
posa e hijos y de la mayor parte d-í 
sus muchos familiares, y d<« varios ín 
timos amigos, confortado con los au-
xilios de la religión, plácidamente, 
sin tortura ni sufrimiento dejó do 
existir nuestro querido Director. 
Los PP. Cándido Arbeloa, de la 
Compañía de Jesús, y Juan de Juan, 
de la Paroquia del Pilar, se hallaban 
presntes y rezaron responso, habien-
do recibido antes aquél la Extrema-
unción. 
Fué amortajado con el hábito de 
San Francisco, a cuya Orden Tere» 
ra pertenecía, obedeciendo los deseos 
manifestados por él do que así se hi-
ciera. 
EL MARQUES DE RIYER0 
Poco antes de su muerte, cuando 
nada hacía suponer el rápido y fatal 
desenlace que hoy lloramos con lá-
grimas sinceras, un título más que 
añadir a los muchos que le hacían 
digno del respsto y de la considera-
ción general llegó, procedente de 
Madrid, a manos de nuestro querido 
Director. 
El Rey, Don Alfonso X I I I , le con-
cedía el títulj nobiliario, para él y 
para sus descendientes, de Marqués 
de Rivero. Justa distinción que bien 
merecida tenía quien siempre fué pa-
ladín de España y de los intereses 
españoles, y lapo laborar, en prove-
cho do los mismos, por un franco 
acercamiento de Cuba y España. 
La muerte r.o ha permitido que 
don Nicolás Rivero disfrutara de la 
satisfacción de ostentar el honroso 
título por mucho tiempo; pero le 
ha permitido llevarse de este mundo 
i0. impresión de una recompensa que 
perpetúe en la tierra un nombre dig-
no Je ser recordado siempre con res-
peto y cariño. 
Nuestro coresponsal en Madrid, el 
ilustro periudista dorn José Ortega 
luni l la , comunicó la notica, recibida 
cuatro das atr»s, en el telegrama quo 
copiamos: 
"Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Su Majestad, a propuesta Presiden-
te Consejo Ministros, acordó confe-
vlrle título Marqués de Rivero. 
Ortega Munllla." 
EL TENDIDO DEL CADAVER 
Apenas había expirado Don Nico 
lás Rivero personóse en la casa mor-
tuoria el señor Sabas E. Alvaré, Pre-
t-ldente de la Empresa del DIARIO 
DE I A MARINA, y en su nombre, y 
en el de sus dignos compañt'ros de 
Consejo, rogó a la viuda e hijos que 
permitiesen trasladar los restos rf» 
aquel al edifeio del DIARIO para 
ser tendido en el salón de actos. 
Habiendo accedido la familia, hoy 
será trasladado el cadáver de la Lo-
ma del Mazo a la redacción del DIA-
RIO, llegando a éste a las nueve de 
la mañana. 
La acreditada agencia funeraria de 
Infanzón Fernández tiene a su cargo 
el decorado que será de gran severi-
dad, del salón de actos del DIARIO, 
en conde permanecerá expuesto, ea 
capiba ardiente el cadáver, hasta la3 
cuatro de la tarde, que es la hora 
señalada para el entierro. 
Nuestro Horado Director hacía cin-
co meses l e no habíi estado en el 
DIARIO para nada. Qiu no subía a ia 
redaccáóu K<»cia mucho", más. 
¡Trist.-., muy triste es para no-.otroR 
recibir inerme el cuerpo del que fué 
nuestro .-naostro y gruí compañero, 
después de una ausencia que no ha 
Tedio ser pasajera, desgraciadamen-
te'. 
EN LA r \ v \ MORTrORIA—MfvVS 
El cadáver fué tendido en la sala 
adornada al efecto con severa senci-
llez. Pronto coronas y flores ofren 
da piadosa de familiares y amigos, se 
acumularon en la estancia. En la de 
al lado levántose un altar ante el cual 
se rezarán varias mlsa¿, de cuerpo 
presente con autorización especial del 
Ermo. e limo. Señor Obispo de la Dió-
cesis de la Habana,- a las 6 y media y 
7 y 7 y modia de la mañana oficiando 
los P. P. Abad, Pinilla Méndez y 
Juan de Juan. 
Ix>s familiares del finado recibirán 
el sacramento de la comunión. El de-
legado Apostólico, acompañado del Sfe 
cretario. Monseñor Lunarii foncurrl-
rá a la cara y luego se trasladará al 
DIARIO, y rezará un responso ante el 
cadáver una vez se halle tendido en 
el salón de actos. 
LAS IGLESIAS 
Ayer por acuerdo espontáneo y uná-
nime de los señores curas párroos de 
ias distintas Iglesias de la ciudad, do-
blaren las campanas cada hora 
PRECES 
El Iltmo. señor Obispo, y el Delega-
do Apostólico, el Obispo de Ciña, el 
Cabildo Catedral y el clero secular y 
regular, elevaran preces al Altísimo 
(Pasa a la páfflna DIECISEIS) 
PAGiNA CATORCE 
G 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
ANUNCIO DE VADIA 
I N S T A L A M O S 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r í a e l é c t r i c a . 
R e p a r a m o s m o t o r e s e l é c t r i c o s 
d e t o d o s l o s t i p o s . 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó n 
d e m a q u i n a r í a e l é c t r i c a . | 
C a r g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
C t 
£ \ E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
W I c V R O M A N I y C a . 
| | B e r n a z a 7 2 . H A B A N A T e l . M - 1 0 2 9 . | | 
E s p r o b a b l e q u e s e a t e n ú e n l o s 
d u r o s t é r m i n o s i m p u e s t o s p o r 
l o s a l i a d o s a A l e m a n i a 
RESUMEN DE LA SITUACION 
INTERNACIONAL 
KEW YÜKK, Julio S.^ 
Hay probabilidades de que Alemania 
obtenga, romo resultado de sus fuertes 
cüiilraiiroposlciones, alguna atenuación de 
los tcriuiuoa de paz presentados por las 
putrncias aliadas .y asociadas. 
El alegato de Alemania de que serd 
imposible cumplir los requisitos finan-
cieros de los aliados y sus protestas con-
tra la cesión de ciertos territorios han 
sido atendidos y se están discutiendo por 
el' Consejo de los Cuatro. 
ISu l'aris corre la noticia de que en 
ciertos circuios d-? la Conferencia de la 
l a/, d punto de vista alemán es apoyado 
fuertemente. Uua plena discusión de las 
rúnU'Upropugiciones alemanas especiaImeu 
le rcopectu a repara< iones y otros rasgos 
ccoiiómicos del tiatado de paz se h\i en-
tallado entre el ['residente Wiison y el 
pciv o al de peritos americanos de la de-
lÚK'ación limcricuna de la paz. 
Dieese qae la Graii Kretaña está en fa-
vor de ijue se bagan varias concesiones 
u Alemania; poro Francia continúa firme 
tn su actitud adhiriéndose a los términos 
originales. Declarase, por otra parte, que 
los americanos no se oponen a ciertas con-
cesiones de menor importancia, pero no 
son partidarios de ir hasta el extremo 
propuesto por los ingleses. 
El gobierno alemán está muy indigna-
do con motivo de la formación de una 
república del Khin. Ha ordenado el arres-
to del doctor Dorten, Presidente de la 
Ilepúbllca. 
Las buelgas declaradas por los alema-
nes descontentos en el' área ocupada por 
los americanos, en son de protesta con-
tra la formación de la república, termi-
naron rápidamente al publicar los jefes 
americanos una advertencia contra el mo-
ví meinto. 
La delegación lituana a la conferencia 
de la paz «a suplicado al Consejo Supremo 
que nombre una comisión aliada para que 
Investigue todos los atropellos contra los 
Judíos y otros actos ilegales de los pola-
cos en la parte ocupada de Lituania. 
lie llegado a Copenhague una noticia 
sin confirmar que dice que las tropas 
finlandesas y esthonianas han tomado a 
Petrogrado. 
El jefe de la delegación austríaca do 
la paz lia salido de Saint Germain para 
Insbruck, llevando consigo el tratado de 
paz presentado por los aliados. 
Anunciase contrarevoluciones ocurridas 
en numerosas ciudades del Oeste de Hun-
gría. Centenares de refugiados están lle-
gando a las ciudades fronterizas aus-
triHcas, buscando un asilo seguro. 
Siie< ia y Dinamarca se han unido a 
Suiza y Noruega para negarse a tomar I 
parte en un bloqueo contra Alemania j 
en el caso do que ésta se niegue a firmar | 
el tratado de paz. Lo mismo que Suiza j 
y que Noruega, Suecia y Dinamarca ale-, 
gan que semejante acto sería una Tiola-
clón de su neutralidad. 
Se lian iniciado grandes huelgas en Pa-j 
rls, Lllle y otras ciudades de Francia, j 
CÁlfBIOS EN LOS TERMINOS DB PAZ i 
l .sRA ALEMANIA 
PARIS, Junio 3. 
Dos cauibJfíá en los términos de paz| 
para Alemania, uno territorial y el otro' 
financiero, se están considerando por el j 
Consejo le loo Cuatro, según se averl-( 
guó hoy. 
Una de '13 cuestiones financieras es i 
la pnsibilldid de la aceptación de la pro-
posición aJem.ina de pagar una indeinnl-1 
zacióu de cien mil millones de marcos, I 
lo cual entrañaría la disolución do la co-1 
minióu financiera aliada, a la cual se | 
oponen enérrhamente los alemanes. Sel 
tiene enlendldo que esta proposición es-
tá fuertemente apoyada en ciertos circu-
ios. 
La segunda proposición es para un 
plebisticito en Silesia, a fin de asegurar 
n Alemania una provisión de carbón de 
las minas uilesianas. 
Los Estados Unidos, la Gran Bretafia, 
Francia e Italia, por Invitación de los 
comislonaJos americanos se espera qcc 
•e reúnan tan pronto como sea posible 
a fin do Jar contestación a las contra-
proposiciones alemanas. La Gran Breta-
fia está en favor de un mlmero de con-
cesiones, mientras , Francia se muestra 
firme en su actitud do no otorgar con-
cesión ninguna. 
Las comisiones encargadas de varios 
asuntos como los de reparacioues y los 
•conómicos, probablemente so reunirán 
dentro de id boras para presentar sus 
tnformea a sus respectivos delegados. 
So cree uto como resutlado de los pa-
los dados hjy la contestación a las pro-
posiciones .xlcmanas estará lista dentro 
de 48 horas. 
Se tiene entendido que los americanos 
no se oponen a concesiones de menor ca-
tegoría, pero no quieren ir hasta el ex-
tremo de qce son partidarios los ingleses. 
SUECIA L DINAMARCA OPUESTAS 
AL BLOQUEO ALEMAN 
PARIS, juni> 3. 
Suecia y Dinamarca han notificado a 
la Conferencta de la Paz que no toma-
rán parte en un bloqueo de Alemania 
en la event i.iMdad de que se nieguen los 
alemanes i firmar el tratado de paz,— 
Dicen que el bloqueo debe hacerse efec-
tivo sin violar su neutralidad. 
W1LSON Y LA DELEGACION 
AMERICANA 
PARIS, Junio i 
El Presidente Wiison se entrevistó con 
los peritos -.imericanos en el Hotel de 
Grillen esfa mañana y discutió con ellos 
la cuestión ê la contestación que debe 
darse a las notas alemanas sobre las r* 
paracioues y las fases esouómlcas de 
los térmii-oj de paz. La entrevista pos-
teriormente te convirtió en una confe-
rencia peaeral de toda la delegación 
americana de las contraproposicioneŝ  
alemanas. 
El brigadier general George H. Ha-
rry, el jefe de los consejeros militares 
aniericanos en lo realtivo a los asuntos 
alemanes 1.a llegado a París de Berlín. 
FL BOLSHEVIKISMO EN FINLANDIA 
LONDRES, Junio 3. 
Un complot bolshcviki ruso en gran 
escala se hh descubierto en Finlandia, 
según un despacho de Exéhange Tele-
graph procedente do Copenhaguê  Se 
han efeetcadj muchos arrestos con mo-
tivo de este descubrimiento. f 
Varios millones de marcos han sido 
Introducidos en Finlandia de contraban-
do. 
El Teletíi,<'>u dice que un representan-
te bolsheviki en Hersinfords había dis-
tribuido más de tres millores de raar-
COB, Be hnxs distribuido también armas 
<iitre los Jcrocupados pero el golpe de 
Estado qco se proyectaba feé pospues-
to, debido a los sucesos de Rusia. 
LITCANIV PIDE UNA COMISION 
PARIS, Junio 3. 
En un memorándum dirigido a la Con-
ferencia do la Paz la delegación lituana 
ha siiplleailo al Consejo Supremo que 
r.ombre una comisión intci-allada para 
investigar ios Bupuer>tos atropellos con-
tra los judíos que se atribuyen a los 
polacos eu las partes de Lituania ocu-
I adas por fuerzas polacas. 
LAS HUELGAS DE FRANCIA 
PARIS, Junio 3. 
Los empleados de Subway de París, en 
vna reunión que duró toda la nocho, 
votaron unánimemente en favor de la 
huelga, y esta mañana los parlsiensos 
encontraron las puertas de las estaciones 
del subway cerradas y paralizadas las 
líneaé. . 
Mientras tanto, la huelga do los me-
talúrgicos, cue incluye a la Industria 
aiitonmovlliáti va creciendo constante-
mente^ 
Hay también huelgas de las refinerías 
de azúcar. 
Los plutorts de casas y las modistas 
se están declarando en huelga. La huel-
ga declarada en las minas do carbón del 
Norte de Francia ya ha r.rrancado del 
trabajo a clnruenta mil hombres. 
Hiuelgas 1e más o menos importancia 
ee anuncian en otras partes de Francia. 
EL VUELO TRASATLANTICO. —LOS 
rilEPARATlVOS DE HANDLBT 
PAGE 
ST. JOHNS, TETRl*ANOVA, Junio 3. 
Mensales inalámbrico» trasmitidos 
por las Estaciones üe tierra acerca de 
tres mil millas de distancia fueron re-
cogidos hoy por el biplano Handley Pa-
ge, que se ¿stá armando en Harbor Gra-
ce para m vuelo trasatlántico en op-
ción al prunlo do cincuenta mi Ipcsos 
ofrecidos po- el Daily Mail. 
Las noticl/is de la prueba realizada 
hoy del aparato inalámbrico del aero-
plano mientras este se hallaba en tierra 
fueron traídas aquí esta" noche por mu-
chos ciudidanos do St. Johns que con 
los avlado.-es aquí acampados celebra-
ron el cumpleaños del Rey Jorge yendo 
n Harbor Orace a InspeeolOn el Handley 
Pagc. DIJem que los meneajea alema-
nes e Ualla'ioB podían oírse levemente 
nada más. icio que las señales de la 
Estación do Cllfttm, Irlanda, eran fácil-
mente recocidas. 
i s t e n c i a 
P r i m e r o P o r P r u e b a s S o b r e P i s t a s , C a r r e t e r a s , y M o n t a ñ a s , 
D e s p u é s P o r l a E x p e r i e n c i a P r á c t i c a d e 6 0 . 0 0 0 D u e ñ o s . 
e n T o d a s s u s F o r m a 
El Hudson Super-Six continúa siendo el carro sin 
rival. 
Usted recuerda como el Hudson Super-Six estable-
ció sus primeros records de fuerza y resistencia. 
Fué en pista, en pruebas largas y sostenidas contra 
el tiempo. Estas pruebas llamaron la atención de to-
do el mundo automovilístico, sea en los Estados Uni-
dos como en Europa y en la América Latina, sobre 
aquel motor excepcional que aumenta la resistencia 
del automóvil minimizando la vibración. 
Un Chasis Hudson Super-Six de serie recorrió la 
milla más veloz a la velocidad de 102j/2 millas por 
hora. Caminó 1819 millas en 24 horas manejado to^ 
do el tiempo por un solo hombre gracias a que la 
falta de vibración disminuyó la fatiga que ordinaria-
mente hubiera hecho dicha hazaña imposible. 
Un carro Hudson Super-Six fué de San Francisco a 
San Francisco vía Nueva York, 7,000 millas, en 10 
días y 21 horas, haciéndolo más rápidamente en ca-
da sentido de lo que ningún otro automóvil haya nun-
ca logrado hacer. 
Fracasaron todas las tentativas hechas por la com-
petencia para mejorar los tiempos del Super-Six. Co-
mo en todas las pruebas de resistencia y velocidad 
también en la venta de carros finos el Super-Six si-
gue manteniéndose a la cabeza. 
AHORA 60.000 SUPER-SDC DAN 
NUEVAS PRUEBAS 
Los records del Super-Six son tan importantes aho-
ra para la elección de un automóvil como lo eran en 
el tiempo en que fueron hechos. 
Entonces no había otra forma de comprobar rápi-
damente la resistencia. Así que en el supremo esfuer-
zo de la pista era preciso aprender en algunas horas 
lo que se podr ía esperar de años de servicio ordina-
rio. Ahora esos records están respaldados por, la sa-
tisfacción de 60.000 dueños con el servicio prestado 
por sus coches. 
En la acción y resistencia del Hudson no puede ha-
ber incertidumbre. Ningún carro se ha establecido tan 
cabalmente. Hoy cuando usted escoge un automóvil 
se puede inclinar hacia el Hudson con el positivo co-
nocimiento de un valor que no se aplica a ningún otro. 
Tres años han aumentado su prestigio y valor. 
Y piense usted de las mejoras hechas en el Hud-
son durante los últimos tres años : mayor fuerza, re-
finamientos desarrollados al más alto grado y un sur-
tido de carrocerías para escoger que han servido de 
modelo para la entera industria. 
Venga a conocer el Super-Six en nuestra exhibi-
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J 
amenazado por el tratado de pu, y 
aceptan las contraproposiciones, han i " 
desmentidos por el mismo Conde, p'"10 
dente do la Delegación de la paz en í^,i' 
entrevista con, el corresponsal en \ 
lies de la Gaceta Nacional ersa-
El" Conde dijo que los intereses estará 
equitativamente representados. Grandes 
erlflclos financieros pueden hacerse 
Almania y ofrocerse, agregó, «ólo » .1>0t 
J . - . X » , 1 - i„„ * ' . . a con diclón de que las contraproposición 





OMSK, lun-ís, mayo 25. 
Un despacho radiográfico bolshevista 
de Moscow, fechado el 24 de majo da 
el texto de una proclama del comité eje-
cutivo del oartldo bolshevista en los 
términos siguientes: 
El frente de Petrogrado era hasta ha-
ce poco unn cuestión de secundaria im-
portancia para nosotros. Durante los 
últimos •Jíi'5 la situación ha cambiado 
por completo. 
Los enemigos del bolshevikismo han 
decidido tomar a Petrogrado y las guar-
dias blancas finlandesas y esthonianas 
lo mismo que las tropas del general 
L'denlch, i>l coronel Belokhovttch y el 
general Rowzlano, se están moviendo 
contra la .dudad. 
Este Inesperado aatque ha causado 
gran desmoralización en nuestras filas. 
No hay hobmbro Inútil. Todos nosotros 
tenemos que levantarnos para defender 
a Petrogrado. 
POLACOS Y RUMANOS TOMAN A 
STAN1SLAU 
VARSOVI^ Junio & 
Las tropas polacas en Galitzia han 
formado una fuerza unida con las tro-
pas rnmaai?, según anuncia el Estado 
Mayor general polaco. 
Con esa u.ilón las tropas polacas cap-
turaron a fStanislan. 
TERMINO LA HUELGA GENERAL 
LIMA, Juulo 3. 
La huelgi general que principió la 
semana pasada terminó hoy. "̂Loa Jefes 
de los obraros ordenaron a éstos que 
volvieran al trabajo. Su situación ha 
vuelto a la normalidad; pero la ley 
marcial continúa en vigor. 
ANIVERSARIO DE LA PRIMERA MI-
SION CATOLICA EN LU1SIANA 
MADRID, j-inlo 3. 
| Kl grobifiino cspanjl ha dado Inatruc-
) clones a su cOnsul en Nueva Orlcana, don Aleja i Iro Berca Kodrigo. para que 
toma narte oficialmente en la celebra-
ción del aniversario de la primera mi-
sión católica en Lulslana. 
LEVANTAMIENTO CONTRA REVO-
LUCIONARIOS EN U HUNGRIA 
BERLIN, v'a Londres, Junio 3. 
Un levantamiento contra-revolucionarlo 
ha ocurrido en muchas ciudades y al-
deas de 'a Hungría Occidental, según 
noticias recibidas aquí. Centenares de 
refugiados llegan diariamente a la fron-
tera austria-.a. 
EL CONFLICTO MEJJICANO 
(Cable de la Prensa Asociada, recibido 
por nuestro hilo directo). 
EL MINISTRO DE RELACIONES EX-
TERIORES MEJICANO SALE PARA 
WASHINGTON CON UNA MISION 
ESPECIAL. 
LA REDO, TEXAS, junio ?,. 
El general Cándido AguIIar, ministro 
mejicano Je Relaciones Exteriores salió 
de aquí hoy para Washington Inmedia- i 
tamente después de su llegada de la ciu-1 
dad de Méjico. 
En la comitiva oficial Iban Silvestre 
Agullar, hermano del ministro, Luis Gu-
tiérrez y .losé Torres, Secretarios de la 
Legación Mejicana en España y Manuel 
A. Cliávcz, agregado a esa legación. 
Dos camVxJas de Beldados, con caño-
nes, escoltaban a la comitiva oficial des-
de la ciudad de Méjico hacia la fron-
tera. 
Andrés 'iirclt, cónsul mejicano en 
el Paso, llegó aquí hoy para conferen-
ciar con e1 general Agullar. 
García dijo que muchas noticias sobre 
la situación en el Estado de Chihuahua 
eran exageradas, porque si bien es cier-
to que ha habido alguna actividad allí 
por parte Co los bandidos villlstas, no 
lo es menos que no ha ocurrido nadu de 
Importancia. 
Villa ae dice que tiene como unos dos 
rail hombrjs en camino para atacar la 
ciudad de Oilhuahuhn, dijo García, pe-
ro hasta i jul no ha podido determinar 
a ciencia cierta si se ha efectuado o no 
el ataque. 'Cuando venga, sin embargo, 
Villa, "será «'errotado por la fuerza más 
efectiva que Jamás KC le haya opuesto". 
Así se ffl&irMd ayer García. 
MEJICO NO PRETENDE INGRESAR 
EN LA LIGA DE LAS NACIONES 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 3. 
El gobierno mejicano no ha pedldd", 
ni pedirá el Ingreso en la Liga de las 
Naciones, según deciaraciún hecha aquíl 
hoy en un boletín expedlfio a los perió-
dicos mejlca 103 por el Departamento de 
Relaciones Exteriores y rirmado por 
Salvador Dljgo Fernández, a cargo de 
este departanunto. 
La declaración fué hecha con motivo 
de haber negado el Departamento do Re-
laciones Exteriores que el propuesto via-
jo del genonl Cándido Agullar a Whas-
hington y oosterlormente a París, como 
embajador cinfidencial del Presidente 
Carranza, se relacionase con la Llgu de 
las Naciones. 
La noticia de que el general Agullar 
ha emprendiJi su viaje con este propó-
sito so declara absolutamente Infundada. 
El geuenl Agullar se halla ahora en 
camino para Washington. 
un despacho del representante Hudspeth, 
en Washington, en que se le decía que el 
Secretario Interino Polk está reconside-
rando su negativa a permitir que las 
tropas mejicanas pasen por los Estados 
Unilos y tal vez de FU consentimiento al 
gobierno mejicano. 
LOS RUMOllES DE LA CAPTURA DE 
CHIHUAHUA POR VILLA 
WASHINGTON, junio 3. 
Noticias priyadas recibidas aquí hoy 
en los círculos mejicanos decían que las 
fuerzas de Francisco Villa habían cap-
turado ayer a la ciudad de Chihuahuha. 
Las ncntlclas carecían de confirmación en 
los círculos Oficiales. Noticias de condi-
ciones turbulentas en el Vallo de Taqul, 
en Sonora, hahn hecho que el Departa-
mento de Estado por conducto de la Em-
bajada americana do Méjico suplique a 
las autorlda les mejicanas que estacionen 
el número suficiente de tropas en esa re-
glón del viín para proteger las vidas y 
propiedades ce los americanos. 
EL PASO DB LAS TROPAS MEJICA-
NAS POR LOS ESTADOS UNIDOS 
EL PASO, TEXAS, Junio X 
Kl AlcaMj Charles Davls hoy recibió 
MAS SOBRE EL PASO DE LAS TRO-
PAS MEJICANAS 
WASHINGTON, Junio 3. 
Un funcionarlo del Departamento de 
Estado dl)o hoy que el gobltrno no esta-
ba reconsldorando su ncagtiva a permitir 
•que las trabas mejicanas pasen por los 
Estados JdUlol desde Sonora a Chihua-
hua y qua no había Intención de recon-
siderar el naunto en este momento, en 
vista de la sublevación de los Indios ya-
quis en Sonora, puesto que la presencia 
do las trjpas federales allí era conside-
rada por 'ta autoridades de aquí más 
Importante que en Culhuahua. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable do la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
PROTESTA DE LA COMISION A LEMA NA 
BERLIN, Junio 3. 
La comisión alemana del armlatlco ha 
entregado al Mariscal Foch una nota para 
las potencias aliadas, protestando contra 
el apoyo francés de la proclamación de 
una república del Rhln, como nn acto 
de traición contra el Imperio, y queján-
dose del coronel Pinot y de sus actos en 
Wlesbaden. 
En contestación a la notificación del 
doctor Dorten sobre la proclamación de 
una república, el canciller alemán Felipe 
Scbcldemann, ha ordenado el procesamien-
to de Dorten y de los demás miembros de 
sus gobiernos por alta traición, decla-
rando nulos y de nlngtln valor todos los 
actos oficiales del nuevo gobierno. 
RUMORES DESMENTIDOS 
BERLIN, Junio 3. 
Rumorea que circulan en Berlín de que 
el Conde Von Brockdorff-Rnntzan está 
dispuesto a sacrificar partes del territorio 
EL CONGRESO COMERCIAL PAN 
AMERICANO 
WASHINGTON, Junio 3. 
La discusión sobro la situación Indu». 
trlal en los países hlspano-americanoa 
con discursos del Secretario Redfleld 
el Embajador Tudela, del Perú, fueron l0g 
rasgos salientes de la sesión de hoy djj 
Congreso Comercial Pan-Americano qUt 
se reúne en la Unión Pan-Americana. 
Los delegados al Congreso expresaron ij 
creencia de que la discusión producir̂  
grandes beneficios. 
El Secretario Redfleld Informó al Con-
greso que había sugerido a la Junta M*. 
rltlma el establecimiento de dos nuevai 
líneas de vapores a Sud América, una de 
ellas con escalas en los puertos del N"or. 
te, y la otra con los puertos del Sur del 
contlnen:e. El Secretario del Comercio dijo 
a los representantes latino-americanos que 
si los Estados Unidos no daban paioi 
para servirlos sus países fracasarían, y 
que si eUos no servían a los Estadoi 
Unidos, este país fracasaría, y que si am. 
bos no servían al mundo unos y otroi 
fracasarían también. 
El desarrollo del comercio entre los Es-
tados Unidos y los países hispano-amerl-
canos, dijo el Embajador Tudela, debía 
realizarse "mediante la cooperación de loi 
comerciantes y hombres de negocios de 
todo el continente, ayudados por el ele-
mento administrativo, lo mismo que por 
los representantes extranjeros de todo» 
los paíesoa de este hemisferio. 
Diferencias monetarias entre las varlai 
naciones y métodos para que el dinero 
circulante de los países pudiese usarte 
en todos ellos se discutieron. Porfirio A. 
Bonel, de la Legación Cubana en esta ca-
pital, sug'rló que una unidad monetaria de 
esto hemisferio podría proyectarse sobre 
una base semejante al convenio moneta-
rio entre los Estados Unidos y Cuba. El 
encargado diplomático hondureño, sefior 
Díaz, anunció que su país había estable-
cido el patrón oro, y pidió a loa comer-
ciantes americanos que estableciMen lo* 
mismos créditos a largo plazo, concedldoi 
por las empresas europeas. 
El señor Rojo, de la Embajada meji-
cana, habló sobre el comercio mejicana 
diciendo que hubia habido un decidido ao-
mento en el comercio de Méjico, especial-
mente con los Estados Unidos, y que por 
primera vez en su historia Méjico estaba 
buscando el comercio con otros países hli-
pano-americanos. 
Chile tiene necesidad de la labilidad da 
los Ingenieros americanos, dijo Erneito 
Montenegro, de "Mercurio", periódico da 
Santiago, al hablar de Ib construcción da 
caminos en su país. 
Jorge Pinzdn y José M. Coronado, por 
Colombia, dijeron que el gobierno de ese 
país había firmado recientemente un con-
trato para la construcción de puentes en 
el puerto de Buenaventura. Representan-
tes del serv'clo aéreo militar de los Bo-
tados Unidos interrogaron acerca del nao 
posible de los aereoplanos para promover 
el desarrollo do Colombia, y el señor Co-
ronado explicó quo el gobierno estaba an-
sioso de recibir proposiciones para cier-
tas rutas del correo. Empresa* británi-
cas también habían pedido privilegios ex-
clusivos para el transporte aéreo en ese 
país, pero han sido rechazados por el go-
bierno que desea evitar un monopolio. 
John Meiggs Kelth, Presidente ds la 
Cámara de Comercio de San José de Co»-
ta Rica, aludiendo a las Inciertas condicio-
nes que prevalecen on su país, dlpo: 
"Recientes reformas fiscal'es se han em-
prendido hace poco por A gobierno, ta 
vista del fracaso del antiguo sistema fis-
cal con la reducción de los ingresos da 
aduana como resultado de la guerra eu-
ropea. El gobierno recurrió a la congea-
tlón del medio circulante, lo cual agravó 
la situación. Nuevas fuentes do Ingreao 
fueron creadas mediante directa tributa-
ción; pero el efecto Inmediato de esta re-
forma fué anulado por el malestar po-
lítico que se engendró y quo ha Inducido 
a excesivos gastos militares. 
Gustavo R. Icaza, Cónsul del Ecuador 
on Nueva York, dijo al Congreso quo al 
Hospital de Guayaqulel se acaba de cerm 
porque dorante tres mese» no había ocu-
rrido ningún caso do fiebre amarilla, que 
era antes el' azote dol país. 
El mlnietro haitiano Moravla, dijo que 
su país era la segunda nación de esta 
hemisferio quo declard su Independencia y 
"jamás sería una nación vasalla de otra." 
Podro Gdmez, representante de Nicara-
gua, dijo que la industria y el comercio 
de »u país acababan de entrar en uu pe-
riodo de desanollo y que las posibilida-
des eran enormes. 
Francisco Sánchez Latour, adviritó t 
los negociantes amerlcanoa que tendrían 
que apurarse si esperaban retener el co-
mercio de Guatemala que obtuvieron du-
rante la guerra, porque la Gran Bretaña 1 
Alemania procurarían Indudablemente re-
cuperar lo que habían perdido durante loi 
últimos cuatro años. 
J. E. Lefevre, encargado diplomático 
del Panamá indicó las ventajas naturalei 
que Panamá ofrecía para grandes alma-
cenes y oficinas sucursales desde los cua-
les los hombres de negocios de todos lo» 
países americanos podrían manejar su co-
mercio con otros países. 
LA INDEPENDENCIA DE FILIPINAS 
WASHINGTON, Junio 3. 
La Independencia para las islas Fili-
pinas fué pedida por el gobernador ge-
neral Ilarrlson hoy en una segunda «e-
slón conjunta de las comisiones de 1» 
Cámara y del Senado, que están estudia^ 
do el memorial presentado ayer por 
misión filipina a los Estados Unidos. 
Interrogados respecto a la posible eí-
plotación de las Filipinas por los jaPJj 
neses el gobernador Harrison dijo que 
cuestión Japonesa no se destacaba tan 
en las islas como en este país. ^ 
"Los japoneses no son muy adictos ̂  
la vida en los trópicos, dijo, y 7° ° 
creo que ellos intenten jamás colonii 
un país tropical. 
EL PLAN TERRORISTA DE LOS ANAR-
QUISTAS EN LOS ESTADOS UNIDO» 
WASHINGTON, Junio 3. .e. 
El Procurador General Palmer en ^ 
cUraclón pública de hoy, dice 
ataques do los cnarqulstas habían f™ 
sado por completo. 
Describe los actos de anoche en va ^ 
ciudades llamándolos la t ^ ^ 1 1 ^ dCn4rt 
elemento anarquista de la población P 
aterrorizar al país y de esta manera 
tener la mano dol gobierno. 
NEW YORK, Juno 3. gj. 
Trabajando detrás de un denso ve o 
o-iloso. la nollcía v los agentes foucr 
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nsfor/ahan nocna 
a los anuí 
íe estu ciudad se 
«ara capturar al anaíquista 
ĵ8taa responsables de la explosic'ón ocu-
*rida es111 "lañana a primera hora de una 
boniba en la casa del Juez Charles C. Nott, 
j r del Tribunal' do Sesiones Generales. 
¿1 deBcubriiniento durante el día de 
folletos incendiarios cerca del lugar don-
He se cometió el crimen, semejantes a 
los encontrados en Washington y otras 
ciudades donde se han colocado bombas, 
¿esvaneciO toda duda de que la explosión 
¿e New York, que dió por resultado la 
muerte de un vigilante nocturno, era par-
te de un complot organizado para propa-
el terrorismo por todas las naciones. 
No hubo arrestos generales de radica-
les anarquistas aquí hoy, y hasta donde 
6e lia podido averiguar no hay Intención 
arrestar a ninguno. Varios, sin embar-
son vigilados. de 
go 
WASHINGTON, Junio 3. 
Las investigaciones de explosiciones de 
bombas en ocho ciudades, destinadas a 
dar muerte a hombres públicos ha con-
Teneido a los jefes del servicio secreto de 
aquí, de que los atentados tienen un co-
mún origen, y que pueden, probablemente, 
clasificarse como una tentativa infructuosa 
por parte de un grupo anarquista hasU 
aiiora desconocido para reanudar una cam-
paña de terrorismo, que empezó con la 
tentativo del día primero de Mayo para 
entregar una serie de máquinas inferna-
les por conducto del correo. 
La policía de Washington dedicó hoy 
gus esfuerzos a reunir los trozok del cuer-
po dt-l individuo que fué muerto anoche 
a la puerta de la casa del procurador ge-
neral Palmer, mientras tintaba de colocar 
su cargamento de explosivos. El mismo 
mister Palmer hablando de los incidentes 
hoy, dijo que obedecían a un plan com-
pletamente fracasado para sembrar el te-
rror en el país y contener la mano del 
gobierno. 
La policía de New York, Filadelfia, Cle-
veland, Pittsburgh, Newtonviíle, Massechu-
sets, Boston y Paterson, New Jersey, ci-
taban dedicadas a la tarea de buscar por 
todas partes a los culpables. Se enviaron 
detectives de Washington a las dos ciu-
dades primeramente mencionadas, a fin 
de que las operaciones se llevasen a cabo 
debidamente, relacionando unos trabajos 
con otros. 
El sombrero del que colocó la bomba 
en Washington, comprado en Filadelfia, 
y otros detalles, indicaban la posibilidad 
de que los explosivos hubiesen sido en-
viados desde allí. Otro eslabón, a juicio 
de las autoridades de aquí, es la seme-
JauKa de los impresos anarquistas encon-
trados cerca de la escena de la explosión 
en varias ciudades. 
Los peritos del gobierno, después de 
reconocer el sitio de la explosión aquí, y 
la morada en parte demolida llegaron a 
la conclusión de que explotaron dos bom-
bas separadas probablemente cuando el 
hojnbrc que las llevaba tropezó con una 
dfy las gradas a la entrada. 
En ambas Cámaras del Congreso, los 
legisladores hnn empezado los preparati-
vos para promulgar medidas imponiendo 
nuevas y severas penas a Tos que sean 
convictos de perpetrar semejantes crimi-
nes. Kn ambas Cámaras se hizo alusión 
durante los debates a estos atentados. 
LA ENMIENDA '•SI SAN L. ANTON11 Y" 
WASHINGTON, Junio 3. 
La tíec'ón final del Senado sobre la 
resolución de la. Cámara para someter la 
enmiejnda llamada de Susan B. Anthony, 
se InrtfijdJó boy por el debate, sostenido 
principalmente por los adversarios del su-
fragio femenino y la discusión sobre el 
tratado de la paz. La resolución quedó co-
mo negocio pendiente y se cree que antes 
«le que sre levante la sesión mañana será 
aprobada. 
Les oiie hablaron contra la med'da ar-
güyeron que esta abreviaría los derechos 
de los Kstados y perjudicaría al gobierno 
popular. 
El senador ÍJorah sostuvo que la ratifi-
cación de la enmienda por tres 
E L L A X A N T E P O O X C E L E N C I A 
¿ E s E s t e e l C a s o d e U s t e d ? 
E s e l d e m u c h o s q u e n o s e c o R s i d e r a n e n f e r -
m o s , p e r o q u e t a m p o c o e s t á n d e l t o d o b i e n 
n A r ^ a c o n d i c i ó n de e s t r e ñ i m i e n t o n o e s t á cons ide rada c o m o en fe rmedad , 
pe ro d e n o t a u n es tado e n f e r m i z o y h a s t a p e l i g r o s o . E n t o d o caso, las 
evacuaciones d i f í c i l e s , r a r a s y d u r a s n o c o n c u e r d a n c o n u n estado de sa lud 
n o r m a l , e s t r e ñ i m i e n t o , r e s u l t a n t e de i r r i t a r s e o i n f l amar se las m e m -
oranas mucosas de l r ec to o ba jo i n t e s t i n o , d e m u e s t r a que l a ú l t i m a pa r te 
ae a d i g e s t i ó n queda s i n hacerse o m a l hecha y es a sun to m u c h o m á s serio 
ae 10 que g e n e r a l m e n t e se piensa. E l e s t r e ñ i m i e n t o p r o d u c e ese estado 
c o n g e s t i v o que d a l u g a r a m a l a l i e n t o , a h e m o r r o i d e s o a l m o r r a n a s , a her -
n ias o r e l a j adu ras , a c ó l i c o s h e p á t i c o s e i n f l a m a c i o n e s d e l h í g a d o , a e n t e r i -
t i s g l u t i n o s a , a h i p o c o n d r í a , a a p e n d i c i t i s , etc., y e l hecho de que m u c h a s 
v eces sucedan cosas de estas y n o se las a t r i b u y a a l a pe rn i c io sa i n f luenc i a 
de l e s t r e ñ i m i e n t o , s ó l o s ign i f i ca d e s p r e o c u p a c i ó n o i g n o r a n c i a . 
P a r a r e m e d i a r semejan te c o n d i c i ó n n o deben usarse m e d i c a m e n t o s 
tue r t e s n i d r á s t i c o s , s ino r e m e d i o s b e n i g n o s y eficaces; n o p u r g a n t e s de 
genero e x p l o s i v o , s ino l a x a t i v o s que l i m p i e n y a l i v i e n , a c u y o efecto reco-
m e n d a m o s enca rec idamen te e l uso de l o s f amosos L a x o c o n í i t e s de l D r 
R i c h a r d s . L a s r e n o m b r a d a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , a l c u r a r l a i nd iges -
t i ó n y sus efectos, c u r a n y p r e v i e n e n las causas de l e s t r e ñ i m i e n t o , pe ro no 
siendo r e m e d i o l a x a n t e , n o c u r a n e l e s t r e ñ i m i e n t o m i s m o . 
L A X O C O M T E S m t R I C H A R D S 
e T S L i v t J I T . M c d e l l i n , Colombia, junio 1.° de 1917. 
Sr. Dr . Richards, New York. 
Muy estimado amigo: 
Con positivo gusto certifico, y de este certificado puede usted hacer el uso que le con-
venga, que los L A X O C O N F I T E S D E L DOCTOR R I C H A R D S son positivamente útiles 
como laxantes. 
Conozco su fórmula, y usted sabe que la he analizado por curiosidad en nuestros 
Laboratorios. 
Realmente es bueno tropezar D E VEZ E N C U A N D O con específicos honrados, y uno 
de ellos es el L A X O C O N F I T E RICHARDS, cuya acción fisiológica también conozco y sé 
que es segura. 
En el tiempo que llevo en mi carrera profesional no había nunca conseguido un laxante 
para poder recetar a mi clientela y ahora estoy satisfechísimo porque encontré lo que tanto 
buscaba. 
Rara vez en mi vida profesional he dado un certificado sobre 
hago con mucho gusto. 
Soy como siempre su afmo. amigo. (Firmadoy 
específicos, y este lo 
D R . E , J A R A M I L L O . 
E L U N I C O Q U E N O I R K M W P E B I U m 
phrtes de los Estados se sobrepondría des-
piadadamente, por métodos que él' califico 
de "prusianismo", a los derechos de los 
pocos Estados que a esa enmienda se opo-
nen. 
Suscitó la cuestión de razas y declaró 
que aün con la adopción de la resoluc'ón 
no se permitiría a las negras del Sur vo-
tar y que en la enmienda constitucional. 
Por lo tanto sería una "solemne mentira." 
El senador Williams, demócrata, de Mi-
ssissippi, dijo que la enmienda no se 
pondría en vigor en el Sur; pero negó que 
Be hiciesen distingos contra los negros 
en los comicios de los Estados del Sur. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
QUEENSTOWN, Junio 3. 
Llegó el vapor Inchmoor, inglés, de 
Caibarién. 
NEW YOUK. Junio S. 
Llegó el vapor Ottor, de Cárdenas y 
Caibairén. á 
Salieron los vapores Oláf, danés, de la 
Habana; el Wacouta de la Habaua y el 
Lake Aurice, de Jflcaro. 
cuartas ¡ BOSTON, Junio a 
EL MATCH WILLARD-DEMPSEY 
TOLEDO, Ohio, Junio 3. 
Jess Wilard inició un entrenamiento In-
tensivo de cuatro semanas hoy para su 
contienda con Jack Dempsey el cuatro de 
Julio, y las quinientas personas que lo 
vieron en su primera faena pública de es-
ta dase desde que salió de California sa-
lieron del redondel cubierto de lona en 
flue se verificó el acto muy asombradas 
ante la aparente magnífica condición de 
Wlllard. 
Apenas habla peso extraordinario nin-
Kuno en su corpulento organismo; su co-
lor revelaba salud, y se dedicó con muy 
hueu humor y alegre disposición al en-
trenamiento, lo cual Indicaba, según los 
Peritos que ya ba^i varias semanas que 
tabla empezado a entrenarse constante-
mente. Cuando Wlllard se presentó en el 
redondel con un traje de gimnasio bastante 
Kgero, se notó que habla perdido la gra-
•a que tenia hace unos cuantos meses. 
Después do tirar de los pesos y de algún 
ôxeo el gigante se atracó , con Jack Ln-
Vln durante tres rounds. 
Winard boxeó con sorprendente habi-
"dad. El sargento Walter Monahan, que 
«ntrenó a Wlllard para su match con 
Jaek Johnson en la Habana, llegó al cam-
Painento esta noche y con Jack Hempel, 
Poso completo de la costa trabajará 
mañana con e! campeón. 
t>cmpsey no trabajó en todo el día, B1-
no que pagó el tiempo en automóviles, 
nadando y jugando alrededor de su cam-
pamento. El retador no reanudará su obra 
entrenamiento hasta el sábado. 
u 
Llegó el vapor Lake Buckeyc, de Ma-
natí. 
SAVANNAH, Junio 3. 
Llegó el vapor Lake Wintthrop, de Jú-
oaro. 
FORT EADS, Junio 3. 
Llegó el vapor Lakeville, de Cuba. 
Sailó el vapor Nelson, de Cuba. 
MOBILA, Junio 33. 
Llegó la goleta Lake Vilíe, de Cuba. 
Salió el vapor Tuscan, de la Habana. 
TAMPA, Junio 3. 
Salió la, goleta City of Baltimore; p r̂a 
Cárdenas. 
KEY WEST, Junio 3. 




blerno britü'iico cuando los Estados Uni-
dos ingresarDn en la guerra y después de-
•^eltos a Ch:le por la Gran Bretaña en 
pago parcial de los buques de guerra 
chilenos en construcción en los astiUeros 
ingleses en agosto de 1914, mandados por 
" n u e v a l i n e a d e v a p o r e s 
SERVICIO ENERE CUBA Y CANA-
DA 
El señor Francisco Cañellas, Cón-
sul de Cuba en MontreaJ, Csnadá. ha 
remitido a la Secretaría de Estado P I 
siguiente informe sobre el estableci-
miento de un servicio de vapores en 
tre aquel puerto y los de nuestra Re-
pública por gestiones del citado Cón-
sul . 
Tengo el honor de informarles que 
debido a las gestiones del Cónsul que 
suscribe, The Canadian Government 
Merchant Marine ha, resuelto estable-
cer un servicio de vapores entre este 
puerto y los de Cuba. (El primero, el 
"Canadian Warrior", saldrá el sába-
do, día 17 para la Habana. 
EL DOCTOR BUSTAMANTE ASIS-
TE A LA ENTREGA DE 
CONDICIONES 
Representó a Cuba ante los delegados 
austríacos 
El señor Antonio Sánchez de Bus-
tamante Delegado de Cuba en las Con-
ferencias de la Paz, por despachos ca-
blegráficos fecha de ayer ha partici-
(Cable de la Prensa 
recibido por el hilo 
Asociada, 
directo.) 
COMISION COMERCIAL BRASILEÑA A 
LONDRES 
BUENOS AIRES, lunes, junio S. 
TTna comisión comercial brasileña ha 
salido de Río Janeiro para Londres, se-
gún se dice en despachos recibidos aquí 
hov de la capital brasileña. 
HUELGA DE TELEGRAFISTAS Y 
•L' TELEFONISTAS 
GEORGIA. Junio 3. 
Los funcionarios de las compañías Sou 
*"en Bell Telephone y Atlanta Telephone 
fincaron hoy a los empteados que se de-
j" araron en linelga ayermen protesta contra 
* cesantía de varios empleados por sus 
êlaciones con los miembros que se les 
flarIa de Paso hasta mañana a las seis 
e la tarde para volver al trabajo. 
l>espuís de esa hora los puestos de los 
^elguistas serian ocupados, procediendo 
• s «unpañlaa bajo instrucciones del ad-
a nistrador general Burleson, de dar to-
J**108 Pasos necesarios para operar el ••'"vicio. 
K A'lnciue el servicio telefónico estuvo al-
io,, esorKanÍ7,ado en Atlanta hoy durante 
t J Periodos de actividad, no bicleron ten-
fcttTü.108 hue,8ü','"'ta« Pnrn establecer las 
•Mías o eentlnelaji y no ocurrió nin-
loorden. 
LA GRAVE SITUACION DE COSTA 
RICA 
SAN JUAN DEL SUR, NICARAGUA, Ju-
nio 3. 
Los vlajíros que llegan de Costa Rica 
anuncian que el estado de cosas en ese 
país es en •xlremo grave. Ha habido le-
vantamientos m Alajuela y Cartngo. 
Gran mim»ro de vecinos nicaragüenses 
en estos lucres han sido encarcelados 
y muchos de ellos azotados, según las no-
ticias. Dícese que Salvador Cerdk, pro-
minente gau ulero, al ser encarcelado, pi-
dió la protec.'Km del ministro americano. 
Dícese que por eso fué severamente azo-
tado, negándosele la asistencia médica. 
fctln 
EL SUBMARINO CHILENO NUMERO B8 
SE HUNDIO Y FUE SACADO A FLOTE 
VALPARAISO, junio 3. 
La trlpjH'bin del submarino chileno 
número 53 Unía hoy un estrecho es(%pe 
de la muerte cuando el buque se fué a 
pique a una profundidad de nueve me-
tros maniobraba en la bahía de Tealca-
huamo. 
El subma.-lno estaba completamente 
Inundado. Con excepci6n del ñalo de tor-
pedos, en el que se refugió la tripulación. 
Allí permaneció varias horas en la ma-
yor obscuridad, con el agua al cl;ello. 
hasta que "1 submarino fué puesto a flo-
te con ..oderosa grúa. Algunos de los 
trlpualntes ,iallábanse medio asfixiados, 
cuando se ^ sac6 del pañol 
La causa del hundimiento del buqne, 
censtruido en los Estados nidos, se des-
conoce. 
Después de salvada la dotación el bu-
que so remolcó al diquo, donde se prac-
ticará una ir.vestlgacj.6n para averiguar 
la causa leí siniestro. 
El snbraariro nñmero 53 fts uno de los 
seis constrj'.dos por cuenta del gobierno 
chileno cu «juiney, Mass., en 1017-18. Esos 
submarinos fueron incautados por el go-
S u v i d a s e e s c a p a . . . 
El n e u r a s t é n i c o sufre constantemente sustos, temores, \ 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco... . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. YERNEZOBRE 
Nivela los nervios del n e u r a s t é n i c o , v i g o n 
nismo, fortalece su cerebro, pone á n i m o s en su exis-
tencia, a legr ías , goces» satisfacciones en su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS SE VENDE 
Depósito: " E L CRISOL", TMeptuno esquina a Manrique. 
ANUNCIO DE VA DI A 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra Investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
V í c t o f G . M e n d o z a C o . 
CUBA 3. — HABANA. 
pado a la Secretaría de Estado lo que 
siLíue: 
"He asistido representando a Cu-
ba acto entrega condiciones de paz a 
Deleg-ación austríaca en Saint Ger-
main". 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
D é l a a n t i g u a 4 ^ e t a b i s 
o J á t i r a - V a í e a c i a 
Llevado de mi afición a Jos libros 
compré no ha mucho un lote de ellod 
bastante desteriorados. Metidas entro 
las hojas del que menos había sufri-
do la acción destructora del tiemuc, 
hallé unas cuartillas escritas en grie-
go, que hubieran sin duda caído en 
el cesto de los papeles inútiles, si una 
palabra del título, Setabis, la que sir-
vió en la antigüedad para designar a 
la hoy floreciente Játira, no desperta-
ra mi curiosidad. Apliqueme a la tra 
ducción, y aquí la traslado sin quitar 
ni añadir punto ni coma, para que al 
escritor griego correspondan todos los 
plácemes, si el público encuentra de 
su agrado lo transcrito, y las censuras 
también, si no gusta de ello. 
Ciudad del levante Hispanense es 
Setabis. Tripulantes de mares feni-
cios, en invasión mitad comercial y 
mitad guerrera, la fundaron para que 
fuese señora del valle más fértil de 
Tarsis o Iberia, situado a ohocientos 
estadios de la costa. Las más rica^ 
manzanas, los más dulces higos, las 
oscuras ciruelas, los dorados nísperos 
y las pletóricas granadas, esmaltatn 
en otoño los árboles de sus hondona-
das, a par que las vides cargadas de 
aromáticas uvas, trepan por las lade-
ras. 
En los lomos de sus corceles tras-
portaron de todo los primeros expe.li 
clonarlos a sus mares, dejando a los 
indígenas en cambio, telas de Egipto, 
tapices de Persia, marfil de Nubla, y 
perfumes sábeos. 
Pronto acudieron al cebo de la ga-
nancia más expediciones, y la flore-
ciente colonia creció rápidamente, po-
blándose de tirios, frigios y egipcios 
Pero los que se enseñorearon de la 
ciudad, a la cual Imprimieron el sello 
de su artísttlca civilización, fueron l w 
griegos, y un ateniense vino a ser al 
cabo, el arcouta (o como diríam-'iM 
ahora, el alcalde) llamado Laman. Ba-
jete bien intencionado, quien regentea-
ba el consejo de gobierno, en épocas 
venideras. Ayuntamiento. 
Ocupaba la ciudad el mismo pásalo 
por donde hoy se dilata, casi de levan-
te a poniente, circundando al monto 
que le sirve de anoyo; y de la pobla-
ción partían cuidadas arboledas qne 
festoneaban los caminos hasta la fér-
til planicie. 
Pero ninguno de éstos tan frecue.v 
tado por zagalas y pastores como el 
que arrancaba de la puerta del León, 
v que en mil atajos y sendas se bifur-
caba, va metido en los prados del va-
lle, donde el ganado comía del abun-
dante v jugoso pasto. 
Porque asombraban el camino copu 
do«« v altos árboles, los ribazos mor 
trábánse taniTados de narcisos, viole-
tas corregüelas, marsraritas y madre-
selva?, según la énoca; en todas ellas 
la mullida alfombra convidaba al dê ?-
ranso, v en medio de aanel jardín na-
tural, alzábase el temnlo de las n'n-
fan d* tosca ni^dra fabricado, ante el 
cnal lucían su bellera un laurel, em-
blema de Apolo, el olivo de Minerva, 
una encina que simbolira a Júmter. y 
abundante mirto, dedicado a Venus. 
Frondoso panal del que colgaba^ co-
lodras y zamnoñas se alzaba en honor 
de Baco. y Pan era adorado en un pi-
no gi^ntesco, prefiKuración del gue-
rrero di^s. 
Pequeñas creas de piedra nrofe-
gían a los árboles, que se considera-
ban como objetos sagrados en anue-
lla época ñoco civi1i?.ada: y en el pa'-
sale nref^rido por l?s Dríadas. Hama-
driadas. Napeas, Faunos y Silvanos, 
eustaban frecuentemente de la soti* 
bra las zagalas y pastores de retor-
no a la ciudad, o sesteaban en las " I O -
ras de cqlor haciendo libaciones un^s 
a los dioses, tocando la zamnoña 
otros, embelesados todos con el per 
fumado aliento de Céfiro, que agitaba 
blandamente las hojas - arrancando 
melodiosas armonías a Eco. 
Todo era deleitoso en aquel apaci-
ble lugar, frecuentado ñor los seta-
benses de entonces ínue hoy llamaría 
mos jatirensest proto^ido de los dio-
ses y asombrado por los añosos ár-
boles. 
En aquella democrática colonia, no 
era cosa del otro jueves ver a Laman 
su jefe, entre el rñstico concurso, v 
en ocasiones solemnes tocando la 
zampoña en honor de las Ninfas, cuan-
do en los venideros tiempos tantos ar-
cantas o alcaldes no tocaran sino el 
violón. 
Sin duda n'1p ios dioses aue andan-
do el tiemno llamaron infernales sin-
tieron a crecento'•«se Bu rabia ante In 
pa-r y prosperidad que bajo el buen 
gobierno de Laman ftoraba aquella A T 
edia feliz. Y como añascan el más fa 
til pretexto, smdrteron a un vecino 
que cerca del camino tenía su fastno 
sa vivienda, la bastarda idea de tentar 
la codicia al consejo que en los tiem-
I nos venideros se llamará Avuntamien-
te 
Y el rico hacendado, con promes> 
de ayuda monetaria, la cual debía ex-
teriorizarse en mejoras-de la ciOladi 
pidió a Laman la tala de la arboleda, 
que el viso de la población le oculta-
ba: ya era poderoso caballero Den Di-
nero. 
¡Oh dioses inmortales cómo sonó 
aquel día la flauta de Pan! ¡Qué tris-
tes quejidos dejó oir Eco en los fron-
dosos bosques! ¡Con qué amargo soft 
lamentóse Sirniga entre ios cañavera-
les de los arroyos1... 
Los del consejo, bien percibían la 
ira y el desagrado de los dioses, y La-
man, hombre culto, olvidado tenía que 
fueron los árboles los primeros tem-
plos de la Humanidad; que sus gober-
nados colonos considerarían como 
una profanación la tala; y que el ár-
bol, la prolongación de lo terreno qn-
se eleva por aquél hasta lo alto acei^ 
cándese a los dioses, da vida al puri-
ficar el aire, le proporciona la hume 
dad necesaria, y cobija a los parleros 
pajaritos, que además de algerar la 
Naturaleza, se comen a los insectos 
dañinos. Todo eso lo sabía muy bum 
el ateniense, que fué el primero qus 
en griego dijo: que árbol de buen na 
tío. toma un palmo y paga cinco. ¡Pe-
ro las arcas del ayuntamiento estta 
ban tan neessitadas!... ¡El dinero lu 
ce tanto!... 
¡Lo inaudito se consumó! La made-
ra de los añosos troncos dió su per-
fume a las hachas que la herían. ¡La 
avenida que arrancaba de la rmería 
del león se convirttió en páramo! • . . 
Como Laman era hombre de bien, 
pronto los remordimientos acibaron 
su existencia oficial o de gobernante, 
que duró poco, pues el primer barcT 
griego que aportó a las costas levan-
tinas trajo, con la noticia del ostra-
cismo de Temistocles, y el adveni-
miento al poder de Milciades en la míe-
trópoli. la. destitución de Laman, pro-
tegido del primero, y la exaltación a 
la jefatura de la colonia griega de 
otro ateniense, hechura del segundo 
¡Justa y pronta venganza de lo» 
dioses!... 
vecino de la Avenida de Italia 82, que 
se las produjo cou agua caliente. 
CAIDA 
Braulio Vilií,grado, de Sol 8, fui asis-
tido t-n ¡A toguudo centro de socorros de 
cna grave c-outusión en la región costo-
iliaca que se la produjo al caerse tran-
sitando por la calle de Neptuno esqui-
na a Cousu'.-ido. 
PUÍS remitido al HospltaJ Qalixto 
García. 
ACUSACIÓN 
Josó Torres Lbrie, vecino de la callo 
do Lamparilla número 84 yq subarren-
datario de ?a carretera de Gobernadora, 
acusft ayer a Manuel MenC'ndez, encar-
gado de la compañía Auxiliar Marítima 
do haber cargado sin su autorización 
material que dep6 en el terraplén La Mar 
perjudicándolo en la cantidad de dos-
cientos pesos. 
ARROLLADO 
Demetrio Hermida Doy mil, vecino do 
Fnlatino v « erro, al salir de los muelles 
de San Jos.; conduciendo el carretón nú-
moro :'0i2, se cayó del vehículo, pasan -
dolé una •'>- las ruedap del mismo por en-
cima, que le produjo! lesiones graves. 
DISPARO COXTRA UN CATEDRATICO 
El Joven Segismundo Pateta y Torres, 
(fitudlante, üe 10 años de odad y vecino 
de Romay 14, ayer, en el piso alto de la 
(¡••.cuela de Artes y Oficios hiz-o dos dis-
I'aros de revólver contra el Catedrático dé 
ciclo ostuhlocimiento docente. Dr. Cán-
dido Hoyos y Huguet, sin que le causa-
ra daño. 
Según ha manifestado el joven estu-
diante, hih/.o los distaros al aire y con 
objeto de ¡naedrentar a dicho, doctor, mo 
lesto por baliberlo ssupendido en unn do 
las asignaturas cuyo examen habia efec-
ti ado. 
Rarets ingresó en el vivac 
LESIONADO 
Luis de Armas, de 54 años do odnd,, 
Xfino de Jesús del Monte «Stí, fué asis-
tido en el centro da socorros del barrio 
donde vive, de la fractura de la torcera 
costilla, del lado derecho, que se la pro-
dujo al caerá otransitando por San Lá-
y-aro entr> Carmen y Avenida do Acosta. 
de 
Y no decía más el manuscrito. 
Por la transcripción 
Gonzalo Reig Soler, 
(Rigel.) 
Madrid, 20 de abril de 1919. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADO 
El señor .Tcez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda procesrt ayer en causa por 
estafa a Joaquín Fernández, dejándolo 
en libertad apud acta. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud La Benéfica Ingre-
só ayer para ser asistido de quemaduras 
de prmrtstico grave Antonio Barreiro 
Miras, español, de 22 años de edad y 
CONTUSO 
Ildefonso Zaldivar y Rodríguez, vecino» 
Zaragoza 24, al caerse d* un tranvías 
se causó una contusión en la región es»-
cúpulo Jimucral con luxación de la art*,'» 
C'UláClOn. Fu<? asistido en el segund oceu« 
tro de socorros. j .'• JH 
ROBO 
A la policía de la rtuodérimo Estación 
denunció el doctor Valentín (Jarcia Her-
nández, vecino de Serrano y Santa Irene, 
que un menor había ürrojado en un golar 
yiTino do-* cajones que contenían efectos 
de plata y Joyas, los que al sehr exami-
nados resultaron ser de la propiedad del 
(¡enunciante. 
D I N F 1 R O 
A l 1 p o r 100 sob re s j o y a s > 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ITEPTÜ.VO T AMÍSTI» 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
A B O I A R 116 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
asi vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E I I M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s k p : " E l Crisol", Neptuno esq, a Manrique. 
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L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i 
r e c t o r 
(Vier.e de la pá^na TRECE) 
por el eterno de&canso del alma de 
Don Nicolás Rivero. 
en el día so hará especial mención 
de su muerte en las misas que- se ce 
lebren. 
TlSlTA.i DK PESAME 
Entro las numerosas personas que 
cyer visitaron la ca^a mortuoria re-
cordamos al Comandante señor Or-
tega, en representación del Honorable 
señor Presidente de la Repúblioa; el 
Rector de Belén, Rvdo P. Abad, 
acompañado de los P.P. Morán y Ca-
marero: general Rafael Montalvo; ei 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa, y Senador señor Wifrcdo Fer-
nández; los señores Sahas B. de Al-
varé, Presidente de la Empresa DIA-
RTO DB LA MARINA; José Inclán, 
Vicepresidente, y los vocales señorea 
Josús Bouza, doctor Antonio Jover. 
Bernardo Sois, Ladislao Menéndez y 
Francisco Ga-rcía Suérez. Señores 
/rmando Bances Conde, Manuel Hie-
rro, Benigno Fernández, Reno Mora 
les, Gonzalo .'''.imariega, Juan Anto-
nio Pumariéga. comandante Sainz d'3 
'a Peña. Cosme de la Toriente. José | 
V . Collantes Juan G. Pumariéga, 
Ministro de España, Jefe de la Poli-
cía Coronel Sanguily, Antelo Lamas 
Subsecretario de Agricultura Carlos 
Amenteros, Bebito Echarte, Revé-
vendo P. Montingan, Rector de los 
Agusu'nos, el Presidente de los Ca-
balleros de Colón señor Juan Mutio-
•/.ába' y el Caballero señor García 
Barrosa. 
El Rector de los P.P. Franciscajios 
y Director da la Revista "San Anto-
nio" José González, Ricardo Martí-
nez, José Ricardo Martínez, Alberto 
Garrido, Víctor Prim, Paul Warner, 
Andrés Prieto, Subdirector dd Banco 
Internacional, Leopoldo Romañach, 
Constantino García, Ramón Larrea, 
Julio M. Castro, Subdirector del "He-
raldo de Cuba", Pedro González Mu-
ñoz, Subdirector de "La Lucha", Bal-
Mnc Lage, Fernando Vega, Director 
del Bi-nco Int-irnacional, Rafael Po-
z°o, Antoio Román, doctor Teodoro 
Son/ález Llórente, doctor Segundo 
García Pola, Victoriano González, Di-
rector de "El Financiero". Federico 
Rosainz, redactor de "El Comerclor 
Vicente Loríente. 
Una comisión de la Asociación de 
[mportadcrPí? de V I V Í r e . cor.ipu';sta, 
por su presidente don Julián Llera, 
vocales don Antonio García Castro y 
enn Ramón Armada Sagrera. 
Dr. Héctor de Saavedri Segundo 
Casteleiro, Avqlino P^rez, Jns€ Gcnzá-
tez do la Peña, doctor Jofté Ram'm 
Hruels, José M. Alvarez Acevedo, el 
Mapistradn doctor Alfreri) Hernández 
Muguet. Miguel de Cárdenns, Emilio 
Villageliú, Ludio de la Peña, Eran 
?isco Juarrero, Alfónco Martím'z Fa-
bián Arturo García Vega. José Ig-
iscio Lavin, doctor Juan Manuel de 
a Puente. 
Por el Casino Español- Presidente 
,eñor Macíá. Vice señor Antelo Prie-
go, Secretario señor Armada Taljei 
ro, «efior Secundino Baños y doctor 
losé F. Fuen'c-s. 
El Fecretar.o de la Legación de 
•léjico en .represrntación del señor 
Ministro, general Heriberto Jara. 
Dr. Isidoro Corzo. Raúl Can-'-rá. 
doctor Gabriel M. Landa, doctor Blas 
Oyarzún, Julio B. Forcade Avelino Pé-
rez Vila, doctor Miguel Angel M0!!-
.-oza, Director de "Chic'", doctor Luis 
Ma. Sowloy, el Consejero df la Lega-
ción China, Raúl Cay, (lector Mario 
Recio, Juan O'Naten 
Los señore-j Antonio F I ' M V Picsi-
lente de ia Asociación df Depedien-
^s", licenciado Ramón Fernández 
Llano, Presidente del Centro Asturia 
'.o, Mane! Ca-->to, Presidente del Cen-
tro Gallego v Juan Olí ver. Presiden-
te del Centro Rclear. en representa-
ción de toda^ las sociedades regiona-
les españolas. 
En repres-r.itación de los Secreta-
rios de las sociedades sogíonnles. el 
señor Carlos Martí, Secretario de la 
Asociación de Dependientes y redac-
tor del DIARTO. Manuel González, 
rgonte del DIARIO en JúStiS del Mon-
te, Jaime G^pert. Félix Cabarocas: 
Carlos Arazoza, Juan Antonio Pu 
mariega., Eduardo Aoosta, Armando 
Fernández Cuervo. José Antonio Ca-
barga, Eloy Martínez. José Beníte.r, 
Director de "Mercurio" 
La Asociación de Auxiliares de la 
Administración de Justicia, represen-
tada por los directivos señores Igna-
cio Tamayo y Octavio Dovál. 
Los señores Juan de la Cruz Alsina, 
Carlos Luis Elcid y Eduardo Acosta. 
por el "Loma Tennis Club '. 
José Leticío Salcines, Gabriel Lar-
da, Alejo Martínez Toledo y Fernando 
Bermúdez y Bellver, Administrador y 
redactor gráfico, respectivamente, de 
la revista "Alborada", Marcelino Mir-
tínez, Salvador Vadla. 
Y la redacción, en pleno, del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
o c 
arc4<i. so 
T H O M A S 
!>-• - l. 
«•Al» 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
P R E P A R A D O P O R L - . T H O M A S , P A R Í S 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
LAS CORONAS 
A reserva ce publlfía.- la lista cem 
I-Jeta de las coronas, cr-ices y ramos 
ofrendados por famllia-ec. amigos, 
< orporaciones etc.. Insertamos una 
Telación de las que se habían recibi-
do en la casa mortuoria hasta las 
doce de la noche. 
A Micoies ' ÍU Herminia. 
A mi hermano Nicolás, Celestino 
A nuestro querido padre, Nlquiti 
y Estela. 
A mi querido papá. Nena. 
A nuestro padre Malu'a y Fernan-
do. 
A nuestro querido padro, René y 
Teté. 
A nuestro querido padre, Pcpln y 
Silvia. 
A nuestro querido padre, Chichi y 
Mariano. 
A nuestro papá, sus hijo?. 
A papá Colá?, Pedrlto y Colín. 
K Rivero, Clement.ina, Cuca y Joa-
quín Pina. 
A í^randpnpá, Franosquito. 
A su tío, Ignacio y J O R ^ 
A D. Nicolás María y Rnriquc Fon-
tanills. 
A nuestro querido abuellto, Marla-
ho y Kaúl. 
"A abueüto' de Hortensia v María 
Bcull. 
A mi abuolito, Silvita. 
A su tío. Ti-ófilo y Luciana 
Una coiona de HortPnsia'y Kcn^ 
A D. Nicolás Silvia Ferrán. 
A D. Nioolác Rivero, Babita de Díaí. 
A D. Nicolás Rivero, Manuel Otero. 
A Rivero, Virginia Ojea. 
A D. Nicolás Rivero. Antonio I>a-
trea. 
l na crua do Benigno Fernández. 
I Dos canastas de floree de Mano-
lín Hierro. 
A D. Nicolás, Manolín Hierro. 
A Nicolás Uivero, Juan G. Puma-
riega v fa;nilía. 
Leoncio Serpa, un bouquet. 
A D. Nicolás Caroliaa 
A don Nico-ás Rivero, Frederick 
l.ykes 
Pedro Pablo Echarte, una corona. 
Al ilustre Director del DIARIO DE 
LA MARINA, el "Heraldo de Cuba". 
A su ilustre amigo, el diario comer-
cial "Mercurio". 
A nuestro querido Rivero, Blanqui-
ta y Alejo. 
Al Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero y 
Muñlz, la "Asociación de Almacenis-
tas, Escogedores, Cosecheros y D Í V 
palilladores de Tabaco." 
LA LONJA T)E (OMTPriO 
La Lonja del Comercio, también nos 
anuncia que enviará una comisión es-
pecial de la directiva. 
IHTLVSAJE DE PESAME 
El Director General del "Banco 
Español de la Isla de Cuba", nos re-
mitió ayer la siguiente carta de pé-
same, que mucho agradecemos: 
"Habana, Cuba 3 de Junio de 1919. 
Sr. Nicolás Rivero y Alonso. 
Presente. 
Mi querido amigo: 
En momentos en que se hallaba 
reunido ol Comité de este Banco, llé-
ganos la fatal noticia de la desapari-
ción de su señor padre Don Nicolás, 
acordando los señores que lo compo-
nemos que sea yo transmisor de la 
oomunicación siguiente; 
En trances como éste el ánimo de 
usted estará por entero embargado 
con tan inmensa desgracia, pero aun-
que por ese motivo haya de ser parco 
en palabras, quiero expresar a usted 
que de todo corazón el "Banco Espa-
ñol'' siente este golpe como propio, 
además de reconocer que oon su se-
ñor padre pierde la sociedad cubana 
a un hombre eminente, enaltecido por 
su obra, cuyos méritos y talento to-
dos admiraban. 
(El aprecio y simpatía que gomaba 
harán que loa testimonios de condo-
lencia lleguen a usted en número In-
finito. Sírvase usted aceptar este nu^s 
tro, sincero y de profunda adhesión, 
en esta hora fatídica que el Destino 
les ha llevado-
Ruégele haga extensiva a sus dic-
tiiiguidos familiares estas manifesta 
clones del.Comité del "Banco Espa 
dando, después de lamentar el falle-
cimiento, respetuosamente, en pía. 
del noble paírarca español, envía.' 
una gran corona de flores a nombre 
de cáela uno de los centros: nombrar 
una comisión que visite a su virtuo-
sa tí "iora y a sus hijos y les lleve el 
testimonio del profundo sentimiento 
de todos y pedir el turno consiguien 
te para hacer guardia de honor a 
sus restos en las horas en que éstos 
permanezcan en el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Lo? señores que componen las me-
sas, los secretarios y las comisiones 
que se nombren al efecto, formarán 
mds tarde en el cortejo fúnebre. 
LOS CLUBS ASTURIANOS 
Aunque no pudieron reunirse ano-
che los Prudentes de los Clubs as-
turianos, se daba por seguro que sus 
directores también enviarán al DIA-
RIO las florea de su dolor y forma-
rán en el cortejo. Los Clubs astu-
riano» saben í^radecer el cariño in-
tenso que les dedicaba el ilustre pal-
eano fallecido; cómo gozaba su espi 
ritu en la evocación de las costun. 
bres de sus festejos; con cuánto 
amor con cuánta fe. con cuánta no 
Meza le obedecían ayudándole en el 
ejercicio de la caridad, de la cultura 
5 dpi patriotismo cuando Asturias y 
España llegaban a don Nicolás con 
voz de súplica. 
EL COMERCIO 
También causó dollor intensísimo 
lanoticia de su muerte entre el co-
mercio de la Habana, asegurándose 
que cerraría hoy desde la hora dJ 
salid.', del cortijo hasta que sus rerf-
tos descansen en la tlera sagrada. 
IX CEXTRO DE DETALLISTAS 
La Directiva en pleno del Centro 
df» Detallistas estuvo anoche en esta 
redacción para comunicarnos los 
acuerdoía (adoptados por aquel im-
í>ortante organismo con motivo del 
sensiMe fallecimiento de nuestro Di-
rector. 
Esos aCuerir^s son los siguientes: 
Consignar la vena que la desgracia 
había producido en aquel Centro; 
lionerse en pie en señal de respetuo-
so recuerdo a 'a memoria del que en 
rida fué un defnsor decidido de los 
intereses el comercio y de los espa-
oles que aquí radican; dar el más 
b*mtido pésamle a los familiares de) 
, difunto; rendir guardia de honor al no y de su anugo, que le considera | cadáver asistir al sepelÍ0i 
y le desea resignación.-J, Marímcn, He aqu{ log nombres de los seño-
Director General.' 
EL CASINO ESPASOL 
Apenas \reciLída la triste nueva 
enlutó sus balcones colocando a me-
dia asta las banderas. 
P O J O después, una representación García Vázquez, José Gallardo, Teso-
del a Directiva, compuesta de los se-i^fo; José Alvarez, José Santos, Ge-
Eores Maciá, Prieto, Baños, Fuentes ' rardo Gelpí, Jbsé> Alonsoi Lorenzo 
Armada Teijeiro. se trasladó a la! Díaz, Francisco Fernández. Joaquín 
rea que anoche nos honraron con su 
visita y a los cuales reiteramos núes 
tro profundo agradecimiento por los 
acuerdos adoptados: 
Manuel Fuertes, Presidente; Do-
mingo Pérez, ex-Presldente; Manuel 
Loma del Mazo a testimoniar su pó 
same a los familiares del Inolvida-
ble y queridísimo socio de mérito 
del Casino. 
Envió, además, una soberbia coro-
na con expresiva y cariñosa dedica-
toria y en sentidísima esquela In-
v'ta a los señores socios para el acto 
«M sepelio. 
r \ LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
En todas las sociedades españolas, 
donde nuestro amantísimo Director 
gozaba de altos prestigios, de la 
consideración, el amor y la simpatía 
d© sus dosclertos mil asociados, la 
noticia de su muerte causrt profunda 
impresión de dolor. Y las banderas 
que novaban a.i alegría a la brisa sa 
••ecogicron a media asta en señal de 
duelo. 
Cor.vocados por el Presidente de 
lt« Asociación de Dependientes, se-
ñor Antonio Pérez y Pérez, como 
Pres'dente de la Junta de Presiden-
tes, por la noche se reunieron en la 
Secretarla del Centro Gallego, acor-
En la portería del DIARIO estará 
esta mañana a disposición de las per-
sonas que quieran firmar en él, el 
álbum que ayer empezó a llenarse 
con los nombres de los visitantes ÍIUCJ 
acudieron a esta redacción para dar-
nos el pésame. 
LOS COLEGIOS* CATOLICOS 
Los Rectores y Directores de los 
colegios católicos han acordado apli-
car una comunión general en sufra 
¿io del alma de nuestro Director. 
CABALLEROS DE COLON 
Reunióse ayer el Directorio de los 
Caballeros de Colón y acordó oltflf a 
los Hermanos para que se dignen 
asistir a alguna de las misas de cuer-
po presente y al sepelio, y acordó, 
además, celebrar honras fúnebres. 
P R I M E R A Y T E R C E T M D E 
81» F R A M I S H 
La Primera Orden donó r l habito 
con que fué amortaado el cadáver 
La Tercera concurrirá al cn< Ierro y 
aplicará el próximo domingo .a comu-
nión mensual, y a'demás celebrará 
tres misas para ol eterno desc'antfo de 
Don Nicolás Rivero. 
NUESTRO PESAME 
La aflicción que nos agobia bajo 
•"l peso del rudo golpe que hemos 
recibido los que en esta casa traba-
jamos, no es bastante a volvernos 
egoístas y hacernos olvidar a quie-
res lloran la muerte del esposo y 
padre modelos. 
Creun la señora Herminia Alonso, 
la atribulada dama compañera digní-
sima de nuestro Director, y crean 
nus no menoy atribulados hijos, en-
l^e los que B« cuentan nuestro Ad-
ministrador y nuestro Subdirectoi*, 
ff.mp?ñeros • ntrañables a quienes 
queremos con afecto fraternal, que 
compartimos muy de veras con to-
dos, su Inmenso dolor; y que a falta 
de palabras de consuelo que tal vez 
nal podrían serlo viniendo de quie-
res están Inconsolables también, les 
recomendamos cristiana reslgnacló-
v valor en el terible trance por que 
pasan. 
LA SEPULTURA 
El cadáver de don Nicolás Rivero 
Berá Inhumado en el panteón de la 
péñora Virginia Ojea, viuda de Fe-
rrán, madre del doctor René Ferrán 
.bogado Fiscal de esta Audiencia e 
hijo político del extinto. 
(Pasa a la página ULTIMA 
D e s d e E s p a ñ a 
S o l í a C l s a n o v a 
La actualidad, o la emoción del día 
es Sofía Casanova. Acaba de tornar 
a su país desde las estepas rusas; 
acaba de cruzar la que Hla llama la 
Europa del armisticio. Vuelvo a Es-
paña después de largos años de des-
tierro y de largas etaprs de dolon 
Vivió en la Rusia imperial; supo d«» 
la omnipotencia del Zarismo; vió el 
desmoronamiento de sus fuerzas; 
asistió al ocaso de B U soberanía.. . . 
nués, oyó el rugido monstruoso, 
sintió el vahear pestífero, y contem-
pló la destrucción horrenda de la 
invasión bolchevikl.. . 
¡Cuánta sangre no habrá on el co-
razón de esta admirable mujer! ¡Cuán 
tas no serán las penas escondidas en 
su alma' ;Y qué visiones no se enhi-
larán delante de su memoria! Antos 
de marcharse a Rusia escribió esta 
mujer algunos libros. Son amenos; 
son hermosos; tienen del sentimiento 
y del cerebro; le valieron numerosas 
alabanzas-, mas su labor principal, la 
que la dió a conocer, la que llevó su 
nombre esclarecido a todos los hoga-
res españoles, fué su labor de perió-
dico, persistente, tenaz y vigorosa. 
'V B. C." la nombró corresnonsal en 
Rusia, y de todas cuantaa plumas os-
cribieror. de la guerra, fué la suya la 
más justa, la más austera, la máí< va-
liente, la más emotiva. En sus cróni-
cas, desparramaban otros correspon-
sales unos sus prejuicios, otros sus 
rencores, otros la pasión nacida al 
calor de un puñado de monedas... Y 
Sofía Casanova solo desparramaba la 
verdad. Bajo el régimen Zarista, todo 
arbitrariedad y esclavitud, cuando po-
día la verdad pagarse con la vida o 
Díaz, Manuel Pampín, Francisco 
Fernández. Ramón Robledo, Antonio 
Cheda y Modesto Alvarez. 
EN LA REDACCION 
Hasta altas horas de la noche han 
sido muchas las personas que han 
visitado nuestra redacción, dándonos 
el pésame por la desgracia que nos 
aflige. Entre dichas personas, cuya 
enumeración no hacemos hoy por fal-
ta de espacio, figuran el Director de 
nuestro colega "La Discusión" seftrr 
Manuel Ma. Coronado; el Presidente y 
el Secretario de la Cámara Espafio'a 
de Comercio, don Emcterlo Zorrilla y 
don Rafael Soro, respectivamente; lo«i 
señores Federico Gamboa. Emento 
Térez de la Riva. Marcelino Martínez. 
Benito Celorlo, Miguel de Marcos, M 
García Oarófolo Mesa, José G. Garn-
ga. Secretario de la Legación de Cr 
ba en Río Janeiro. Antonio G. de '¡i 
Vfiga. Alfredo Santiago, Director do 
"Heraldo Comercial"; Aurelio Faina, 
en representación de la Compañía dr»1 
Jarcia de Matanzas; Juan de Bravo." 
Vicente González de Llano, etc. • 
TENGASE MUCHO OJO. 
" S i los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangro 
t rae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros do 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos clásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr . 
Enrique Núfiez, Médico Cirujano 
v Profesor de la Escuela de Alecü-
cina de la Universidad do la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la primera dosis yooo se sufrirá un 
desengaño. En todas las Boticas. 
L a M a r c a B . V . D . 
P r o t e g e A l Q u e U s a B . V . D . 
IOS h o m b r e s q u e a m a n l a c o m o d i d a d y l a ^ l i m p i e z a , n o a c e p t a n r o p a i n t e r i o r que n o 
sea B . V . D . 
L a r a z ó n d e e l l o es s u exce len te tela, su c o r t e 
c ó m o d o , s u d u r a c i ó n , s u pe r fec to m o d o de 
sen tar y v a r i a s o t r a s cua l idades exc lus ivas , 
de las cuales h e m o s o b t e n i d o pa ten te . 
Es m u y f á c i l t e n e r l a s e g u r i d a d de que u n o 
ob t i ene B . V . D . S o l a m e n t e es necesar io 
e x i g i r l a m á r c a de t e l a r o j a y rechazar c u a l -
q u i e r o t r a clase de r o p a i n t e r i o r que n o l a l leve-
S i n o l l e v a es ta m á r c a de t e l a r o j a 
MADE FOR THE 
B . V D . 
JJESTRETAJU^RADE^ 
Mirca registrada. 
N o es l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
Nosotros tejemos e l fresco n a n s ú , del cual se hace 
la ropa in te r ior B .V .D . , en nuestras propias fábr icas 
de hilados, especialmente equipadas para hacer esta 
clase de tela. E l a l g o d ó n que se usa es escogido 
particularmente por su calidad y resistencia. Todas 
las piezas B .V . D . son sometidas a la m á s escrupu-
losa inspecc ión . E l mantenimiento de la reputada 
m á r c a B . V . D - es para nosotros una cues t ión de 
orgullo. 
Camisetas B.V. D. corte saco 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E.U.A.) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
NEW YORK 
Copyngtt Ü.S.A,19J7hy 
The BVD. Company 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
la prisión, jamás mintió esta mujer. 
Bajo el dominio de los bolchevikin, 
cuando todo es odio y crimen, cuandn 
podía la verdad pagarse con el supli-
cio o el destierro, jamás mintió esta 
mujer. No hay mujeres de genio—de-
cían los Goncourt;—cuando son ge-
nios, son hombres. No es asi. Esta mu-
jer de genio es mujer siempre: cuan-
do escribe, cuando siente, cuando ha-
bla . . . Y solo es hombre las veceg en 
que es preciso colocar la verdad so-
bre todas las cosas... 
Los que venimos de fuera af reco-
rrer los pueblos españoles, admira-
mos en unos su hermosura, en otros 
su antigüedad, en unos lo que evocan 
y en otros lo que dicen-.. Y en to-
dos admiramos sus mujeres ¡ son be-
llas, laboriosas, inteligentes, nobles... 
Y tienen en el fondo de su alma tal 
cúmulo de energías para los grandes 
días de dolor, de decisión, y de arres-
to, que son ellas las que guardan con 
más perfecta pureza, la tradición de 
una raza en otro tiempo todopodero-
sa. 
—¡España es invencible—le asegu-
raba nna vez Fernán Caballero a la 
Duquesa de Montpensier. En algún 
momento histórico se la podrá encon-
trar amortecida, falta de gobierno dig-
no, desprovista de fuerzas resisten-
tes... Pero quédale intangible la re-
serva. 
—¿Y la reserva cuál es?—pregun- | 
tóle la Duquesa. [ 
—La reserva sois vos, soy yo, es la 
mujer de vuestro jardinero, somos to-
das las mujeres españolas, que no fla-
quéame nunca 
De esta clase de mujeres es Sofía 
Casanova. Esta clase de mujeres en 
las adversidades se agigantan, en los 
dolores se crecen, en las persecucio-
nes se templan, y son perpetuamen-
te vencedoras, porque convierten en 
omnipotencia su propia debilidad. Y 
fueron las notables cualidades que 
merecieron general encomio en la la-
bor de corresponsalía de esto escrito-
ra gallega: la tersura del estilo, im-
pregnado de gracia y de tristeza; la 
sensibilidad tierna y doliente, des-
bordada como río ante las amarguras 
que pasaban; la caridad cristiana y 
dominante, derramada como laz sobre 
todas las líneas de sus crónicac. . . . 
Pero en España lo que agradó más, 
lo que más se comentó, lo que se pon-
deró con más loanza, fué el valor de 
esta mujer, que viviendo entre turbas 
de tiranos, de ladrones, de asesinos, 
alzó siempre su voz firme y serena 
para anatematizar con palabra fogo-
sa y estallante, la tiranía, el robo y 
el crimen. 
Y ahora que vuelve a España, en 
todas partes le preparan recepciones 
y de todas pastes le piden conferen-
cias. La primera fiesta en su honor la 
ha celebrado el "A. E. C." y la prime-
ra vez Que hable ante el público, ape-
tece ella que sea ante el públicD de 
obreros de "A. B. C." En este moví* 
miento de anarquía, que boj' inquie-
ta a la nación y pretende conmovor-
la con todos los horrores y terreros 
del bolcheviquismo ruso, parece pro-
videncial ha vuelta de Sofía Casano-
va. Ella ha visto la tragedia; ella 
trae el espíritu cruzado de resplando-
res de llamas; ella trae en su cara 
una tristeza que parece reflejar el 
espanto que produjo la catástrofe. Y 
ahora, va a contar a estos obreros 
las escenas de lágrimas y sanare quo 
pasaron por delante de sus ojos, y que 
son consecuencia necesaria de todas 
lar anarquías, porque aun trae en sua 
labios los temblores, los balbucecsi 
las palabras gráficas que son lar; úni* 
cas justas para dar la idea exacta d« 
tanto desconcierto y tanta ruina. 
Y hoy en España, esta mu'jer eí 
una emoción, porque es ejemplo,de 14 
resistencia de la mujer española, y 
porque los que la ven, le pueden apli-
car la frase c-lebre con que me tra-
ban al Dante sus conciudadanos, 
cuando le veían caminar con la cabe-
za baja y los ojos tristes: 
- Ese es un hombre que ha vuelto 
del infierno. 
Y esta mujer ha vuelto del infierno. 
Uíercedcs Valero de Cabal. 
V A . Di A . 
D o m i n a d o p o r 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energías desaparecen y la vida pe 
hace insoportable, por el de« 
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la salvación de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías, reverdecen su edad. 
Í T A L I 
M Leía J. Mar 
BENEFICENCIA AL 
SC VEN DEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósi to: " E L CRISOL0, Ncptuno esquina « Manrique. 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandas 
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l a s C o n v e r s i o " 
flesene]Malabar 
r n n h r a de l a c o n v e r s i ó n de l o s p v 
^ h a s ido e s t i m a d a p o r l o s v a r ó -
l e a p o s t ó l i c o s c o m o e l o b j e t o p r i -
n ^tal de s u s a s p i r a c i o n e s . VA c e l o 
nl(>ria d o r i a de D i o s l e s c o n s u m í a y 
de ni m i s m o q u e t a n t r a b a j o s o p a r e r 
60 e n c o n t r a b a n d e s c a n s o . ¿ B n q u é e n -
ce t r a b a s u pozo u n S a n F r a n c i s c o 
• I r s i n o r e c o r r i e n d o e s t o s p u e b l o s 
Ja M a l a b a r m u c h a s v e c e s c o n los p i e s 
áe Calzos , p r e d i c a n d o e l s a n t o evar;-
r a los g e n t i l e s e n e s t o s m i s m o s 
g hloa en q u e n o s o t r o s p r e d i c a m o s 
" él regó c o n s u s s u d o r e s y s a n -
M a b a en s u s c a r t a s de l a s e n c i l l e z 
i n c o n s t a n c i a de e s t a p o b r e g e n t e . 
A leunos se c o n v i e r t e n f á c i l m e n t e , 
A B - i . í„i^ir.c . ntms d o m i n a d o s y 
S U P R E M A " 
k m 
i m i ® Í P r ( 
k m 
6 . 0 0 0 m 
nllfl Cl 1 cgu v-v... ^ 
y , q " c n n gus f a t i g a s a p o s t ó l i c a s . E l 
habla 
e i"0 
¿ ¡ ^ ¿ " u c b í s i m o s o t r o s d o i n a d o 
A r r o n z a d o s p o r l a i n f l u e n c i a d e l d e 
3 nnio t e m e n r e n u n c i a r a l p a g a n i s m o 
h a c e r s e c r i s t i a n o s , t a n s ó l o p o r c l 
•'d0 de q u e e l d e m o n i o l e s p e r s e g u i -
S ñ o r todas p a r t e s . Y o h e v i s t o v i -
•ns paganos c o n p e l o l a r g o c a s i co 
n las m u j e r e s ; y h a b l á n d o l e s de l a 
i n v e r s i ó n , m v e n s e ñ a b a n é l p e l o , d i -
S d o m e que e l l o s no p o d í a n c o n v e r -
tirse porque t e n í a n e l pe lo l a r g o y 
izado en s e ñ a l de l a s e r v i d u m b r e d ¿ l 
rfiablo Y e f e c t i v a m e n t e t e n í a n y t ie-
nen los ta l e s e n t r e el pe lo dos o m s s 
•orno t r e n z a s de m e d i o p a l m e de l a r -
eo tan f u e r t e m e n t e r i z a d a s , q u e pare* 
cían como p a l i l l o s , y e s t o es , s e g ú n 
ellos, d i s t i n t i v o c i e r t o de l a e s c l a v i t u d 
del diablo , p o r c u y o m o t i v o n u n c a s ? 
cortan el pelo. E s g e n e r a l e n l a I n d i a 
la idea de l a e s c l a v i t u d de l d e m o n i j . 
Tanto es a s í q u e n o s o t r o s l o s m i s i o -
neros m u c h a s v e c e s v e m o s c ó m o , d e i -
núes que e l los h a n p r o m e t i d o h a c e r s e 
crist ianos, a n t e s de e m p e z a r e l c a t e -
cumenado p a r a a p r e n d e r l a s o r a c b -
nes y p r e p a r a r s e p a r a e l b a u t i s m o , 
ofrecen s o l e m n e m e n t e u n s a c r i f i c i o a> 
pishachu ( d i a b l o ) p a r a q u e e n a d e l a n -
te^no los m a l t r a t e . ¡ E x c e l e n t e p r e p a - , 
ración p a r a r e c i b i r d i g n a m e n t e c l 
santo b a u t i s m o I . . . . 
¿ n este d i s t r i t o de K o t t a y a m e n 
donde, g r a c i a s a D i o s , e l C r i s t i a n i s m o | 
va extendiendo m u c h o s u s r e a l e s , t . 
dos los a ñ o s t e n e m o s c e n t e n a r e s u^ ' 
conversiones . E u p o c o s a ñ o s s e h a n 
construido diez i g l e s i a s c o n s u s es -
cnelas, m a e s t r o s y c a t e q u i s t a s c o r r e á -
pondientes, y a l n o s e h a c o m á s •>? 
porque no h a y m e d i o s c o n q u e l l e v a r 
a cabo t a n s a n t a o b r a . E s t e a ñ o t a m 
bién en este t i e m p o de M o n z o n e s : 
decir, de g r a n d e s l l u v i a s h a n c o m e n -
zado en b u e n n ú m e r o a a p r e n d e r b s 
oraciones y a r e c i b i r l a ' i u s t r u c c i ó n 
necesar ia p a r a e l s a n t o b a u t i s m o ; pe -
ro no a todos l o s q u e lo h a n s o l i c i t a 
do se los h a a d h i i t i d o ; p u e s a q u i n i e n -
tos y m á s que a n h e l a n e l b a u n s m o s e 
les b a d icho q u e e s p e r e n , p u e s n o h a y 
medios c o n q u e s u f r a g a r l o s g a s t e s 
que el c a t e c u m e n a d o o r i g i n a l 
S e g ú n lo d i s p u e s t o y m a n d a d o p o r 
el s e ñ o r A r z o b i s p o de V e r á p o l y l a 
i n s t r u c c i ó n y p r e p a r a c f t ó n p a r a <".,« 
santo b a u t i s m o d e b e d u r a r lo m e n o s 
25 d í a s ; c a d a d í a h a y q u e d a r ' a c a d a 
uno la c o m i d a o d i n e r o p a r a c o r ú -
prar la . T r e s c i e n t a s p e r s o n a s q u e fue-
sen ¿ q u é g a s t o n o s u p o n d r í a ? P u e s . . . 
Los que e s t á n a c t u a l m e n t e a p r e n d i e n 
do en e s t a s i g l e s i a s no b a j a r á n de 
quinientos . A n u a l m e n t e de s e i s c i o n t a a 
a mi l t-uelen s e r p o r lo r e g u l a r la?, 
convers iones . E s t e a ñ o d e b e r í a n p r -
sar de m i l ; p e r o h a s t a q u e la P r o v i -
denc ia d i v i n a n o s r e m e d i e p o r m e 
*dio de p e r s o n a s c a r i t a t i v a s m u c h a s 
que desean el y a n t e b a u t i s m o , e s t a r . t n 
sin r e c i b i r l e y por c o n s i g u i e n t e fue 
ra dPl c a m i n o de !a s a l v a c i ó n e l e i -
y Itój-. n i ñ o s ( 
tomliv.4*' '•jne vel-
los BMflOE. E s t o r a s g a e l c o r & z ó n d< l 
mir . io i / fm. p u e s g r a n f r u t o de s u s f a -
tigas, s u d o r e s y p r e d i c a i innos q u e d a 
f r u s t r a d o por f a l t a de r e c u r s o s . 
A l m a s q u e c o n o c é i s e l v a l o r i n f i n i . 
tfl de l a u a n g r e de n u e s t r o d i v i n o R e -
dentor, d e r r a m a d a p o r l a s a l v a c i ó n 
e terna de e s t o s i n f e l i c e s , ¿ m i r a r é i s 
con i n d i f e r e n c i a q u e e s t a gente , d ig-
na de, toda c o n p a s i ó n , v i v a y m u e r . i 
en l a s t i n i e b l a s y s o m b r a s de l a m u e r -
te e t e r n a ? . ; , ¿ q u é m i l e s y m i l e s de 
estos p o b r e s i n d i o s p e r e z c a n p a r a 
s i e m p r e ? dos por la .funta Direc t iva , f iguran as i 
V e n i d e n a y u d a de n u e s t r e - e s f u t T - niisrn(:> ()os •mi'fros del C r o n i s t a ; los d o c - j 
7OÜ r,n^o „ „, , ' • ' j ' toros J o s é V . R i v e r o Alonso, nuestro es-
p a r a q u e m u c h a s , m u c h í s i m a s de . t,mado « ^ . n ^ t o r v Santiago Sais de 
esias a l m a s , e n t r e n e n el g r e m i o de J a ; i 
santa I g l e s i a C a t ó l i c a , ú n i c o c a m i n o 
para el r e i n o de l o s c i e l o s . 
P r . ü f fnr lano do . T o s ú s , 
M i s . A p o s t . C a r m e l i t a D e s c a h o 
m m ¡ n 
o o o 
" S U P R E M A " 
C u b a n T i r e & R u b b e r C o . 
R e i n a , 4 8 . T e l . 4 - 1 9 0 0 
tuente d e s e m p e ñ a b a con b e n e p l á c i t o de 
todos el de í c r r c t a r l o General , en i-uya» 
funciones sftlo h a b l a descansado loa dos 
ú l t i m o s meses d,> su vida por la tnfer-
medad que poco a poco f u é minando su 
oi ' íranismo hasta la muerte. 
Mur i í i del c o r a z ó n habiendo recibido 
cor. entero conocimiento y a petlci&n pro-
pia los a u \ i ! i o s de la R e l i g i ó n ; c o m u l g ó 
v iT ias veces tn e l curso de su enferme-
dad, y e d i f i c ó con su r e s i g n a c i ó n cr i s t ia -
na y piadosos sentimientos a los Congre-
gantes y dem'is rersonas que en diversas 
ccaslones lo v i s i taron: su c a d á v e r , que 
inspiraba d e v o c i ó n , l l e v ó a la sepnltura 
l a medalla de Congregante, no queriendo 
nunca desprenderse de esa fceñal de pre-
destinado. 
L n a J e 'as virtudes, que m á s resalta 
ron en el doctor Carval lo f u é su amor 
n nuestro Ci tec i s .no y su celo por la ne-
f-ffinnza ile ¡a Doctr ina Cr i s t iana a los 
pobres: ha tormiuado su existencia estan-
do consagrad > a esta obra de caridad 
cr is t iana, y estimaba que un buen Con-
gregante Mariano no deb ía rehusar f l sa-
crificio que. '.-xige e l atender a la educa-
c ión r e l i e i o s i de la n i ñ e z : sacrif icio que 
í l supo U e v i r a l cabo hasta el fin de sus 
d í a s pues a ú n estando enfermo a s i s t í a al 
Catecismo <le B e l é n , viniendo desde M a -
rianao oon una perseverancia admirable 
todos los domingos. 
Queremos ropiar un elogio que hace del 
doctor Carva l lo la revista '"La A u r o r a " 
fjue dice a s í ; 
''L.a noticia de su muerte, cual reguero 
de dolor, c i r c u l ó profusamente por toda la 
capital , desde las 4 p. m. del 25 de los 
corrientes, ñ o r a en que esta ocurriera, lle-
vando l á g r i m a s y tristeza a Infinidad de 
hogares: pues todo el que tuvo la dicha 
de conocerlo v tratarle , no p o d í a menos 
de quererle: ¡ l a n excelentes eran sus v i r -
tudes! Asi, mies, la c o n m o c i ó n social en 
todos los ó r d e n e s en que desplegara sus 
actividades el i lus tre desaparecido, h a s i -
do tan honda como just i f icada." 
" L a Medi.'iua y la C i r u g í a , la Histolo-
g í a y la B a c t a r i o l o g í a , a las que hizo ge-
nerosa c o n s a g r a c i ó n (1e toda su preciosa 
existencia, han perdido uno de sus m á s 
felices int-^rirotes, por m á s que su exce-
siva modestia le l levara a 'no querer fi-
gurar m á s que en los ú l t i m o s puestos." 
" L a Igles ia Cató l i ca ha perdido tam-
bién uno le sus m á s fieles hijos, pues no 
h a b í a C o n g r e g a c i ó n o Archicofradfa en 
donde no f igurara, cumpliendo con ma-
t e m á t i c a exactitud sus deberes, especial-
mente en su predilecta " L a A n u n c l a t a , " 
de la que era Secretario General ." 
Descanse en paz el b e n e m é r i t o Congre-
írante y ferviente cr i s t i ano: por su eter-
no descanso rlebemoa ofrecer, s e g ú n el 
Reglamento, una M i s a y una C o m u n i ó n 
todos sus hermanos de C o n g r e g a c i ó n : re-
ciban su esposa, h i jo s y d e m á s farai l i s -
res el m á s sentido p é s a m e de " L A n u n -
clata." 
E L Secretario. 
D r . Oscar B a r e e l é . 
(Del B o l e t í n de " L a Anunciata. ' ) 
Hoy cek'biMn sus familiares, a?to f ú n e -
bre en el toaiplo de B e l é n . 
E l , J l l U L E O O X R C T I i A R 
Desde el lunes e s t á el Jubileo C i r c u -
l a r en el templo do la Merced. 
L a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o a las sie-
te a. m., viendo l a Misa, a las ocho. 
L o s ejerci dos de la reseiva tienen lu 
gar a las cinco de l a tarde. 
v - i í e e l d - 4 
Comunica el fallecimiento del doctor 
Carbal lo , Secretario de l a C o n g r e g a c i ó n , 
e x p r e s o i í d o que l a C o m u n i ó n de hoy, era 
en sufragio de su a lma, oue y a c l D i -
rector h a b í a ofrecido la misa, pero falta-
ha cumpl ir el otro extremo del R e l l a -
na s ;; i : i que m u e r e n s i n é l , s e | nicnto, o sea ia C o m u n i ó n del Congregan-
q u e r p r i v a d o s de! r e i n o de1 te . , . „ ^ , , ~ , . 
A las ocho el R . R . C a s i m i r a Calzada , 
> K C U O L O M \ 
S r ñ o r fjtoetor N i c o l á s Oarvnllo y G u t i é -
rrez , Secretario General de la ( o n i í r e g a -
c i ó n - - el 25 de A b r i l de 1919. 
CSensible pérdid- i para nuestra amada 
C o n g r e g a c i ó n ha sido la del fervoroso 
Congregante doctor N i c o l á s Carval lo y 
Gut i érrez , , |ue deja a su muerte recuer-
dos g r a t í s i m o s d« las virtudes que como 
S. .1.. c e l e b r ó el Santo Sacrif icio de la ¡ c r i s t i a n o y como confcregante adornaron 
Miisa, en la : ual comulgaron los Congre 
gantes Marianos y los alumnos del p lan-
te l . 
KI R . P . Pérez , Director de las C o n -
gregaciones Marianas del Colegio, d i r i g i ó 
los fervorlaes de p r e p a r a c i ó n y a c c i ó n de 
grac ias . 
E l Director de la C o n g r e g a c i ó n , R . P . 
C a m a r e r o , r e c i t ó l a o r a c i ó n y e s t a c i ó n co-
rrespondiente a ganar l a indulgencia ple-
n a r l a . 
E n t r e los Congregantes ú l t i m a m e n t e 
profesos figura nuestro dist inguido ami -
o, s e ñ o r Franc i sco S o d r í g u e z Someza, y 
entre ios aspirantes ú l t i m a m e n t e admit i -
de su f u n d a c i ó n . 
E r a ya entonces m é d i c o muy estimado 
por sus profundos ••onocim.ieutos en los 
a n á l i s i s b a c t e r i o l ó g i c o s , p r o f e s i ó n a quo 
s-e d e d i c ó largos anos cr. la Quin ta de S a -
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " mereciendo 
por sus triunfos c i e n t í f i c o s los aplausos 
y la confianza de su numerosa c l iente la; 
lie e m p a ñ ó la honra »jue heredara del fa-
m o s í s i m o doctor G u t i é r r e z , su abuelo, fun-
dador de la Academia de Ciencias , que 
existe a ú n en la H a b a n a para gloria y 
l e r o m b r e do la R e p ú b l i c a Cubana. 
E n la C o n g r e g a c i ó n , en los veinticinco 
a ñ o s que estuvo es elia, fué asiduo a to- T e r c i a , v en las d e m á s iglesias las d 
c'os sus actos, y repetidas veces e j e r c i ó costumbre. 
. . i - - - , - . e s tMrgrtg de confianza tomando p a r - i Corte de A l a r í a . — D í a 4—Corresponde 
te en ra Direc t iva d.} Gobierno; ú l t i m a - ' v i s i t a r a N'iestra S e ñ o r a del Rosario . 
r*******^************^****-**-**-.**jr* *********** * * M * * * j r j r j r * * * * * * ^Jr^^^jrjrjrjrMrw** 
su v ida mieutnug p e r m a n e c i ó entre noso-
tros . 
E l 30 de Dic iembre de 1891 i n g r e s ó en 
l a C o n g r e g a c i ó n conced l ér -dose l e en l a 
misma J u n t a de Direc t iva ei poderse con-
s a g r a r como Congregante a M a r í a S a n -
t í s i m a el 3 del p r ó x i m o E n e r o de 1805 a l 
celebrar L a Anunclata c l 20o. aniversario 
D I A 4 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l S a c r a t í s i 
mo Corazón <!e J e s ú s 
lubileo C i r c u l a r . — S u D i r i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia de la i 
Merced. 
Santos Quirino. obispo; Daciano. Arecio j 
y Rut i i io . m á r t i r e s : F r a n c i s c o C a r a c c i o - i 
lo. confesor y fundador de los rlérlsoM 
menores; S a n t a Saturnina , virgen y m á r -
t i r . 
San F r a n c i s c o Caracclolo . confesor y 
fundador fie los C l é r i g o s Menores: N a c i ó 
Franc i sco de i lus tre fami l ia el d í a 13 do 
| Octubre del a ñ o 1563. C r i á r o n l e sus pa-
drea con i»! mayor desvelo en el temor 
I Bunio de Diog. 
Nuestro Santo se hizo religioso el día 
í> de A b r i l de 1589. E m p l e a b a los d í a s y 
las noches en orar, escribir y e n s e ñ a r . 
E s t a b a tan abrasado en e l amor de Dios 
i í |ue le bastaba poner los ojos en un c m -
| cifijo, para (-xperimentar frecuentes é x t a -
l tós , no poc i s veres a c o m p a ñ a d o s de ad-
mirabJes resplandores que d e s p e d í a su 
. rostro, just i f icando el incendio en que 
1 se ha l laba abrasado su c o r a z ó n ; de nquí 
resulta ba aquella car idad s in l í m i t e s ; 
p e d í a l imosna por las calles para los po-
bres, se pr ivaba no pocas veces de su 
alimento para mantenerles, br i l laba su 
piedad con los enfermos en las casas y 
hospitales, de tal modo, que m e r e e i ó el 
renombre de padre consolador de todos. 
Su d e v o c i ó n para oon l a S a n t í s i m a "Vir-
gen, a quien i lainaba su piadosa madre, 
f u é fervoros-i y t ierna. A todo- c l m é r i -
to de la eminente v ir tud de Caracciolo, 
dnba un sup?r ior realce su profunda h u -
m i l d a d . 
E n fin. el d ía 4 de Junio del a ñ o IfiflR, 
el alma tle nuestro Santo v o l ó al cielo 
a dis frutar del premio eterno. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral l a de 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
^ o a g r e g a c i ó n 
d e ¡ a A n u n c i a t a 
p E l domingo anterior, ha celebrado la 
J-ongregadón de L a Anunciata . su fiesta 
ttáns"al- A las siete y media' reunidos 
iiin J doscientos congregantes en la ca -
Y ' i a de los alumnos, el Director, R . P . 
• " . ^ ^ ' a m a r e r o . S. J . , les d i r i g i ó su a u -
MIM? 'lalabra sobro l a ut i l idad de es-
' uar la palabra de D i o s ; efectos que 
írin«J:,ro lc<?: 01 ^"onpreso Bucar i s t i co , r a -
Pap-L iPorri,)e los eongregantes deben pro-
nirtn i? \ -0mar parte en é l ; la C o m u -
ninr,i , 1 10 ^"^f,0 Catec i smo; deber 
Pío Í . ASIS,IR H la misma dando ejem-
luirir , , nil")0s- E s t a C o m u n i ó n tendrá 
6<,r ei domingo tercero del mes actual . 
Mora, C a n ó n i g o de la Santa Ig l e s ia 
C a t e d r a l . 
Se;;n bieiivenidos al seno de l a C o n -
g r e g a c i ó n Mar iana de la Anunc ia ta . 
I G L E S I A D E L A M E R C S R 
L A G U A R D I A D E HJONOR 
E l pasado domingo, c e l e b r ó sus cultos 
mensuales .'a G u a r d i a de Honor del Sn-
cratfsimo C o r a z ó n do J e s ú s , establecida 
en el templo de la Merced . 
A las siete se v e r i f i c ó la Misa y S a -
c i a d a Comnnion. en el altai- del S a c r a t í -
simo C o r a z ó n de J e s ú s , recientemente res -
tan rado. 
Of i c ió el Director de la Guardia del 
S a c r a t í s i m o Corazón de Jesús. , , R . N . M a r -
t ínez , C . M . , quien antes de dis tr ibuir el 
Pan de los Angeles, p r o n u n c i ó una p l á -
t i c a . 
A m e n i z ó cl banquete e u c a r í s t i c o . el 
maestro organista del templo, s e ñ o r S a u -
r í . 
A las och?, expuesto cl S a n t í s i m o S a -
cramento, c e l e b r ó solemnemente la Misa, 
el R . P . Carlos Roqueta , C . M . 
E x p l i c ó el F r a n g e l i c a los fieles, c l D i -
icctor de la Milicia Jose f lLa , R . P . , C l -
I riano Izurr iaga , C . M . 
Bajo l a d i r e c c i ó n del maestro Saur í se 
i n t e r p r e t ó la parte musical por el coro 
de la Comunidad . 
Concluyerou los cultos con la b e n d i c i ó n 
v reserva del S a n t í s i m o Sucramento. 
P E T R O F L O W E R 
N o m e h a b r á t r a t a d o , 
p e r o s a b e q u i e n s o y . N o 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e r o 
d í a l l e g a r á e n q u e c o r r i e n d o 
l e d i g a a l b o t i c a r i o : A m i g o 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o . 
L o q u e t a n t o v e n d e V d . 
C o m p a d r e n o s e a t o r p e , 
S Y R G O S O L . 
ANUNCIO Oí VAQIA 
/ v \ A R C A R E G I S T R A D A 
Q U I T A . L ^ A . C A S P A . . H A C E S A L I R P I L O . 
ANTISÉPTICO E F I C A Z . P E R F U M E BELICIOSQ 
E N - B O T 1 0 X ^ 3 - Y - P E R F U M E R I A S 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U 1 T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r w y T u m o r e s . 
" M N A . 49, esq. i TEJAOILIÜ C0NSÜLT1S DE 12 i 4 
£ » P « c ( a i p a r a l o s pobress de 3 ¥ m e d i a a 4« 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c lases 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES N A T U R A L que los niños deseen jugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros. Si Ud. se siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus riñones están debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
Ud. que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
períodos; toda señora debería pasar los períodos más críticos 
sin dolor alguno. Si hay dolor de espalda la causa se halla 
en los riñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
Las Pildoras De Fostcr Para Los Riñones son para dichos 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y . no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. Han ayudado a miles de personas por más de 50 
años. E n la localidad en donde reside Ud. han dado magní-
ficos resultados. Si siente Ud. dolores de espalda, u otros 
síntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase- inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Riñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., B U F F A L O , N . Y. , É . U . A.1 
(5) 
A l d y m e n a 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
O B I S P O No. 2 7 
F a m o s a e n u n D í a P o r S u 
C u t í s H e r m o s o A d q u i r i d o 
c o n u n a S i m p l e M i x t u r a 
ICPocta r ini t i s , O b r a rn l n a Noche, U i í t e r 
Funde P r e p a r a r l a e n m C a s a . 
New o Y r k : — " E B D;1 proi>lo descubri -
miento y BÓIO una noche es necesaria pa-
r a obtener tales maravllloROB reBultados" 
dice M a c l i d u a W i l d e r cuando sus amigas 
le prcjruntan acerca de su admirable c u -
t ía y l a mejoradfsima apariencia de BUS 
manba y br izos . "Usted r-uede obtener 
los mismos resultados si sigue m i conse-
Jo"' dice ella. "Coneidero como uno de 
n IB deberes decirle a cada n iña y mu-
Jpl lo que nizo esta sorprendente receta 
I or m(. Imn^ínesje lo únicanu-.ntc, todo es-
ti* cambio eu una sol:i noche. Nunca me 
cansa decir a otras lo qu.í precisamente 
j i o d u j o tal'^s extraordinarios resultados. 
/Ke a q u í l a receta i d é n t i c a que hizo de-
Btiparecer cada uno do los defectos de mi 
c;ira, cuello, manos y brazos. H a s t a que 
usted la pruebe, p o d r í fonur.rso una idea 
de los maravil losos cambios que h a r á una 
sola a p l i c a c i ó n . L a receta que usted pue-
de preparar en f>u propia' casa es como 
s igue :—Vaya a cualquier d r o g u e r í a o bo-
tica y consiga una onza de rompuentD K u -
l ix P o n g a esto en botella de dos OUIMS 
y asrrejfue un cuarto de onza de •witchj 
n;izel (Hamarae l i s ) y l l é n e l a con agua . I 
Metete esto en su casa y a s í e s tará se- j 
gura de que tiene el art iculo legitimo. ! 
A p l i q ú e s e de acuerdo a las instrucciones j 
que se e n c o n t r a r á n en cada paquete de I 
Compuesto K u l u x . L a primera aplica-1 
clf'n s o r p r e n d e r á a us ted; transforma el 
cutis en blanco robado, transparente, sua - | 
ve y aterciopelado. E s prodigioso para 
cutis t r i g u e ñ o y p á l i d o , para peca», que-
maduras y i l anchas de Sol . poros abier-
tos, cut i s á s p e r o , rojizo, arrugas , bar i -
llos, espini l las y en concreto para todo 
desperfecto propio de la enra, manos y 
I r á z o s . f5i el cuello y pecho e s t á n de« -
coloridos por efectos de Sol , a p l i q ú e s e e«-
ta p r e p a r a c i ó n en las partes e f e c t a d a » y 
e l censurable defecto d e s a p a r e c e r á como 
por magia . E s ubsolutamcute inofensivo 
y no produce ni est imula el crecimiento 
del cabello. No importa cun á s p e r a s y 
nia l tratadus cstái'. las manos o brazos o 
que abusos ee hayan cometido con ello* 
l or trabajo <» e x i t o s i c l ó n a l sol y a l a i r a 
E : Compuesto K u l u x l l e r a r á a efecto una 
ndrairable t r a n s f o r m a c i ó n , ruando m á s en 
doce honis . Miles que lo l ian usado han 
cbtenido los mismos resulludog que yo 
obtuvo." 
N O T A : — . P i r a obtener e l mejor efecto, 
tenga cuidado de seguir las direcciones 
completas que e n c o n t r a r á en cada paque-
te de Compuesto K u l u x . Solamente tiene 
m í e conseguir Compueato K u l u x , un cuar-
to de onza de -witch haze l ( l i a m a m e l i s í y 
r n a botel la vac ía de dos onzas. No nece-
s i ta nada m á s y es tan s imple que cua l -
oi i iera pued- usarlo y es tan barato que 
n i ñ a s y mujeres pueden comprarlo. L o s 
l- 'rtbricántes y Droguistas garantizaji que 
l .nhrá una m e j o r í a m t a h l c d e s p u é s de la 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n o en caso contrario 
devuelven el dint-ro. De venta en esta 
ciudad en todas las d r o g u e r í a s bajo 1« 
g a r a n t í a de devolver c l dinero. 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L DR. J. G A R D A N O 
L A N E U R A S T E N I A y s u s C A U S A N T E S es s i e m p r e v e n c i d a . E l c a r * 
bro y n e r v i o s r e c u p e r a n s u n a t u r a l e a e r g i a y r l ^ o r ; e l c o r a t ó n r e g u l a 
B U S f u n c i o n e s , e l D E C A I M I E N T O S S J O J A L r e c o b r a s u n a t u r a l r l r i l i d a d / 
no h a y c a s o que I n d i q u e E N T L A Q U E C I ' M T B N T O , D E M A C R A C I O N , P 0 9 -
T R A C I O í ^ A B A T I M I E N T O , e tc . , q u e s e r e s i s t a 
an jusco A I S , 113, 
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AB9GAD0S Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PKOCUUADOIl 
CUBA. 54. 
Teléfonos A-GTil y A-0132. 
Apartado aL 
C 3440 aou-iüi .ib 
COSME DE LA TORRIFNfE 
LEON BROCH 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: D« 11 a 3. Manzítua de Gómea. (Dto. SOfe). TeĴ iono A-4b32. Apartado de Corteoa 24i¡li.—Habana. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO Oficinas: New York; 42 Broadway. Ha-bana: Edificio Kobins. Teléfono M-̂ GÜ. Departamento número 50Ü. El honorable William H. Jackson, ex-Juez del U. S. Distnct Court de la Zona del Canal de Panamá se baila al frente del bufete en la Habana. 
10615 30 ab 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO ChacSn. 17, bajo». Teléfono A-0243. Sólo de 10 a ü La Habana. C 2232 la II na 
' BUFETES ' 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Building. 
Habana. New York. 
IQO.'V» 31 m 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAKIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogidos. Obispo, número 59, altos. Telé-fono A-2432. De 9 a 12 a m. y da 2 a 6 p tn. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
ONATE y S. SANCHEZ GOVIN 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. Obispo, 5U. alies café Europa. Teléfono M-1318. Estudios y trazados de ferroca-rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-ción y construcción de edificios. Con-sultas y especificaciones, gratis. 
14859 29 jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F t U A m¿JiS 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. Cirugía en general, iuyecciouea de Neo-Salvarsúu. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. Manrique, 8S; de 2 a 4 Xeléío-nu M-i;46:L iJomicilio: Baños, entre 2X y L'a. Vedado. Telefono ¥• \483. 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoterápico de la Habana. Lstaulecimiento médico modelo (único en su clase en Cuba) donde se aplicuu procedimientos modernísimos para el tratamiento de las enfermedades. Ha-yos X. Electricidad Médica. Baños de todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo y serio en medicina. Folleto gratis. Oâ  liana, número 50. Habana. Teléfono A-ó'.tóó. C 4708 3Qd-3 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del Pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, número l2ij. 
14049 29 jn. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. Consultas: 2 a 4, en Q'HelUy, ti9, altos, por Villegas. Oficinas: doctor Warner. Teléfono F-1441 y A-6730. 
in 20 m 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. Consuetas do 7% a BJ/á a. m. y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. altos. Teléfono A-H582. Habana. 12819 9 n 
Dr. ROBEUN 4 
Piel, tangre y enfermedades secretas. Cu-ración rápida por sistema modernislmo. Consultas: de 1 - a 4. Pobraa: gratis. Ca-lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. J . DIAGO 
Afecc<one3 de las vías urinarias. Enfer-medades de las señoras. Empedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. GONZALO AROSTEGüfT 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enfermeda-des á*i los nlñoa. Médicas y Qulrúrgi-as Consultas: De 12 a 2, Linea, entre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. EMILIO JANE 
Especialista en las eufermedadea d* la piel, síflltd y venéreas del Hospital San 
lAiis , en París. Consultas, de 1 a 4. Cam-panario, J.., altos. Telu. A-1723 y A-22U8. 12797 8 Jn. 
Dra. AMADOR 
Especialista en euíennedadea del (Es-tómago. Trata por uu procedimiento es-pecial las dispepsias, úlceras del estó-mago y la enteritis crónica, asegurando la ..-ui*». Consultan k de 1 a 3. Kelua, UU. Teléfono A-(K>&0. Gratis » los pobres. Lunr-t), Miércoles y Viernes. 
Dr.LAGS 
Enfermedades becrctas; tratamtonros es-peciales; sin emplear inyecciones mer-curiales, de rialvursán, Meoaalvurwán, etc.; cura radical y rápida. De l a 4 >io vi-sito u domlv-llio. Habana. 158. C 9075 in 2R d 
Dr. FIUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades, del pecbo. Instituto de Kadiologla y Electricidad Médica. £x-lnteruo del Sanatorio de .New iork y ex-director del Sanatorio "La Es-peran/a." llelna, 127; de 1 a 4 p. m. Te-léfouos 1-2342 y A-2553. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Hrn1e<jt,8ta. Cura «1 estreñimiento y to-d'Xñ las tníertatdadeB del estómago e In-testiuoa y erfermeiiades secretas. Con-sultas por correo y dt» 2 a 4, en Carlos 111, uñmero 209. 
Ghaica "SANATORIO CUBA" 
Inían'.a, 37. (tranvías del Cerro). Telé-íono A-30(J5. Director: doctor José E. Fe-rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-dos los enfermos por los médlos. ciru-jano» y especialistas que deseen. Con-sultas externas para caballeros: lunes y viernes, de 11 a 1. Señoras: martes j Jueves a la misma bora Honorarios: |3. robres; gratuita: sólo los martes paxn fieñuraa, y sábados, caballeros, da 7 a 8 p. m. 
¡*r. PEDRO A BOSCH 
Med'cin» y Cirugía Con preferencia par-tos, uuíerinedades de niños del pecbn y sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 114, aitoa. Telefono A-&4&. 
L:ü73 31 m 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
iiQMMro L Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-bres, •nnpearado, 60. Teléfono A-üSSS. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la £9. d« Medicina. Sistema nervioso y enfermedades mentales. Con-sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de IVa a 3% Bernaza. 32, Sanatorio P-arre-to Guauabacos Teléfono s- i 1-1090. 
Dr. J . B. RUIZ 
De Ion hospitales de Flladeifia, New York y Mercedes. Especialista en enfermedades secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-toscópicoa Examen del rlñón por los Ba-yos X. Inyecciones del 60« y 914. San Ka-tael, 30, altos. D el p. in. a 3. Teléfono A.-iH)0L 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
Süi8^' n«53??U! de 2 a 5. excepto Si-
ĥ na '.y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
A 8373 * Hotel Sevllla- Teléfono 
127̂  8 Ja 
Dr. t . KOMAGOSA 
svK.e îÍ8tt de 14 Universidad de Pen-
7\Í i Especialidad en incrustaciones 
moxMhfl ^ oro- coronas y puentes re-
^ Sonsult*" de 9 a 12 y do 2 a 
Dsra 3ueí ,e8 y sobados, de 2 a 3Vi 
fono A ¿a^' C o a * ^ » . 1». bajos. Tclé-
12500 31 m 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catediático de la Universidad de ia Ha-bana Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-medades secretas Teléfono A-92U3. San Mlgutd. loü, altoa 
Dr. F. H. BUSQUE! 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-rias y elecLiicidad Médica. F.ayos X. Al-ta frecuencia y corrientes, en Manrique, Oü; de 1S a 4. Teléfono A-4474, C 0197 in 31 ag 
ü t , LUGEWlO ALBO Y CABRERA 
Medicina eu generaL Especialmente tra-tamiento de hm afecciones del pecho. Ca-sos Incip̂ ntes y avanzados de tubercu-losis pulnaonar. Consultas diariamente, de 1 a 3. î eptuuo, 120. Teléfono A-1908. 
Dr. ANT0K10 K1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a & Beruaza. 32, bajos. 
12499 81 m 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y babadus, de Ifa a 4. Malecón, li, altos. Taléfono A-44ti5. 
Dr. EWKÍQUL DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-lear." Enfermedades de señora» y ciru-gía en general. Consultas: de 1 a 3. San José, 47. Teléfono A-2071. 
Sanatorio deí Dr. MALBERiJ 
Establecimiento dedicado al tratamiento y curación de las enfermedades meuta-IUS y nerviosas. ^ Unico eu su clase). Cris-tina, 3b. Teléfono 1-1914. Casa particular: ísau Lázaro. 22L Teléfono A-4593. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
Médko-Cirujano. Ex-luteruo de la Clí-nica Núñez Bustamante. Médico del Sa-uator.o Covadonga y ayudante de la Fa-cultad de Oeucias de la Universidad de la Habana. Cirugía y med'clna en ge-neral. Consulta: de 1 a 3, en Gallano. 52. Teléfono A-3S43. Miércoles: gratis. 9818 39 12 Jn 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Agalla, 76. altos. Teléfono A-123«. Habana. Consul-tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-termedades de señoras y niños. Aparatos respiratorio y gastru-intestinal. inyec-ciones de Neosarvarsán. 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. PieL Enfermedades se reta a. Teugo Neosaivarsán para inyecciones. De 1 a 3 ¿i. in. Teléfono A-5807. San Miguel, número luí, Habana 
^ Dr. JOSE DE J . YARINl 
?H¡n?0 ?e°ti8t*- Consultas de 10 a 12 û  - f &- Especialidad en el tratamlen-rpi-íl- 8, enfermedade8 de las encías. Uiorrea alveolar) previo examen radio-rlno i<y ^"terlológico. Hora fija para S^cueate. Precio por consulta: $10. •ÍS¡S^ de Italla. 52. Teléfono A-3843. 
0̂ ab 
OCULISTAS 
Dr. J . M. PENICHET 




Dr. ERNESTO R. DE ARAGON I 
Cirujano del Hospital de Emergencias. I UinecClogo del Dli-peusario Tamayo. Ci-rugía abdominal. Tratamiento medico y quirúrgico de las afecciones especiales üe la mujer. Clínica para operaciones: Je-sús del Monte, 380. Teléfono 1-2028̂  Ga-binete de consultas: tfeiua, 08. Teléfo-no A-91ZL 
Dr. Jüót E . FERRAN 
CaLearaático por oposición de CUulc* Qui-rúrgica. Ha trasladado au domicilio a Coucoruia, número '¿X Habana. Consul-tas ae una a dos. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía eu general y partos. Especia.il- , dad: enfermedades uJ mujeres Ĝlueco- | logia) y tumores del vientre (estómago, iniestinos, hígado. riñon, etc.) Trsia-mieuio de ia ulcera del estómago por el pruceaer de Emuorn. Consulta de 1 a 3 (excepio loa domingos). Empedrado, 52. Teiecuuo A-250U. 
12053 21 m 
Especialista en callos, uñas, exotosl* onicogrifosis y todas las afecciones co-munes de los pies. Gabinete electro qul-ropédíco. Consulado y Animas. Teléfo-no M-2390. 
13013 81 m 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nacis y oídos. Especialista del ''CeuUO Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-des, MU. Teléfono A-UMi Domicilio: Coa-zurdís, numero 88. Teléfono A-423U 12070 31 m 
DrT fiiANCibCO J . DE YELASCÜ 
Eufsrmedadea del Corazón. Pulmones, 
CALUSTA REY 
Nepnino, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-nete o a domicilio, $L Hay servicio de manicura 
F. SUAREZ 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra-duado eu IlUnois College, Chicago, Con-sultas y operaciones. Manzana de Gómei. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. Departamento 203. P so lo. De 8 a 11 y de Consultas: De 12 a 2, ios días laborables. 1 a O Salud número 34. Teléfono A-5418. 12253 31 m 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catednltico por oposición de la Facultad de Medicina. Cirujano del Hospital nú-mero Uno. Consulias: de X a 3. Consa-iado, número do. Teifefono A-4514. 
CUBA BAD1CAL 1 SEGUBA DE LA 
DIABETES. POB EL 
Dr. MAK11NL¿ CA^ÍKlLLON 
Consultas: Curtientes eléctricas y masaje vibratorio, eu uTieilly, 9 y medio, ai-tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San iudaiecio. Jesús del Monta Teléfono 
GiKUS DE LETRAS 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y í\r KlHMlK SANl'HK/ (HiiKIlS del Hospital Númere Uno. Especialista» AVW^1- JAll^Itl-*t ^UlAVO 
eu vías urinarias y enfermedades vené-reas. Cistoscopía. catecismo de los uré-teres y examen del rlñón por los Hayos X. Inyecciones de Neosaivarsán. Consul-tas de Id a 12 a. m. y de 3 a 6 p. Cu. eu ia cftUe de Cuba, número ü& 12062 31 m 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 s 3. Chacón 31, casi esquina a Aguacate. Te-léfono A-'̂ 554. 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e Intestinos. Neptuno, 49, altos. Consultas de 2 a -L Teléfono M-ie75. 
11973 z jn 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Telé-fono M-2ÜV1. Consultas todos los días há-biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-peOialmente del Corazón y de los Pul-mones. Partos y enfermedades de niños. 
Dr. J U A i m DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina eu general. Consultas diarias (2 a 4). O'Beilly, número 7(1, altos. Domicilio: Patrocinio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de la diabetes, según el método de Alien. Bégimen de alimentación especial. Exa-men del azúcar de la sangre y del aire expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-bados: de 1 a 2 p. m. Galiano, 52. Telé-fono 1-7101. A-3843. 
C 3527 ind 27 ab 
Med.co cirujano. Garganta, nariz y oídos, consultas oe 1 a 3. en Aeptuno, 30, vpa-
Uíih), uiuiiuiue. luí 'leí. M-2U0& 
12072 31 m 
Dr. GALVEZ GU1LLEM 
Especialista en enrermedades secretas. Habana. 4U, e&quiua a Tejadillo. Con-sullas: de 12 a 4. Especial para los po-bres; de 3 y media a 4. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Agular, 108. esquina a Amargura. Hacen pagos por el cable, facilitan car-tas di crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por cable, gi-ran letras a corta y larga vista sobre todaa las capitales y ciudades Impor-tantes de los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos los pue-blos de España. Dan cartas de crédito sobre New iork, Fiiadelfia. New Orleauo, San Francisco. Londres, Paria, Hambur-go. Madrid y Barcelona. 
Dr. GARCIA RIOS 
De laa Facultades de Barcelona y Ha-uana Entermedades de ios Ojos. Gar-ganta, Nariz y Uídos. Especialista de la Asociación Cubana. Consultas particula-res ue 3 a 5. Paca pobres de 8 a 10 a. m. uu pê o al mes por ia inscripción. Nep-tuno, 59. Teléfono M-1710. Clínica ae Operaciones: Carlos 111. número 223. 
LABORATORIOS 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran ex-periencia eu abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
J . BALCELJLS í COMPAÑÍA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras a corta y larga viata sobre Aew lora, Londres, París y sobre todas las capi-tales y pueblos de España e Islas Ba-leares y Canarias. Agentes de la Com-pañía •»"> Seguros contra incendios "Ko-y ai. " 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y Vo. 
Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de cré-dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-celona, New Iork, New ürleans, Fiiadel-fia, y demás Capitales y ciudades de ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así como sctu'e todos los pueblos de üspaña y sus pertenencias. Su reciben depósitos en mienta corriente. 
CAJAS RESERVADAS ' 
Las tenemos en nuestra bóveaa construí, das con todos los adelantos modernos y las alquilamos para guaidar valores de todas clases bajo la propia custodia de los interesados. Eu esta oficina daremos todos los detalles que se deseen. 
San Lázaro. 294. 14306 Teléfono M-155S. 22 Jn 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorio Aualítfio del doctor Emiliano Delgado Salud, LO, bajos Teléfono A-3022. Se prac-tican análisis químicos en generaL 
C 83a 
N. GELATS V COMF. 
BANQUEROS 
la d o 
Suscríbase al ulARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e c c i ó n J e r c a n t í l 
(Viene de la DOS) 
l^UCAEES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarívación 89, na* 
ía la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficia) 
de la Bolsa Privada: Armando Par;i-
jón y Miguel Melgares. 
Habana, Junio 3 de 1919, 
Antonio Arocha. Síndico Presidenta 





OBLIGACIONES T BOJÍOS 
BONOS Comp. Tend. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Rep. Cuba Speyer. . . N. 
Rep. Cuba 4% % . . . N. 
Rep. Cuba (D. I) . , . N. 
A. Habana, la. hip. . . 103 73 110 
A. Habana, 2a. hip. . 104 110 
F. C. Unidos. . . . . Sin 82 
Gas y Electricidad, . . 106 116 
Havana Electric Ry. . Si 100 
H. E. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . 84 95 
Cuba Telephone. . . . 80^ 85 
Cervecera Int. la. hip. 99 110 
Bnos. F. G. del Ndrots-
te a Cuane (en circu-
lación) 80 100 
Bonos del Teléfono. . 90 Sin 
Obligacioíi^B de Manu-
facturera Nacional. , 102^ 104 
ACCIONES 
Banco Español. , . * 109% 110 
Banco Nacional. . , , 
F . C. Unidos. . . . . . 
H. Electric, Pref. . . . 
Idem idem Comunes . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Inter.. Pre-
feridas . 
Idem idem Comunes . . 
Teléfono, Pref. . . . 
Idem Comunes. . . . . . 
Naviera Preferidas. . . 
Idem Comunes 
Cuba Cañe, Pref. . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Preferidas. . . 
Idem idem Comunes . . 
L. H. Americana de 
Seguros. . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rías ., , 
Union Oil Company . , 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . . . 
Idem idem Comunes . , 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca Manufacturera Na-



























Idem idem Comunes. . 47 
Ca. Nacional de Camio-
nes Pref. . . . . . . N. 
Idem k'.em Comuntís. . 5 
Licóreia Cubana, Pre* 
ferídas. . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nncicjal de Perfu-
mería. . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Piar os 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . , 
Idem idem Comunes! . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 
Uirn; íMen Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
lO.pin ídem Comunes 




























El vapor americano "H. M. Fagler" 
despachado ayer para Key West, con-
duce la siguiente carga: 
418 sacos de azúcar. 
El vapor español "Bartolo", condu-
ce para Barcelona por la vía Fernan-
dina la siguiente carga: : 
Picaduras, 300 libras. 
Cigarros, 30 ruedas. 
Tabaco elaborado, 300 a granel. 
CARGAMENTO DE CARBON 
En el día de ayer han entrado en 
puerto procedente de Savannach por 
el vapor cubano "Gibara" 1,476 tone-
ladas de carbón mineral. . 
Y por el vapor Americano "Cray-
croft" de Norfolk para los Ferroca-
rriles Unidos, 2,796 toneladas que ha-
cen un total de 4,272 toneladas. 
O b e d e z c a a l 
M é d i c o 
El sabe más que V. £l ha es-
tudiado el organismo y tiene 
gran experiencia. Siga sus con-
sejos, y cuando él le recomienda 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, no deje de usarlas, pues 
él sabe muy bien lo excelentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas por 
sangre pobre o nervios degene-
rados. El doctor le recomen-
dará las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
para la Anemia, la Neurastenia, 
el Reumatismo, la Dispepsia, 
etc.. y V., como persona razon-
able, irá a pedirlas a su boticario 
y las empezará a tomar cuanto 
antes. 
Le darán ta safad» 
L O S D I S P E P T I C O S D E S E S P E P O S 
recobran la esperanza después de probar la eficada 
del gran remedio para el estómago. 
S A I Z D E C A R V o 
- Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ia víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio .fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino qve se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con e^tá medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues d 
malestar del estomago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
l l l V « » / V O # i n O SAIZ DE CARLOS* Curt extrenimieatob 
iM Offlf I f l c i * pudiendo conseguirre con su uso una depoiiciói 
diarit. Los enfermos biliosos, la picnited gá»» 
trica, <rahidos inaigestión 7 atonía intestinal, se curan con ia PURGA* 
TINA* que es un tónico laxante, suave y ehcaz. 
De V e n t a : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. T 
J 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
P í t i m a F í l e n t e 
Usarla buena o no usarla, las quo, 
se venden en "ROMA" de Pedre 
Carbón, (TReíIIy, 54. Son de toda 
confianza. 
C. 4510 alt. 4t.-29. 
( D e s e a V d . e n g o r d a d 
Diríjase r-o-- escrito a MEDULA IT, Ger-vasio, i fimero 41, Habana, Cuba, y le enviare absolutamente 
GRATIS m&.ido exulicativo rara lograrlo. •14787 28 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N . G E L A T S & C o . 
JlQUULIt, 106-108. BJLMQUJBROS. HABJI.KJI 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
ea todas caries del mundo. 
4» 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
<4 S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Recibimos depóvRos «n esta Seoolén, 
— pasando intereses mi 9 % anual. — 
Tatfaa astas operaciones pneden efectuarse también per oor>eo 
OriCINA PRtNC 
B r n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t o d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo d e 3o/o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . _ _ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
• a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , por c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
' X h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
e e J 
L L E V E 
S U D I N E R O 
\ m ¿ i m m S A J A P E A H Q R R O S " d ^ i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n •• •• 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
• ALQUILAN LOS ALTOS D E LA C A -
^ «a trnuendo. número 2, esquina a Ani-- 8? Horic saíá, sal ta, techos decorados, 
"iatro cuartos, luJ0?5..J^j10!-™ ?V"r^8 
r p. Info 
Socio: Se busca un socio para 
montar un buen salón de peluque-
ría para señoras, es para hacer 
sociedad con señorita francesa que 
cuenta con varias clientes; se ne-
cesita con $5,000. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9-1.2. Tel. A.3070. 
en 
i* azotea, dos servicios, ganan 110 pe-
.laTn?nrni¿s: Tel. A-2774. _ . 
15415 Jn. 
Se alquila hermoso apartamente en ca-
ía acabada de construir en la calle de 
Neptuno, 164-166, entre Escobar y 
(jervasio. Tiene terrara a la calle, sala, 
recibidor, tres habitaciones, comedor, 
tocina, cuarto para criados y baños pa-
ra familia y criados. Alquiler: $115 
mensuales. La llave en Neptuno, 159. 
Informan: Tel. F-5182. 
Sd. 4 
UN MUCHACHO 
Sê  solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
' 11 in. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
15340 11 Jn, 
L ] Í ™ 0 ^ c 1 V j V F n i o í í « » K M A R C E -AJlmo Menéndez, facilita todo el per-sonal, con buenas referencias, para den-í fu?r^e la Habana. Llamen al 
telefono A-331& Habana. 114 
8 Jn. 
SOLARES YERMOS 
O O L A K , A - M O D I C O P R E C I O S E A E N -
.de V110,,0" el Vedado, en la calle 25, antes do llegar a 6. Para informes: Ha-bana, 110, altos. Tel. M-l»i2. 
7 jn. 
Vendo muy barato un solar que mide 
11 por 25 metros, en Lawton y San 
Mariano, Víbora, hace esquina, a cua 
tro cuadras de la Calzada. Es una ran-
ga. Informes: Cabal San José, 5. Te-
léfono A-6558. 
1548« 11 Jn. 
ST T - X L Q U I L A L A C A S A T E J A D I L L O número 68, con posesión alta, acabada HA reedificar. La planta baja consta de 
*al!i comedor, tres habitaciones, Instala-
ciones de gas con su cocina y electrici-
Hnd lavamanos y servicios sanitarios. Pa-
ra informes: Crespo, 72. 
15412 7 J"-
LOCAL 
T»« 550 metros cuadrados de superficie, 
nronio para almacén, garaje, oficinas, lo 
tr^naso con un contrato de tres años, en 
íina de las calles más cóntricas, cerca de 
Prado Renta mensual $200. Informa el 
Befior Polbamus. Habana, 05. altos. De 12 
15457 « jn . 
VEDADO 
Redado. Se alquila, calle B, número 22, 
entre 11 y 13, con nueve habitaciones 
c instalación eléctrica y de gas, pa-
raje, jardín y toda clase de comodi-
dades. La llave e informes en la Víbo-
ra. Benito Lagueruela, 39. 
15393 7 Jn- , 
O Í T A L Q Ü I L A , V E D A D O U N B U E N P I S O 
™n todas' las comodidades, en $75. calle 
17 entre 10 y 12. número 482-F. Informes 
en Cuba, 76. Tel. A-6506. 
15426 9 Jn-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
. zatm* ijjiiiiiii«awMi 
EN L \ ZONA COMERCIAL, OBRAPIA, '20, esquina a San Ignacio, se alqui-
lan hermosos, departamentos para ofici-
nas de comisionistas o ajuste que necesite 
amplio local" y barato. 
15414 7 Jn-
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE SOLICITA UNA MUCHACUITA DE 
0 12 años en adelante, de color o blanca, 
para ayudar en la limpieza a otra criada. 
Es casa seria, buen trato y no se manda 
1 mandados. Sueldo convencional' y ropa 
limpia. Informan en Sol, 51 (antiguo), de 
12 ¡i -t de la tarde y por la noche. 
1542.- LiHlíi. 
SE SOLITITAN' DOS CRIADAS, UNA pañi comedor y la otra para cuartos y 
costura, tienen que traer referencias. Pra-
do, nn'imero ü6. 
154fl0 7 Jn. 
_ CRIAD0S DE MANQ 
SOLICITA UN CRIADO O UNA CRIA 
O da de mano, que tenga recomendacio-
nes; sepa servir b'en la mesa y esté dis-
puesto a ir a Varadero por la temporada. 
Calle B. núúmero 16. Vedado, entre Li-
nea y Calzada. 
15410 7 Jn-
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
pafiola, de criada de mano o de cuar-
tos; tiene referencias. Informes: Monte y 
Fe™analna, altos de la peletería. 
loU¿ 7 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
FRANCISCO SUNES FUE AYUDA DE cámara años en casa de familia muy 
nombrada, e igual viajar: desea lo mismo 
Informan: Paseo y l'j. Vedado. 
. 15449 7 Jn. 
/^RXADO, PENINSULAR, - A C O S T I M -
\ J brado al servicio fino, se ofrece con 
buenas recomendafiones. Gana buen suel-
do. Telefono A-30ÍK). 
15447 7 jn. 
COCINERAS 
BUENA COCINERA, ESPADOLA, DE-sea colocarse en casa particular o co-
mercio. Gana buen sueldo. Informan: en 
Lealtad, 25L 
15413 7 jn. 
UNA PENINSULAR, COCINERA Y RE-postera, desea una buena casa. O'Ilei-
Hy, 77, altos. 
15456 7 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, gana buen sueldo; sale 
fuera abonándole los pasajes. Para in-
formes: Calle 10. entre Línea y Calzada, 
17-A, Vedado. 
15446 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsul'ar. de cocinera o para todos 
los quehaceres si es matrimonio solo. 
Darán razón en Lamparilla 56 (altos de 
la sastrería.) 
15427 71 Jn. 
GANGA: 18 000 VARAS ERENTE A IN-fanta. con dos esquinas e $10, 1.600 
metros una cuadra de Carlos III y tres de 
Belascoaín. a §23.50. 500 metros una es-
quina a $20. Havana Business. Aguiar. 80. 
altos. A-9115. 
. 15431 7 jn. 
GANGA. SOLARES DE ESQUINA Y centro, 10 por 33 metros a una cua-
dra do la Calzada de Jesús del Monte, 
a Si.50 vara. Otro a media cuadra de la 
calzada, mide 14 por 48 varas a $10. Dejan 
parte en hipoteca. Todos en la parte alta 
de la Víbora. Havana Business. Aguiar, 
80, altos A-0115. 
15432 
. 154̂ 2 7 jn. 
ADIOS, LOMA DEL MAZO. SOLARES más altos y más prfiximos a la Haba-
na a 70 metros de la calzada de todas me-
didas ŷ  de $8 en adelante el metro, con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
15334 7 Jn. 
EN CARLOS III VENDO O ALQUILO solar esquina fraile, 2.000 varas; 56 
metros, frente Calzada y 80 a la línea fe-
rrocarril, tiene chucho. Aguacate, 77, mo-
derno. 
15421 7 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Bodega, vendo una, sola en esquina, 
contrato largo, buena venta y muy can-
tinera y barata. Informes: Fernández, 
Cerro, 537, casi esquina a Tejas. No 
corredores. 
J A R A B E D E Y A G R U M R 
ocu om. 
14285 4 Jn. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, VENDO una en $3.500, bien surtida y muy 
cantinera con la mitad al contado, vale el 
doble; no paga al'quiler y tiene vida pro-
pia; su dueño no la puede ateneder por 
tener otras ocupaciones. Informarán en 
Monte. 155, café. Fernández. 
154<>3 9 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCACION UNA COCINE-ra, española, para matrimonio solo o 
para corta familia; no hace plaza In-
formarán : Oficios, 74. altos. Habitación, 
número 25. 
15418 7 Jn. 
CHAUFFEURS 
PROFESOR DE LITERATURA. GEO-grafía. Historia, etc. Especialidad en Gramática Castellana (Análisis, Ortogra-
fía y Lenguaje), Aritmética y Sistema 
Métrico. Se ofrece a domicilio, lecciones 
por horas. Informes: Colonia Española de 
Cuba. Teléfono A-7307. 
15445 7 Jn. 
CHAUFFEUR. ESPASOL, CON BUENOS conocimientos en toda clase de máqui-
nas, desea colocación en casa particular 
o de comercio, tiene referencias y sin 
pretensiones. Informan: Teniente Rey y 
15465 7 ¡jn. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este Instituto ofrece expléndidas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el' perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes A 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9-112. Tel. A-3070. 
C-4962 lOd .4 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO BLAN-CO o de color, con buenas referencias. 
Obrapía, 37, altos, preguntar por Diego. 
15459 7 Jn. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE haga la limpieza. Matrimonio solo. 2S 
pesos de sueldo. Calle 15, número 225, en-
tre F y G. 
l-'i44.S 7 jn. ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, FOR-mal, para un matrimonio. Ha de dor-
mir en la colocación. Informan en San 
Nicolás, 144, bajos, entre Reina y Salud. 
Jter. A-3830. 
15437 7 jn. 
VARIOS 
Necesitamos inmediatamente: 
Tres señoritas mocanógratas inglés-espa-
ñol, $75|90!125; dos mecanógrafos inglés-
español, para copiar solamente por varios 
días, 575; un jefe de oficina para una 
fasa cubana. $r?5; un jefe de oficina para 
el campo. ?200 y cuarto; dos tenedores de 
libros competentes inglés-«spaflol, $150; 
trece ta<xi>jrafos inglés-espafiol, princ'-
piantes, $175-200; un taquígrafo experto 
Inglés-español, $250; dos corresponsales en 
Inglés-español, competentes, §150; tres se-
ñoritas taquígrafas en ingrés-español, con 
•-00; un taquígrafo para trabajar de no-
-he, dos horas solamente, $75; una seño-
rita mecanógrafa en inglés-espafiol, sola-
mente, $100; una señorita mecanógrafa rá-
pida en español, para hacer sobres para 
trabajo temporal, $G0; un taquígrafo com-
petente en español, $10O; dos taquígrafos 
Principiantes adelantados con buen suei-
00; dos señoritas -que hablen bien inglés-
Pspafiol y que sepan algo de mecanografía 
Para trabajo fácil, $60-75; un jovenc'to 
lúe hable inglés y escriba algo en máqui-
na, $60-75; otro joven que hable inglés-
español y escriba en máquina con nociones 
JJe contabilidad, $100-17o; un mensajero 
bien presentado, $25; dos office boy que 
lablen inglés, $40; un mecanógrafo para 
" campo, $100 y cuarto y otros muchos 
Puestos. 
"AYUDA MUTUA" 
Departamentos de colocaciones 
de la Academia "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Tel. A-4481. 
Se desea comprar una casa de tres 
o cuatro mil pesos libres para el com 
prador; no se trata con corredores. 
Ayuntamiento y Peñen, Cerro-
15356 7 Jn. 
URBANAS 
GANGA FENOMENAL. TRES CASAS en esquinas, modernas. Rentan $30 
una $1.080 al año. Se dan en $0.700. Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
15429 7 jn. 
Se vende sin corredor, una casa de sa-
la, recibidor, comedor, hall, cuatro 
cuartos-dormitorio, baño moderno, co-
cina, despensa y servicio criado, en 520 
m. de terreno de esquina- 5 solares de 
esquina, 20 por 40 en la Víbora. 1.600 
varas de esquina en Carlos III. Infor-
ma El Lazo de Oro. Manzana de Gó-
mez. Tel. A-6485. 
15342 13 Jn. 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
15402 2 JL 
A V I S O S 
CHALANAS EN VENTA. SE VENDEN tres chalanas de madera, una de 100 pies eslora, 37 pies manga, 10 pies puntal, 
un año nao. Una de 80 pies eslora, 22 pies 
manga, 7 pies puntaL Una de 50 pies es-
lora, 18 pies manga, 5 pies puntal. Las 
tres en buenas condiciones. Las medidas 
aquí indicadas son aproximadas. Se pue-
den ver en la Habana. Dirigirse por te-
léfono o por correo Sugar Products Com-
pany. O'Reilly, 7. Apartado número 1192. 
Teléfono A-226L Habana. 
15438 7 Jn. 
C-4965 4d. 4 
Se solicita una telefonista experta y 
flue hable inglés y español. Cuban Trn-
«mg Company, edificio del Banco Na-
cional. 
15460 11 jn. 
\íCE8ITO ACiKNTE Q U E TEN ( ¡ A CO-
chinííl0 .c.llentela las sederías, tiendas de 
brtro»/ tíendas de ropas de señora, som-
wS«SM ?•? señoras, modistas, etc. Dl-
dc in V \ M™***. 58, S. Sánchez, al fondo 
e fotografía. 
7 jn. 
barbero, buen operario, necesito uno, 
¡* garantiza buen sueldo. Aguila, 115, 
Prox¡mo a San Rafael. 
15340 jn. 
^ Uo,.^ D^noR,!:s DE CASAS PAR-
fo. tTon resV<le la "abana y del cam-
Birso a ML?116™ oportunidad de dlri-
de encontrn^ ^ casa S- Souchav. don-
aretes nílH,11 ««.íciüos de quincalla, 
monV?rt 08 nueva8. modelos y colla-inavor " H * Cn a,nmlh•,, do ro. al Por dedoreR buc" Provecho, para los ven-
7 jn. 
P V f a M F " ? BI EN C R I A D O P A 
le rio .̂."rnpleza de patios y garaje. Se ra la $*moS2% ^d0- Tnfoímarán d^Ta £ 
15 Hl 7 jn. 
HAVANA R E A L STATE AND 
LOAN C0 . 
OBISPO, 37. TELEFONO A-0275. 
Compro casas en el Vedado, Jesús del 
Monte y Habana, Trato con los propie-
tarios. 
Hipotecas. Se desea colocar en primera 
hipoteca en la Habana, Vedado y Jesús 
del Monte. $600,000 al 6-l|2 por 100 y 7 
por 100 por un año, prorrogable. 
Vedado. Se Tendcn 2.5(0 metros en Ik ca-
lle 17, de esquina, a $22 metro. Se puede 
dejar una parte en h'poteca al 7 por 100. 
Vedado. Se Tende un cuarto de mansana 
en la calle B, esquina a Tercera, tiene 
fabricados cimientos para una obra. Pre-
cio al contado $250.000. 
Velado. En la calle A, fronte a la esquina 
de fraile, una esquina de 22-66 por 50. Pre-
cio a $22-50 centavos, se dan facilidades 
para el pago, pudiendo entregarse la ter-
cera del' valor y el resto en hipoteca con 
entregas parciales. 
Vedado. Calle cuarta, un solar de esqui-
na a $14 metro y otro terreno de $20-68 
de' frente por 48-50 de fondo, en la calle 
17 esquina a 26, a $11-50 metro. 
Para una industria. Se rende una man-
zana de 10.000 varas en Jesús del Monte, 
cerca de tranvías, entre los Repartos de 
Lawton y Ortiz. Precio ai contado es de 
$3 vara. 
Cerca de Egido. Compro una casa anti-
gua, que ocupe 400 o 500 metros, trato con 
el propietario. 
Gran negocio para una Compañía. En el 
término municipal de la Habana se ven-
de en $250.000 una finca rústica de 27 ca-
ballerías, con arenales y canteratí de pie-
dra de sillería^, tiene frente ni mar y 
una extensión de cinco kilómetros. 
Vendo una Colonia. En $100.000. situada en 
Manatí, ha molido este año milló y medio 
de arrobas de caña. Havana Real Sate and 
Loan Company. Teléfono A-0275. Mazón. 
15379 7 jn. 
GOLETAS: VENDO UNA DE 1,000 To-neladas, en construcción; una de 300, 3 palos; una de 250, dos palos; uno de 
125; tres de 55 toneladas; una de 50; una 
de 100, con motor; una de 80, con motor; 
una de 90; un balandro de 25, con motor; 
un vivero con capacidad 9 mil libras; un 
vapor de 400 toneladas; una chalana, nue-
va, 370 toneladas; tres calderas locomobi, 
de 25 HP.; una id. vertical, 30 HP., fran-
cesa; una chalanita gasolina, 5-112 HP., 
Perro, ocho personas; dos botes de 18 
pies de largo; dos tanques cerrados, de 
00 pipas cada uno; uno de 4 pipas, cerra-
do ; cadenas patente para barcos de 150 a 
300 toneladas; anclas de 12 a 18 quinta-
les; alambre de 7|8 para amante; chapas 
para chimenea, de 3|16, muy buenas con-
diciones, a 5 pesos quintal; motores de 
gasolina, de 75 HP., alta velocidad de 15 
HP.; un camión Chevrolet; una máquina 
Overland. Matías F. Corujo. Apartado 
ICO*. Habana. 
14251 4 Jn. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SB VENDEN UNA C A MI TA HIERRO, de niño, con barandas metal, $14; una máquina de coser Slnger, en $8, y otra en 
$16. Vives, 51, altos. 
15444 7 Jn. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $90-99, 6 iniciaíes. recibido, 
crédito y pagado, con cinta y ticket. Hay 
otra que marca hasta $9.99, teclas para 
recibido, crédito y pagado, con cinta. Véa 
las en calle Barcelona, 3, imprenta. 
15440 13 Jn. 
VENDO POR AUSENTARME, JUEGO cuarto, casi nuevo, buró grande de cortina, máquina escribir Underwood. li-
brero giratorio, armarlo librero, mesitas 
centro, cama cuadros, otras cosas. Agua-
cate. (7, moderno. 
15422 7 jn. 
A U T O M O V I L E S 
C H A U M 0 N 1 V 
Cura r á p i d a 
y 
segfura de Catarros 
a l 
pecho y p u l m o n e s 




J A R A B E D E Y A G R U M A * 
4l7?aí,?.VI1' 8E VENDE UNO 
XX. del último modelo, tres meses uso en 
estado flamante, por haberse ausentado su 
dueño. Informan en Empedrado 46 T P . 
léfono A-5061. A-1292. ' ^ ±e 
15434 7 3n 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
VENDO POR NO PODER ATENDERLO un automóvil de reconocida marca 
americana, tipo chico, propio para corta 
familia y para pesetear, muy económico v 
barato. Verlo on el garaje americano San-
ta Marta y Lindero. Su dueño: Manriaue 
131, bajos. ^ ' 
1M24 g Jn. 
E l DIAEI0 DE I A MAM-
IfA es el de circulación efec-
tÍTa. — — — — — — 
E l, roRD ROBADO DE LA AGENCIA Lawxeuce B. Koss Corporation S. A., ea San Lázaro, 1992, ha sido encontrado. 
Queda, pues, sin efecto la oferta de gra-
tificación al que lo encontrase. Gracias. 
l.'>ir.l 7 Jn. 
SE VENDE PARA PERSONAS DE GU8-to una espléndida casa acabada de fa-bricar, 8 metros 23 centímetros de frente, i 
por 40 de fondo, con portal, sala, corri-
da, entrada para autoomóvil, con cuatro! 
habitaciones y un cuarto de criados con , 
sus lababos do losa, comedor al fondo! 
con su lababo, baño de familia comple-
to cocina, servicios de criados y tres 
patios. Vista hace fe. Fabricación sólida. 
Venga con su arquitecta. .No se trata con 
corredores. San Leonardo, 18. (Jesús del 
Monte.) 
15420 18 jn. 
Cuña Mercer, gran oportunidad para 
los spormant, la última y más bonita 
cuña que ha llegado a la Habana. Sólo 
tiene cuatro meses de uso y se rende 
por la mitad de su costo por tener que 
embarcar. Informa: Marioty- Blanco, 
8 y 10, Garaje. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN BE PREDICA», D. lt-
JíN IiA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL CORRIEN-
TE ASO 
Junio G: Pascua de Pentecostés* M. I. 
aeñor C. penitenciario. 
Junio 15: i.a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J. J . Roberes. 
Junio 10: Smum. Corpus Christi; M. L 
señor C. MagrlstraL 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. I. señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 191& 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
pióxlmo han de predicarse D. m. en 
Nuestra 8. 7. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación Je '.<& Fe, por el Romano Po»tI-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E. R. y de ello 
certifico. -|- E l ORISPO. 
Por mamlato de E. B. R., Dr. ItEN-
des, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. L Catednl cada medid hora, desde 
las 7 hasta las 0 a. m. Eu los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y a A las 8 v media se 
celebra Misa solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cosano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos ea 
todas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora en la Misa solemne. 
El vapor 






el día 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L I N E A 
W A E D 
La Rttta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segnn-
ra inedia ds 
New Tork. . . 350 a *fl3 $3* (28 
Progreso. . . . M a 06 4¡» 80 
Veracrus. . . . 6S a 90 44 II 
Tampico. . . . 06 a •» 44 43 
N»«au. . . . . 28 23 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITK. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154. Prado. 118. 
COMPAÑÍA GENERALE I R A N -
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno Francés. 
A V I S O S 
E E L I G Í O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR DE 
SAN ANTONIO 
Comenzará el dia cuatro. Todos los 
días habrá misa cantada a las ocho y 
media y a continuación se hará el ejer-
cicio. 
Dos tres Altlmos días habrá sermOn. 
£1 día 13, festividad del Santo, a las 
siete y media, misa de comunión gene-
ral; a las nueve, misa cantada a toda 
orquesta, en la que predicará el R. P. 
Santiago Amigo. Terminada la misa se 
bará la procesión. 
15168 6 ín 
IGLESIA DE LA MERCED 
El Jueves, 5 « las siete y media, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. _ . 
15328 5 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía, Trasatlántica Española 
antea da 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TcL A 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
exünujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadnj. 
9 Jn. 
NEGOCIOS DE PRIMERA. CASA CON comercio en esta ciudad, 630 metros, una planta, renta $2.28 al año. $28.500. 
Dejan $12.000 blpoteca. Esquina moderna 
con comercio, renta ?1.0S0 al aSo. $11.750. 
Otra esquina moderna, con cielo ruso y co-
mercio. Renta $852 al' año. $8.250. Harana 
Rusiness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
15430 7 Jn. 
SE VENDE ' I , FORD QUE EÜK DE Carobo, muy conocido por su bondad de motor. Informan en el garaje de Ra-
dia. San Rafael y Lucena. 
15436 7 Jn. 
Cuña Studebaker, de dos asientos, 
muy económica, con cinco gomas nue-
vas, fuelle y pintura en excelente es-
tado. Su motor se garantiza, apropia-
dísima para médicos u hombres de 
negocios. Marioty. Blanco, 8 y 10. Ga-
raje. 
15154 9 JB. 
QE VENDE EN $2.500 LA CASA MORE 
O no. 43, Cerro, tiene portal, sala, co-
medor, tres cuartos, patio y traspatio. Te-1 
léfono A-9707. i 
16428 11 Jn. I 
CAMION PIKRUE ARROW (PIZARRO) Se vende uno de 2-l|2 toneladas, casi 
nuevo, sustituido por otro mayor. Infor-
man : Markban. Sifita. 102-A, 
1W35 _, g jn. 
El vapor 




sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor 
A L I C A N T E 





sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacif», 72, ahw. TeL A-7900 
El vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá sobre el 2 de Junio para 
VERACRUZ 
Y sobre el 15 de Junio para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE 
El Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilo». 
Saldrá sobre el 20 de Junio para 
VERACRUZ 
Y sobre el 28 de Junio para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas, 4 hé-
lices); ROCHAMBEAU. LA LO-
RRAINE, LA SAVOIE, CHICAGO. 
LA TOURAINE, etc. 






Y A P O K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em 
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la aglomeración de caire io-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de ••ADMinDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue ai muelle siu el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servido no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material inmejorable. 
Snscnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anunciése en el DIARIO DS 
LA MARINA 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
"EXPRESO COMERCIAL DE CU-
BA. S. A ." 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca a los señores Accionistas de es-
ta Compañía para la sesión extraordina-
ria de su Junta General que tendrá efec-
to a las ocho p. m. del próximo día seis 
del presente mes de Junio, en el domici-
lio de la Sociedad, Arsenal, 2 y 4, al 
objeto de dar cuenta con el informe de 
la Comisión que nombró la Junta Gene-
ral en su sesión extraordinaria anterior 
y resolver sobre las modificaciones que 
se proponen de la Compañía y de sus 
Estatutos. 
llábana. Junio 2 de 
Pedro Ternas, 
' Presidente. 
C 4709 4d-8 
A V I S O S 
Baños de Santa María del Rosario. 
(Al público.) ¿Por qué no se cura us-
ted sus ataques reumáticos articulares 
y mosculares? ¿Por qué padece usted 
de gota, de eczemas y de enfermeda-
des de la sangre? ¿Es que usted igno-
ra que las prodigiosas aguas de este 
Balneario curan radicalmente todas 
estas afecciones? Santa María del Ro-
sario se halla a media hora de la Ha-
bana-
14512 12 j . 
OCASION: SE VEXDE CN BOTE DH 4 metros 80 centímetros, todo do ce-dro y caoba, clavado en cobre, con un motor Ferro de Ŝ i, caballos; se da ba-rato; su dueño en San Ignacio, 2L al-macén. 
1̂ 00 9 Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche, 
CaUe Paseo. Vedado. F-3131. 
12230 4 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
CALDERA MARINA 
SE VENDE UNA, DE 70 CABAIXOS, poco más o menos, en magnífico es-
tado. Está trabajando a 125 libras de 
presión. Teléfono A-8500. 
COCINA DE ESTimNA: SE VENDE una, do 4 hornillas sin estrenar. So 
da barata. Galle Villanueva, número 4; 
a todas horas der dia. 
UNA CALDERA VERTICAL: SE VEN-de una, de 35 caballos, en buena* 
condiciones. Está trabajando. Teléfono 
A-8500. 
15380 7 jn 
VENDO: TANQUES DE HIERRO, nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|15; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta ; calentador de agua completo. Apo-
daca, 51. T. J. 
9196 19 Jn. 
| E N S E Ñ A N Z A S I 
PROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAU-mente francés e inglés, se ofrece a colegios y casas particulares. Escribir a 
Reina, 14, altos. A F. Cuarto, número 
12, „. . 
15332 j¿ Jp . 
SE OFRECE UNA PROFESORA DE Es-pañol', para dar clases a domicilio. Buen sistema de enseñanza. Llamen al 
teléfono A-1867. . . 
15261 6 Jn- _ 
UNA PROFESORA, INGLESA, DE Lon-dres, que da clases a domicilio, de idiomas, instrucción, música y dibujo al 
crevón- desea encontrar una-familia par-
ticular en la Habana o sus alrededores, 
en un punto céntrico para âr clases en 
francés o inglés en cambio de hab tación 
como de $8 a $10 o comida. Dejar las se-




"La Minerva", de Reina. 30, regala nna 
máquina Remlngton modelo 10, sin estre-
nar a cada uno de sus alumnos, cuando 
tienen pagado por clases de Mecanogra-
fía Inglés, Taquigrafía y Teneduría de 
Libros, el valor de ella ($145.) El Joven 
Nicolás Guardlola. de Lindero. 2 ya se 
llevó la suya. Tenia abonados $110 y solo 
tuvo que pagar por ella los $35 restantes. 
Director: A. Belaño. 
• 15001-92 8 Jn- , 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19, principal. 
148G6 16 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez dfe DLiz. Oaranti/o la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido oouocldo. Clases a domicilio; » 
la Academia diurnas y nocturna», he en-
seña corle y costura en general. Clasea 
por correo. Precios conrenclonaie*. Se 
venduo loa ÍUIIA». 
ACADEMIA DE CORTE V COSTÜQ̂  Sistema Acmé, la más nápida. f;. garantiza la enseñanza eu dos meses; M 
da título; se hace dobladillo de ojo a 
cinco centavos vara. Calzada do Luyanó. 
nómero 76L 
13074 10 Jn 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargoü en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compoitela. i&. 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio "La 
Milagrosa." Casa Blanca. 
13497 30 Jn. 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ" 
Taquigrafía "Pitman," $3. Mecanografía 
al tacto, $2. Ortografía práctica. $2 al mes, 
desea usted ser un competente taqui-me-
canógrafo-ortográfico, acuda a nuestra 
Academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra enseñanza. Clases a 
domicilio por expertos profesores titula-
dos. Sánchez Gómez. Prado, 123. altos. Te-
léfono A-7197. 
15005 4 Jn 
¡ALERTA, ESPAÑOLES! 
Aprenda Inglés, con método nuevo, el mé-
todo más rápido y eficaz por una Profe-
sora Americana En casa a domicilio. No 
demora en aprender, ahora es el tiempo, 
no mañana. El ingléa es necesario para 
la vida social y comercial. Precios mó-
dicos. Dirigirse a San Lázaro, 47S, altos, 
entre M y N. 
16086 8 jn. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vcdaci», 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L. Blanco. 
C 313 in 7 e 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O U E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría do 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-98M, 
SPANISS LESS0NS. 
Academia "CEDRINO" 
Automovilismo teórico y práctico 
a : - C E D R I N O 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L, y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
Ya sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar un automóvil y 
a hacer sus propias reparaciones. 
SI usted es rico, necesita saber au-
tomovilismo por su propio beneficio y 
pasatiempo, 
SI usted es pobre, y ha aprendido en 
buena Escuela, se ganará con facilidad 
la vida, sea con su propia máquina, o 
de alquiler, o empleado eu casa parti-
cular. 
Aprenda cn una Escuela donde tienen 
un buen número de máquinas grandes 
y modernas y no caiga en donde pier-
da su tiempo y dinero: en escuelas de 
fotingueros porque sean más baratas. 
Lo barato sale caro. Usted sabe 
que la más grande Escuela de 
Automovilistas en Cuba es la 
Academia "CEDRINO" 
Dirigida por uno de los mejores Ex-
pertos del mundo y Ex-lnstructor oficial 
de la Beal Casa de Italia. 
Esta gran Escuela tiene a disposición 
de sus discípulos como quince máquinas, 
para practicar eu las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, además 
de poseer el mejor taller de reparacio-
nts de magnetos, dinamos, acumulado-
res, arranques y toda clase de aparatos 
eléctricos ae los automóviles modernos. 
El discípulo de esta Escuela aprende 
el manejo y el mecanismo con positiva 
rapidez y garantía. 
Cursos a peso diario. 
Cursos Standard: a sesenta pesos. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. 
Cursos a plazos para trabajadores. 
Oficina: de 2 a 6 de la tarde. • 
Parque Central, casi esquina a Zn-
lueta, bajos de Payret 
Pase a ver nuestras grandes vidrieras, 
todas las uoches. 
COLEGIO '*AMEI,IA DE VERA." PIDA prospecto cu Galiano, 18 y 20, Ha-
bana. 
14158 . 28 Jn 
ACADEMIA PARISIEN "MART!" 
La más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases da 
corte y costura; bordados, sombreros cor-
sés y estudios sobre la moda; en 'ense-
Nanza muy rápida. Se admite ajuste nara 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante titulo para oue 
puedan ejercer de Profesoras de Corte 
Horas de clase : d e 3 a 4 y d e 8 a 8 no-
che, líefuglo. número 30. Teléfono A-3347" 
A dos cuadras de Prado. Habana 
. "140 10 jn 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas. 92. altos. (Consultorla Legal da 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L 
Materias de enseñanza. Lectura Inte-
lectual y comeutada. Gramática Cáete 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rigurosametne prácticos. 
inai i jn 
X>ADR£S, BASTAN SESENTA LECCIO-
JL nes para que vuestros hijos sepan leer 
y escribir. Un Método originalísimo y su-
mamente agradable a los niños se emplea 
para tal fin. Suceso garantizado. Lección 
a domicilio o en casa del autor. M. G. 
Rodríguez. Zulueta, 73, primero. 
14582 6 Jn. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
BnseCanza de inglés, español, taqulgra-
rl". y mecanografía Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. $3; y rae. 
canugralla, ai mea Concasdiá. m 
bajos 
12179 0 in 
ALO8 DEL, INTERIOR: JLA ACADEMIA "El Saber" ha establecido, para per-
sonas del interior de la isla un curso de 
Inglés. Gramática y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida informes a su Direc-
tor Antonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Haltana. 
14974 B jn. 
P R 0 F E S 0 R A GRATIS DE INGLES 
Una distinguida Joven, maestra de escue-
la del Board of Education of Cnicago, 
con titulo universitario y hablando es-
pañol, desea ponerse en comunicación con 
una familia distinguida de la Habana u 
otro punto de la Isla do Cuba para en 
cambio de la pensión solamente, enseñar 
gratis el inglés a las bijas de la casa, du-
durante los meses de vacaciones: Julio y 
Agosto. lOscribase a Miss Harriet Messo-
Iheim, 134, Oakdale Av. Chicago, E. U. 
Od 29. 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de La Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-112, A-1834. 
11501 ~ - 9 Jn 
ACADEML4 "EL SABER". CLASES DB Inglés, Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática y Aritmética. Preparamos para 
el ingreso en el Instituto y damos clases 
de Solfeo y Dibujo. Para el Interior, cla-
ses por correspondencia Director: An-
tonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
Habana. 
14975 5 Jn. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
Antiguo y acreditado, con gran edificio 
para Internos durante el verano y en el 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rlanao. General' Lee, 31. Pidan Reglamen-
tos. Director E. Crovetto. Teléfono I-742a 
imtt 13 ia. _ 
P A G I N A V t l W I Ü D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V 1 ! 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
M o t o r 
" M U N C I E " 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 c a b a l l o s 
d e f u e r z a . 
M o l i n o d e m a í z , d e p i e d r a s 
f r a n c e s a s , d e 1 4 p u l g a d a s , c o n 
c e r n i d o r a c o p l a d o . 
D o s t o s t a d o r e s d e c a f é 
" R O Y A L " 
p a r a g a s y g a s o l i n a , d e 1 5 y 2 5 
l i b r a s . 
M o t o r d e g a s o l i n a , d e 1 V i H . P -
MA Q M N A I U A : P R O P I A S T A R A r > A industr ia vendo dos calderas Faboock 
Wi l l rox , de 183 H Y . r a d a una. M á q u i n a s 
CorlisB de 150 y 80 H P . Calderas m u l t i b u -
lar y l o c o m o b i í e , de 125 y 75 H P . . respec-
tivamente. J . C'óndom. M a l e c ó n , 27, bajos . 
15174 6 j n . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
res, wlncbes . arados, gradas . de9Krac~ 
doras de m a í z , carre t i l la s , tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos, ' - a m p a n l l a . A 
H a h s n a . 
136(56 10 Jn 
IM P R I M I R M A Q U I N A P A L A N C A , L , E -tra, or la , tipo m ú s i c a , c l i c h é s , comodi-
nes, ú t i l e s m á q u i n a para gomlgrafo, m u -
chas he iramlcntos . Junto o separado ven-
do. Composte la , 49-112, entre Obispo y 
O'Rei l ly . 
150S7 4 Jn. 
" J A C 0 B S 0 N " A L Q U I L O M O T O R E S 
D i v i d i d o r a p a n , a l e m a n a , d e 3 0 j e í é c t r i c o S ) t r i f á s i c o s y m o n o f á s i c o s , 
R A I L E S . 
Se renden 20 k i l ó m e t r o s de 12 l ibras y a r -
da, poco uso, en m u y buenas condiciones 
y muy baratos. I n f o r m a n : B . R . Consu-
lado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ' J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c í a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o a 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n n d f l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
S e v e n d e , e n M u r a l l a , 1 1 3 , a l t o s , u n a 
m á q u i n a d e p r o y e c t a r p e l í c u l a s , d e 
g r a n t a m a ñ o . S e d a b a r a t a . E n k 
| m i s m a se v e n d e u n m o t o r de I S c a 
b a i l o , m u y b a r a t o . 
147W g Jn 
VE N D O , P O R E M B A R C A R M E , U N s i n -sonte cantador, un cardenal canta-
dor, un h ú n g a r o , una pare ja de cana-
rios, echada, cuatro pichones cantando, 
un canario verdoso cantador y var ios 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 2-A, p r i n c l -
I pal. 
15533 
C a b l r s de a c e r o . Y a l l e g a r o n ios n u t i 
t ros . P r e c i o s m u c h í s i m o m á s b a r a t o s 
q u e los a n t i g u o s . T e n e m o s t res c a l i -
d a d e s . P r e g ú n t e n o s y p o d r á c o m p r a r 
dos c a b l e s p o r e l p r e c i o a n t i g u o d f 
u n o . J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 
2 7 . A p a r t a d o S 7 5 . H a b a n a . 
c - 1 2 " m . 2 t. 
7 Jn 
L A C R I O L L A 
p a r t e s . 
V a r i o s m o t o r e s 
% a 5 c a b a l l o s . 
mo l i 
J . M . F E R N A N D E Z 
M A N G U E R A S 
e l é c t r i c o s d e ^ e s ^ e ^ P . a 2 5 H P . P r e c i o s ¡ p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d i o , c o n e x i o n e s e n t r e l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; e n t r e c a r r o s , e t c . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
t o s . H a b a n a . 
C-4243 17d. 14 
D E A N I M A L E S 
CA B A L L O S N S O R O S l P A R A I X N E R A -r i a , se venden tres parejas de ocho 
cuartas, acabados de recibir. Var io s ca-
ballos, m i s de tiro y monta. No pierdan 
tiempo ColOn, n ú m e r o 1, E s t a b l o . 
' " ' S 6 Jn 
r a z o n a b l e s . P í d a n s e d e t a l l e s a E . 
MA Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A S , M O - I _ _ . . . . . m _ . . . 
tores de gaso l ina y p e t r ó l e o refinado, 1 B e i T i a r d . 0 R e i l l v , 1 5 . T e l é f o 
nos de cafe y carne, e l é c t r i c o s , etc. i ,' . T 
n o M - 1 6 9 9 . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . ! c 4302 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
.-.1 
C 4521 10d-29 
( 1 A N 
de vapor, de 4 cabal los , en C r i s -
t ina. 7 y 0, 
14513 4 Jn 
("COMPRO D E 12 A 15 K I L O M E T R O S D E J ra i les usados, para v í a angosta, y 
una locomotora en buen estado, para la 
misma. I r a . , de Pr lmel les , nftmero 12, 
C e r r o : de 12 a 2 p. m. 
14770 6 Jn 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N Í M A L E S ? 
Compre los papelil los " A M E R " contra la 
¡"ft"*? de los terneros. Compre l a " A V I -
J I . N A para la^ enfermedades de las 
» T 1 S « 2 . Pa,omaB. Compre la pomada 
A M E R para la v iruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra d i -
¡ t la is enfermedades. P í d a s e l o s a su far -
l i r a c é u t i c o . D e p ó s i t o s : doctor G F . Abreu , 
I S.irrá, JohnBon, Taquechel , ' L a n g w i t h , 
¡ o b i s p o , W). Representante, doctor V iceu -
| te E . Aracr, Veterinario . Ciego de Avi la . 
• C 4308 30d-16 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e P & A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Foctto . . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domici l io o en e l establo, a todat 
horas del dfa y de la noche, pues tengo 
un Kervicio especial de mnesajeros en bl -
t ic leta para despachar las Ordeues eu se-
guida que se reciban. 
Tengo Bucursahia en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa , calle 
M á x i m o G ó m e z , n ü m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando al te-
l é f o n o A-4810, que s e r á u servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4S10( que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-1S10. 
F R E D W 0 L F E 
N e g o c i a n t e e n t o d a s c l a s e s d e g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e e n m u í a ? . 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
C 4706 15(1- lo . 
M U L O S Y V A C A ? 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s t e í n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a » 4 
l a z a u , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 3 
¡ i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s ios 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a * T a m b i é n v e n d e m o s toros 2 a 
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d « 
c a b a l i o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p4r) 
r í a b u r r o s y toros d e t o d a » r a z a a , 
L . B L U M 
V i v e * , 1 4 9 . T e l . A ^ 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s en c a s a : lq 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e « 
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s cl< 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 1 5 3 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g ú n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
/ " ^ J O : F O N D E R O S , C O N T O D O S S U S 
\ J enseres, se a l q u i l a el restaurant del 
c a f é H a b a n a . A m a r g u r a y Mercaderes, 
eu el mismo informan. 
K.:'M1 11 J " 
S e a l q u i l a e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e l a 
H a b a n a , i n m e d i a t o a E g i d o , e n u n a 
m a g n í f i c a c a l l e , u n a e s q u i n a q u e c o n 
t r e s c a s a s m á s h a c e n u n lote d e te-
r r e n o d e 6 5 0 m e t r o s ; i d e a l l o s b a j o s 
p a r a u n a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a s c a s a s 
s o n de a l to s y b a j o s e n p a r t e . L a s p a -
r e d e s a n t i g u a s p e r o m u y s ó l i d a s . L a 
e s q u i n a es i d e a l p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
t o . E n c o n j u n t o h a y u n a s 3 0 h a b i t a -
c i o n e s , v a r i o s p a t i o s , c o r r e d o r e s , s a l a s 
y 1 2 p u e r t a s e x t e r i o r e s . S e a r r i e n d a 
t o d o e n $ 3 0 0 m e n s u a l e s p o r 4 a ñ o s , 
c o n u n a r e g a l í a d e $ 1 . 0 0 0 , p u n i e n d o 
e l a r r e n d a t a r i o h a c e r t o d a s l a s o b r a s 
q u e e s t ime p o r c o n v e n i e n t e . l i f o r m a n 
e n S a n M i g u e l , 1 3 0 - B , d e 1 2 a 3 ; e l 
p r o p i e t a r i o . 
^ loU-V; 6 j n . 
T e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o : s e a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o y e s p a c i o s o l o c a l d e d i -
c a d o a t e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o , s i -
t u a d o c e r c a d e R e i n a y B e l a s c o a í n , 
c o n e s c e n a r i o , c a s e t a , i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a y e l é c t r i c a y m á s d e 5 0 0 a s i e n -
tos . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 1 2 3 ; d e 
8 d e l a m a ñ a n a a 2 de l a t a r d e . 
^ mm 7 _ j n 
CA S A A L T A , M O D E R N A , D E ~ T R E S cuartos , sa la , saleta, gabinete y terra-
za, se a lqui la por seis meses con mue-
bles, luz y t e l é f o n o . K s t á bien s i tuada y 
efe H osca. In forman : J . del Monte, 15ü. a í -
ÍOH. . 
15207 6 Jn. 
| T N I . O t ' A E C O N V I D R I E R A S M O D E R ^ 
ñ a s a l frente, lo ofrece Acebal , en 
Neptuno, 21. 
15232 6 Jn 
A l l O K l t i ; T I E M P O V D I N E R O . I N F O R -mes grat is de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Burean 
de casas vacias. L o n j a , 131, de 2 a (i. T e -
l é f o n o A-656Ü. 
150S9 30 Jn. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n i a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C ' K A L U L I L A US F R E S C O H A J O , K K -
k J c i é n fabricado, en M a l e c ó n , 338, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . T iene sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, b a ñ o con 
todas las comodidades, cocina de gas, 
cuarto y servicio de cr iados . A lqu i l er de 
$140 y contrato por aflo. L a llave e i n -
formes en los altos de la m i s m a . 
15036 4 Jn 
V E D A D O 
3518 In 25 i b 
Q E A E Q L I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
IO venti lados altos de V i s t a Alegre, Be-
l a s c o a í n y San L á z a r o , con o sin mue-
bles, o por Departamentos durante la 
temporada de verano. Pueden verse a to-
das horas del d ía , entrada por Be las -
coafn, escalera de la derecha. 
14061 9 J , , . 
Q E A I j Q V U j A DNA N A V E D E S E I S M E -
k j tros por 24, en Alambique 28, entre 
Vives y Esperanza . I 'ropia para d e p ó s i t o 
por c e r c a n í a a la T e r m i n a l o para p e q u e ñ a 
industr ia . L a llave en l a bodega esquina 
a Kspcranza , In forma: A. H . de Beche. 
U n i ó n y Ahorro, 48, (.'erro. 
14737 5 j n . 
CE A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O 
O cou sala, saleta, cuatro habitaciones, 
todae con h a i c ú n a la calle, eu l a calle 
de l 'au la 79. 
15310 | 6 Jn. 
O E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O Y S A -
O no de la ciudad, desde el 15 de Junio 
y hasta principios de Octubre, un elegante 
piso alto, compuesto de cuatro cuartos , sa -
la, antesala, comedor, t erraza , . lujoso b a -
ilo con calentador, servicio de criados, 
escalera de mArmol, entrada Independien-
te. Amueblado, cou luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono. Cuede verse todos los d í a s de 10 
a. m. a 2 p. m. I n f a n t a 106-A, altos . 
1Ü289_ 0 Jn. 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - B . S e a l q u i l a l a c a -
s a d e u n a s o l a p l a n t a , c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s c o m p l e t o s , c o c i n a y p a -
t i o . P r e c i o f i j o : $ 1 3 0 m . a . F i a -
d o r o d o s m e s e s . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 3 3 5 5 . A l b e r t i n i . L a l l a v e : 
C a r l o s I I I , 2 1 9 , b a j o s . 
SI I S T E D M E C O M P R A L.A I N S T A E A ' -c ión e léc tr ica y la cocina de gas que 
valen $50, le cedo una m a g n í f i c a casa en 
l a calle Concordia, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani tar ios 
y patio. G a n a : $70. I n f o r m e s : M. B a t i s -
ta. Virtudes , 04. T e l . M-2534. 
15145 5 Jn. 
QE A L Q U I L A H E R M O S O A P A R T A -
O m e n t ó , en casa acabada de construir , 
en la calle Neptuno, 164-166, entre E s -
cobar y Gervas io . T iene terraza a l a c a -
lle, sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, cocina, ouarto de criados y ba-
tios para f a m i l i a y criados. L a l lave en 
Neptuno, 159. I n f o r m a n : F-5182^ A l q u i -
ler $1U» mensuales . 
14750 6 Jn 
Q B A L Q U I L A L A C A S A K E V I L L A O I G E -
i~j do, 08, compuesta de seis habitacio-
nes, s a l a y comedor, pisos de mosaico 
y obras sanitarias , con luz e l éc t r i ca y 
gas, en la misma l a llave. 
14468 0 Jn 
Q E A L Q U I L A I N S A E O N D E 115 M E -
O tros, p r ó x i m o al muelle > e s t a c i ó n 
ferrocarr i l . Picota, 73, la l lave en la bo-
dega de enfrente. I n f o r m a n ; A-3060. C u -
ba, entre L u z y S a n t a C l a r a , Convento. 
14485 6 Jn 
1> A N Q I ; E R O S Y C O M E R C I A N T E S : E N > la calle de Neptuno, de Galiano a l 
paique, se cede una casa de altos y ba-
jos., mide 300 metros, contrato seis a ñ o s . 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, altos. Alberto. 
14528 6 m 
^ T E D A D O , H A B A N A . L O S E L E G A N T E S 
. t y frescos altos de San L á z a r o , 4S4, 
entre M y N , de terraza, sala , saleta . 4 
cuartos y uno en azotea, comedor, do-
ble servicio, $125. I n f o r m a : C a r b a i l a l 
Hermanos . San Rafae l , 136. T e l é f o n o 
A-465& L a l lave eu l a bodega de M. 
15382 7 j n 
CE A L Q U I L A P O R C U A T R O M E S E S 
una casa amueblada , muy fresca y 
con todas l a s comodidades en l a calle 13, 
30, entre 10 y 12. Vedado. Puedo verse de 
1 a 3 de la tarde. T e l . F-4087. 
15160 12 j n . 
E N L A L O M A D E L V E D A D O • 
A lqui lo una casa de dos plantas , que e s t é 
a l a b r i s a ; para l a m i l l a los bajos y pa-
ra un matrimonio los altos, no impor-
ta que se comuniquen interiormente, ni 
tampoco que sea de una sola p lanta te-
niendo capacidad e independencia nece-
sar ia . D i c h a casa ba de estar s i tuada de 
IO a 27 y de G a 8. P a r a Informes: d i -
r ig irse por correo. Apartado 214. 
15235 6 J a 
• - • - TMMnmifiiiiiiifT-r n i 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
é H B á M A M B I S \ , V I B O R A , R E P A R T O 
\J l^iwton. Se alqui la una hermosa ca -
sita, con dos cuartos, s a l a y comedor, en 
veinte y siete pesos. D a r á n razón en el 
Chalet de l a Mambisa 
15189 s j n . 
CE A L Q U I L A C H A L E T , A M U E B L A D O , 
k J San Mariano esquina a R e v o l u c i ó n , de 
1ro. de Junio a 1ro. de Diciembre, o por 
m á s tiempo s i se desea. Se da muy ba-
rato, a personas cuidadosas. I n f o r m e s ; 
de 4 a 5 p. m. 
15012 5 j n 
C A L L E 2 3 y 0 
Se a lqui la una caseta Ue m a n i p o s t e r í a , 
propia para cualquier d e p ó s i t o . In formes : 
G ó m e z Mena e H i j o ( B a n c o ) . 
14í)18 í 9 Jn 
ONlí o" C H A L E T : E N E L R E P A R T O 
XJ L a S i erra , a tres minutos del Veda-
do, en A l m e u d á r e s , se a lqu i la , situado 
en l a calle 6, entre 5a. y 7a. Avenida , 
al costado del l indo Parque encantado. 
Precio $125 mensual y dos mensual ida-
des como g a r a n t í a . In forma su d u e ñ a cu 
E s c o b a r , 76, bajos . H a b a n a . 
15064 6 Jn 
CE A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A L E T 
O situado cu Porvenir, entre San F r a n -
cisco y Milagros , L a w t o n , V í b o r a , a c a -
bado de fabr icar , no habitado por n a -
die aun, compuesto de j a r d í n , terraza, 
portal , sala, saleta, a m p l í s i m o h a l l , cua-
tro hermosas habitaciones, dos b a ñ o s , 
comedor a l fondo, cuartos para criados, 
doble servicio sanitario, m a g n í f i c o g a r a -
je, completamente habil itado, acera de 
la br isa , con I n s t a l a c i ó n e í é c t r i c a inv i s i -
ble y toda clase de comodidades. L a l l a -
ve en e l colegio de S a n F r a n c i s c o cas i 
esquina a Porvenir , e informes en R e -
fugio, n ú m e r o 41, segundo piso. H a b a n a . 
15370 7 j n 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E M U Y B A -
O rata, una hermosa casa, s i tuada en la 
calle V á r e l a , esquina a F o n t , " L a Ceiba". 
L a casa se compone de cinco habitacio-
nes y tres para criados, tres b a ñ o s , sale-
ta doble, con portales al frente y tres mi l 
metros de j a r d í n con muchos á r b o l e s f r u -
tales y un r a r a j e . P a r a m á s Informes d i -
r í j a n s e a l a c a l í c de Padre V á r e l a y 
F o n t o Prado , 118, altos. D . P . M a y b e r j . 
10380 7 j n . 
V A R I O S 
CE A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R DE L A 
k_> H a b a n a , inmediato a la capital , casa 
e s p l é n d i d a , esquina, por tal , sa la , come-
dor, cinco habitaciones, garaje , cocina, ba-
ñ o , h a b i t a c i ó n criados, dobles servicios 
modernos, dos cabal ler izas , dos patios, 
luz e l é c t r i c a , abundante a g u a y rec ién p in-
tada. S ó l o para f a m i l i a honorable. I n t o r -
m e s : B e l a s c o a í n , 00-l|2, altos de la dere-
cha. 
14032 0 j n . 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A P A R T I C U L A R , 
KJ amueblada, con c inco cuartos de dor-
mir . I n s t a l a c i ó n san i tar ia moderna, g a r a -
je para dos m á q u i n a s . J a r d í n amplio cou 
parque inglesa y á r b o l e s frutales . E s q u i -
na frai le en los a l tos del Vedado, barrio 
tranquilo y callea buenas, coc ina del p a í s 
y de gas.'$500 a l mes. I n f o r m a n : A p a r -
lado 2000. 
14070 7 j n . 
" D E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . E N L A 
JL> Avenida de Santa C a t a l i n a , entre L u z 
Cabal lero y 8aco, se a lqui la u n a lu josa 
casa con todas las comodidades p a r a 
numerosa f a m i l i a , buenos jard ines , bueu 
patio con canteros y á r b o l e s , servicio de 
i gas y electricidad, garaje p a r a tres m á -
i quinas. Su d u e ñ o en V i l l a Nieves, y en 
| Mural la , 78. 
15211 6 m 
l > E P A K T O M E N D O Z A . V I B O R A . E N 
X i la Avenida de S a n t a C a t a l i n a , entre 
V . Z a y a s y Cort ina , acera de. l a som-
bra, se a lqui la una hermosa casa acaba-
da de fabrlcr , con Jardín , portal , sa la , 
recibidor, seis habitaciones, baño , come-
dor, g a l e r í a , cocina, garaje, gas y elec-
tr ic idad, dos cuartos grandes con su 
servicio en los altos, patio cementado con 
canteros y traspatio. Su d u e ñ o a l lado o 
cu Mura l la , 78. 
15212 6 jn 
I n q u i l i n o s . S e a v i s a p o r este m e d i o qw 
e l a p o d e r a d o l e g a l d e l d u e ñ o d e K 
c a s a M á x i m o G ó m e z , n t e s C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 0 6 , e s e l q u e s u s c r i b e y q u e 
n a d i e p u e d e a r r e n d a r l a e n e l todo o 
e n h a b i t a c i o n e s s i n s u a u t o r i z a c i ó n . 
L o s q u e t o m e n e n a l q u i l e r a l g ú n d e p a r -
t a m e n t o de l a c i t a d a c a s a s e e x p o n e n 
a p e r d e r s u d i n e r o . H a b a n a , M a y o 1 4 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z B o b e s , A n i m a s , 
2 2 . p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
13600 16 j n 
I S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a e s p l é n d i -
j d a r e s i d e n c i a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , 
V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
I p a r a f a m i l i a d e gus to , c o n g a r a j e s y 
d e p a r t a m e n t o s d e c r i a d o s e n los s ó -
t a n o s . A l q u i l e r , $ 3 0 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n e n l a o b r a d e l lado-
X > U S T I C A : S E A L Q U I L A O S E V E N -
X.\i de, propia para la t e m p o r a d a la f i n -
quita, terreno suficiente para s i e m b r a y 
cr ia , casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
sala, 6 cuartos, 1 p a r a criados, cocina, 
completo servicio san i tar io , a lumbrado de 
carburo y luz e l é c t r i c a . . Su d u e ñ o eu la 
m i s m a f inca V i l l a Dolores , a l sa l ir de 
A r r o y o Arenas , en la C a l z a d a de G u a -
najay , entre el k i l ó m e t r o 15 y 16. T a m -
b i é n se venden anexos a é s t a lotes de 
terreno, propios para finquitaB de recreo 
en condiciones ventajosas para poderlas 
adquir i r . 
15073 7 Jn 
C E A R R I E N D A : E N S A N M I G U E L D E L 
O P a d r ó n , a medio k i l ó m e t r o de dicho 
pueblo, un terreno de m á s do media ca-
ba l l er ía , de excelente ca l idad. No tiene 
arbolado ni casa. I n f o r m a n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos. 
15045 4 j n 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. T o -
' das lab bauitacioues t ienen b a ñ o pr iva-
do y a g u a caliente a todas horas. E l e -
vador d í a y noche. Su propietario: A n -
tonio V i l l anueva , acaba de a d q u i r i r el 
gran C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa l a plan-
ta b a j a , y ha puesto a l frente de ia 
cocina a uno de ion mejores maestrea 
coc ineros de la H a b a n a , donde encontra-
rá.! l a s persouci . de gusto lo mejor acu-
tro dei precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , ' frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos Í-63B3 r A-4907. 
E L O R I E N T E 
C a s a para fami l ias . E s p l é n d i d a s habita* 
clones cou toda as i s tenc ia . Zulueta, 3A 
esquiua a Ten iente Bey . T e L A-1Q2S. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte l e s 4, esquina a Ago lar . T e l . A-8033 
E s t e gran hotel se encuentra^altuado en u 
m á s c é n t r i c o de la c iudad. Muy cúrtiodg 
p a r a fami l ias , cuenta cou muy buenos do-
partamentoa a la cal le y habltaclonef 
desda $0.60, $0.76, I L W y «2 .00 ; comid, 
plan europeo; 50 centavoa. B a ñ o s , hu 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o » e s p e c i a l * 
p a r a los h u é s p e d e s estables. 
Q L A L Q U I L A L A P I N G A R U S T I C A 4 ' L A 
O Angol lna," en la loma de San J u a n , 
calzada de Bejuca l , cerca del Sanatorio 
L a E s p e r a n z a ; para informes en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 636. 
T e l é f o n o 1-1564. 
140C5 4 j n 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A S E A L -qui la a matrimonio sin n i ñ o s una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en la calle E s t r a d a 
I'alma 82, es casa de toda moral idad y 
de lujo. In formes a l t e l é f o n o I -110L 
15114 11 j n . 
CJB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
O del Monte, 01S-A, paradero de l a V í -
bora. I n f o r m a n : O ' F a r r l l l , 13. 
C 4400 10d-25 
SE A L Q U I L A UNA F I N G A , S I T U A D A en el Ca imi to , P r o v i n c i a Habana , de 
3 c a b a l l e r í a s , e s t á eu c a r r e t e r a ; y tie-
ne casa de vivienda de madera, una de 
tabaco. Un b o h í o , un granero, un ga l l i -
nero grande, 2 corrales para aves, uno 
para cerdos, un techado cercado para 
terneros. E s t á bien cercada y d iv id ida 
interiormente. Tiene una laguna. Renta 
?9O0 anual . Su d u e ñ o en Calzada de Ma-
rlanao, n ú m e r o 146, frente a l Mercado. 
14623 7 j n 
I / L r R A D O . " G R A N C A S A D E H U E 8 « 
1¿I pedes. P r a d o , 65, altos, esquina a T r o -
cadero. H a y var ias habitaciones con vis-
ta a l paseo o Interiores. Comidas varia* 
d a s y trato excelente. Prec ios m ó d i c o s 
5 j n . 
SE A L Q 1 I L A E N M O N T E 2-A, E S Q U I , n a a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con b a l c ó n a la 
c a l l e ; es casa de toda mora l idad . 
14S25 s jn. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . Teniente R e y , n ü - 1 
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por var ios Consulados. 
14S40 tt j n . 
LAMPARILLA, 63, E S Q U I N A A V I -
J l legas, en esta casa su nuevo dueñ» 
Antonio Sobrado a l q u i l a hermosos depar-
tamentos y habitaciones a fami l ia s da 
toda moral idad, todas tienen b a l c ó n a la 
cal le , es casa muy fresca y ealudabla 
Se piden referencias. 
• 6 Jn. 
H O T E L R O M A 
(i L Q U I L A N S E E N L A N I E V A < ASA 
j . para fami l ias de B e l a s c o a í n y S a -
lud, a l tos , elegantes habitaciones y de-
pa rtamentos. 
14031 9 Jn 
Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n , amueblada, con b a l c ó n , luz, 
a g u a cal lente y fr ía , $40 a l mes ; o tra 
inter ior , $25. A n i m a s , 24. Una eu el l ' r a -
do. 
14632 7 j n 
l / N C O N S U L A D O , «0, A N T U . I O , A L -
ALÁ tos, casa de f a m i l i a , de mora l idad , 
se a l q u i l a n dos babitaciones, juntas o 
separadas , elegantemente amueb ladas , 
muy f rescas y con v l s L i a i a cal le . ís'o 
hay anuncio en l a puerta. 
14651 5 j n 
E s t e hermoso y ant iguo edificio b a stde 
comr'e tamente reformado. l i a y en é l d» . 
p a r t a m e n t o j con baño» / d e m á s >errt-
clos privados. T o d a s las habitaciones ti©, 
nen lavabos de a g u a corriente. Su pronle. 
tar lu , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a fas fa-
m i l i a s estable.-, el hospedaje m ¿ » serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . Te lé -
fono: A-0268. Hote l R o m a ; A-163U. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-153&. Prado . 10L 
H O T E L L O Ü V R E | 
S a n R a f a e l y Consulado . D e s p u é s M 
grandes re formas este acreditado h o ü * 
o f r e c í e s p l é n d i d o s departamentos con ba« 
fio, p a r a f a m i l i a s estable*; « r e c i o s 1 dt 
verano. T e l é f o n o A-455d, \ 
V E D A D O 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. o ni. T e l é f o n o A-541", 
S e n e c e s i t a u n a c a s a d e p l a n t a b a j a , 
a m p l i a , p r e f e r i b l e m e n t e d e c o n s t r u c -
c i ó n a n t i g u a , e n l a p a r t e d e l a c i u -
d a d c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s de 
B a r c e l o n a , V i r t u d e s , P r a d o y G a l i a n o , 
o c e r c a d e ese l u g a r . L a r e n t a p u e d e 
v a r i a r e n t r e $ 1 0 0 y $ 2 0 0 . S e g r a t i f i -
c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l q u e l a p r o -
p o r c i o n e . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 0 5 , d e 9 a . m . a 1 2 m . T e -
l é f o n o A - 4 8 3 2 . 
C4296 30d 18 
E N S A N T A F E L I C I A Y C U E T O , J E -SÚS del Monte, se a lqui la una casa, 
con muebles, compuesta do portal , z a -
g u á n , sa la , saleta, tres cuartos, come-
dor, servic ios , ducha, b a ñ o , patio y t r a s -
patio y t a m b i é n entra con l a casa, a l l a -
do, una huerta y patio p a r a cr ía , todo 
amplio y fresco. T e l é f o n o 1-2935. 
14487 6 Jn 
C E R R O 
14722 6 jn 
Q B A L Q U I L A E N E L P U E N T E A L M E N -
O dares, el hermoso chalet V i l l a Jose-
fina, compuesto de cuatro e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones, dos b a ñ o s , sala, comedor, re-
p o s t e r í a , cocina y cuartos de cr iados y 
todo servicio sani tar io . E n la planta a l -
ta, dos cuartos y b a ñ o con entrada i n -
¡ dependiente. G r a n garaje y j a r d í n . I n -
forman en Ca lzada esquina 1, Vedado. T e -
l é f o n o F-1430. 
14922 5 j n 
QJB A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
KJ Cerro, 033, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y dos patios . L a 
llave en la bodega de l a esquina. S u 
d u e ñ o : C a r v a j a l , n ú m e r o 1-A. 
150O4 4 Jn 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A UN L f H A L T R O P I O P A -r a d e p ó s i t o o a l m a c é n , 300 metros cua-
drados, en la calle Habana , cerca do U ' 
K e i l l y informan. T e l . M-2424. 
15279 6 Jn. 
I? N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y , U N A - i casa para .¡Industria, ceden contrato 
de t ies a ñ o s , a lqu i l er 65 pesos mensual . 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, altos. A lber -
to. 
1452S 6 m 
Q E A L Q U I L A UN G A R A J E C O N T O -
O das las comodidades de servicio, en 
.?17. Ca l l e 17, entre 10 y 12, n ú m e r o 482. 
Vedado. I n f o r m e s : Cuba, 76. T e l é f o n o 
A-6596. 
14885 5 Jn 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A que ocupa actualmente l a L e g a c i ó n C h i -
n a en F y 15, Vedado, consta de Jard ín , 
porta l , sa la , saleta, comedor, 17 habi -
taciones, 4 cuartos de b a ñ o ; garaje , co-
j c lna de gas y de c a r b ó n , patio, etc. I n -
f o r m a : 1. Izquierdo. L i n e a y Al, Veda-
do. T e l é f o n o F-5027. 
14695 5 j n 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se cede un e s p l é n d i d o local , con a r m a - ¡ 
t o s t é y v idrieras , en lo mejor de Mon-
te, con contrato, es propio para cualquier 
rtro . P i d a informes a l T e l é f o n o M-1030. 
14757 6 Ju _ 
N $35, S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de Aguacate, 142, sa la , comedor, 
\ cuartos y servicios. L a l lave en los 
•a jos e informan en Agular , 21, ant i -
tuo. 
15058-59 5 j n 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqu i la en Prado , m a g n í f i c o local , con 
495 metros cuadrados, solo para estable-
cimiento, es la oportunidad de hacerse de 
un buen sitio, se da largo contrato. P a -
ra Informes al T e l é f o n o F-4165; a todas 
horas. 
15049 6 j n 
I? N L U G A R Q U E S E A C E N T R I C O , P i -l i so bajo y en oficina, que e s t é y a es-
tablecida, se desea obtener c o n c e s i ó n pa-
ra poner un escritorio para negocio de 
comisiones. E s c r i b i r . Apartado 2412. H a -
bana. 
14378 3 j n 
| Q E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S , 
i O acabados de cons tru ir , en la calle 25, 
' entre 6 y 8, Vedado, son de cielo raso, 
I todos sus techos; con b a ñ o completo de 
f a m i l i a v servicio de criados, Indepcu-
1 diente. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2114. 
14G36 5 Jn 
E N L O M A S A L T O D E L A L O M A , E N el Vedado, calle 8. n ü m e r o 19, es-
¡ ' iulna 11, con v i s t a a l mar, desea a l -
I qul larse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores m u y frescos y J a r -
. din, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje . T e l é f o n o F-2150. Apartado 923. 
i C 4465 10d-24 
S E A L Q U I L A , E N G U A N A B A C O A 
H e r m o s a casa quinta, tiene seis grandes 
habitaciones, espaciosa sala y saleta, to-
d a de mosaico, cuartos de criados, l a -
vadero, servicios completos y modernos, 
tres patios con á r b o l e s frutales, es muy 
fresca y e s t á arreg lada pura personas 
de gusto. Informes en la m i s m a cal le 
de Cal ixto G a r c í a . nOmero 65; y se pue-
de ver todos los d í a s , de 2 a 6 de l a 
larde . T e l é f o n o 1-8, 5097, p a r a detalles. 
15053 4 j n • 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T Í 
IT1N S20 S E A L Q U I L A U N A C A S A , C O M -Li puesta de 7 departamentos y luz e l é c -
tr ica . P a r a Informes en la m i s m a : R e -
parto Columbin, calle D í a s y Mendoza. 
Antonio Castro . 
15417 7 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de b u é s p e d e s de la l l e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas las 
habitaciones con servic io adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o , agua caliento y fr ía , todo 
el servicio esmerado, buena comida, n a -
die se mude s in ver la , pasan ios carros 
por la esquina. Lea l tad , 102, esquina a 
San Rafae l . T e l é f o n o . 
15360 ' 2 j l 
XPN C R E S r O , 80, A L T O S , S E A L Q U I L A 
JLJ una h a b i t a c i ó n , p a r a hombre solo, de 
buenas costumbres, con b a l c ó n a l a ca-
lle, luz e l é c t r i c a , no hay m á s inqui l inos . 
T e l é f o n o A-8OÜ0. 
15353 13 j n 
A R A P E R S O N A S D E ( . L i S T O . S E A L -
quila eu casa part icu lar , u n a hermosa 
h a b i t a c i ó n muy bien amueblada, con l u -
joso servicio sani tar io , anexo e indepen-
diente. Cou o s in comida. Agui la . 94, a l -
tos, a una cuadra de S a n Rafael . Se c a m -
bian referencias. 
15270 6 j n . 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S frescas y venti ladas; con muebles y 
toda as istencia , se exigen referencias y se 
dan, cerca de los Parques y teatros. E m -
pedrado, 73, esquina a Monserrate. 
15293 6 j n . 
EN C A S A P A R T I C C L A R , D E C E N T E , donde no hay inqui l inos , se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n con o s in muebles, bien 
sea a s e ñ o r a so la o cabal lero . Se da 
comida s i se desea. R e i n a , 131, p r i m e r 
piso, derecha. 
15291 6 Jn. 
( / G A L I A N O , 127, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
I \ J I frescas y amuebladas habitaciones. 
151S4 7 Jn. 
S e a l q u i l a p o r a ñ o o se v e n d e i a c a s a 
S a m á , n ú m e r o 4 0 , e n M a r i a n a o , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s a l ó n de c o m e r , 
d o c e d o r m i t i r i o s , c i n c o b a ñ o s , c o c i n a 
c o n a g u a c a l i e n t e , g a r a j e g r a n d e , g a -
l e r í a c u b i e r t a t e r r a z a s . S e a d m i t e p a r -
te a p l a z o s y se p u e d e v e r a t o d a s h o -
r a s . 
Q E A L Q U I L A N E N C A S A B E S P E T A -
IO ble, dos habitaciones juntas o separa-
( das, con todo gen-icio, en los e s p l é n d i d o s 
i a l tos de Gal iano , 56, cas i esquina a Nep-
j tuno. 
15172 7 j n . 
12178 4 Jn. 
PA R A L A T E M T O R A D A : E N C A S A part icu lar , se a lqui la un departamen-
to con comida, m ó d i c o prec io; 14 m i n u -
tos de Obispo y 10 minutos de todos los 
b a ñ o s . Sumamente fresco. Agua caliente y 
fr ía . Todos los carros pasan por la 
puerta. C a s a nueva. San L á z a r o , 478, a l -
tos, entre M y N . 
1520S 10 j n 
/ 1A8A H L F F A L O , Z U L U E T A , 3i, E N -
tre P a s a j e y P a r q u e Centra l . H a y 
un g r a n s a l ó n eu l a azotea, con servicio 
san i tar io . E n los altos P a y r e t t a m b i é n 
tengo babitaciones. 
13294 12 j n 
I?* L A M E J O R C A L L E D E L V E D A D O , Ü y eu casa de l a m i l l a , se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n , amueblada, con buena comida, 
p a r a una o dos personas. Se piden y 
dan referencias. I n f o r m e s a l Telefono 
F-4198. 
14901 3 Jn 
IJ O T E L " H A B A N A , " D E C L A U D I O X A r i a s , B e l a s c o a í n y Vives . T e l é f o n o 
A-8823. E s t e hotel e s t á rodeado de to-
das l a s l í n e a s de los t r a n v í a s de l a c i u -
dad. E s p l é n d i d a s babitaciones, m u y ven-
t i ladas , desde 14 pesos en adelante a l 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
a l u m b r a d o . Doy obouos de comida b a -
ratos. 
14414 23 j a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prop ie tar io , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
l loy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B ien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s da a g u a ca -
liente y f r í a . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, b a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a , $1.50. C o -
m i d a s , $1 diario. P r a d o , 51. 
l ^ N S A L U D , 3, S E A L Q U I L A U N H E R -
JLJ moso s a l ó n con t res balcones a la 
cal le , propio par^ of ic inas o gabinete 
para m é d i c o ; en l a m i s m a se a lqu i lan 
hermosas habi tac iones ; hace abunaante 
agua, i n f o r m a n en l a m i s m a . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n Í U b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
P A R K H 0 U S E 
( í ran casa para fami l ia s y la mejor tf-
tuada en l a H a b a u a , Neptuno, 2-A. altos 
del c a f é C e n t r a L T e l é f o n o A-7931. con todo 
el contort necesario, ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comida. 
T r a t o esmerado. 
14731 30 Jn 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones todas con b a l c ó n 
a la cal le . B a ñ o de a g u a callente, esmerado 
servic io . Precios m ó d i c o s . Consulado, 77, 
entrada por Trocadero . 
138Sy-lfJ 19 Jn 
Q E A L Q U I L A E N ( A S A P A R T I C U L A R 
O un departamento con dos habitaciones, 
con todo el' servicio, propio para un m a -
tr imonio . S in n i ñ o s . Monte, 217, altos. 
15323 (j j n . 
C U B A , 7 1 . 7 3 
P a r a oficinas, y con servicio de eleva-
dor, se a lqu i lan ampl ios departamentoa. 
I n f o r m e s : G ó m e z Mena e U i j o ( B a n c o ) . 
14017' 9 Jn 
HA B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S ' . E N l a cal le del P r a d o , con dereeso a l 
porta l y a un recibidor amueblado, se 
a l q u i l a n varios departamentos amplios y 
vent i lados , con lavabos de agua co-
rriente , para hombres solos u oficinas. 
L u z y criado. E l a lqu i l er es sumamen- i 
te m ó d i c o , m u y barato si se traen bue-
nas referencias. Prado, n ú m e r o 78. T e l é -
fono A-5103. 
14871 4 Jn 
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O P E Q U E S O , 
O a hombre solo, con buenas referen-
cias. L a m p a r i l l a , IOS, altos. 
15020 4 jn i 
HA B I T A C I O N E S C O N A S I S T E N C I A , frescas p venti ladas, b a l c ó n a la ca-
l l e : se a lqu i lan en Monte, 100, esquina 
a A n t ó n Rec io; a caballeros o matr imo-
nio s in n i ñ o s . 
13013 6 jn 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 S 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s en el es ta-
b l o y t re s v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . P i -
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s » 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a d a s e ae 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y s u s t i t u i r sin 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S e a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
C O M P R A VmU D E F I N C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
I M P O R T A N T E . U K M E O C O M P R A R U N A 
L casa de una sola planta, bueu terreno, 
propia para reedificar, de Belascoafn a l 
parque. D i r i j a informes ú n i c a m e u t e por 
borreo a S e ñ o r i t a A s u n c i ó n Mesa. Concor -
Qln, ICx, moderno. 
. 152"2 6 Jn. 
C O M P R O C A S A S 
Solares y contratos de solares dlrecta-
juente a los vendedoree. F i g u r a s , 7 ¿ T e -
l é fono A-6021; de 11 a 9. Manuel L l e -
bin. 
12 j n 
A viso I M P O R T A N T E : E N C Á R D E N A S . 
r k n ú m e r o 3, tercer piso, se compra to-
da clase de establecimientos grandes y 
thlcos, de todos los giros. L o mismo f i n -
tas r ú s t i c a s y urbanas. Informes a todas 
l o r a s . 
15150 5 j n . 
O E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E 
•T) moderna c o n s t r u c c i ó n , - de 15 a 20 
mil' peo' fc, que eit-1 bien s l t n d a . Tra to 
o-n PU d u e ñ o . Informes: T e l é f o n o A - ^ S i . 
L-wtt 10 j n 
SE C O M P R A U N A C A S A D E H U E S -pedes, de moderna c o n s t r u c c i ó n , s in 
comida, en punto c é n t r i c o ; contrato no 
menos de cuatro a ñ o s y 20 habitaciones 
y con buen servicio sanitario . R a / . ó n : 
B e m a z a , 19. E l cantinero; de 8 a 10 v 
de 1 a 3 
1-F|07i-7J s Jn 
SE C O M P R A N C A R A S T S O L A R E S , K 8 -quinas con preferencia en el Reparto 
L.a b lerra , Almendares , A m p l i a c i ó n v Bue-
na V i s t a ; si no son precios arreglados 
que no se presenten. Solicita .Tosé IMftón. 
Prado, 87, a l tos del cine L a r a , segundo 
piso, de 8 a 11 a. m. 
14S50 « j n 
Vt-NTA Dt HNCAS URBANAS 
Q E V E N D E , E N L O M A S A U T O D E L 
O Reparto de L a w t o n , las casas calle 
de_ San F r a n c i s c o , n ú m e r o 201, 203, 200, 
207 y 209, de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
el so lar de la esquina. S i le Interesa 
v é a l a s antes de t ra tar del negocio. I n -
formes : H o s p i t a l , 50. T e l é f o n o A-1869. 
l-r>347 7 J , , 
AM P L I O S L O C A L E S , P R O P I O S P A -r a industrias , con 870 y 860 metros 
cuadrados , - actualmente divididos en dos 
casas , cerca de Calzada . Se venden j u n -
tos o separados. In formes : j a r d í n L a 
Camel la , Cerro, 416. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. T r a t o directo, i n ú t i l i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. 
10370 18 Jn 
PR O I M O P A R A M A T R I M O N I O S I N n i ñ o s , se vende una casita, amuebla-
da, con a c c i ó n a l loca l y un Overlaud. 1 
Informnn : H a b a n a , 164, bodetra 
IMjg-gg ' 13 jn 
SE V E N D E , A M I S T A D E S Q U I N A S A N Jo«é , 30ó metros cuadrados, ú l t i m o 
precio ?60.00O, y aceptar un contrato de 
a lqu i l er de 2 a ñ o s y medio. T e l é f o n o 
F-4201. 
16400 11 jn 
E N C A E I A N O , S E V E N D E U N A E U J O -i ea y e s p l é n d i d a casa, nueva, do dos 
pisos, esquina, tiene dos establecimientos-
KU precio son ^58.000. Véa la que es ne-
gocio. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1-D, de 13 a *> 
p. ra. y de 6 a 8 p. m. 
15180 12 jn . 
T T J E D A L R O B A I N A . B E R N A ZA, 1 , A U -
T tos, t e l é f o n o A-54C0. Compra y venta 
de f incas r ú s t i c a s y- urbanas , estableci-
mientos de Itclto comercio, dinero eu h l -
potca. Vendo solares a plazos en todos 
los Repartos . Fac i l i to I lcales para esta-
blecimientos. B e m a z a , 1. altos. T e l é f o -
no A-%465. Do 9 a U y de 1 a 5. 
15156 B Jn . 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O , S E vende una casa, de planta b a j a , acaba-
da de construir , tn el Reparto A m p l i a -
c ión de Almendares, calle 8a., entre 9 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; s i 
usted la necesita para su res idencia , ven-
ga a verla y seguro que haremos nego-
cio. Informes en la mismti o en el te-
l é f o n o A-505Ó; de 11 a 1 y do 5 a 7 p. m. 
15392 • 11 Jn 
\ 7 E N D O , M A M P O S T E R I A , U N A C A S A P e ñ a l v e r , sa la , comedor, dos cuartos, 
2.900. I n a casa Aramburo , sala, comedor, 
3 cuartos. $3.900. I n f o r m a n : Neptuno, 48, 
a l tos ; de 12 a 1. 
15285 « j n . 
rA S A S : C A S A E N L A H A B A N A , M A M -p o s t e r í a , azotea, c o n s t r u c c i ó n mo-
' derna, prop ia p a r a altos, sa la , comedor 
i y tres cuartos , $5.000. C a s a moderna, 2 
| p isos , servicio san i tar io . tres cuartos. 
1 bien s i t u a d a s , $14.500. E s q u i n a , cal le S a n 
Ignacio , 2 p lantas , 12 y medio por 21 
metros, con establecimiento, $35.000. R e n -
t a $240 mensuales. C a s a para fabr icar , 
cerca de l Parque , 6X24, I I O ^ ' V E s q u i -
na con bodega, cal le g ü i l a , una planta , 
para hacerle otra, $15.000. C a s a calle 
C a m p a n a r i o , $17.000, cerca San L á z a r o . 
I n f o r m a l Rodr igues . E m p e d r a d o , 20. 
15407 7 j n 
\ r E N D E M O S C A S A - Q U I N T A , D O S F A -cbadas, 2.600 v a r a s frente parque, dos 
cuadras t r a n v í a , á r b o l e s frutolca. j a r d i -
nes. Prec io : $35.000. In formes : Oficinas 
J i m é n e z y F r e l j o . O b r a p í a . 48. 
151D0 6 Jn. 
RE P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . S E vende en la A v e n i d a de Santa C a t a l i -
na, entre L u z Cabal lero y Saco, una l u -
j o s a casa con todas las comodidades ape-
tecibles y para f a m i l i a numerosa, tiene 
buenos jard ines , buen patio y gara je p a -
ra tres m á q u i n a s , gas y e lectricidad. S u 
duffio en V i l l a Nieves, y en Mura l la , 78i 
15210 6 Jn 
N 
A D A P E R D E R I A U S T E D T B A S T A * 
, te g a n a r í a , s i antes de comprar cae» 
en la V í b o r a , v iera a F r a n c i s c o « l a n c 
Polanco , que se dedica a vender cas» 
exc lus ivamente en dicha b a r r i a d a y P 
ese motivo, tiene s iempre mucha* 
piedades que ofrecer al Póblic0-Hrür un . 
cal le de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, an" • 
entre Del ic lad y San Buenaventura, »' 
b o r n ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
15348 7 3T^-
EN f«.000 S E V E N D E I-A CASA CALtJ de Octava, n ú m e r o 10, e n t r e D o l o r c 
y C o n c e p c i ó n , en el Reparto Lavrton. J_ 
kúB del Monte, mide 6 por 40, portal , «» 
l a . saleta, comedor, cuatro cuartos r8'(} 
cr iados . R e n t a 80 pesos; en l a misma, ae 
de l a m a ñ a n a a 5 de l a tarde; « r " 
a lqu i lada . S e ñ o r Fel ipe Monte. I;18.7^ 
15004 8 }n-
S i g u e a l f r e n t e 
m l x x x v i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I U N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S | 
V i e n e d e l f r e n t e 
9 , 0 . r A S A T Ü N T E R R E N O Y E R M O 
1T I í A ^ - T r o n 414 i n e t r o s , u m b o s e n S u n ' d e n i f : ' " t ; i - í 1 0 - 0 0 0 - d e d u c i d o 
J 0 8 é , n e « o d e 55 .UOO. I n f o r m a n : C u b a , 3 3 ; u n c e n s o 
de 2 * 
15^44 
6 J u . 
r . D E L . A E S T A C I O N T E R M I N A L 
400 m e t r o B c o n c u a t r o p l -C nñina d e 400 o i r o s c o n c u a i r o j n -í o i V r i r n c l ó n m o d e r n a , b u e n a r e n t a , 
s08 ; 'to u o r 7 H ñ o s . S e v e n d e e n $ 6 5 . 0 0 0 . 
c o n . , r a c ^ r P ^ C á c e r c s . H a b a n a , 8 0 ; d e a 4. r u T r S u i r e . C d c e 
C-4711 
4 d . 3. 
¡"¿00 S E V E N D E N V A R I A S C A -
d'e m a d e r a q u e r e n t a n tíO p c s O B . 
o m e t r o s d e t e r r e n o , e n l a c a l l e 
(Y,n a 10( V e d a d o . S a l o e l t e r r e n o 
£5' 1 s p e ' o s m e t r o p s e r e g a l a n l a s c a s a s . 
I Í M Í B 
r o n 2 
£3, es' 
^ M í f o n ' r A - S S T Í - ' O b l s p o . 40: e s q u i n a a H a 
L n a C a m i l o G o n z á l e z . 
í) j n . 
15159 
í r T o U N A S , E M T B B S A N N I C O L A S V 
I - M f l n r l a u c . s e v e n d e a $00 v a r a , r e -
d o n d o $420 c e n s o . M i d o 7 p o r 24 y 
b8 v a r a s . B u e n p u n t o p a r a r e e d i f i c a r , 
^ f ' d e G a l i a n o y d e S a n L á z a r o . I n -
í o r w a - d u e ñ o . C-alfe 15, n ú m e r o ÜÜO, e s -
QUl „ 
15011 
a B a u o s . 
4 J n_ 
r r ^ r ^ ^ A 8 A , C I E L O R A S O , l ' O R T A L , 
\ tres" c u a r t o s , s a l a , r e c i b i d o r , c u a r t o 
J U A N P E R E Z 
E M P E D U A D O . 4 7 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i ^ n v e n d e c a s a s ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? * ' ' ' ' 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ' ' 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? 
I Q u i t a t o m a d i n e r o c u h i p o t e c a ? 
L o s n e g o c i o s d e e i i t a c a s a s o n 
r e s e r v a d o s . 
D E I N T E R E S G E N E R A L l ^ E T K A S P A S A E L C O N T R A T O I>E C N V E N D E , A T R E S L E G V A S D E S A N -
T o d n «i * U t H C I V A L 1 ^ , golar> a p l a z o s , p o r l a m . s m a c a n t i d a d ! I t a r r u z d e l S u r , d o s f i n . a s d e 173 
i o a o e i q u e d e s e e c o m p r a r , v e n d e r , b l - q r -
G R A N V I D R I E R A 
r a b i e . 
V I B O R A s e r l o s y \ E S i A B L R C I M i E N T O S V A R I O S 
'-"•^•j, f ' v v ' u o f U L a r e m a , u n a e n » t ^ , , . u.i 1 iw i i a u i i u v i v u r o u n j a » ¿ i , , n \ j ' 
L e a l t a d , p r ó x i m a a S a n L á z a r o , e u $13.50u. C i n c o a l t a s , d o b l o s e r v i c i o e n c a d a p l a n - del Reparto üliena V i s t a , p u n t o a l t o 
O t r a d e 3 p l a n t a s , c u C a m p a u a r l o , c e r - $ 2 3 . 0 0 0 . O t r a m á s c h i c a , e n 1 1 0 . 0 0 0 . I . j „ o l í n ^ o e J A kv^LA ~ 
c a . a S a n L á z a r o , e n $17.000. I n f o r m a • hMA-8 d o s s o l a r e s d e c e n t r o e n 23, e n t r e | Y e n t r e O O S i m e a s O G t r a n v í a s , C S U B a 
V i l l a n u e v a . T e l é f o n o 1-131^'. i e a U e d e l e t r a s , a $35 m e t r o . M i g u e l B a - ! t r a n c a Mide 15 D O r 4 8 v a r a s a S ? R f l 
150C1 4 J n : ^ » n d e ( J r . ) d u b a , 00, e s q u i n a a O ' l t e i - e a n S a - m ' a e j T , 1 * " , V**™ 
• — ; i l y d e o a 11 y 2 a 5 . la v a r a . Se e s t a vendiendo a l l í a $5. 
Nuevo Vedado, Parque d e "La Sie-j n n n M C T D n c t Informes: M. Gómez. Tel. A.6955. 
r r a . " En este sublime lugar y frente 4Ü,ÜÜÜ M t l R U b 14723 7 j a 
a sus hermosos jardine*, se vende i m l ? e n t r ? d e UI? 1,u 1,1 1 
precioso chalet de dos plantas y 
t e u c i a a o s e a t r a s p a s a n d o u n c o n t r a t o d e 
3 a ñ o s y m e s e s , e . s t á e u b u M i p u n t o . V e n -
g a n a v e r l o . I n f o r m a n : B e r n a z a , 10, b a -
j o s : e l c a n t i n e r o , d e 8 a 10 y d e 1 a 3 . 
l.v.'.i'.» 7 J n 
^ r E n ^ c T ^ T Í e n e fe comodidades que e x i - ; - ¿ a s ^ i 
L 0 / o f i c i n a A d u a n a I i í u e l l e S a n J o s é . D e ge ei mas retinado gusto. Está seña- \ to a l 6 p 
7 a 5 - „ J -
1525S 
G . d e l a C r u z . 
6 J n . 
Villa de Lourdes. Se vende esta lujosi 
y espaciosa villa, rodeada de jardines 
y hermoso portal de mármol, hace es-
quina a tres calles. Verla es conven-
cerse suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Callo 
Máximo Gómez, número 62- Guanaba-
coa. Informan en la misma su dueña. 
Señora Louisa Bohm. 
15280 1 Jl 
m e t r o s r e p a r t i d o s e n s o l a r e s a c en -
5 o r 100 a n u a l . P r e c i o : $ 0 . 5 0 0 . M i -
iado con el número 2 . En el mismoi ^ui^dé11 y e n a ' i i C u y b a 2 f'5.e8<luina a ü' 
informan a todas horas. u o t e ^ e j n . 
14782 
p e s o s d e c o n t a d o y $ 6 . 0 0 0 e u d o c e af ios^ 
T a m b i é n s e l e p r e s t a e l d i n e r o p a r a f a -
b r i c a r . A p r o v e c h e . L l a m e M - 1 5 7 7 ; d o 12 
a 1 p . m . 
14734 13 J n . 
c l a s e d e n e g o c i o s , s e a c h i c o o g r a n d e , 
a b a s e d e a b s o l u t a r e s e r v a y b o a x a d é s . 
T e n g o c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s d e h u é s -
p e d e s y p o s a d a s . S e v e n d e r á p i d a m e n t e 
c u a l q u i e r n e g o c i o , i n f o r m a n t u M o n t e , 
U S . •" ¡ l i é . D e S a 12. 
15136 6 J n . 
V E N D E L A A B O D E G A , B I E N S I -
k J t u a d a , b i e n a t e n d i d a , t i e u e m u c h a 
v e n t a d e c a n t i n a , p r o p i a p a r a u n o q u e ' O K V E N D E L N T A L L E R D E E B A N I S -
t e n g a p o c o c a p i t a l y e s t é d i s p u e s t o a t r a - t e i . ía> d e n t r ( ) l a H a b a n a . P a r a i n -
b a i a r . S e d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a , 4, a l m a c é n . 
15406 , 7 J n 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
f o r m e s : S a u L á z a r o , 71, a n t i g u o , d e 8 
0 p. m . 
15130 0 J n . 
18 J n 
TTE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
O c o r r e d o r , t i n a c a s a s i t u a d a e n l a c a -
l le de T r o c a d e r o , e n t r e S a n N i c o l á s y G a -
l i a n o , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n I n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a y c o n t o d o s s u s t e c h o s 
de a z o t e a . E s t á l i b r e d e g r a v a m e n y 
d a en u a t r o rail q u i n i e n t o s p e s o s l i b r e s 
p a r a e l v e n d e d o r . S u d u e ñ o : e n B a ñ o s , 
22j e n t r e 15 y 17, V e d a d o . D e 8 a 11 de 
6 J n . 
la m a ñ a n a . 
15310 
V T E N D E M O S T R E S C H A L B T 8 , V i n o -
V r a , O ' F a r r i l l , $12 .5 0 0 . C b a p l e . $14 ,000: 
J o s e f i n a , $16 .0 'K) . V e d a d o , $ 1 5 . 0 0 0 a 150 
m i l ' p e s o s . C a s a s L u y a n ó , !>3.000, $ 3 , 5 0 0 , 
7.500, e s q u i n a , O f i c i n a s J i m é n e z y F r e i -
joo. O b r a p i a , 48. 
15100 G J n . 
CA L L E D E L U Z , A C E R A C O N T R A R I A a l c a r r o , c o n 10O m e t r o s , p r o p i a p a r a 
a l m a c é n , s e v e n d e m u y b a r a t a . L u i s t s u á -
rez C á c e r e s . H a b a n a , s ' J ^ d e 2 a 4 . 
C-4711 4 d . 3. 
T J E K M O S O C H A L E T , A U N A C U A D R A 
X X de l a c a l z a d a y C o r r e a , c o n h e r m o s a 
g a l e r í a , j a r d i n e s , a r b o l e d a , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , s e v e n d e e n $15 .00o . L u i s S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 0 ; d e 2 a 4. 
C-4711 4 d . 3. 
XTJ.nAVO: E N O N C E M I L Q U I N I E N T O S ' C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
" I f E N T A D E C A S A S * S E V K N D K N o r h n * l oaos , s e v e n d e l a c a ^ a de a l t o s , c a - ¡ s o l a r , e s q u i n a , e n e l r e p a r t o V l v a n c o , 
V c a s a s , c u l a c a l l e ' E s t é v e z c u t r e N u e - i 1Ie « B a ú o s ) , e n t r e 1 » y 21 . n ú - ; q u e m i d e 40 m e t r o s p o r l a c a l l e C o n c e j a l 
v a y C o n s e j e r o A r a u g o , y u n a e u U n í - ! m(!TO J H i c o n 
v e r s i d a d , e s q u i n a C o n s e j e r o A r a n g o . T a m - ; ^ ' í 1 4 v i t ó . >' 
b i é n 2 g r u p o s d e a c c e s o r i a s , d e 6 a c c e - , 
s o r i a s c a d a u n o , e n E s t é v z y N u e v a • I >' l a s d o 8 J u n t ^ 8 e n m i l . y 8 , n , i * ' * " 4 ia 
X > Ü R N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
X d u e ñ o , s e v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
m o d a s , b i e n a c r e d i t a d o . I n f o r m e s : O b i s -
p o , 02 , c a m i s e r í a . 
15284 6 J n . 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
JS) l ' J 1, , m  i L
i 8 i n e t r o s f r e n t e p o r 34, [ V e i g a y 2u p o r L u i s E s t é v e z . S u p r e c i o 
m -ÍIO m i l l a d e l 180, c o n i $ 3 . ^ 5 m e t r o . I n f o r m a n e u l a c a l l e S o l , 
f r e n t e p o r 34, r e n t a $132,1 n ú m e r o 04, b a j o s . T e L A - 7 4 T 2 . 
i t a s e n $24 m i l y s i n a u - i 14507 4 J n . 
e n E s t ó v e z y C o n s e j e r o A r a n g o 
m a r á n : de 2 a 4 " 
c n i a d e V . L o r i e n 
t o s . 
14717 
; 12.50 m e t r o s 
y l a s d o s J u n y 
I n f o r - ! l n e n t 0 dc- p r e c i o s e l e s h a r á n a l g u n a s a s e j e r o A r a u g o . , i n x o r - ^ ^ r " » ^ « . T ^ ^ n ¿ - ^ ^ n ó ? s p r l t i E V E N D E U N C L A R T O D E M A N Z A -
d e l a t a r d e , e n l a o f - ¡ r e r o r i ¥ a 8 , ( l , i e ? U Q 1 ? l % n n e s e a r s e p o r s e r e n 25 y B , y d o s s o l a r e s u n i d o s 
> U . A m a r g u r a , 13, S - « f f ^ S ! l!1 v c n t a - i n ^ r m a n e n l o a a l t o s ^ ^ ; ^ t r f ^ f ' ¿ P U I J I 0 f i r m a r s e U n 
6 J n 
d e l 180 
14704 6 J n 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
T o d o e l q u e q u i e r a v e n d e r s u p r o p i e d a d , 
t a n t o c a s a s c u i n o s o l a r e s o t o m a r d i n e r o 
s o b r e l a s m i s m a s a m ó d i c o i n t e r é s , c o n 
p r o n t i t u d y r e s e r v a d i r í j a s e a O f i c i n a R e a l 
E s t a t e . A g u a c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 ; d e 0 a 10 y 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $100 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y d e s d e e l 6 
p o r 100 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e c a s a y 
t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . D i -
r i g i r s e c o n t í t u l o s a O f i c i n a s R e a l E s t a -
le . A g u a c a t e , 38. A - Ü 2 7 3 ; de 0 a 10 y 1 a 4 . 
14003 6 J a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
/ ^ A K A N T I A D E C A V I T A L Y U T 1 L I -
v J T d a d . S e v e n d e u n a c a s a m o d e r n a de 
h u é s p e d e s , a m u e b l a d a , c o n b u e n c o n t r a -
to e u $3 .750 . D e j a n d o d e u t i l i d a d $400 
a l m e s . R a z ó n : e n B e r n a z a , 10, c a u t i -
u o r o , d e 8 a 10 y d e 1 a 3 . 
14S31 6 J n . 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
O ' R e i l l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0 ' 
R e i U y , 4 9 . 
12 J n . 
k V E N I D A D E S A N T A C A T A L I N A . C E R 
X I V c a d e l P a r q u e M e n d o z a , t r e s l u j o s a s 
r e s i d e n c i a s , j a r d i n e s , m á s d e m i l v a r a s . . i i i i 
de t e r r e n o , m u c h a y b u e n a f a b r i c a c i ó n , se | ba, compuesta de portal, sala, saie-
v e n d e n e n $ 3 0 . 0 0 0 . L u i s S u á r e z C á c e r e s , 
HERMOSA CASA 
Se vende una gran casa en La Cei-
l l a l i a n a , 8 9 ; d e 
C-4711 
a 4 . 
4 d . 3. 
M A N U E L L L E N I N 
\ $4.250, C A S A S M O D E R N A S , A Z O -
j n . t e a , p o r t a l , s a l a , c o l u m n a s , s a l e t a , 
t r e s b a b l t a c l o n e s , s a l e t a a í f o n d o . D e c o -
r a d o . A l a b r i s a . T e g u d a a l a C a l z a d a 
d e l C e r r o . C a l l e b u e n a . F i g u r a s , 78. 
A ?4 .750 C A S A , l ' O R T A L , S A L A , C O -
¿ j l . m e d o r , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l e t a 
a l f o n d o , c i e l o r a s o d e c o r a d o , t r a s p a t i o , 
c a l l e d e a r b o l a d o , p e g a d o a l a C a l z a d a 
de L a n c h a , a l a b r i s a . L M g u r a s , 78. 
"PN/ . ' ! ;54 .CO0, E S Q L T N A , D O S P I S O S , c o n 
X l i e s t a b l e c i m i e n t o , r e m a $52:'. m e n s u a l e s . 
C a l l e C o n c o r d i a . F i g u r a s , 78 . T e l é f o n o 
A - O ü ^ l . D e 11 a 3. L l e n l u . 
l / N íw.OOO, C A S A , P O R T A L , S A L A , d o s 
X J c u a r t o s , a z o t e a , d o s v e n t a n a s y u n t e -
r r e n o H a n o , p e g a d o 8S0 m e t r o s , t o d o r e -
p a r t o L a w t o n . F i g u r a s , 7 8 ; A - Ü 0 2 1 ; d e 11 
a 3. M a n u e l L l e n í n . 
T ^ N $4.^50 E S Q U I N A , A Z O T E A , S A L A , 
X U s a l e t a , t r e s u a b i t a c i o n e s , c a l l e s , a r b o -
l a d o , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e U « ' a l -
i a d a V í b o r a . l ' M g u r a s , 78. T e l é f o n o A - b 0 2 1 ; 
de 11 a 3 . L l e m u . _ '> 
15177 " 0 
R e p a r t o d e S a n t o S u á r e z 
E n l a a v e n i d a d e S e r r a n o , a d o s c u a d r a s 
de l a l i n e a d e i o s t r a n v í a s y a d o s d e l 
p a r a d e r o d e l a l l a v a n a C e n t r a l , s e v e n d e 
u n a e s q u i n a , d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , d o s a c c e s o r i a s y u n a 
ca^a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
d o s c u a r t o s , c o c i n » y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
y u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o c o m p l e t o , 
b a ñ o y c u a r t o d e c r i a d o s . U e u t a e n t o -
t a l $132 m e n s u a l e s . T i e i f e u v a r a s 583 
en t o t a l : s e v e n d e e n l o t e o s e p a r a d o ; s u 
p r e c i o $21.0CO. I n f o r m a : V i d a l U o b a i n a . 
ü e r n a / . a , 1, a l t o T e l é f o n o A - 5 4 0 5 . 
15243 " 0 J n 
ta, cinco grandes cuartos, espléndido 
cernedor, baño, cuarto para criados, 
hermosa azotea con gran vista, jar-
dín, patio con árboles frutales- Agua 
de Vento. Luz eléctrica. Informa el 
señor Orbón en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
\ . T O I * A G Ü E A L Q U I L E R , V I V A S U p r o -
X I p í a c a s a . " A m a d o r y C a . C o n s t r u c t o -
r e s d e c a s a s d e m a d e r a , a l c o n t a d o y a 
p l a z o s . O f i c i n a P r i n c i p a i : C u b a , 00, a l t o s , 
y S a n t a T e r e s a , l e t r a E , e u t r e C e r r o y 
C a f i o n g o ; d e 5 a 9. S i t i e n e t e r r e n o l e 
l a b r i c a m o s s u c a s a i n m e d i a t a m e n t e y s e 
la e n t r e g a m o s e u p o c o s d í a s d e s p u é s d e 
í i n n a r e l c o n t r a t o d e c o m p r a ; c o n $300 
d e c o n t a d o p u e d e u s t e d o b t e n e r u n a c a -
s a y e l r e s t o a p a g a r e n 4 a ñ o s , p o r 
m e n s u a l i d a d e s v e n c i d a s . V e n g a a v e r l o s 
p l a n o s y d e t a l l e s . T e n e m o s c a s a s d e 
$1.000. $1.500 y $2 .000. T e l é f o n o I - 2 9 9 L 
14920 7 J n 
l ^ N ¥ 3 , 0 0 0 S E V E N D E U N A C A S A E N 
X J l a c a l l e O c t a v a , n ú m e r o 10, e n t r e D o -
l o r e s y C o n c e p c i ó n y r e c o n o c e r c i n c o p e -
s o s e n h i p o t e c a a l 8 p o r 100 a n u a l . M á s 
i n f o r m e s e n A r m a s y D o l o r e s . S e ü o r F e l i p e 
M o n t e s . 1-1873. R e p a r t o L a w t o n . 
141.M) 0 j n . 
I ^ R A N N E G O C I O . S O L A R D E E S t i U I -
V T n a , e u la V l b o n i , '¿o p o r 10, 1 .000 m e -
t r o s , $ 6 . 0 0 0 , s e d e j a m i t a d e n h i p o t e c a . 
B e n i t o V e g a . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 12 a 3. 
VE N D O G R A N S O L A R D E E S Q U I N A f r a i l e , e n T a m a r i n d o , d o s c u a d r a s d e 
C á l z a d a , 3 . 0 0 0 v a r a s , c a l l e a s f a l t a d a a $7 
m e t r o . F a c i l i d a d e s p a g o . V e g a . S o m e r u e l o s , 
8 ; d e 12 a 3 . 
VE N D O M U Y B A R A T A E I N Q U I T A A la e n t r a d a de G u a n a b a c o a , 100.000 m e -
t r o s , t r a n v í a e n e l f r e n t e , e n $ 7 . 0 0 0 ; n o 
s a l e n i a 7 c e n t a v o s m e t r o . P r e c i s a v e n t a . 
V e g a , S o m e r u e l o s , 8 ; d e 12 a 3 . 
T I E N D O E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
T e s q u i n a , 3 . 2 9 0 m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o . 
R e n t a f l 8 . 0 0 0 a l a ñ o . S e d a e n p r o p o r c i ó n 
a l a r e n t a d e $ 1 . 5 0 0 ' m e n s u a l e s . B e n i t o 
V e g a . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 12 a 3. 
' \ T E N D O D O S C A S A S N U E V A S , V I B O R A , 
V t r a n v í a e n l a p u e r t a , d e $ 4 . 5 0 0 y 
$ 0 . 2 5 0 . B i e n f a b r i c a d a s . V e g a . S o m e r u e l o s , 
8 ; d e 1 2 a 3 . 
SO L A R E S V E N D O C U A T R O , M U Y P R O -x i m o s a l a U n i v e r s i d a d , d e S-23 p o r 
2 3 - l | 2 c a d a u n o , g r a n m e d i d a , a $ 1 . 5 0 0 
y r e s t o a c e n s o , d e n t r o d e s e i s m e s e s 
v a l d r á n d o b l e . V e g a . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 
12 a 3 . , 
T I E N D O D O S C A S A S , J U N T A S E N L A 
V c a l l e 5 a . , p r ó x i m o a l - « M a l e c ó n , a l a 
e n t r a d a d e l V e d a d o , g r a n n e g o c i o , $ 2 5 . 0 0 0 
l a s d o s , e l t e r r e n o l o v a l e . V e g a , S o m e -
r u e l o s , 8 ; d e 12 a 3. 
• \ T E N D O L I N D A C A S A E N A N I M A S , D O S 
\ p h 
s o l o l o t e d e c i n c o s o l a r e s o t a m b i é n se 
v e n d e n s e p a r a d a m e n t e . P o r i n f o r m e s o c ú -
r r a s e a l B a n c o N a c i o n a l , c u a r t o p i s o , n ú -
m e r o 4 1 7 ; d e 1C a 12 y d e 3 a 5 p. m . 
T e l é f o n o M - 2 5 1 7 . 
12056 7 j n 
d e f r u t a s f i n a s y d e v i a n d a s , e n $ 4 5 0 ; 
v a l e e l d o b l e , s i t u a d o e n p u n t o c é n t r i c o , ' 
c o n v i d a p r o p i a ; d e j a 150 p e s o s m e n s u a - \ 
l e s y v e n d o o t r o m á s b a r a t o c o n l o c a l i r ^ j ^ V E N D E C A F E F O N D A , 
p a r a v i v i r y b i e n s u r t i d o . V i s t a h a c e f e ; | J"} c o r t . a ' d e , a H a b a n a * e s n 
p a r a m a s d e t a l l e s : M o n t e , 15o, c a f e . F e r - l e l q u e e n t i e n d a e l g i r o ; se d a e n p r o -
n á n d e z . 
15283 0 J n . 
Grandioso local en calle principal, con 
doce años de contrato. Se cede o se 
p o r c i ó n . 
A - 0 5 7 7 . 
15068 
C E V E N D E E N E L H E I ' A K T O M E N D O -
K J z a e:i l a V í b o r a , l a e s q u i n a de l a c a -
l l e M i l a g r o s y L u z C a b a j i e r o , q u e m i d e 
1 .112 v a r a s y s e d a b a r a t o ; p a r a m á s l u -
f r m e s : D r a g o n e s , 13, b a r b e r í a . 
10876 4 J n . 
/ ^ l O U N T R Y C L U B P A R K . S E V E N D E U N 
XJ l o t e d e t e r r e n o , c o m p u e s t o d e 5 . 7 0 0 
m e t r o s , s i t u a d o e n l a p a r t e m á s a l t a d e l 
R e p a r t o . S e r e a l i z a n e g o c i o a 50 c e n t a -
v o s m á s b a r a t o q u e e l p r e c i o a c t u a l , y s e 
G R A N O F E R T A 
a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n n e g O - ¡ V e n d o m u y b a r a t a u n a g r a n c a s a de h o s -
i? .» * j i L n • p e d a j e d e e s q u i n a , c o n t o d a s l a s h a b i t a -
d o d l S t m t O d e l q u e h a y P r o p i o p a r a d o n e s a m u e b l a d a s y a l a v i s t a , p u n t o 
^ r l p r í a n p l p f o r í a K a n r n í » l r p h » r a c é n t r i c o i n m e j o r a b l e , e s t á d e j a n d o m á s 
s e a e n a , p e i e i e n a , n a n e o , e t c é t e r a . d e $500 1 ¡ b r e a J m t í U S U ' a i e S l t a m b i é n a d m i t o 
C o n t é s t e s e p o r e s c r i t o a A . F . E l u u s o c i o s i e n d o f o r m a l p a r a l l e v a r l a a d -
Mundo." 
152C8 6 J n . 
í > o u s e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s m a l o s 
o m a l e l e g i d o s p o r q u e s u v i s t a s e p e r -
j u d i c a g r a u d e m e n t e . 
E s u n a e c o n o m í a m a l e n t e n d i d a . 
E c o n o m i c e e u a l g o q u e n o a f e c t e a « a 
P U E B L O ¡ s a l u d p u e s l a f a l t a d e v i s t a p u e d e l l e g a r 
H a b a n a , e s n e g o c i o p a r a a p r o d u c i r t r a s t o r u o s o r g á n i c o s . 
T o d o e l q u e u s a c r i s t a l e s c r e e q u e t i e -
n e s u v i s t a c o r r e g i d a y h a y d e f e c t o s v i . 
s u a l e s e u q u e s e n e c e s i t a u n a g r a n e x -
p e r i e n c i a p o r p a r t e d e l ó p t i c o p a r a c o -
r r e g i r l o s . 
I n f o r m a u e u L u z , 97. T e l é l o n o 
6 J n 
, m l n i s t r a c i ó u . I n f o r m a n e n M o n t e , 155, c a -
. í é F e r n á n d e z . 
14065 4 j n . 
S O L I C I T O C A F E Y R E S T A U R A N T 
G A R C I A Y C 0 . 
a d m i t e d e c o n t a d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d , ' 1 . 6 0 0 p e s o s , p a r a c o n e l q u e q u e d a q u e 
p u e s se d e s e a e f e c t u a r e s t a o p e r a c i ó n c o n 
t o d a u r g e n c i a . I n f o r m a n : E n e l e d i f i c i o 
• Q u i ñ o n e s . " D e p a r t a m e n t o 307. A g u i a r y 
E m p e d r a d o . D e 0 a 11 y d e 2 a 4 
14550 8 j n . 
i ^ A N G A ! E N E L M E J O R P U N T O D E 
O T L o s P i u o s , c a s i f r e n t e p a r a d e r o , 20 ¡ a r r i e n d o ; t o d a s t i e n e n c o n t r a t o y e n b u e -
l a n t a s , p r ó x i m a a P a l i a n o , d o s v e n -
m i n u t o s e u e l t r e n d e R i n c ó n , g r a n d i o s o 
t e r r e n o , d e 3.500 v a r a s , d i v i d i d o e u 6 s o -
l a r e s , b i e n e n c e r c a d o s , c o n d o s c a s i t a s d e 
m a d e r a , m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y c a -
s i t e d o s e m b r a d o , i n s t a l a c i ó n de a g u a , 
p r e s t á n d o s e m u y b i e n p a r a h a c e r u n c h a -
l e t d e v e r a n e a r o p a r a 6 c a s a s s e p a r a -
d a s . H a y a c e r a s y p r o n t o h a b r á e x t e n -
s i ó n d e t r a n v í a a e s e R e p a r t o , l o q u e 
a u m e n t a r á c o n s i d e r a b l e m e n t e e l v a l o r . 
S u p r e c i o h o y $13.000. l u f o r m e s : M . A . 
A p a r t a d o 1912. H a b a n a . 
14488 4 J n 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z ~ 
H a b a n a , n ú m . 9 1 . T e l l A - 2 7 3 S . 
V e n t a d e s o l a r e s e n e l V e d a d o . 
C a l l e 23 , c e r c a d e P a s e o , s e g u n d a e s q u i n a 
c o n 2.500 m e t r o s a $.'>5. O t r a e s q u i n a d e 
t m s o c i o c o n $ 1 . 0 0 0 , p a r a u n n e g o c i o , q u e 1 T i e n e u u c o n t r a t o d e d i e z a ñ o s . D e s p u é s 
d e j a a l m e s d e 500 a 600 p e s o s , y á e s t a - ' d e p a g a r e l a l q u i l e r l e q u e d a n s e s e n t a 
b l e c i d o , q u i e r o p e r s o n a s e r i a . A m i s t a d , | p e s o s d e l o s s u b a l q u i l e r e s . T i e n e u n a v e n -
1 3 6 ; d e 2 a 4, ú n i c a h o r a . V á r e l a y C a . ¡ t a d i a r i a de 1 4 0 - a 150 p e s o s , p r ó x i m o a l 
P r q u e C e n t r a l . J . M a r t í n e z / C u b a , 66, e s -
q u i n a a O l t e i l l ^ , d e 9 a 11 y 2 a 0. 
C A S A S D E l i U E S P E D E S 
Y d e i n q u ' l i n a t o e n l o s m e j o r e s p u n t o s 
d e t o d o s p r e c i o s , u n a d e h u é s p e d e s c o n 
b u e n c o n t r a t o e u p u n t o I n m e j o r a b l e , n o 
c o m p r a r s i n a n t e s v e r é s t a ; p u e s e s u n 
m a g n i f i c o n e g o c i o . T a m b i é n t e n g o h o t e -
l e s d e s d e 13 h a s t a 40 m i l p e s o s . J . M a r -
t í n e z . C u b a , 66, e s q u i n a a O ' R e i l l y , de 9 
a 11 p d e 2 a 5. 
14902 5 j n . 
V e n d o u n n e g o c i o e s t a b l e c i d o , q u e d e j a 
l i b r e a l m e s $600 o se a d m i t e s o c i o , c o n 
e s p r á c t i c o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
V I D R I E R A S 
S e v e n d e n , u n a e n 230 p e s o s y o t r a e n 
500 p e s o s ; o t r a e n 200 p e s o s y o t r a l a 
n o s p u n t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 . G a r -
c í a y C a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
E N 5 0 0 P E S O S 
t o d a s 
14098 
h o r a s . T e l é f o n o A - S 8 2 2 . 
t a n a s , $14,.00O. T e n g o d i n e r o p a r a h i - f r a i l e , c o n 2 . 5 0 0 m e t r o s a $30. O t r a e n 
p o t o c a t i p o b a j o . V e g a . S o m e r u e l o s , 8 ; 
d e 12 a 3 . 
15238 % 6 j n . 
t Ü O L A R E N S A N M A R I A N O , F R E N T E 
k J a l P a r q u e d e M e n d o z a , 1 2 - 1 | 2 p o r 40 
m e t r o s . S e v e n d e b a r a t o . M a g n i f i c a s i t u a -
c i ó n , a c e r a d e l a s o m b r a , a g u a , a l c a n t a -
r i l l a d o , t r a n v í a , a . u n a c u a d r a . I . S o r o l l a . 
A p a r t a d o 1724. H a b a n a . 
15298 6 j n . 
P a s e o , c e r c a d e 23, c o n 2 . 3 0 0 m e t r o s 
$ 3 5 . O t r a e n 19, u n a c u a d r a d e P a s e o , c o n 
2 .5CO m e t r o s , $30. O t r a e n 21, c o n 1 . 1 3 3 
m e t r o s , a $ 3 0 ; d o s s o l a r e s d e c e n t r o , c e r c a 
de 23, a $2S y o t r o s m u c h o s d e s d e $ 2 0 . 
14673 5 j u . 
X T E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E V E N -
JCI de e n e l R e p a r t o B u e n a V i s t a u u s o -
l a r c o n 5 c u a r t o s do m a n i p o s t e r í a , q u e 
r e n t a 30 m e n s u a l e s . P r e c i o : $ 2 . 5 0 0 . E s t e 
n e g o c i o e s n e c e s a r i o r e a l i z a r l o l o m á s 
p r o u t o p o s i b l e , p o r e s t a r l i q u i d a n d o p r o -T T N T E R R E N O A M E D I A C l ' A D K A D E 
« J M o n t e y d e l n u e v o M e r c a d o e n p r o - $ ^ j r S F f a ^ ^ v £ í % ^ 7 * ; £ 
y e c t o , d e ^ 4 4 0 m e t r o s 50 p o r 28 c o n s ó - ^ t a t ,on ^ s e g U 1 i i d a ¿ ' e f e C . t ü a e l 
V I D A L R 0 B A I N A 
O f i c i n a : B e r n a z a , 1, a l t o s . T e l é f o n o 
A-3465. N o p a g u e a l q u i l e r . V i v a e n s u 
c a s a p r o p i a . E n s i e t e d í a s t i e n e s u c a s a 
p a g a n d o e l 25 p o r c i e n t o a l f i r m a r e l 
c o n t r a t o y e l r e s t o a p a g a r e n 4 a ñ o s . 
B e r n a z a , 1, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 5 . 
15243 6 J n 
V ' E N U O D O S C A S A S C O N A L T O S , U N A 
v c u a d r a C . d e l M o n t e , a c e r a d e l a b r i -
s a , r e n t a n 72 p e s o s , d a n e l o c h o , e n K e -
g l a o t r a s s e d a n m u y b a r a t a s . S u d u e -
ñ o : C . d e l M o n t e , 3 8 4 - A , a l t o s . 
152-.'-28 6 J n 
V E N U O , B W L O M A S A L T O D E L K E -
> p a r t o N a r a n j i t o . C h a l e t a c a b a d o d e 
f a b r i c a r , m a m p o s t e r f a , c o n c u a t r o c u a r -
tos, d o s s e r v i c i o s , b a l l y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . T e n g o o t r o s d o s , m á s c h i c o s , 
a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s , s i l o 
c o m p r a p a s a r á u n v e r a n o d e l i c i o s o . I n - . . 
f o r m a n e n e l m i s m o R e p a r t o , c a l l e O e s t e . . o ' q u e n d o , 114 
^ u d u e ñ o s e ñ o r V a l d é s J u r d a u . T e l é í o - 1 •ufi.-.o' 
no F - 5 1 2 1 . 
15206 6 J n 
L í L E N N E G O C I O . V E N D O U N A C A S A 
AJ do e m p e ñ o , m u y a c r e d i t a d a , s e d a a 
p r u e b a , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . 
T a m b i é n v e n d o u n a f á b r i c a d e m u e b l e s 
c o n t o d o l o n e c e s a r i o p a r a e l l o , u n a r e -
p o s t e r í a y v í v e r e s f ' n o s , e n b u e n p u n t o 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . T a m b i é n t e n g o 
u n b u e n l o c a l e n b u e n p u n t o y o c h o o i i o s 
d e c o n t r a t o . S e d a m u y b a r a t o . V i d a l R o -
b a i n a . B e r n a z a , 1, a l t o s . T e l . A - 5 4 6 5 . 
1515S 5 J n . 
l i d a s m e d i a n e r a s , p r o p i o p a r a a l m a c e n e s 
t a l l e r e s , g a r a j e . I n f o r m a n : C u b a , 3 3 ; d e 
2 a 4. 
l . V - ' H 0 j n . 
Ojo , V E D A D O . V E N O O U N S O L A R c o n 683 m e t r o s . C a l l e L , 173, e n t r e 19 
y 17, d o s c u a d r a s d e 23 . E n e l m i s m o i n -
f o r m a n . J . U é r e z . 
13878 4 j n . 
s e g u r i d a d q u e 
n e g o c i o e u s e g u i d a . I n f o r m a n e n e l e d i -
f i c i o ' • Q n l ñ o n e s ' . D e p a r t a m e n t o 307, 
A g u i a r y E m p e d r a d o . D e 9 a 11 y d e 2 a 1. 
14551 8 J n . 
l ^ L T I D I O B L A N C O : V E N D O , E N .s;l50.0(K) 
i ' j e u l a c a l l e d e M e r c a d e r e s , u n a h e r -
m o s a c a s a d e s ó l l d á c o n s t r u c c i ó n , c o n 
1.000 m e t r o s d e t e r r e n o , q u e r e n t a $828 
m e n s u a l e s . O ' K e i l l y , 23 . T e l é f o u o A - 6 9 3 L 
7 J n 14762 
^ J E V E N D E U N A M O D E R N A V B O N I -
v J t a c a s a , t o d a d e a z o t e a , c o n s a l a , c o -
m e d o r y d o s c u a r t o s , e n $2.800, y u n 
s o l a r , o n c e d e f r e n t e p o r t r e i n t a y s e i s 
d e f o n d o , c o n d o s c u a r t o s d e m a d e r a y 
s u s e r v i c i o s a n i t a r i o y á r b o l e s f r u t a l e s . 
E n $2.000, n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s , i n -
f o n n a n e n S a n C r i s t ó b a l , 11, e n t r e l ' r l -
m e l l e s y P r e n s a , L a s C a ñ a s , C e r r o . 
14862 , 5 j n 
Z ^ I A S A S C O N Y S I N T E R R E N O S , A L 
KJ c o n t a d o y p l a z o s , d e s d e $ 1 . 3 5 0 . S e 
h a c e n a í a o r d e n y e n t r e g a n e n t r e s d o s y 
c u a t r o s e m a n a s . D e n t r o y f u e r a d e l a H a -
b a n a . S e e x i g e e l 25 p o r 100 d e c o n t a d o 
y e l r e s t o a p l a z o s m e n s u a l e s , q u e e q u i -
v a l e n a l a l q u i l e r . C h a l e t s e s t i l o a m e r i c a -
n o o c u b a n o , i n f o r m e s y p l a n o s e n H a -
v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , 80 , a l t o s . A - 9 1 i a 
14829 4 j u . 
"\ T E N D O S E I S C A S A S , C O N S A L A , C O -
\ m e d o r , t r e s c u a r t o s , t o d a s d e c e m e n -
to a r m a d o , m o d e r n a s , a t r e s c u a d r a s d e 
B e l a s c o a í n , a c u a t r o m i l q u i n i e n t o s . J u -
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a , so v e n d e n 8.245 
v a r a s , c o n c h u c h o de f e r r o c a r r i l , s e p u e -
d e f a b r i c a r d e m a d e r a . S e d e j a p a r t e e u 
h i p o t e c a y p a r t e e u l a i n d u s t r i a s i g u s -
t a e l n e g o c i o . A - 4 0 3 0 y A - 5 7 1 0 . 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 m e t r o s , se v e n d e n e n l o t e s . S e d e -
j a p a r t e e n h i p o t e c a y p a r t e e n l a i n -
d u s t r i a s i g u s t a e l n e g o c i o . A - 5 7 1 0 y 
A - 2 7 0 1 . 
15231 1 J l 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
P r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o , p r ó x i m o a l a 
l í n e a q u e v a c l a P l a y a , e n l a g r a n A v e -
n i d a C o n s u l a d o , v e n d o u n s o l a r de e s -
q u i n a , p r o p i o p a r a c h a l e t o e s t a b l e c i -
m i e n t o c o n 400 m e t r o s , o s e a n 500 v a r a s 
c o n t r e s c a s a s q u e r e n t a n 25» p e s o s m e n -
s u a l e s . P r e c i o : 3 . 0 0 0 p e s o s . P u n t o c o m e r -
c i a l , s e r v i c i o s a n i t a r i o , a c e r a s , a g u a d e 
V e n t o , l u z e l é c t r i c a , c o n p o r t a l y j a r d í n . 
T r a t o d i r e c t o . L i b r e d e g r a v a m e n . M . A r a u -
d a . A m i s t a d , 49, a l t o s ; d e 7 a 8 p . m . 
15124 6 j u . 
Í J E I S P E S O S M E T R O S E V E N D E U N 
k J s o l a r e u l a c a l l e 10, e s q u i n a a 25, m i -
d e s u t e r r e n o 2 . 5 0 0 m e t r o s . T e l . A - 8 8 1 L C a -
m i l o G o n z á l e z . O b i s p o , 40, e s q u i n a a H a -
b a n a . 
15159 9 j n . 
C E V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I -
V J n a , d e 40O m e t r o s , e u l a c a l l e R o -
d r í g u e z , R e p a r t o d e O j e d a , m u y b a r a t o . 
I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 650, e s -
q u i n a a J o s e f i n a . 
14772-73 8 j n 
V e n d o u n a g r a n c a s a d e i n q u i l i n a t o , q u e 
d e j a a l m e s 80 p e s o s . T i e u e b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m e s : A m i s e a d , 136. G a r c í a y 
C o . A - 3 7 J 3 . , 
O J O , C O M P R A D O R E S 
N o c o m p r e n n a d a s i n h a c e r m e u n a v i s i t a 
e n n u e s t r a o f i c i n a ; t e n e m o s n e g o c i o s d e 
500 p e s o s h a s t a 1 0 .0 0 0 p e s o s y d e t o d o s 
l o s g i r o s y p r o p o r c i o n a m o s s o c i o s . H á g a -
n o s u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á q u e t e n e -
m o s d e t o d o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
G a r c í a y C o . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
S e v e n d e n b o d e g a s de t o d o s p r e c i o s ; l a s 
h a y d e $ 1 . 5 0 0 , $ 2 . 4 0 0 y $ 3 . 8 0 0 y o t r a d e 
$ 8 . 0 0 0 ; t o d a s m u y c a n t i n e r a s y c o n c o n -
t r a t o . I n f i r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a p 
C o . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
C A F E S É Ñ $ 3 , 0 0 0 
V e n d o u n o Bo lo e n e s q u i n a , b u e n c o n t r a -
to y n o p a g a a l q u i l e r , b u e n a v e n t a y m u -
c h a b a r r i a d a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A - 3 7 7 3 . G a r c í a y C a . 
V E N D 0 V A R I 0 S 
p u e s t o s de f r u t a s f i n a s y d e v i a n d a s , c o n . l 
l o c a l p a r a v i v i r , b i e n s u r t i d o s y c o n v i d a I Q E V E N D E : l ' R O N 
p r o p i a , s i t u a d o s e n p u n t o s c é n t r i c o s , u n o O p i t a l , u n a t i e n d a 
e n 250 p e s o s . V e n g a a v e r l o y se c o n v e n -
c e r á n . I n f o r m a n e n A m i s t a d , 136. T e l é f o -
n o A - 3 7 7 3 . G a r c í a y C a . 
Q E V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N A S 
O c o n d i c i o n e s , c a n t i n e r a ¿ b u e n c o n t r a -
t r o ; t a m b i é n v e n d o u n a f o n d a y u n c a -
f é , e n M o n t e y C á r d e n a s . I n f o r m a D o -
m í n g u e z e u e l c a f é , 
14967 7 j n . 
B a y a - O p t i c o 
á A f l K A r A t L e s q u i n a a A M i M A D 
F E U r J O N O A - 2 2 5 0 
X J I P O T E C A : S E O F R E C E N P A R T I D A S 
x j . d e $o00, $10.000 y $13.000, e n p r i m e -
r a h i p o t e c a , s o b r o u r b a n a s o r ú s t i c a s . H a -
b a n a . M a n u e l L . M é n d e z . M a n r i q u e , 37 , 
a l t o s ; d e 12 a 1 y de 6 p . m e u a d e l a n t e . 
14099 (j j u 
DINERO EN PAGARES 
Primera y segunda hipoteca, se faci-
lita desde $100 hasta la cantidad que 
usted necesite con prontitud y reser-
va. Informes gratis- Oficina Real Es-
tate. Víctor A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14852 14 J n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r v a . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 : de 2 a 6. 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R , 8 E i „ j „ , „ „ i i „ , r n _ . j v e n d e e n $1.200 e l g a r a j e d e S a n R a - 1 t o d a s c a n t i d a d e s . L o m p r a venta de ca-
f a e i y S a n F r a n c i s c o , c o n 3 a ñ o s d e Solares en el Vedado. Calle dé 
c o n t r a t o y u n a e n t r a d a do $2.>0 m e n s u a l , ! - , . r o L • T I mi o ^ r 
p u d i é n d o s e m o n t a r a l d o b l e , l ' u e d e v e r s e I L u b a , J ¿ , O a j O S . leí. M - Z O D O . 
8 J n 
13347 12 J n 
DINERO EN HIPOTECA T A V A N D E R O S C O M U R A D O R E S , a p r o 
XJ v e c h e n g a n g a : s e v e n d e u n g r a n t a - 1 
11er d e l a v a d o p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e d e s d e §100 h a s t a $200,000 y desde 
e m b a r c a r s e , p e q u e ñ o a l q u i l e r , se a j q u i - ^ | c 1 A A ¡ e _ . w i 
l a n 3 c u a r t o s y g a n a 30 p e s o s . I n f o r 
m a n : H a b a n a y C u a r t e l e s , b o d e g a . . 
14919 15 j n 
OJ O . N E G O C I O V E R O e u u n p u e b l o i n m e d i a t o a l a c a p i t a l u n 
c a f é , c o n 4 a ñ o s d e c o n t r a t o e u $ 1 . 7 5 0 , g a -
r a n t i z a n d o u n a v e n t a d i a r i a d e m á s d e 
$60. R a z ó n : B e r n a z a , 19, c a n t i n e r o ; d e 8 
a 10 y d e 1 a 3 . 
14835 , 6 j n . 
Se vende en la calle de Neptuno, una 
tienda de sombreros de señoras, muy 
acreditada y con buena marchantería. 
Informarán: Campanario, 145, bajo?. 
14736 5 J n . 
T J N B U E N N E G O C I O , V E N D O E N L O 
H J m e j o r d e l r e p a r t o L a w t o n B a t i s t a , 
p a r c e l a s d e t e r r e n o c o n f r e n t e a l t r a n v í a , 
q u e m i d e n 7 X 2 2 . 6 6 m e t r o s , a 750 p e s o s , 
p o c o d e c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r d i e z 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n : E s p a d a , 2. 
T e l é f o n o A - i y é 2 5 . S e ñ o r M é n d e z . 
15065 1 5 J n 
Vedado. Calle 11, entre K y L, el lu-
gar mejor situado y de más porvenir. 
Solar completo de 13-66 por 50 me-
tros. Vale $30 el metro y se vende a 
razón de $25. Se admite parte al con-
tado y el resto en hipoteca al 6 pot 
100. Trato directo. Habana, 102, al-
tos. Tel. A-4749. De 9 a 12 y de 2 a 4. 
14833 8 J n . 
Q C L A R E S E N E L V E D A D O . E N L A S 
k J c a l l e s 16, 20 y 22, e n t r o 17 y 19, a c e r a de 
s o m b r a , s i n f u r n i a s , v e n d o c u a t r o s o l a r e s a 
u i e z p e s o s m e t r o . I n f o r m a : D r . T r e n i -
d e s . C o n s u l a d o , 128; d e 12 a 3. 
14830 6 j n . 
I^ N $1,000. C O L O N , S2) E N E U P A R A D E -J ro C e r r o . E n $4.500, Z a p o t e , l e t r a B y 
7 j n 
c e d , n ú m e r o 7 , H a b a n a . E n $ 6 . 5 0 0 , D o l o r e s , 
n ú m e r o 5, e s q u i n a O c t a v a . C a m i l o G o n z á 
<•». , O b i s p o , 40 T e l . A - 8 8 1 1 . 
Ii>0n3 8 J n . 
G A N G A V E R D A D 
S e v e n d e u n a m o d e r n a c a s a , a d o s c u a -
o r a s d e l a C a l z a d a , en $3.200, r e n t a t r e l u -
p e s o s , y o t r a e n $2.400 y r c u t a , v e i n t e 
P e s o s ; n o t r a t o c o n c o r r e d o r a s . I n f o r m a n 
eu S a n C r i s t ó b a l , 11, e n t r e l ' r i m e l l e s y 
i r o n s a , g e r r o . L a s C a ñ a s . 
^ 8 0 3 T 5 j n 
fm n u m e r o oi, c 
t a o ^ f 8 0 " ' , , l a n t a b a J a 5 
T e l e f o n o A - 8 7 . 
C » V K N D E L A C A S A C A U L E I ñ , N U -
^ m e r o ]07>/j. e n t r e 16 y 18, V e d a d o ; t i e -
n e j a r d í n , p o r t a l , s a í n , s a l e t a , t r e s c i i a r -
ioB c o c i n a , p a t i o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
« « o t e a , i - a r a i n f o r m e s : F . F e r r e r U g u e t o . 
HEi y ^ ' D B L A C A S A M A R Q U E S D E 
-' i a I e r r e , n ú m e r o 51, en $5.600. R e n t a 
h e r m o s a s h a b l -
„ m o d e r n o . I n -
i d u e ñ o , l ' r a d o , 29, b a j o s . 
35. 
* j n 
] ,0V M;V5í L I N D O D E L A V I B O R A : S E 
do H r , e8 te e h a l e t , d e e s q u i n a , a c a b a -
des < I a b r l c a r , e o n t o d a s l a s c o m o d l d n -
J a r r t t n t u r r e ' ' o m i d e 460 m e t r o s , gtin 
dp c o n f r e n t e a l a c a l l e , f a b r i c a c i ó n 
s i n n " i n e í a ' r e n t a 150 p e s o s . I n f o r m a : 
s ó d-, l.or*a- s e ñ o r a S u á r e z . S a u J o -
E ' i - f 3 * - 0 0 ? V K . N D E U N O B A N C H A -
» o e L r . V , a L o m a d e l M a z o , S a n M a r l a -
<to's ñ i T 1 V 1 a a L u 7 ' C a b a l l e r o 480 m e t r o s , 
f a j e 1 doB s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , - a -
13 (loo ' 03 p i , r a e r i a d o s , p u e d o e n t r e g a r 
« n u a l r ^ i V *X r f , s t0 ^ 8PÍa l ' o r c l c n l 0 
150Ó3 1,0 G o n z ó l c z . A - S S 1 1 . 
y f J n . 
/ V U I E B E U S T E D C O M P R A R U N A C A -
Vo^ s a b i e n s i t u a d a y d e s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a d e 
g u s t o , c o n u u b u e n b a ñ o , e n l a V i b o r a V 
" y c o n 
s i t u a d o s 
m p r o u n a 
m e t r o s , 
l o a i n -
t e r e s a d o s : I n f a n t e y H e r m a n o . M i l a g r o s 
y 8 a . , V í b o r a . 
14062 13 J n 
" \ V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D : T E -
\ n l e u d o Q u e l i q u i d a r v i o l e n t a m e n t e 
l o s b i e n e s d e u n a t e s t a m e n t a r í a d o y a 
p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o B l a s p r o p i e d a -
d e s s i g u i e n t e s : U n a m a g n í f i c a c a s a e n 
l a L o m a d e l M a z o , d i e z m i l v a r a s t o r r o -
n o f r e n t e a l o s t a l l e r e s de C i é n e g a , c o n 
f r e n t e a l a C a l z a d a y f e r r o c a r r i l a l f o n -
d o . U n a f i n c a d e s i e t e c a b a l l e r í a s e u e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e A l q u í z a r . O t r a e n 
\ e r e d a N u e v a , a . m e d i a l e g u a d e l a E s -
t a c i ó j i , s i e t e c a b a l l e r í a s . O t r a t a m b i é n 
e n V e r e d a N u e v a , d e s i e t e c a b a l l e r í a s . 
O t r a de c a b a l l e r í a y m e d i a , c a r r e t e r a d e 
B e j u c a l . O t r a d e t r e s c a b a l l e r í a s e n L a 
S a l u d . O t r a e n e l b a r r i o d e T u m b a d e -
r o d e d o s c a b a l l e r í a s . O t r a d e c i n c u e n -
t a ' c a b a l l e r í a s , a u n a l e g u a e s t a c i ó n E m -
p a l m e O t r a d e d i e z y s i e t e c a b a l l e r í a s , 
c a m i n o d e M a d r u g a . O t r a t é r m i n o M u -
n i c i p a l d e A l q u í z a r , d o s y c u a r t o c a b a -
l l e r í a s . I n f o r m a n : I r a . d e P r l m e l l c s , n ú -
m e r o 1 2 ; de 12 a . n i . a 2 p . m . y d e 
7 P . m . a 9. 
14771 6 g 
R K P V R T O M E N D O Z A , V I B O R A , S E v e n d e e n l a A v e u i d a d e S a n t a C a t a -
l i n a e n t r e B . Z a y a s y C o r t i n a , u n a h e r -
m o s a c a s a , a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s , p a r a n u m e r o s a f a m i -
m l l i a . c o n g a r a j e , g a s y e l e c t r i c i d a d , b u e -
n o s j a r d i n e s y p a t i o , se p u e d e d e j a r p a r -
te e n h i p o t e c a s i le c o n v i e n e a l c o m p r a -
d o r S u d u e ñ o a l l a d o y e n M u r a l l a , 78. 
6 m 
T T ' N E L R E P A R T O D E S A N T O S S U A -
H j r e z . V e n d o l a s m e j o r e s e s q u i n a s d e e s -
te r e p a r t o y a l o s m e j o r e s p r e c i o s . A p r o -
v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . M a ñ a n a s e r á t a r -
d e V e n g a a v e r m e y v e r á q u e n o l e e n -
g a ñ o . V i d a l R o b a i n a . B e r n a z a , 1, a l t o s . 
T e l . A - 5 4 0 5 . 
14155 5 J n . 
X > E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O '¿.000 
X%) v a r a s de t e r r e n o a l t o , c a l l e N ú ñ e z , 
e n t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s , a 2 c u a d r a s 
d e l c a r r i t o y a 1 d e l a C a l z a d a . P í e c l o 
$2 .80 v a r a . O t r o , c a l l e M i r a m a r , f r e n t e 
a l P a r q u e . M i d e 500 v a r a s . P r e c i o $2 .60 
i v a r a . I n f o r m a n : c a l l e 23 y 10, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 0 2 7 J a r d í n L a M a r i p o s a . 
13300 7 J n 
EN E L R E P A R T O D E Be v e n d e u n s o l a r e n l a c a l l e A L M E N O A R E S e n t r e 
VH y 18, m i d e en v a r a s 10 p o r 47 , a u n a 
c u a d r a d e l a l í n e a do P l a y a y a t r e s d e l 
c r u c e r o d e M a r i a n a o y P l a y a . E s t o s t e -
r r e n o s v a l e n h o y a 4 y 5 p e s o s y s e v e n -
d e n a $3. A p r o v e c h o e s t a g a n g a q u e n o 
s e d a t o d o s l o s d í a s . T a m b i é n ae d a n 
m u c h a s f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o . P a r a 
m á s I n f o r m e s : V i d a l R o b a i n a . B e r n a z a , 
1, a l t o s } T e l . A - 5 4 6 5 . 
14157 5 J n . 
P A R A A L M A C E N 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e S i u l r e z , 
c e n a d e l o s m u e l l e s , d e 9 X 3 5 m e t r o s . 
O r a n s a l ó n , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , p a t i o m u y a n c h o , p r o p i o p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , e n $11.000. T h e B c e r s 
A g e u c y . O ' R e i l l y , 
C 4570 5 d - 3 1 
Q O L A R , V I B O R A : J U N T O A L T R A N -
O v í a , b i e n u r b a n i z a d o , b i e n s i t u a d o , a 
$3 , m u y p o c o c o n t a d o , r e s t o $10 m e n s u a -
l e s . P r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 
O O L A R : J U N T O A L A U N I V E R S I D A D 
O N a c i o n a l , y Q u i n t a d e l o s M o l i n o s . 
$500 c o n t a d o , $700 p l a z o s , r e c o n o c e r p e -
q u e ñ o c e n s o r e d i m i b l e . I n f o r m a : R o d r í -
g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
C J O L A R ; E N L A C A L Z A D A D E L A \ I -
> J b o r a , d e 10 a 30 d<' f r e n t e , b u e n f o n -
d o m u y b a r a t ó , f a c i l i d a d e s d e p a g o . I n -
f o r m a : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
15009-70 4__ Jn_ _ 
V E N D O D O S , J U N T O S O 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e n 
S e r a f i n e s , 14 y 15, e n t r e V e g a s y F l o -
r e s R e p a r t o T a m a r i n d o , m u y c e r c a d e 
l a ' A m b r o s í a . C a d a u n o m i d e &21 p o r 
30 m e t r o s y se d a n b a r a t o s . O t r o d e 10 
p o r 5 0 m e t r o s a $ 1 , e u A r r o y o A p o l o . 
T a m b ' é n e u l a H a b a n a y b a r r i o s . Y u n a 
c a s a d e p o r t a l y s e i s h a b i t a c i o n e s , e n 
$8.500, r e n t a $65. E n r i q u e A l v a r c z . P r a -
d o , 8. _ . 
14412 5 J n 
R O L A R E S : 
¡ J s e p a r a d o ? 
Verdadera ganga: Por embarcarme 
vendo un solar, a una cuadra de la 
Calzada del Cerro, a $5.25 vara, úl-
timo precio; también dos en Jesús 
del Monte, a $6.50; y un Overland, 
de 7 pasajeros, en $1.300. Puede pa-
garlo cómodo, 700 pesos contado y 
100 pesos mensuales. Mr. Uria. Aguiár, 
116. Departamento, 63-
15031 4 J n 
l > O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
X v e n d o en e l r e p a r t o A m p l i a c i ó n de 
M e n d o z a , V í b o r a , 4 e s q u i n a s a 0 p e s o s 
v a r a , p a g a n d o i n t e r e s e s a b o n a d o s , f r e n t e 
a t r a n v í a . C a l l e J u a n D e l g a d o y L i b e r t a d . 
J . M a u r i z . V i v e s , 200, v i d r i e r a . 
14854 6 j n . 
R U S T I C A S 
V I N C A A G R I C O L A , E N $1.000, T R A S -
j j p a s o c o n t r a t o de 4 a ñ o s , u n a c a b a l l e -
r í a t i e r r a , c o n g r a n v a r i e d a d d e c u l t i -
v o s , a r b o l e d a s , p l a t a n a r , p a l m a r , c a s a , g a -
l l i n e r o , c h i q u e r o , p o z o y r i o , y p a s o _ a 
s u p r o p i e d a d 2 b u e y e s , 3 v a c a s , u n a n o -
j o , 20 p u e r c o s , 100 a v e s y a p e r o s de 
a g r i c u l t u r a en g e n e r a l . P a g a $^>, r e n t a 
m e n s u a l , J . £ > i a z M i h c h e r o , o u a u a b u c o a , 
e n V i l l a M a r í a . , „ . 
16228 10 J " 
( J E V E N D E U N A F I N C A D E U 3 ¡ D A B A -
k j H e r í a s , a d o s l e g u a s d e B a h í a H o n d a , 
c a m i n o d e l A g u a c a t e , c i r c u n d a d a en p a r -
lo p o r e l r i o M a n i m a u i . T i e n e m u n a n t ' a -
l e s p o t a b l e s y s u l f u r o s o s y m i l e s de p a l -
m a s , á r b o l e s f r u t a l e s y p i u o s . T e r r e n o s 
l l a n o s v m o n t u o s o s . R e c o n o c e u n c e n s o 
I n s i g n i f i c a n t e y u n a p e q u e ñ a h i p o t e c a . 
D i r i g i r s e a : G u i l l e r m o y u i ñ o n e s . B a h í a 
l l o n d ; v 
15034 * J o 
\ ^ E N D O U N A O R A N C O L O N I A I ; K C A 
y ñ a , s i t u a d a e n t r e d o s C e n t r a l . - s . tu 
í a P r o v i u c i a d e S a u t a C l a r a , co:: t r e s 
u a s b o r d a d o r e s d e u t r o d e l a c o l o n i a , _flu-
t h a s c a s a s p a r a t r a b a j a d o r e s , b u e n a i c a -
s a s d e v i v i e n d a , b a r r a c o n e s , g r a n p o t r e -
r o t o d a c l a s e d e v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , 
c o n c a r r e t a s , b u e y e s , c a b a l l o s , c r í a s de 
p u e r c o s , g a l l i n a s y a p e r o s d e l a b r a n z a . 
P r e c i o m O d i c o y g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a -
r a e l p a g o . D a r á i n f o r m e s : A n g e l , e s -
c r i t o r i o d e l I l o t c l " P e r l a de C u b a . " H a -
b a n a . _ • 
141:39 8 j n 
S E A R R I E N D A 
u n a g r a n f o n d a y c a f é y u n a b o d e g a , \ > 
u n a g r a n v i d r i e r a d e t a b a c o s y c l g r -
I n f o r m e s : A m i s t a d , 138 G a r c í a y C a . 
S E V E N D E 
en $ 1 . 0 0 0 u n a f r u t e r í a y d u l c e r í a y e x -
h i b i c i ó n , m u c h a v e n t a y e n l o c a l i n m e j o -
r a b l e d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C a . 
P R O X I M O A E S T A C A -
m l x t a , c o n u n a 
v e n t a m e n s u a l d e $3.000, m á s q u e m e -
r o s , e s u n b o n i t o n e g o c i o , c a s a d e m u -
c h o p o r v e n i r . M á s i n f o r m e s : B . A l o n s o . 
A c o s t a , 34 , a l t o s . 
14788 8 j n 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14G03 28 j n . 
T T N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U ^ 
i \ j c a f é , f o n d a y c a n t i n a . B u e n c o n t r a t o , 
u n a _ g r  i r i e r  e fltabac 8  c i g a r r o s . | ^ a i 4 u i i e r . p ' a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
E l C i l o b o . G a l i a u o , 5)9. V i d r i e r a . 
14576 4 j n . 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5, 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
" 0 0 1 20 J n . 
Colegio y Academia. Se admiten pro-
posiciones de compra para un magni-
fico plantel, situado en el mejor punto 
de la ciudad, con más de quince a ñ o s 
de establecido. Está muy acreditado 
y es buen negocio para quien lo en-
tienda y desee hacerse cargo de su 
dirección. Informa por escrito A. G. 
Administración de este periódico. 
lesea S j n . 
r p i E N D A M I X T A , E N E L C A M P O , S E 
JL v e n d e . R e c a u d a t r e s a c u a t r o m i l p e -
s o s a l m e s , g a r a n t i z a n d o c o b r o a d m i n i s -
t r a c i ó n f i n c a . B u e n c o n t r a t o . S a n R a -
f a e l , 1, e n t r e s u e l o . A - 6 2 2 S . 
15055 4 J n 
E S T O C O N V I E N E V E R L O . S E V E N D E u n a b o d e g a e n C a l z a d a , s o l a en l a s 
c u a t r o e s q u i n a s , a p e n a s p a g a a l q u i l e r . S e 
d a m u y b a r a t a , se l e e x p l i c a r á a l c o m p r a -
d o r e l m o t i v o . P o r f a l t a d e d i n e r o n o se 
d e j a r á d e h a c e r e l n e g o c i o . I n f o r m a n c u 
O f i c i o s v l a m p a r i l l a . C a f é L a L o n j a . 
15322 7 j n . 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
¡ O e o s y c i g a r r o s y d u l c e s , c o n c o n t r a -
to y p r o p i e d a d p o r t e n e r q u e e m b a r c a r -
s e s u d u e ü o p o r c a s o f a m i l i a r . S e d a b a -
r a t a . I n f o r m e s : E g i d o , 71, a t o d a s h o -
r a s . 
14G47 5 j n 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S E v e n -d e u n a , d e e s q u i n a , m u y a c r e d i t a d a ; 
t a m b i é n s i t u a d a en b u e n p u m o ; u t i l i d a d 
m á s de 600 p e s o s m e n s u a l e s ; ¿ e g a r a n -
t i z a . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; d e 
8 a 1 0 ; d e 12 a 2. A l b e r t o 
14528 6 m 
I N S T R U M E N T O S 
i D E M U S I C A 
1 7 T B O R A : S E V E N D E U N P I A N O , ( \ -
t s i n u e v o , p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
S e p u e d e v e r . J . A . S a c o , e n t r e P a t r o -
c i n i o y O F a r r i l i ; d e 4 a 6 a m . 
15368 | 7 j n 
Q E V E N D E U N P I A N O ' « M O N A R C 1 1 
KJ c a s i n u e v o , s e d a b a r a t o , p u e d e v e r s e 
c u B e r n a z a , 0. T a m b i é n se v e n d e u n m a g -
n í f i c o a u t o p i a u o c o n p i e z a s . 
15378 18 j n 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E u n a f a r m a c i a , c u c i u d a d i m p o r t a n t e 
de l a P r o v i n c i a do S a n t a C l a r a . I n f o r -
m a n : D r o g u e r í a S a r r á , 
14783 0 J u 
T J I A N O S . A F I N A C I O N G A R A N T I Z A D A . 
X G a u d e n c i o A r i s p e G . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 707. 
i 15278 • 1 J l . 
Q E V E N D E U N A U T O P I A N O E N M . U í l 
u í f i c u e s t a d o ; p u e d e v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a e u S a n M i g u e l , 97, a l t o s . 
15170 17 j n . 
A U T O P I A N O D L 88 N O T A S , P R E C I O S A 
X J L c a o b a , p o c o u s o , t i e n e 80 r o l l o s , e n 
p r a d o r . F i g u r a s . 7S. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e m i t a d d e s u p r e c i o . T a m b i é n s e c a m b i a 
11 a 9. M a n u e l L l e n í n . C o r r e d o r L e g a l c o n p o r p i a n o n u e v o s i u s t e d d e v u e l v e l a d i -
B O D E G A S E N V E N T A 
D e t o d o s p r e c i o s y e n t o d o s l o s b a r r i o s , 
e u c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s p a r a e l c o m -
l i c e n c i a . 
14479 6 j n 
f e r e n c i a e u m o n e d a o f i c i a l . P c u a P o b r e , 
n ú m e r o 34. 
15167 17 m . 
x j x±y X j X I i \ J I _ J 
V R R I E N D A E N S A N R A F A E L , A N -
tes d e G a l l a n o , l o c a l c o n v i d r i e r a , p r o -
/ G R A F O F O N O , T A M A S O O R A N D E , b o -
i V X c i ñ a m a d e r a , se v e u d e c o n 71 d i s c o s 
s u r t i d o s y s u e s c a p a r a t e p a r a l o s d i s c o s , 
| f T ' P f V ' p ' f Í V ^ \ Q ¡ a p r o p ó s i t o p a r a u u a f a m i l i a d e g u s t o ; 
• . A J I K J l . Í 1 j \ J a \ O \ iodo n u e v o . Se d a b a r a t o . N a d a d e e s -
m p m r t B n B T i t P r f n B — I M T I i p e c u l a d o r e s . P e ñ a P o b r e , 10, e n c a r g a d a . 
Doy veinte mil pesos a módico interés 
p l o ' p a r a t a b a c o s , c i g a r r o s y b i l l e t e s ; p o c a i « es buena la garantía. Trato directo*! 
r e g a l í a , c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s . P a r a m á s ! 11 a 12 y 6 ea ade-1 
i n f o r m a 
14688 5 j n 
i n f o r m e í f : N e p t u n o , 2 - A , a l t o s . D e 12 
1'. M a n u e l P é r e z . 
1.-,1M; 6 j n . lante. Gloria, 86, altos, antiguo. 
15192 10 j n . 
S ^ t o f 1 ^ o n b u e i ^ n ^ o ^ ? ^ 1 " ^ ! T J I ^ O T E C A A L M A S B A J O Í N T E R E S 
POCO a l q u i l e r ; t i e n e m u c h a s h a b i t a d o - i - » - • * - d e p l a z a , a b s o l u t a r e s e r v a , v e n d e m o s 
n e s ; s e d a m u y b a r a t o . A p r o v e c h e e s t a j b a r r i o c o m e r c i a l . C h a l e t s t e d a d o , 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n : K a c t o r i a , 1 - D ; d e V í b o r a . T e r r e n o s e n r e p a r t o s . O f i c i n a s : 
12 a 2 p m . y d e 6 a 8 p . m . I J i m é n e z y b r e i j o . U b r a p i a , 4ís. 
j n . 15100 0 j u . 
Centro general de Negocios. Me hago! 
cargo de comprar, vendar, alquilar y , 
traspasar toda clase de establecimien-; L a m e j o i i n v e r s i ó n : u n 
tos, hoteles, casas de huéspedes y de i 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43,' solar e n l a 
altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a! 
10 y de 12 a 2-
15206 1 2 j n . 
V T I ; R D A D E R A ( . A N C A : S E P E N D E U N 
V c a f é m u y b a r a t o , p o r n o p o d e r a t e n -
d e r l o s u d u e ñ o . S u p r e c i o es d e $ 5 . 0 0 0 y 
se d a e n $ 3 . 5 0 0 . A p r o v e c h e e s t e n e g o c i o . 
I n f o r m a n e n F a c t o r í a , 1 - D ; d e 12 a 2 p . 
m . y d e 6 a 8 p . m . 
15180 1 2 J n . 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
Di 
T > O R T E N E R Q U K E M B A I 
X ñ o se v e n d e u n a v i d r i e 
L R C A R S U d u e -
i r a de t a b a c o s , 
e i e a r r o s y q n i u c a l l a . m u y b i l l e t e r a ; s e d a 
b a r a t a . P l a z a P o l v o r í n . A u i m a s y Z u -
i u e t a . e s q u i n a . 
15206 6 j n 
T V i S F I N O A S : V E N D O S U A C C I O N , 
X J u n a d e t r e s c a b a l l e r í a s y o t r a d e 
u n a , t i e n e n c u l t i v o s m e n o r e s , y e r b a d e l 
p a r a l , m i l l o , a r b o l e d a , p l a t a n a r , p a l m a r , 
p o z o s , r í o , c a s a s » e s t a b l o , g a r a j e y c a l -
z a d * , 4 a ñ o s c o n t r a t o . J o s é D í a z M i u -
c h e r o . G u a n a b a c o a , e n V i l l a M a r í a . 
14GG3 5 j n 
A 
L A S S O M B R E R E R A S : S E T R A M A -
s a e l c o n t r a t o de u n a c a s a d e s o m -
b r e r o s de s e f i o r a s c o n b u e n a m a r c h a n t e -
r í a y m u c h o s s o m b r e r o s h e c h o s . E s e n G a -
l l a n o . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 1 6 4 2 . 
15214 12 j n 
^ C o r t i n a y C é s p e d e s 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In 31 d 
Q E V E N D E L A M E J O R C A R B O N E R I A j 
O de l a H a b a n a , s i t u a d a e n A g u i l a , c a s i 
e s q u i n a a Z a n j a , f r e n t e a l s o l a r de S a -
l a y . t ' e n e v i d a p r o p i a y m u c h a m a r c h a n -
t e r í a , con c u a t r o a ñ o s d e c o n t r a t o . I n -
f o r m a n e n A g u i l a , 1 1 6 - A , h a b i t a c i ó n 5 
15134 5 j n . 
tT R G E N T E . B I E N N E G O C I O , P O R E N -J f e r m e d a d s e v e n d e u n a v i d r i e r a d e t a -
O E V E N D E : E N E L C A I M I T O , U N A ¡ b a c o s . c i g a r r o s p q u i n c a l l a e n e s q u i u a s o 
O f i n c a d e lí c a b a l l e r í a s , m e n o s u n o s 
c o r d e l e s , e n c a r r e t e r a . P a r a I n f o r m e s , e u 
( ' a l z a d a d e A l a r i a n a o , n ú m e r o 146, f r e u -
t e a l M e r c a d o . 
14GS4 7 J a 
l a . B u e m i v e n t a . L a r g o c o n t r a t o y o t r a 
m u y b a r n t a . A l q u i l e r y c o m i d a $25 a l m e s . 
E s g a n g a . K a z f i n : B e r n a z a , 47 . a l t o s ; d e 
7 a 8 y d e 12 a 2 . S . L i z o n d o . 
IBU» 8 j n . 
Ü i W E K U , I f c K K t N O Í í C A S A b 
\ i da dinero en h potecas en gran'- • 
anüdadea pudiendo cancelarse 
culmente con comodidad 
Nos hacemos c a r g o de la ventf • 
pra de casas; tenemos bnenat o f e r t a ; 
informan; J . B e n í t e z F u e n t e » . Be-
lascoaín, 32 A p a r t a d o 1965. 
Habana. 
P I A N O M A R C A T O N 
S e v e n d e u n o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , s « 
>ia m u y b a r a t o y a p a g a r c ó m o d a m e n t e , 
? 1 5 ó $10 m e n s u a l , d e p e n d e d e l o m á » 
q u e u s t e d p u e d a d a r d e e n t r a d a y s i e s 
a l c o n t a d o t o d a v í a lo d o y m ó s " b a r a t o . 
I n f o r m a : V i d a l R o b a i n a . B e r u a z a , ' 1, a l -
to s . T e l é f o n o A - 5 4 6 5 . 
15243 6 j n 
T > I A N O , C U E R D A S C R U Z A D A S , C A S I 
X n u e v o , s e v e n d e y u n a v i d r i e r a p r o p i a 
p a r a c a s a d e m o d a s , s a s t r e r í a . G a l l a n o , 
54, d e p a r t a m e n t o d e s o m b r e r o s d e l a p e « 
l u q u e r í a J o s e f i n a . 
14083 9 J n . 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A -c l o n e s y c o m p o s i c i o n e s . B l a n c o V a l -
d é s . P e ñ a P o b r e , 34. T e l é f o n o A - 5 2 0 1 . 
13163 15 J n 
Q B V B N D E l N A V I C T R O L A , M A R C A 
V í c t o r , d e l n ú m e r o 8, c o n 40 d i s c o s , 
t o d o n u e v o , en 1)0 p e s o s . I n f o r m a n : P a -
n l a g v i R , 6, C e r r o . 
16020 8 J n 
i ^ A N G A : S E V E N D E , E N B U E N A P R O -
V T p o r c i ó n , u n a u t o p i a n o , e l é c t r i c o , n u e -
v o , d e l f a b r i c a n t e T h e A u t o p i a u o C o . , j 
u n j u e g o d e c u a r t o , d e l - t o d o n u e v o , c o m -
p u e s t o d e s i e t e p i e z a s . P u e d e n v e r s e en 
e l H o t e l Z a v a l a . C o n s u l a d o , 132 , 
' 6 j n 
Q E V E N D E O H P I A N O E N I N D ^ O . 
O S e d a b a r a t o . 
18. 
( ¿ 5 0 0 . E S O C O S T O E L P I A N O Q ü l 
•jj) a h o r a l o v e n d o e n $190. V é a l o eo 
M o n t e , 131, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 4 5 4 . 
l l ^ ' T 3 j n 
G R A F O F O N O V I C T O R , N U M E R O 3, S I v e n d e , 25 d i s c o s , s e d a b a r a t o , e s -
p e c u l a d o r e s n o . A g u a c a t e , 126, e n t r e s u e -
lo , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e v . 
l WgT ' 5 j n 
/ " l O M P R O , C A M B I O Y V E N D O D I S C O S 
V J y f o n ó g r a f o s , v e n d o u n f o n ó g r a f o n ú -
m e r o 3 V í c t o r , c o n 20 d i s c o s , en 35 p e s o s j 
s e l i q u i d a n o t r o s v a r i o s . ¿ D e s e a u s t e d 
v e n d e r s u s d i s c o s ? A v i s e a l T e l . Á - 9 7 9 B 
P l a z a P o l v o r í n . M a n u e l P i c ó . 
14547 4 j n . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
Klí̂ A y ammeiéee en el DIARIO 0! 
LA MARINA 
/ A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 d e 1 9 1 9 . 
ANO L X X X V I I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , b l a n -
c a , q u e a y u d e a o t r o s q u e h a c e r e s 
d o m é s t i c o s , s e n e c e s i t a , p a r a c o r -
t a f a m i l i a . H a d e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . I 7 , e s q u i n a 
a 1 6 , l e t r a I , a l t o s . V e d a d o . 
C 4879 3 J - 4 _ . , 
U T A N B J A D O R A l ' K M N S I L A R , C A B I -
J i . ü o s a c o n l o s i i i Q o s , s e n e c e s i t a e n 
E s t r a d a P a l m a , 41. S u e l d o : 24 p e s o s , be 
p a g a n l o s v i a j e s a l a s q u e v a y a u . 
o d - 4 
L M K A C H A t O X , N U M E R O 4, B A J O S . 
X s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a u o , b l a n -
c a . 18876 6 j n . 
1 7 N C A S A D E U N M A T R I M O N I O , S I N 
t ¿ n i ü o s , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a 
l a l i m p i e z a d e l a c a s a , q u e s e a f o r m a l . 
C a r m e n , n ú m e r o 1, l e t r a E , a l t o s . 
15197 0 j n 
Q E S O L I C I T A U N A ( K l A O A , B L A N C A , 
O a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . B u e n s u e l d o . 
B e l a s c o a i n , l'S a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n _ M i g u e l . 
15133 5 j n . 
N S A N N I C O L A S , 67, A N T I G U O , B A -
j o s , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a -
r a i r d e t e m p o r a d a a S a n t a M a r f a d e l 
R o s a r i o . 
15140 5 j n . 
V j l : > O L I ( H A l N A C O C I N E R A . A R U U -
k J c a t e , n ú m e r o 74, a l t o s . S u e l d o Sp2ü. 
15307 7 J n 
SE S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 1 4 3 - B . b a j o s , u n a c o c i n e r a , q u e a y u d e e n l a 
l i m p i e z a d e p o c a f a m i l i a ¡ q u e d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n . 
15344 7 j n 
Q'E S O L I O I T A U N A G U I A D A , Q U E 
k J s e a f o r m a ! , s e p a c o c i n a r y a y u d e a l -
g& a l a l i m p i e z a d e l a c a s a , e s p e q u e -
ñ a y s e d a b u e n t r a t o , e n C o n c o r d i a , 188, 
m o d e r n o , b a j o s . 
15350-51 13 J n 
EN I N D U S T R I A , 34, A L T O S , S E S O L Ñ c i t a u n a c o c i n e r a q u e o f r e z c a r e f e r e n -
c i a s . 
15282 10 J n . 
0 « í ^ I T O J O V E N , P A R A A U X I L I A R 
t e n e d o r d e l i b r o s . D e b e t e n e r b u e n a 
j l e t r a y m u c h a v o l u n t a d . S o l i c i t u d e s m a -
: n u s c r i t a s a M . M ó c e l o , M o n t e y P r a d o , 
' IV-MO e ( i a d » r e f e r e n c i a s y a s p i r a c i o n e s . 
tí j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -UO, q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s ; se d a b u e n s u e l d o . 1 » , e s -
q u i n a a B , 318, b a j o s . V e d a d o . 
15375 ¡ 11 - I " 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o . S u e l d o $25 y r o p a l i m p i a . L a l l e 
L i n e a , 129, a l t o s , e s q u i n a a 16. T e l é f o n o 
F - 1 3 3 4 . - . 
15377 ' ln _ 
SE S O L I C I T A l N A ( K l A O A DE M A N O q u e e n t i e n d a a l g o d e c o s t u r a . P r a d o , 
40, b a j o s . 
15079 4 _ j n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , e n C , n ú m e r o 
tí, e n t r e 5u . y C a l z a d a , f r e n t e a l p a r q u e 
d e V i H ' a l ó u . 
1507S _ Í J n _ l _ 
/ C A M P A N A R I O , 42 , S E S O L I C I T A U N A 
KJ c r i a d a d e m a n o , q u e t r a i g a r e f e r e n -
c i a s d e l a s c a s a s q u e n a s e r v i d o . 
15075 4 J u . 
C J K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E 
0 d i a n a e d a d , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a p a 
r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B u e n s u e ! 
d o . S u á r e z , 84, a l t o s . 
15310 G j n . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T A E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D K 
b e v e r o F e r n á n d e z y M e n é n d e z , d e A s -
l u n a s , q u e h a c e a l g u n o s a ñ o s e r a d u e ñ o 
d e u n t r e n d e l a v a d o e n M a t a n z a s : l o s o -
l i c i t a s u s o b r i n o i l o b u f i t i a n o F e r n á n d e z , 
e n i i S 2 ? e i 1 1 ^ ^ l 2 - H a b a n a . 
C j n . 
I D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
1 A r t u d e s ^ r n á n d e z y F e r n á n d e z . L a 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s d e c a t é 
$ 3 0 , p r o v i n c i a M a t a n z a s , u n a p r e n d i z 
d u l c e r o $ 2 5 , u n j o v e n d e 2 0 a 2 5 a ñ o s 
q u e s e p a l a s c u a t r o r e g l a s y q u e b r a -
d o s $ 3 0 , c a s a y c o m i d a , u n c o c i n e r o 
$ 5 0 , v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
4 j n . 
— I 
1? N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A l i c r i a d a . S u e l d o $20 y r o p a l i m p a . 
15385 , ' J n . 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A , P A R A l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n y c u i d a r u n 
n i ñ o . S u e l d o $20 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m e s : s e ñ o r A l f o n s o . O ' K e i l l y , 9Í y 99. 
15387 , 7 3 " 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k 5 n o , e n l a c a l l e O c t a v a , n ú m e r o 4 2 e n -
t r e S a n K r a m i s c o y M i l a g r o s , J e s ú s 
d e l M o n t e . S u e l d o 25 p e s o s , r o p a l i m p i a 
y u n i f o r m e . n , j 
1 5 3 3 ^ 3 9 s. L 3 . 5 L - | 
PA R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O S E n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , 
p a r a a v u d a r a o t r o s q u e h a c e r e s d o m é s -
t i c o s . H a d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . C e r r o , 
539. C - 4 8 0 6 4 d . 3 
C O M P O S T E L A , 118, A X . T O S , S E 
j s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a u o , p a i ' i 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 20 p e s o s . 
15041 4 j n 
Ü E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
k J 15 a 18 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a d e h a -
b i t a c i o n e s . S u e l d o 20 p e s o s . C a l l e 15 , n ú -
m e r o 310. V e d a d o . 
15015 4 J n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a e s p a ñ o l a , q u e h a g a t o d o e l s e r v i c i o 
| d e c o r t a f a m i l i a . L í n e a , 8, e n t r e N y O . 
V e d a d o . D e $25 a $30. 
! 15309 li j n . 
Y ^ L S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
'• J _ / p a r a c a s a d e c o r t a f a m i l i a . N o g a n a u -
! d o m e n o s d e $20 a $25 B a s a r r a t e , 16. 
151991 tí j n . 
s o l i c i t a s u p r i m o E n r i q u e F e r n á n d e z y 
l ' e r n á n d e z . n a t u r a l d e l a p r o v i n c i a d o 
I V ? 0 , P ^ n a K u b i a , q u e e s t á e n L a B e -
n é f i c a . P a b e l l ó n , 1 8 ; h a b i t a c i ó n , 520. 
l . )230 6 j n 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O h a c e r m a n d a d o s , t i e n e q u e t e n e r r e -
f e r e n c i a s . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 12. T e -
l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
1.')()'.)9 ' 4 J n . 
L J i - S O L I C I T A l N H O M B R E P A R A ¡ 
p o r t e o r o p a l g u n a l i m p i e z a : h a d e t e - ( 
n e r r e f e r e n c i a s y h a b e r s e r v i d o e n c a s a j 
d e f a m i l i a s . S u e l d o : 30 p e s o s y m a n t e -
n i d o . P r a d o , 7 7 - A , a l t o s , d e s p u é s d e l a s I 
d i e z d e l a m a ñ a n a . 
15152 5 j n . 
V A R I O S 
VI B O R A . S A N M A R I A N O Y R E V O L U -clón, a l t o s , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
m u y l i m p i a , q u e s e p a c o c i n a r p a r a d o s 
p e r s o n a s . S u e l d o : d e 25 a 30 p e s o s . 
15183 6 J n . 
CE S O L I C I T A P A R A L I M P I E Z A P O R 
k J h o r a s , c r i a d a , n i ñ a o n i ñ o . B e l a s c o a i n , 
99Vs , a l t o s , d e r e c h a 
15044 4 J n 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C O C I -n e r a e n C o m p o s t e l a , 2 8 - A , a l t o s ; p a r a 
c o r t a f a m i l i a , 
i 15240 6 j n . 
/ C R I A D A Q U E E N T I E N D A A L G O D E 
c o c i n a , s e d e s e a p a r a f i n c a , c a s a p a r -
t i c u l a r . S a n R a f a e l , 1, e n t r e s u e l o , i n -
f o r m a n . 
1 5 0 5 « 4 J n 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
i c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 20 p e s o s . N o h a -
i ie p l a z a . C a l z a d a , 285, e n t r e C y D . V e -
d a d o . 
15248 6 j n . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e s e a 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . S u e l d o : 2 5 p e -
s o s , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . E n l a 
m i s m a u n a c o c i n e r a ; s e p r e f i e r e q u e 
s e a d e l V e d a d o . C a U e 9 , 4 6 , e n t r e B a -
ñ o s y F , V e d a d o . 
15256 tí j n . 
SE S O L I C I T A U N A C K I A O A P A R A L O S q u e h a c e r e s d e c a s a c h i c a y m a t r i m o n i o 
t>in n i ñ o s . B u e n s u e l d o . N o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n , s i n r e f e r e n c i a s q u e n o s e p r e -
s e n t e V i r t u d e s , 41 , a l t o s . 
15269 6 J n . 
PA J R A U N A C O R T A F A M I L I A S E So-l i c i t a u n a c r i a d a q u e e n t i e n d a a l g o 
d e c o c i n a . T i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o s e g ú n s u s a p t i t u d e s y e x -
c e l e n t e t r a t o . T a m a r i n d o 39. 
15264 • 6 j n . 
C E S O L I C I T A E N T E J A D I L L O , 2 3 , 
O u n a c r i a d a , p a r a a y u d a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o 25 p e s o s 
y d e m á s c o n d i c i o n e s d e c o s t u m b r e . 
15054 8 J n 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , 
K J q u e i s e p a c o s e r y s e r v i r a l a m e s a , p a -
r a e l V e d a d o . C a l l e 17, e s q u i n a a L , n ú -
m e r o 19. S u e l d o $20. 
15062 4 j n 
( D E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o e n e l n ú m e r o 180, c a l l e 11, e s q u i n a 
I , V e d a d o . T e l . F - 3 1 0 9 . 
15277 6 j n . 
\ / f A N E J A D O R A , Q U E E N T I E N D A D E 
ITJL c o c i n a , s e d e s e a e n L i n e a y L . S e -
ñ o r a d e S o l o . 
14879-80 7 J n 
CE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
k J b l a n c a , p a r a l a V í b o r a . S u e l d o 30 p e -
s o s , u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r -
t r u d i s . " V i l l a L o r e t o . " 
14G75 5 j n 
T i T f t u ^ i m — • — « g S a B M B ^ B — « > » til 
C R I A D O S D E M A N O 
Q B SOLICITA U N A ( K l A O A D E M A N O . 
KJf S e d a b u e j i s u e l d o . R e i n a , 131, p r i m e r 
p i s o , d e r e c h a . 
15290 6 j n . 
C O L I C I T O C R I A D A C A R A S E R V I C I O D E 
O c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s : G l o r i a , 8Ü, 
a l t o s , a n t i g u o . 
l.'il'j:! 10 j n . 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A m u j e r p a r a t o d o s e r v i c i o en e l n ú m e -
r o 259, c a l l e J , e s q u i n a a 27, a l t o s . 
l.">17.,> 6 j n . 
8E S O L I C I T A U N A ( R I A D A D E M A N O q u e s e p a c u m p l i r b i e n c o n s u o b l i g a -
c i ó n . A m i s t a d , 6 1 - A , a l t o s . 
1516(5 6 j u . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A ^ n o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n B a ñ o s 
y 19, V e d a d o . 
15221 8 J n 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J n o , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , e s c o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o $25 y r o p a l i m p i a , e n 
E s c o b a r , n ú m e r o 38, b a j o s . 
15202 6 j n 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
K J d e 23 a 30 a ñ o s d e e d a d , q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n d e 9 d e l a m a -
ñ a n a a 3 de l a t a r d e e n N e p t u n o , 9^'. 
15102 6 J u . 
C : E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E 
K J s e p a s e r v i r a l a m e s a y q u e t e n g a r e -
c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o $35. T u l i p á n , n ú -
m e r o 1 6 ; d e s p u é s de l a s 10 a . n i . 
15199 6 j n 
¡ M O N U M E N T A L C O L O C A C I O N ! 
N e c e s i t o u n c r i a d o d e a n a n o s u e l d o $ 4 0 ; 
u n p o r t e r o $ 3 0 ; d o s s i r v i e n t e s c l í n i c a $ 3 0 ; 
u n s e r e n o $ i :5 ; u n j a r d i n e r o $^0; d o s c a -
m a r e r o s $ 2 5 ; u n d e p e n d i e n t e $ 2 5 ; u n f r e -
g a d o r p a r a h o t e l $37 y d o s c h a u f f e u r s $60. 
l l á b a n a , 126. 
16127 5 J n . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k J r a . B u e n s u e l d o . B l a n c o , 29 , a l t o s . 
15196 7 J n 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O s u l a r , q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a , 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , e n M u r a l l a , ti9, 
a l t o s . 
15204 6 J n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A t r e s d e f a m i l i a . S u e l d o , 18 p e s o s y u n a 
m u c h a c h a p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a d e u n 
a ñ o , q u e a y u d e e n o t r o s q u e h a c e r e s . S u e l -
d o . 17 p e s o s . C r e s p o , 2 2 , b a j o s . 
15086 4 J n . 
\ R E D A D O , C A L L E D O S , N U M E R O D O S , s e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a , p a r a m u y 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o d e v e i n t i c i n c o a 
t r e i n t a p e s o s . 
15035 4 j n 
A R A O F I C I N A S E 8 E O L I C I T A U N i 
m u c h a c h o , q u e t e n g a d e s e o s d e a p r e n - ; 
clor, e n t r a c o m o m e n s a j e r o y p a r a h a c e r i 
l a l i m p i e z a ; h a de t e n e r q u i e n l o g a -
r a n t i c e . S u e l d o $30. D i r i g i r s e : A p a r t a d o 
15338 7 j n 
D E L U X E A D D E R 
S u m a , r e s t o y m u l t i p l i c a h a s t a $909.999.99 
y e s n e c e s a r i a p a r a l o s C o l o n o s , H a -
c e n d a d o s , P e s a d n r e s d e c a ñ a . Q u í m i c o s 
a z u c a r e r o s , D o c t o r e s , I n g e n i e r o s , M a e s -
t r o s d e o b r a s , v i a j a n t e s , c o b r a d o r e s , p a -
r a l o g c o m e r c i a n t e s q u e t e n g a n q u e s u -
m a r l i b r o s , c h e c k s , r e m i s i o n e s , v a l e s y 
l i b r e t a s . $12 f r a n c o d e p o r t e . D e v e n t a 
p o r : J . R . A s c e n c i o . A p a r t a d o 2512. H a -
b a n a . 
g j g g 13 j n 
S E S O L I C I T A N E N B E L A S C O A I N , 23 . G r a n B a z a r A m e r i c a n o , • u n d e p e n d i e n -
te y u n m e d i o d e p e n d i e n t e , q u e s e a n | 
e n t e n d i d o s e n e l g i r o d e r o p a h e c h a ; s e ] 
e l i g e n r e f e r n c i a s . 
150M 4 j n _ • 
F A R M A C I A 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e f a r -
m a c i a . I n f o r m a n : Q u i n t a " C o v a -
d o n g a . " D e 8 a . m . a 2 p . m . 
CO N S400 L E G A R A N T I Z O Q U E G A N A ¡ m á s d e 10 p e s o s d i a r i o s . S o l i c i t o u n 
s o c i o p a r a u n a f o t o g r a f í a e n g e n e r a l q u e 
e s t á e s t a b l e c i d a e n C u b a , 1, e s q u i n a a 
C h a c ó n . S e e n s e ñ a e l a r t e . R e t r a t o s p a r a I 
i d e n t i f i c a c i ó n , tí p o r 4 0 c e n t a v o s . 
15102 4 j n . 
CE S O L I C I T A N V A R I O S T R A B A J A D O -
K J r e s p a r a u n p u e b l o c e r c a d e l a H a -
b a n a , b u e n t r a t o y b u e n J o r n a l . T a m b i é n 
h a b r a t r a b a j o p o r s u c u e n t a . M r . U r i a . 
A g u i a r , 116. D e p a r t a m e n t o 6 3 ; d e 9 a 11 
y de 1 a 5 p . m . 
15030 4 j n 
S E S O L I C I T A U N J O V E N O U N A S E -ñ o r i t a , p a r a t r a b a j o s d e o f i c i n a c o -
m e r c i a l ; q u e s e p a m e c a n o g r a f í a y q u e 
t e n g a n o c i o n e s d e c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a ( m a n u s c r i t a y a m á -
q u i n a ) a S. J . A p a r t a d o 1131. H a b a n a . 
14997 4 j n 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E L p a i s , y u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , 
e u A , 205, e n t r e 2 1 y 23. 
15029 4 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N . t i e n d a d e c o c i n a , b u e n s u e l d o ; s i n o 
s a b e s u o b l i g a c i ó n q u e n o s e p r e s e n t e . 
S a n R a f a e l 31 a l t o s . 
C-1271 t i u 4 t 
C O C I N E R O S 
C U S O L I C I T A , P A R A L A L O M A D E L 
l O M a z o , u n b u e n c o c i n e r o , d e c o l o r , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a a . S u e l d o d e $35 a $40. 
I n f o r m a n : • A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e D I A -
R I O . 
. . . . i n 29 m 
Q B S O L I C I T A N M E C A N I C O S P A R A t r n - i 
K J b a j o s d e i n s t a l a r y r e p a r a r a s c e n s o -1 
r e s . S e d a r á p r e f e r e n c i a a l o s q u e h a - 1 
y a n t e n i d o e x p e r i e n c i a e n e s t a c l a s e r íe 
t r a b a j o s . S u e l d o d e a c u e r d o c o n l a s c o n -
d i c i o n e s d e l h o m b r e . P r e s e n t a r s e e n Z a l -
d o , M a r t í n e z y C o . O ' R e i l l y , 26. H a b a n a , 
d e p a r t a m e n t o de e l e v a d o r e s . 
15397 7 j n 
¡ j A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
j o q u e e u n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M K . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e i m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n t o d o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o v u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M r K E L L Y e s l a ú n i c a e u 
s u c l a s e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r b u ü m é r i t o s . 
M R - K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s l o s 
l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n s e ñ a p e -
r o n o se d e j e e n K a A u r , n o d é n i u n c e n -
t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i -
b r o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a » d e l V e d a d o p a s a n p o r 
B ' R K N T B A L P A R Q U E D E M A C E O 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o r t a d o r d e 
' p a r a c a l z a d o d e s e ñ o r a , e n l a C a l z a d 
d e l C e r r o , n ú m . 5 9 6 . H a b a n a . S u e l j * 
I y c o n d i c i o n e s i n f o r m a n e n l a taistn* 
i d e 7 a - m . a 1 0 p . m . S i n o e s p r á c t i c * 
q u e n o s e p r e s e n t e . 
^ 15119 9 j n 
P A R A U N N E G O C I o l í r ^ 
p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , de h o s p e d a j e 
c i t o u n s o c i o , q u e sen f o r m a l j - ' R,;,,"1 
q u e d i s p o n g a d - S'-Í.O O ¡ i p i o x i m a d a m . 0 * 
lo , e s t a c a s a e s t a d e j a n d o m á s (ie ^ 
m e n s u a l e s y se d e j a l l e v a r l a a d m i n i * 
t n i e i O n d e d i c h a ( a s a . T a r a m á s 
l i e s e;i M o n t e , l . w , c a f ó . F e r n á n d e z ^ 
l _ i 2 2 7 S _ T j n 
S e n e c e s i t a u n a e n f e r m e r a p a r a a t e l T 
d e r a u n a s e ñ o r i t a - B u e n s u e l d o . C o ^ 
l o c a c i ó n p e r m a n e n t e . V í b o r a . p a r ^ 
t r a t a r : V i r t u d e s , 1 5 5 , b a j o s ; d e 3 a 4 . 
14T!)1 - J L ¿ . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A ' 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n j , 
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u T 
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 ^ 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r * 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e d e r o * 
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S O L I C I T O U > ' S O C I O P A R A l ' N C U A R -
K J to e n c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , e n e l c e n -
t r o d e l a H a b a n a ; t i e n e l u z , l e c o r r e s -
p o n d e n c i n c o p e s o s . I n f o r m a n e n H a b a -
n a , 126. 
16132 . 5 j n . 
0 - 2 5 7 8 I n d . 29 m i . 
SE S O L I C I T A N U N A O D O S M U C H A -c h a s , p a r a c o s e r a m a n o y a m á q u i n a , 
p o r d í a s o p o r s e m a n a s o p o r m e s e s . S a n 
M i g u e r , 2C0, a n t i g u o . B a j o s . 
15286 6 j n . 
D E S K A I N M A T R I M O N I O P A R A 
IJ e n c a r g a d o s d e u n a c a s a , q u e n o t e n -
g a n n i ñ o s . O f i c i o s , 17 , p r e g u n t e n p o r e l 
a r r e n d a t a r i o , a l t o s . 
15080 4 J n . 
S E N E C E S I T A 
u n e n c u a d e r n a d o r y c o r t a d o r p a r a l a 
i m p r e n t a d e " E l D e b a t e . " T e n i e n t e 
R e y , 6 1 . 
8 d - 3 1 ( 
^ J E S O L I C I T A l ' N A P E R S O N A Q U E 
K J t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a e l c u i -
d a d o y l i m p i e z a d e u n a s a s t r e r í a . I n f o r -
m a n e n l a c a s a d e L e i v a . O b r a p í a , 77. 
1.M-J0-21 ti J n . 
E ¡ S O E I C I T A U N C R I A D O P A R A H A -
K J c e r l a l i m p i e z a d e u n a l m a c é n y t a -
l l e r . T i e n e q u e d o r m i r e n e l m i s m o . P u e -
do a p r e n d e r o f i c i o . O b r a p í a , 99 , i m p r e n t a . 
15125 5 j n . 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O , D E C O -l o r , p a r a l a V í b o r a . S u e l d o 50 p e -
s o s . S I n o l l e v a r e c o m e n d a c i ó n p o r e s -
c r i t o q u e n o s e p r e s e n t e . P a r a t r a t a r : 
V i r t u d e s , 155, b a j o s ; d e 3 a 4. 
14674 5 J n 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
n e c e s i t a n e n e i " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b d , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C H A U F F E U R S 
U n a c o m p a ñ í a p o d e r o s a d e E s t a d o s 
U n i d o s d e s e a r e l a c i o n a r s e c o n c a s a o 
p e r s o n a d e r e s p o n s a b i l i d a d p a r a s u r e -
p r e s e n t a c i ó n e n l a R e p ú b l i c a , e n G o -
m a s , C á m a r a s y A c c e s o r i o s p a r a a u - i 
t o m ó v i l e s y b i c i c l e t a s . L a m a r c a e s u n a 
d e l a s m á s a n t i g u a s y c o n o c i d a s p o r ; 
s u c a l i d a d . C a p a c i d a d : 5 0 0 0 d i a r i o . 
C a p i t a l n e c e s a r i o , d e $ 1 0 , 0 0 0 e n a d e -
l a n t e . T o d a c o m u n i c a c i ó n s e r i a s e r á 
c o n s i d e r a r a c o n f i d e n c i a l . D i r i g i r s e a 
H . S . , e s t e d i a r i o . 
t I O U U l T A M O S B U E N A S C O S T U R E R A S . 
KJ P a g a m o s m e j o r q u e n a d i e y e x i g i m o s 
r e c o m e n d a c i ó n de c o m e r c i a n t e s . J o s é G a r -
c í a y C a . M u r a l l a . 18. 
1LS49 • 6 j n . 
A v i s o : S e s o s l i c i t a n c o s t u r e r a s e n M u -
r a l l a , 1 1 3 , a l t o s . S e p r e f i e r e n p a r a 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e ^ s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p i c o y pa^ 
l a . S e d a n a p e r t u r a s de z a n j a s p o r des^ 
t a j o , a l c a n z á n d o s e u n e l e v a d o J o r n a l , s j 
a d m i t e n h a s t a 500 t r a b a j a d o r e s . H a y tra . j 
b a j o p a r a l a r g o t i e m p o y n o e s t á sujetrt 
a i n t e r r u p c i o n e s , l ' a r a m a y o r e s r e f e r e n J 
c í a s d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s d e l A l c a n á 
t a r i l l a d o T e p e A n t o n i o , 41. G u a n a b a e o a j 
12745 8 J a 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S " 
" E l C o m e r c i o . " D r a g o n e s , 44, f r e n t e a la 
P l a z a d e l V a p o r . T e l . A - 4 9 6 9 . F a c i l i t o , , 
b i e n r e c o m e n d a d o s t o d a c l a a e d e d e p e n " 
d i e n t e s , c o c i n e r o s , c a m a r e r o s , e t c . p a r a 
h o t e l e s , r e s t a u r a n t s , f o n d a s y c a s a s de 
h u é s p e d e s ; a l a s f a m i l i a s c r i a d o s , c r i a -
d a s , c o c ' n e r o s y c u a n t o p e r s o n a l puedan 
n e c e s i t a r , b i e n r e c o m e n d a d o . P r e f e r e n t s 
1 a t e n c i ó n a l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r de U 
i I s l a . 
15128 • 16 J n . 
c r e p é . 
1477-. 8 J n 
U N R E P A R T I D O R 
c o b r a d o r , s e d e s e a q u e s e a 
p r á c t i c o . D i r i g i r s e : C á r d e n a s , 
3 , b a j o s . L i b r e r í a . 
15271-72 6 j n . 
ir.oo:! 4 j n 
C 1888 I n d . 1 m i 
1r>N C O N S U L A D O , 6 2 , A L T O S , S E S O -_J l i c i t a u n b u e n c r i a d o , p e n i n s u l a r , p a -
r a e l c o m e d o r , q u e t e n g a b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . 
15000 * j u 
/ C H A U F F E U R : S E S O L I C I T A U N c h a u -
\ J f f e u r , e s p a ñ o l , d e m e d i a n a e d a d , p r á c -
t i c o e n e l m a n e j o d e l C a d i l l a c . . A m i s t a d , 
0 1 - A ; d e 2 a 4. 
15&J5 7 j n 
M I N E R A L E S 
>iVf ifriMtHHi 
Q E S O L I C I T A l N A ( K l A O A , l ' K M N S I -
O l a r , p a r a u n a p o b l a c i ó n d e l i n t e r i o r , e s 
p a r a s e r v i r d e c r i a d a d e m a n o a u n m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a d e t r a e r r e f e r e n -
c i a s d e l a s c a s a s en q u e h a s e r v i d o . I n -
f o r m e s : c a l l e l)-. n ú m e r o 130, e n t r e l'¿ 
y 15. V e d a d o . T e l . F - 5 4 4 0 . 
15122 5 j n . 
C O C I N E R A S 
Irt.lniilH'll'BiMt 
( J E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k 5 p a r a c o r t a f a m i l i a , e n 2;{ y 2 , V e d a d o . 
S u e l d o ? 2 5 . 
15225 C J n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e a a s e a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 
1S i'<'sos. M a l o j a , n ú m e r o 99 . 
15390 7 j n 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
! S100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
I f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
1 M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
[ f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
f z a r o , 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i B a r i t a o B a r i t i n a . T e n g o u n c l i e n t e i n t e -
| r e s a d o e n m i n e r a l e s d e b a r i o . C u a l q u i e r 
I p e r s o n a q u e t e n g a m i n e r a l e s o u n a m i n a 
d e l c i t a d o m i n e r a l p o d r á t r a t a r e l a s u n t o 
d e 1 a 3 p . m . c o n E . L . M o n t o u l i e u . I n -
g e n i e r o d e M i n a s . C o n c o r d i a , 265. T e l é -
f o n o M - 1 1 2 0 . 
15297 6 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E h a g a l a l i m p i e z a e x t e r i o r . S u e l d o 25 
p e s o s , r o p a l i m p i a . T e l é f o n o F - 5 3 4 9 . C a -
l l e N , e s q u i n a a 19, n ú m e r o 1S0. 
153G1 7 J n 
Q B S O L I C I T A U N A Y l D A N T E D E T E -
n e d u r í a d e l i b r o s , y u e s e a r á p i d o y 
e x a c t o . S e p r e f i e r e a l q u e s e p a I n g l é s . 
A p a r t a d o 2409. 
15096 4 j n . 
¡ A g e n t e : F a b r i c a n t e o f r e c e a t o n d a 
i e x c l u s i v a p a r a n o t a b l e i n v e n t o . S e 
{ a e c e s i t a p o c o c a p i t a l p a r a d e s e n 
I v c l v e r s e p o r s í m i s m o . C o n t e s t e n i 
¡ e n i n g l é s . D i a m o n d M f g . C o m p a 
i n v . D a l l a s . T e x a s . U . S . A . 
| C 4712 7 d - 3 
M E C A N I C O 
S e s o l i c i t a u n b u e n m e c á n i c o , q u e 
s e a c o m p e t e n t e e n l a r e p a r a c i ó n 
d e m o t o r e s d e c a m i o n e s y q u e s e -
p a f o r j a r . B u e n s u e l d o p o r m e s e s 
y t r a b a j o p e r m a n e n t e a l q u e l o 
m e r e z c a . E l q u e n o p u e d a m o s -
t r a r d o c u m e n t o s s a t i s f a c t o r i a s q u e 
p r u e b e n s u c o m p e t e n c i a y b u e n a 
c o n d u c t a , n o d e b e p r e s e n t a r s e . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 6 ; d e 9 a 
1 1 d e l a m a ñ a n a . 
14764 6 j n 
SE D E S E A U N S O C I O D E C U A R T O E N C o n s u l a d o , 87 y 83 , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
3, p a g a 5 p e s o s 50 c e n t a v o s a l m e s ; t i e n e 
l u z . c a s a f o r m a l . 
15130 5 J n . 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313i ) I n d . 9 a b . 
^ J O C I O C O N A J . < • l N C A P I T A L , P A R A 
O n e g o c i o e s t a b l e c i d o , b u e n a s u t i l i d a d e s , 
se s o l i c i t a . I n f o r m a n ; S a n C r i s t ó b a l y R e -
c r e o , C e r r o . 
i.-(>:;2 6 j n 
Q K S O L I C I T A U N A L A V A N D K R A , Q U E 
O l a v e e n l a c o l o c a c i ó n . O f i c i o s , 33, a l -
tofi, e s q u i n a a L u z . 
15220 8 j n 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s d e H a b a n a , S a n t a 
C l a r a , C a m a g g e y y O r i e n t e , s e s o l i c i -
t a n c o m i s i o n i s t a s e s t a b l e c i d o s p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y r i n o s e n g e n e r a l . S e 
d a n f a c i l i d a d e s y b u e n a c o m i s i ó n . D i -
r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
2005 27 j l . 
SE N E C E S I T A l N A M C C I I A C H I T A b l a n c a , d e 10 a 14 a ñ o s . I n f o r m a n e n 
l a b o d e g a d e I n f a n t a y C o n c o r d i a . 
15325 4 J n . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i <i i i iere u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o esta-
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , depen-
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u ob l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l e f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a to-
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e t 
p a r a e l c a m p o . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O . 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9y¿ t a l t o s . \ 
T e l é f o n o A - 3 0 7 & 
T e n r m o i t o d a c l a s e d e p e r s o n a 1,1-
t e d n e c e s i t e d e s d e e l m á s h u m i l d e em-
p i e a d u b a s c a e l m á s e l e v a d o , t a n t o pa-
r a e l t r a b a j o d e c r i a d o s c o m o d e g o r e r -
u e s , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i u g e n l e r o i , 
o f i c i n i s t a » , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-) 
m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o s % 
l a s m e j o r e s f i r m a s , c a s a s p a r t i c u l a r e s . I n -
g e n i e r o s , B a r r o i , y a l c o m e r c i o e u g e n e r a l , , 
t a n t o de l a ( . V . d a d c o m o e l d e l inter iot .1 
S o l i r l t e n o s y s e c o n v e n c e r á . B e e r a A g e n » 
c y . O ' R e i l l y . 9Mi. a l t o s , o e n e l bd l f l c lo 
F i a t l r o D , d e p a r t a m e n t o 401 , c a l l e 23 eai 
q u i n a a B r o a d w a . v , N e w Y o r k . 
A U T O M O V I L E S 
AHORRE U N 3O"POR 1 0 0 
C o m p r a n d o s u s g o m a s y c á m a -
r a s e n 
C U B A N AUTOMOBILE TIRE C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
K > M E N ü i i D E L O Q U E V A L E , C O N v e s t i d u r a n u e v a d e p i e l y f u e l l e d e 
p r i m e r a , s e v e n d e u n F o r d e n C o n c e p c i ó n 
6, V í b o r a 
ir.170 " 7 J n . 
I.VÜ.S 10 j n 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E , v e n d e n u n a u t o m ó v i l P a c k a r y u n ! 
C h a n d l e r , a m b o s d e C c i l i n d r o s , e n m a g -
n í f i c o e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , h a n r o d a -
d o m u y p o c o . S e g a r a n t i z a n l o s m o t o r e s ; 
p u e d e n v e r s e e n IJ , n ú m e r o 175, e n t r e 17 
y 19. I n f o r m e s : A n t o n i o V e g a . 
15345 18 j n 
U n C a d i l l a c . E n c o n d i c i o n e s m a g n í f i -
c a s , d e s i e t e p a s a j e r o s , 8 c i l i n d r o s y ¡ 
p o c o u s o . S u m o t o r e n e s t a d o i n m e j o - | 
r a b i e . S e v e n d e b a r a t o p o r c o m p r a r 
s u d u e ñ o o t r a m á q u i n a . V e n g a n e x p e r -
t o s y s e c o n v e n c e r á n . C a l z a d a , e n t r e 
I y J . V e d a d o . A l l a d o d e l a b a r b e r í a . 
P r e g u n t e e n l o s a l t o s . 
15231 6 j n . 
SE V E N D K N D O S F O R D S D E L 17, E N m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , c o n g o m a s y 
v e s t i d u r a s n u e v a s , ¡áe d a n b a r a t a s . I n f o r -
m a n : E s p a d a , 83, e s q u i n a Z a n j a . G a r a j e . 
15288 6 j n . 
A L A R G U E L A V I D A D E S U S 
G O M A S 
M á n d e l a s a v u l c a n i z a r p o r m é t o -
d o s m o d e r n o s a 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 
15318 10 j n 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , c a s i n u e v o . P u e d e n p a s a r a v e r l o a l 
g a r a g e C u b a . C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e y 
L a m a d r i d . P a r a m á s i n f o r m e s : M o n t e , 374, 
a l t o s . 
15077 10 j n . 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E U N m a g n í f i c o , a u t o m ó v i l , d e s i e t e p a s a -
j e r o s , e n p e r f e c t o e s t a d o ; s e d a m u y 
b a r a t o p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o e l d í a 
10. C a s a d o c t o r V i e t a . J e s ú s d e l M o n t e , 
41S . T e l é f o n o 1-1515. 
15300 ^ j n 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17 , E N B U E -
O ñ a s c o n d i c i o n e s y b a r a t o . S e d a a 
p r u e b a y s e p u e d e ve'f d e 11 a 6 e n l a c a -
l l e d e V a p o r n ú m e r o 18, g a r a j e . 
15306 7 J n . 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , C O N c u a t r o g o m a s n u e v a s y d o s de r e -
p u e s t o p a r a v e r l a e i n f o r m e s e n C o n -
c h a , 126, l e t r a B ; d e 4 a 0 p . m . j 
1.'M74 T j n ¡ 
SE V E N D K l ' N D O ( I I I Í R O D , E N m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s : e s t á t r a b a j a n -
d o ; s e p u e d e v e r d e fl a 10 a . m . e n J e -
s ú s d e l M o n t e , 57 . T e l é f o n o M - 2 0 3 4 . 
15381 1 •í" 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17, E N 
k 3 m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s , p o r e m b a r c a r -
s e s u d u e f i o . S e p u e d e v e r e n E s t r e l l a , 21, 
d e 1 a 2. 
15105 6 j n . 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , E N b u e n e s t a d o , p o r t e n e r q u e a t e n d e r a 
o t r o n e g o c i o , c o n m a g n e t o y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . S e d a b a r a t o . P u e d e v e r s e d e 
1 1 a 3. U n i v e r s i d a d , 29 . 
15305 g -1" 
SK V E N D K N D O S A U T O M O V I M C 8 , l N D e l a e , f r a n c e s a , s i e t e p a s a j e r o s , r u e -
d a s d e a l a m b r e . T o d o e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s . S e d a b a r a t o y a p r u e b a s u 
f u n c i o n a m i e n t i ) ; t a m b i é n se v e n d e u n 
B u i c k . d e l o s m á s c h i c o s , c i n c o p a s a j e -
r o s , e s t á f l a m a n t e , t i e n e c i n c o g o m a s 
n u e v a s , e s p r o p i o p a r a f a m i l i a p a r t i c u -
l a r o a l q u i l e r . S e p u e d e n v e r : de 7 a 
1 J a . m . , e n 19, n ú m e r o 254, e s q u i n a B a -
ñ o s , V e d a d o . 
15362 7 J n 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , Y U N U u d s u n . c o n m a g n e t o B o s c h , y u n a 
m á q u i n a D o r t . a p l a z o s , d a n d o d o s c i e n -
t o s p e s o s a l c o n t a d o . M o n t e , 1 2 5 ; e n t r a d a 
p o r A n g e l e s . J e s ú s G u a r d i a . 
15354 11 J n 
GA N G A : S E V E N D E U N L O R D D E L 18, c o m p l e t a m e n t e n u e v o y e q u i p a d o . E n 
C o n c o r d i a , 1 8 5 - A . 
15148 6 j n . 
MO T O ( H I K T A l . X < E I . S I O R . V E N D O u n a c o n m a g n e t o K o s c h y c a r b u r a d o r 
C b e h i e r , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y 
b a r a t a . S i t i o s , C , e s q u i n a a A r b o l S e c o . 
15274 T e j , , . 
U r g e n t e : P o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , 
s e v e n d e n u n F i a t , d e m u y p o c o u s o , 
d i n a m o e l é c t r i c o , g o m a s , p i n t u r a y v e s -
t i d u r a ñ a m a n t e s , y u n c a m i ó n i t a l i a n o . 
T a m b i é n a c a b a d o d e a j u s t a r , a p r o -
p i a d o p a r a u l t r a m a r i n o s , c a r r o c e r í a 
n u e v a . S e v e n d e n m u y b a r a t o s , s i e s 
a l c o n t a d o . G e n i o s , 1 6 1 2 . 
A - 1 8 1 5 1 0 - J n . 
G R A T I F I C A C I O N 
d e c i e n p e s o s ( $ 1 0 0 ) a l a 
p e r s o n a q u e e n t r e g u e o 
d é p a r t e d e l a u t o m ó v i l 
F O R D , n u e v o , m o t o r n ú m e r o 
3 0 3 6 2 6 2 q u e f u é r o b a d o e l 
d í a 3 0 d e M a y o d e l a A g e n -
c í a F O R D e n S a n L á z a r o , 
1 9 2 . E s t e a u t o m ó v i l n o h a 
s i d o r e g i s t r a d o e n e l A y u n -
t a m i e n t o t o d a v í a . 
M E R C E R , ú l t i m o m o d e l o d e -
p o r t i v o , d e c u a t r o p a s a j e r o s , 
p i n t a d o d e n u e v o y g a r a n -
t i z a d o p o r l a a g e n c i a , s e v e n -
d e a p r e c i o d e s a c r i f i c i o p o r 
c u e n t a d e s u d u e ñ o . V e r l o 
e n M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
14721 * 
7 j n 
G U A G U A A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n a , de 10 a s i e n t o s , m u y b a -
r a t a , c o n s u m e i g u a l q u e u n F o r d , c o n 
m a g n e t o B o s c h . Z a n j a , 107. D a m b o r e n e a 
y C o m p a ñ í a . 
C 4499 8 d - 2 8 
C 4714 3 d - 3 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e l e g a n t e C a d i -
l l a c p o r n o n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n 
15104 10 j n 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , p a r a t r a b a -
j a r se p u e d e v e r e n S a n R a f a e l . 1 4 1 V . , 
d e p d e l a s 8 h a s t a l a s 12 q u e e s t á t r a -
b a j a n d o , y d M p u é l dn l a s d o c e ; p a r a en 
el p a r a d e r o d e E l J a r d í n . E s e l n ú m e -
ro 3700. 
15028 4 J n 
MO T O C I C E E T A , S E V E N D E , D E U N C i -l i n d r o , m a g n e t o B o s c h p t r e s v e l o c i -
d a d e s , e n p e r f e c t o e s t a d o y s e g a r a n t i z a 
s u m o t o r . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 5 0 . 
15147 5 J n . 
T3R01,IA T A R A E E l ' A R Q l E O P E R -
JL s o n a d e g u s t o , s e v e n d e c a r r o 6 c i -
l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s , f u e l l e V i c t o r i a y 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p o r m e n o s d e l a 
m i t a d d e s u c o s t o . G a r a j e E u r e k a . 1-2450. i 
15281 0 j n . 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
C o m p l e t o s u r t i d o e n m a t e r i a l e s p a r a v u l -
c a n i z a r , e s p e c i a l i d a d e n l o n a s y c e m e n t o . 
B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 12. T e l é f o n o 
A - 8 1 4 7 . 
l o 5 C G 15 J n . 
¿ N O C O N O C E U S T E D L A B U J I A 
" H E L - F I " ? 
S i d e s e a a s e g u r a r u n p e r f e c t o e n c e n d i d o 
e n s u a u t o m ó v i l ú s e l a . T r e s d i f e r e n t e s t i -
p o s . U n o , d o s y c u a t r o e l e c t r a d o s . M á s 
b a r a t a s q u e t o d a s l a s d e m á s . 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
15318 i 10 j n 
SE V E N D E N " : C N A M A Q U I N A S T U T Z , d e 7 p a s a j e r o s , y u n a c u ñ a P e n n s y , 
de 4 p a s a j e r o s , l a s d o s en p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s . C o n c o r d i a . 149. G a r a j e E u r e k a . 
T e l é f o n o A - 8 1 3 8 
14794 14 j n 
SK V E N D E l ' N O V K R E A N D C H I C Ó C O N s u s p o n í a s n u e v a s . S e d a b a r a t o . I n -
f o r m e s : B . D e l g a d o . L a g u n a s , 32 , a l t o s . 
UUTS 0 j n . 
G A N G A 
S e v e n d e , p r o p i o p a r a u n a s e ñ o r a 
e l e g a n t e , u n a u t o m ó v i l l i m o u s í n e , e n 
m u y b u e n e s t a d o , c a s i n u e v o . S e d a ! 
m u y b a r a t o p o r t e n e r n e c e s i d a d s u * 
d u e ñ o d e e m b a r c a r p a r a E u r o p a . P u e -
d e v e r s e e n P r a d o , 5 0 , g a r a j e ; e m -
f o r m a n e n H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o ; 
A - 2 4 7 4 . 
M á q u i n a " A u b u m , " s e i s c i l i n d r a s , 
m o d e l o 1 9 1 8 , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s , m a g n í f i c a a p a r i e n c i a . E s t a e s 
b u e n a c o m p r a , p u e s e l d u e ñ o s e v a 
y l o v e n d e p o r p r e c i o a t r a c t i v o . T e -
l é f o n o M 1 6 7 6 . 
15026 4 j n 
SE V E N D E U N F O R D D E E 15 Y O T R O d e l 17, e l p r i m e r o e n § 4 7 5 y e l s e -
g u n d o e n $750, y p o r u u a p e q u e ñ a r e g a -
l í a u n o s i n e s t r e n a r y s i n c b a p a . I n -
f o r m e s e n e l g a r a j e . V i z c a y a . S o l , 15Vá. 
14933 5 J n 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
15040 8 j n 
(^ U Í Í A F O R D , C O M P L E T A M E N T E E Q U I -J p a d a , s e d a a t o d a p r u e b a e n $600. E n 
F a c c i o l o y C a l i x t o G a r c í a . R e g l a . 
13S83 4 J n . 
T r a c t o r T r a c k l a y e r d e 7 5 c a b a l l o s d e 
f u e r z a , s e v e n d e e n i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s , c o n s u s d o s s e c c i o n e s d e a r e -
d o s d e d i s c o s L a C r o s s e . I n f o r m e s e n 
P r a d o , 2 3 . J . M , O t e r o . T e l é f o n o s 
A - 4 2 8 9 — A - 4 4 3 2 . 
P a n h a r d L e v a s s o r , e x c e l e n t e m o t o r 
d e 2 0 c a b a l l o s , s i n v á l v u l a s . C a -
r r o c e r í a l i m o u s i n e a t o d o l u j o . E n 
p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a m i e n t o . S e 
v e n d e e i n f o r m a n e n l a c a l l e 2 , n ú -
m e r o 2 , V e d a d o . P r e c i o $ 2 . 0 0 0 . 
14939 5 J n 
SE V E N D E U N B R I S C O E , M O D E R N O , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r t e -
n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e f i o p o r a s u n -
t o s f a m i l i a r e s . Se p u e d e v e r e ñ Z u l u e t a , 
2t>, h a s t a l a s 2 de l a t a r d e . 
15257 0 j n 
14530 6 J n . 
A l o s s e ñ o r e s d e l V e d a d o : L u i s M o -
r a l e s , c h a u f f e u r , o f r e c e a l o s s e ñ o r e s 
u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l d e 8 c i l i n d r o s , 
a p r e c i o s u m a m e n t e r e d u c i d o , c o n u n 
e x c e l e n t e s e r v i c i o , p u e s e s u n e x p e r t o 
c h a u f f e u r q u e s i e m p r e e s t u v o a l s e r -
v i c i o p a r t i c u l a r , c o m o s e r v i r á a l o s 
s e ñ o r e s . P a r a ó r d e n e s : A y 1 7 . T e -
l é f o n o F 1 3 8 2 . V e d a d o . 
Q E V E N D E UN" O V K R E A N D P R O V I O 
K J p a r a R e p a r t o d o p a n o c i g a r r o s , c o n 
c a r r o c e r í a c e r r a d a . S e p u e d e v e r . C o n c b a , 
234. p a n a d e r í a . 
14950 9 j n . 
MO T O C I C L E T A H A B L E V D A V I D S O N , u n c i l i n d r o , m a g n e t o B o s c h . e s t á e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o $110 . A n -
t ó n R e c i o , 26. 
14304 8 J n 
A U T O M O V I L E S K O B D . D O Y D I N E R O s o b r e e l l o s y s e c o m p r a n n u e v o s . 
A p r o v e c h e n e s ta " o p o r t u n i d a d . M a n u e l P i -
c ó . P i n z a P o l v o r í n , f e r r e t e r í a . T e l . A - 9 7 3 5 . 
11546 4 j n . 
A U T O M O V I L I S T A S 
P o r n e c e s i t a r l a s , s e c o m p r a n 1 o 2 r u e d a s 
a l a m b r e , 35 p o r 4 - l | 2 , s i n p e s t a ñ a . S e p r e -
f i e r e n c o n s u g o m a s i s o n n u e v a s . S e p a -
g a n $100 p o r c a d a u n a . I n t e r e s a d o : I g -
n a c i o G a r c í a . B e r n a z a , tí. T e l . A - t W t í u . H a -
b a n a . 
12247 4 J n . 
AE O S C H A U F F E U R S : ¿ Q U I E N O U A R -d a v u e s t r a m á q u i n a b i e n y e c o n ó m i -
c i m e n t e . V a y a n a V e l á z q u e z , « s q u i n a a 
L u c o , u n a c u a d r a d e C o u c b a . J e s ú s d e l 
M o n t e . 15 J n -
N A D I E P U E D E 
m e j o r a r n u e s t r o s e r v i c i o e n el r a m o 
de a u t o m ó v i l e s . T e n e m o s s u r t i d o a to-
do l u j o , L i m o u s i n p a r a b o d a s , l a ú l -
t i m a p a l a b r a y sur t ido e n a b i e r t o s . R e -
b o l l a r y F e r n á n d e z . C u b a , n ú m e r o 2 2 , 
t e l é f o n o A - 1 3 2 8 . 
13210 . l i j n . 
S T O C K " M I C H t L I N . " R e i n a , 1 2 
^ ' 1 5 j n 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o f i n a n t e s o 
m a m a c e r c a d e l | 
i 
T e o t t m o a t a m b i é n d e o t r a s m a r c a ? 
t a m f c í a d o s p o r A u t o c a r . -
pHAm^OBlNSpl 
• t A B A N A • 
e « o s ta » « > 
C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
U n e l e g a n t e S t u t z , f i l t i m o m o d e l o , y u n 
e l e g a n t e H u d s o n S u p e r S i x , l o s d o s t i e -
n e n m u y p o c o u s o . S e v e n d e n , p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e " s u d n e C o . I n f o r m a n : 
R e f u g i o , n ú m e r o SO. H a v a n a . 
140ÍIK j n 
A u t o s d e o c a s i ó n : S e d e s e a c a m b i a r 
u n a u t o c e r r a d o . S e d a n , d e t o d o l u j o , 
m o d e r n o , a r r a n q u e y a l u m b r a d o i n -
t e r . o r , p o r o t r o a b i e r t o , s i e t e a s i e n t o s , 
a u n q u e e s t é e n m a l e s t a d o , e s p a r a 
l l e v a r l o a u n a f i n c a e n e l c a m p o . 
V e n d o c u ñ a C a d i l l a c , c u a t r o c i l i n d r o s , 
c a s i n u e v a , 1 . 2 0 0 p e s o s . U n i c o v e n -
d e d o r d e l o s c a r r o s d e r e p a r t o d e t o 
d o l u j o , c h a s s i s F o r d , c o n c a r r o c e r í a . 
C e r e z u e l a , p r e c i o $ 1 . 1 0 0 , h a y s e i s e n 
e x i s t e n c i a - S a n L á z a r o , 3 8 8 . L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M - 2 2 3 0 . 
SE E S O R E S A E M A C E N I S T A 8 J VE>DO o c h o c a r r o s de c u a t r o r u e d a s , . i , int9* 
o s e p a r a d a m e n t e , e n l a t e r c e r a p a r t e o 
s u v a l o r . E s t á n e n m u y b u e n a s c o n a i -
c i u i i c s , s í 1c i n t e r e s a n n o d e j e de }'eI1?"' 
L o i m p o r t a n t e p a r a n o s o t r o s es d e s a l o -
j a r e l l o c a l . M a t a d e r o d e L u y a n ó , c a r r e -
t e r a d e G u a n a b a c o a . _ ._ 
15364 7 _ J I I — 
A L O S M E D I C O S 
S e v e n d e u n c o c h e de c o s c a l g i e de m e i \ ° 
u s o , c o n s t r u i d o e n l o s m e j o r e s t a l l e r e s 
F r a n c i a ; s e d a b a r a t o a p e s a r d e q u e co 
t 6 o c h e n t a p e s o s . P u e d e verf le , e ,nro1, 
m a n , e n C a r l o s I I I , 201, a l l a d o de »» 
F a r m a c i a ; d e l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
a d e l a n t e , . 
1526 1 0 } ~ — 
14128 0 j n 
' . r i A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R i ' I N G C 0 . 
F j r s o s i c i o n : P R A D O . 3 9 . 
T T J í P A C K A R D , 4 C I E I X D R O S , 30 C A -
\ j b a l l o s , 1 8 a s i e n t o s , 0 r u e d a s ; 1 C h a l -
m e r s , 4 c i l i n d r o s , m a g n e t o B o s c h , l o m á s 
e c o n r t m l c o y s e g u r o q u e h a y ; 1 m o t o -
c i c l e t a " í n d i n n , " 2 r ü i n d r o s , t i p o l i g e -
r o . .1 v e l o c i d a d e s . ( í n r n j e M a c e o , én e l 
P a r n u e M a c e o , p r e g u n t a r p o r C u r i o s . 
14769 , 6 l n 
C E V E N D E N T R E S C A R R O S » B t l A 
KJ t r o r u e d a s , f u e r t e s , m e d i a v u e l t a , a » 
r i c a n o s . U n a z o r r a , p r o p i a p a r a beno. i0 , 
d o s p r e n s a s f u e r t e s p a r a e m p a c a r ter«. 
d e t a b a c o . I n f o r m a n e n I n f a n t a y 
M a r t í n . N . V a r a s . T e l . A - 3 5 1 7 . n J a „. 
C - 4 0 1 0 S M - 6 ^ 
A R T E S Y O F I C I O S ^ 
R E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A D O ^ d e s d e <1 p o r c u a r e n t a c e n e a v o s 
t o d a s c l a s e s y ^ t a m a f l . . ^ N o c o n u n d ^ 
c o n l o s a p r e n d i c e s . J o s é R . . K o . , ^ l , ¡ l n a . 
d e c a n o de l o s f o t ó g r a f o s d e l a » a ' j a . 
S u c a s a : C u b a , 1, e n t r e C b a c f . n y i " 
d i l l o . a jo . 
L5SS7 
O E C O M P R A N M U R O S D K 
^ — l i b r e r í a . ^ j c l a s e s , e n O b i s i 
1.V.M 7 j « U 
C E ^ C O m ^ X N E O S ' T I M O S T O ; ; ' ^ 
d e l D i c e o n n n o Hispano-Araeri 
d e s d e l a U b a s t a l a Z . E . B a s t e r r c c h c a . 
j a d i l l o , 44; d e 9 a 11 y de 2 a o-
A M L X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO. MANEJADORAS, E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
t A ' Y M A N E J A D O R A S 
^ T n K S K A C O L O C A R U N A J O V K N , E 8 -
«iñol i i de c r iada de m a n o o de ha-
*^ v i Z Z o a - t i e n » recomendaciones. I n -
^ ^ i a " Angeles, n ú m e r o 36, bajos. No 
^ í T m e n o / d e ¿20 6 $25. 
" l ó a s e . - J 
-^TÓÍtLECK U N A M U C H A C H A . P K N L N -
S ,i«r para todos loa quehaceres de 
^ " ü o f r o m o n i o solo o cocinar sulamen-
snrfSo $30 a $35. I n f o r m a n : C á r d e -
te' i s - de 10 a. m. en adelante. V ia je s 
nas, i»» 
D i n í ^ o 0 0 1 ' . 0 ^ ^ ^ UN A P B N X N S C 
^ l í o t é l t U ; r t ^ a 110 """'o o camarera 
edad for. ,«i l a . en el servicio, med iana , 
l - n n H o w Dify bu,ena'í referencias. S a n , 
M ' a l t08; de 1 a 6. 1 
101 Ul _ j 
imimi wu B mi 11•• J L t t _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ - l _ - J L -
C R I B A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E ? . 
T T N A S E S O R A , Q I E T I E N E L N A N l -
k j na, sol ic i ta colocacifiu, p a r a cocina y 
l impieza, que le admitan la n i ñ a y que 
sea icorU fami l ia , i n f o r m a n : Luz. 40, 
altos. 
1537-: 7 j n 
7 Ja 
- T T ^ N C O L O C A R S E DOS ^KÍvOKAS. 
M Mstúrianas, para a y u d a r ios quehace-
^ ,)« una casa, entienden de coc ina; 
reg Hiiernieu en la c o l o c a c i ó n . Agui la , 
?i0fi.A ú l t i m o piao; h a b i t a c i ó n , 124. 
J l l 5 l i l 7 
S r ^ c Á S A D É M O R A L I D A D Y C O K T A 
K familia, desea colocarse u n a Joven, 
nindular: sabe cumpl i r con su deber; 
P f i ^ i de mano y « a b e coc inar; gana $30. 
c n S i co lá s , u ü m e r o 111, altos. 
^153Ü0 7 -i" 
rT^VRECE, L N A S E S O R A , P A K A C A -
i marera de hotel de la ciudad o pa-
^ ..i r-nmno. I n f o r m a n : cal le Habana , 170. 
R \ ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e.-
^nSí .01*'^10- C08er' " m p i a r una hab i -
t a c i ó n ; sabe cortar bien, de todos mo-
delos. Sueldo 30 pesos; no importa s a l i r 
ha T X i J ^ " S referencias de donde 
S t e T O f S i ladu8tri i i - « o se ad-
15337 • j n 
| T ^ E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N , P E -
J L / nu i su lar , para cocinera, para un m a -
i r lmoulo so lo; no duerme en l a coloca-
| c i ó n . I n f o r m a n : O b r a p í a , 5& 
| ^ J ^ í 7 j n 
C E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
una pen insu lar ; sabe cumpl ir con s u 
o b l i g a c i ó n , en casa de poca fami l ia y 
de mora l idad . I n f o r m a n : Miguras, n ú -
mero 65. 
15411 7 j n 
- ^ T m í ^ . V C O L O C A R L N A P E N I N 8 U -
S lar para cr iada de mano o maneja -
!r rú ' Informan : tal ler de c a r p i n t e r í a . 
Avenida 3a-. entre 4 y 5. Reparto B u e n a 
Vlita. co lumbla. 
15395 ' J " t 
r ^ s y A T o L O C . \ H S K L N A J O V K N , pa -
[ ) ra manejar ; quiere ganar de 2¿ pesos 
4 " j pesos. Blanco, 3o, altos. 
15103 7 j u 
> V M A N E J D O R A , que h a b l a i n g l é s y 
I J español , desea colocarse con fami l ia 
oue se vaya a New i o r k . E s una buena 
v tranquila muchacha. Pregunten por E s -
ther en los altos de M a l e c ó n n ú m e r o ^30, 
segundo piso y se puede l l amar por t e l é -
fono A-Ó31tf. i 
15266 
n E ' D E S L A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
Cj ra sirvienta. I n f o r m a r á n : fonda P r i -
« e r a L a Machina. T e l . A-8874. 
15259 6 Jn. 
E S P A D O L A , P E N I N S U L A R , D E -
v sea. colocarse de manejadora o c r i a -
¿a de mano; es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s ; 
desea familia de mora l idad; no tiene i n -
fonvenlente en sa l i r a l campo. In forman en 
Ouuendo, 5, bajos. 
15202 6 J " -
1TNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse para una s e ñ o r a y para co-
ger- «o le importa l impiar un cuarto o 
dos' Prefiere v ia jar . Sueldo, de 30 a 35 
pesos;. No recibe tarjetas . Barce lona , 18, 
altos. 
15115 6 J n, 
T T N A " j O V E N , ' E S P A S O L A , D E S E A * C O -
L locarse en casa de moral idad, de c r i a -
da de mano, entiende un poco de coc ina; 
tieiito quien la recomiende, pretende buen 
.-úeido. I i i í o r m a n en San L á z a r o , -01. 11a-
utacióu, 20, altos. 
15308 6 j o . 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
u sirviente, con una f a m i l i a de m o r a l i -
dad y de buen irato. L l a m e a l F-1713. C a l -
zada y C. Vedado. Tiene referencias. 
15246 6 Jn. 
T I N A S K S O R A , D E C O L O R , D E S E A 
\ J colocarse para l impieza de casa en 
ü o r a a de la m a ñ a n a . I n f o r m a r á n : C a m -
panario , entre K c l u a y Salud, acceso-
T J n 
T i E S E A C O L O C A K S K UVA J O V E N , E S -
- L > pauola, p a r a habitaciones y repaso de 
r o p a ; tiene buenas recomendaciones y 11 
ano» de p r á c t i c o . I n f o r m a n en Maloja, 31 
'•'•'()' 6 Jn. 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
k J color, para criada de cuartos. In formes 
en E s r t e l l a , 150. 
^ ' • ^ 6 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A " ~ D E mediana edad, en casa f a m i l i a ser la , 
p a r a l impieza de habitaciones o acompa-
ñ a r s e ñ o r a s ; ha trabajado en buenas ca -
bás . Tiene quien responda por ella, l u -
LT N M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S -¡ tero, que sazona a la e s p a ñ o l a cr io -
l la y francesa , capaz de satisfacer el bucu 
gusto m á s exquisito, desea colocarse ou 
a l m a c é n , res taurent o casa part icular No 
tiene Inconveniente en sa l ir a l campo T i e -
ne referencias de las casas donde ha t r a -
bajado. S u e l d ó que gana, de 50 pesos en 
adelante. I n f o r m a n en Lea l tad , 123. T e -
l é f o n o A-7552. 
15254 6 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O E S P A S O L S E ofrece a famil ia , comercio u hotel-
cobra el viaje, va a l campo. T e l é f o n o S507' 
Corrales , 77. P . M. 
15146 5 j , , . 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse , para chauffeur, en casa p a r -
t icular o en c a m i ó n de reparto; no tie-
ne pretensiones. Maloja , n ú m e r o 53. T e -
l é f o n o A-3000. 
15346 7 j a 
V A R I O S 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , S I N P R E T E N -siones, desea colocarse en casa p a r t i -
cular o para comercio. L o mismo va a l 
campo. Se le a v i s a r á . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1211. 15312 6 j n . 
T J N A S E S O R A , E S P A S O L A , Q U E A C A -
%J ha de l legar de E s p a ñ a , desea em-
pleo de cocinera y repostera, cocina es-
p a ñ o l a y francesa. I n f o r m a r á n : G a l l a -
no, n ú m e r o 134, altos del Banco E s p a -
ñol . — 
15416 7 j n 
l o r m a r á n : l i o te l C a m a g ü c y . P a u l a , '83 
18200 o j u 
Í T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse de criada p a r a habitaciones, 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. I n f o r m e s : Mercaderes, 10-112, 
altos, cuarto n ú m e r o 3. 
15243 6 Jn. 
T T N A M U C H A C H A , F I N A , E S P A 5 0 L A , 
O desea colocarse para habitaciones y 
repasar ropa. Calle 18, n ú m e r o 9, Vedado. 
15205 6 j u 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, p a r a l impieza de 
cuartos o m a n e j a d o r a ; tiene buenas re-
ferencias. Vi l legas , 77, bajos . 
8 j n 15198 
T V f U C U A C H A j , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I T A colocarse para l a l impieza de habi ta-
ciones y coser, o v i a j a r con fami l ia a l ex-
tranjero. Tiene buenas referencias. I n f o r -
man : Obrapla , 73, bajos. 
15137 5 j n . 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , mediana edad, sin hijos, el la para co-
cinera, sabe de r e p o s t e r í a ; é l para chau-
ffeur, con conocimientos de m e c á n i c a o 
p a r a ayudante del mismo y s i conviene 
sueldo, para portero o para el comedor; 
no tienen pretensiones; se colocan juntos 
y van a l campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-3318. 
15386 7 jn 
SE D E S E A C O L O C A R UN B D E N C O C I -nero, cocina a la francesa, e s p a ñ o l a y 
cr io l la , hace toda clase de r e p o s t e r í a I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-5163. T a m b i é n va pa-
r a el campo. 
15153 o j a . 
CO C I N E R O , E 8 P A S O L , D E S E A C O L O -carse, en casa part icular o de comer-
c io; sabe de r e p o s t e r í a . In forman en R e i -
na, 65, bodega. Te l . A-8310. 
15607 6 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
O cocinera, prefiere hombres solos o cor-
ta fami l ia . I n f o r m a n : R e i n a , 60, bajos. 
E n c a r g a d o . 
15260 6 j n . 
T T U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C A S A 
O para cocinera corta f a m i l i a , puede 
a y u d a r algo a l impieza. C a s a p a r t i c u l a r 
o de comercio. No duerme en l a coloca-
c ión . I n f o r m a n : R a y o , 31, altos, cas i es-
quina a Re ina . 
15313 « 6 j n . 
EÑ S O L , N U M E R O 8, F O N D A , " S E ofrece una cocinera que sabe su obl i -
g a c i ó n . B u e n sueldo. 
15181 6 Jn. 
T I N A M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A 
O colocarse p a r a cocinar y la l impieza 
de l a casa a s e ñ o r a sola, no Importa que 
sea amer icana . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 50. 
15171 » 6 j n . 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de cuartos 
o de mano. I n f o r m a n : Vives , 07, altos. 
150C7 4 j n 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E -diana edad, desean colocarse; el la, co-
c inera general ; é l de cr iado, cobrador u 
otros servicios. Salen fuera ; tienen refe-
rencias de donde han estado. Cal le 8, n ú -
mero 37-A, izquierda, entre 13 y 15. V e -
dado. 
15161 6 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe - , 
XJ n insular , en casa de corta fami l ia , 
de mora l idad; para habitaciones o para 
comedor o para s irvienta de C l í n i c a I n -
forman : Inquis idor , 20. 
15027 4 j n 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
i / lares, para manejadoras o para cuar-
tos; saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; no 
ge colocan menos de J25. I n f o r m a n en 
la fonda L a A u r o r a . Dragones , 1, hab i ta -
ción, 17. 
15306 6 j n . 
T V O S M U C H A C H A S , P E N 1 N S L L A M E S , 
xJ desean colocarse en casa de m o r a l i -
dad No admite tarjetas. Morro, n ú m e -
ro Í2. 
15630 g j n 
DE S E A N C O L O C A R S E , D E C R I A D A S de mano o manejadoras , 2 j ó v e n e s , 
peninsulares; las 2 Juntas. C h a c ó n , 11. 
15229 0 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, para hacer l impieza, por ho-
ras . E s trabajadora y tiene quien infor-
me de su moral idad. I n f o r m e s : H a b a n a , 
130. altos. 
15050 4 j n 
C & i A D O S D E M A N O 
i> Miitimi I I W I ¡i iiiinÉWWnn* 
" P k E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o ; otro p a r a a y u d a de 
c á m a r a , han trabajado en buenas casas 
y tienen buenas referencias. V a n a l cam-
po. G a n a n buen sueldo. T e l é f o n o F-1080. 
A todas horas. 
15328 6 j n . 
CO C I N E R A , C A T A L A N A , S E O F R E C E p a r a el campo, sabe criol la , francesa 
y e s p a ñ o l a y repostera. Sueldo: 35 a 40 
pesos. I n f o r m e s : Hote l E u r o p a . Teniente 
Rey , n ú m e r o 77, H a b a n a . 
15116 5 j n . 
PE R S O N A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de cocinera para caba-
lleros s d o s . I n f o r m a n : D i a r i a , 38. 
15103 6 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N L N S U -
j l j l ar , de cocinera, sabe hacerlo a la 
e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; entiende de re-
p o s t e r í a ; no se coloca menos de treinta 
pesos Crespo, 48. 
15037 4 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
JLJ c i ñ e r a , de color. Informan en C a m -
panario, n ú m e r o 4. H a b a n a . 
15016 4 j u 
C O C I N E R O S 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A co-locarse de criado de mano, por la 
Víbora, in forman cu Sol, n ú m e r o S; l ío 
tienen' hijos. 
15213 _ 0 _ j n _ 
C E D E S E A E C O L O C A R U N A . J O V E N , 
0 para eriada de mano, para poca fa -
milia o manejadora' de una n i ñ a que sea 
obediente. San L á z a r o , 71. No sale fuera 
de In Habana . 
15112 5 j n . 
Q E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R , , D E 
O criada de m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no se coloca menos de 25 pesos. I n q u n -
«Idor, 29. 
15101 4 j n . 
i J E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A -
O no, s irve muy fino la m e s a . Buenos 
informes, p a r a comedor; de 2 a 0. G a n a 
45 pesos. T a r d e , preguntar por Pedro, 
Prado , 29, altos. 
i s t y 5 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
O mano, e s p a ñ o l , tiene buenas referen-
cias de las casas que h a servido, pre-
fiere servicio fino y casa respetable; sino 
qyo no se presente; gana buen sueldo. 
I n f o r m a n : calle 9, esquina a I , Vedado. 
T e l é f o n o F-15S6. 
15217 • 6 jn | 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E color, desea c o l o c a c i ó n en casa par-
t i cu lar o de comercio, es m u y l impio y 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : calle 25, 
n ú m e r o 1 8 t en el Vedado. 
15352 13 j n 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , S E O F R E C E a las fami l ias particulares , de s a z ó n 
delicada y v a r i a c i ó n de dulces f inos; 
acostumbrado a ganar buen sueldo. S u -
plico av i s en : 2 a 4 de lo contrario es 
i n ú t i l . T e l é f o n o A-1874. 
15401 7 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, con buenas referencias | 
de casas que t r a b a j ó , siendo m u y cum- • 
pl idor de s u deber, m u y fino, en toda 
claso de servicio. Dlrecci<Sn: T e l é f o n o 
P-1980. 
15022 - 4 j n 
rNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa de moral idad. 
Informan: Virtudes , 05, bajos. 
15142 5 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular, de cr iada de mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . No admite 
tarjetas. Angeles, 52. 
15076 4 Jn. 
Se ofrece un criado, joven, español, 
buenas recomendaciones; igual al cam-
po que en la Habana. Dirección: Luz, 
97. Teléfono A-9577. 
MA E S T R O C O C I N E R O , R E P O S T E R O en general , ofrece sus servicios pa-
ra casa par t i cu lar o establecimiento, t r a -
b a j a con p e r f e c c i ó n , cr io l la , francesa y 
e s p a ñ o l a , l impio y cumplidor. I n f o r m a n 
a l T e l é f o n o A-9467. 
15404 7 j n 
Q E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y 
k j repostero, cocina francesa y cr io l la y 
e s p a ñ o l a . Buenas referencias. T e l é f o n o 
F-1010. 
15321 6 j n . 
15023-24 4 j n 
C O O N E R A S 
NA B U E N A C O C I N E R A S E O F R E C E i 
ppt $27. I n f o r m a n : V i l l egas , 04. 
15103 6 Jn 
CO C I N E R O E S P A S O L . S I N F A M I L I A , desea colocarse en casa part icular o 
establecimiento; desea dormir en la casa, 
entiende mucho de repostera. Informan 
en Malo ja , 100. T e l . A-0663. L l a m e n de 9 
a 1 de l a tarde. 
15315 6 j n . 
UN B U E N J E F E D E C O C I N A D E S E A casa part icular, prefiere casa a m e -
r icana . Exce lente s a z ó n . Sabe toda clase 
de cocina y r e p o s t e r í a f ina. T e l . A-5266, 
15188 6 j n . 
PARA LAS DAMAS 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS, se hace en el acto. Se hacen, t i -
l í n y bordan vestidos de todas clases, a 
Precios muy reducidos. Se pliega acor-
defln y se hace dobladil lo a mano. S i -
tuados antes en Laguerue la . 37-A. V en 
« actualidad en la Calzada de J e s ú s 
W Monte, 304, entre Santa E m i l i a y 
wnta Irene. 
_15405 2 j l 
Pidan el afamado CaiTnín l iquido 
" C R I S T I N A " \ 
" C R I S T I N A " G 
Para el cutis, los labios y las u ñ a s . 
Untes para oí cabel lo: Negro, C a s -
ul'o. Oscuro y Claro . 
, "c venta en la f a r m a c i a A m e r i c a n a . 
Vi . . -0 ' 115: B a z a r I n g l é s , Ga l lano . 72; L ; 
S f ^ P O s a ; L a C a s a G r a n d e ; s eder ía L ; 
*stiv la. Reina, 23; L a Nuo.a I s l a , Mon-
¡ 5 . «I ; Palacio Azui , A g u i l a y E s t r e -
,, • y en S e d e r í a s , D r o g u e r í a s , F a r i ñ a -
W « í P e r f u m e r í a s , 
"tl'flsito: Salud. 18. Telefono A-S269. 
J A P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " trata es-
r * ' « e r a d a m e n t e a iodos s u s clientes. E s 
« favorita de las fami l ias cubanas . " L a 
Peluquería P a r i s i é n " e s t á en Salud, 47, 
^ente a ía Iglesia do la Car idad . Tiene 
« a n i c u r e para s e ñ o r a s y caballeros. " L a 
eluquería P a r i s i é n " ofrece el mejor 
"mido de postizos de todas clases. T r c n -
s superiores a peso. P e l u q u l t a s . . . " L a 
« e u q u e p í a p u r i s i é n , . apll(.a y vende la 
« tura Margot," preferida por las per-
"as distinguidas. Salud, 47, frente . a 
u Caridad. 
fi 4747 4d-3 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
U m i8"68'0 y s e r v i c i o es mejor y más 
pleto que n i n g u n a otra casa. En-
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
sta c a s a es la primera en Cuba que 
ju P'anto U moda del arreglo de cc-
/ • P0"" algo las c e j a s arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qife es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
giadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
y o ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertosv es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones ¿\-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las anu" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
'sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser Iju 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U M la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R Í A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes peinados pa-
r a novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
M a d r i l e ñ a es la peinadora y manicure 
predi lecta de la a l ta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana . Cerro y Vedado. A v i -
sos: Empedrado , 75. Te l . A-7SS)8. 
15149 l j i . 
M A T A C H I N C H E S 
N A T I O N A L 
n u e r e n t o d a s . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e v e n -
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u i a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a n a . 
El depósito de la magnifica loción "Na-
carina", se ha trasladado a Belascoaín, 
36, altos, teléfono M-1112, donde mis 
mochas favorecedoras serán servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
moseará vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparación para este 
clima tropical. No olvidéis: Telefona 
M-1112. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C r N E R O , e s p a ñ o l , de mediana edad, en c a s a de 
comercio o part icu lar , t r a b a j a a la cr io-
l la , e s p a ñ o l a y francesa. Dan razfin en 
Empedrado , n ú m e r o 45. H a b a n a T e l é f o -
no A-90S1. 
14909 4 ^ 
CO C I N K K O V R E P O S T E R O B L A N C O , muy l impio y p r á c t i c o en francesa, cs-
p a ñ o l a y americana y criol la , para casa 
part icular . T e l A-o090. 
150S2 4 j n . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, con dos meses de par ida , 
con buena y abundante leche; se le pue-
de ver su n iño . T¿ene certificado m é d i c o . 
T a m b i é n se coloca una buena coc inera; 
tiene buenas referencias; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Informan en Apodaca, 
17, altos. 
15304 6 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
O con certificado de m é d i c o y puede 
verse su n i ñ o . B u S a n L á z a r o , 291. 
15237 6 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C H A U F F E U R para cualquier m á q u i n a que sea, par -
t icular o c a m i ó n I n f o r m a n ; P a u l a , 38, 
altos. 
15135 5 j n . 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O , D E New Y o r k , que hab la i n g l é s , desea 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Monserrato, 131. 
15021 ^ 4 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, e s p a ñ o l , en casa p a r -
t icular o comercio, con inmejorables re-
ferencas de casas part iculares , donde t ra -
b a j ó . No tiene pretensiones. T a m b i é n se 
ofrece un m a g n i ñ e o cr iado y una buena 
cr iada. H a b a n a , 120. T e l . A-4702. 
1 127 5 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , en casa par t i cu lar o de comercio. 
I n f o r m a n : 7a., 110, entre 4 y 6, Vedado. 
IÓOOG 4 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
O e s p a ñ o l , de mediana edad, en casa 
de comercio o part icular , tiene quien lo 
recomiende de l a s casas donde ha t ra -
bajado. In forman en San Miguel, 63. T e -
l é f o n o A-4348. 
14790 6 j n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EN I N G L E S Y E S P A Ñ O L , T E N E D O R de l ibros y m e c a n ó g r a f o , de media-
n a edad, con mucha p r á c t i c a , se ofrece 
a l comercio. E s c r i b i r a : T . C . Alonso. 
Trocadero , 40. 
15019 . 10 Jn 
C H A U F F E U R S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , con conocimiento de I n g l é s , que tie-
ne l ibre la m a ñ a n a , se ofrece p a r a lle-
v a r l a contabi l idad de cualquier casa 
que requiera sus servicios. I n m e j o r a b l e s 
referencias. J o s é G o n z á l e z . Ed i f i c io " Q u i -
ñ o n e s , " n ú m e r o 307. 
15G08 8 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E 8 -pañol", de chauffeur, en casa part i cu-
l a r : tiene recomendaciones. L l a m e F-6172. 
15295 6 j n . 
TE N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E SUS servicios en horas desocupadas. C o n -
sulado, 75, altos. 
14766 6 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , D E 
kJ mediana edad, con buenas referencias, 
para l impieza, portero o para cuidar a n i -
males. Cal le Bernaza , n ú m e r o 70. Manuel 
Cotelo. 
15335 7 j n 
T I N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S E 
O ofrece p a r a encargado de casa de 
inqui l inato , p r á c t i c o en arreglos . Infor-
man : ca l le P icota , 16, el encargado. 
15402 7 j n 
C E 5 Í O R A , F I N A Y E D U C A D A , D E S E A 
O colocarse para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o 
para d a r c iases de i n s t r u c c i ó n pr imeria . 
Referencias inmejorables . T e l é f o n o A-7666. 
15263 6 j n . 
UN J O V E N , D E 18 A í f O S , D E S E A co-locarse de aprendiz adelantado en una 
F a r m a c i a ; no le I m p o r t a I r a l campo. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
15287 6 j n . 
SK D E S E A ( O U O C A B D E S E R E N O UN hombre joven. Ordene a Car los , de 7 
a 9 de l a noche, en l a cal le 23, n ú m e r o 
407, en el Vedado, en u n a accesoria de 
madera a l lado del a l m a c é n de Vivero. L a 
Q i s a B l a n c a . 
15320 6 j n . 
AL O S S E S O R E S R E P R E S E N T A N T E S de casas ex tranjeras del giro de fe-
rre ter ía . Con cinco a ñ o s de p r á c t i c a y co-
nocedor de las casas importadoras , me 
ofrezco para proponer m e r c a n c í a s de fa-
bricantes acreditados. D i r e c c i ó n R a m ó n 
D o m í n g u e z . Merced, 7. 
15311 6 j n . 
MA T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A C o -locarse ; e l la sabe coser y cortar, é l 
r e ú n e buenas condiciones; tienen buenas 
referencias. S a n N i c o l á s , 1, altos. 
15300 6 j n . 
SO L I C I T O U N A P L A Z A D E S E R E N O , tengo personas del comercio que res -
ponden por mi conducta. I n f o r m a r á n : 
Rea l , 35. Puentes Grandes . Tienda. V . 
Blanco . 
15200 « j n 
SE O F R E C E J O V E N , F O R M A L , P A R A t r a b a j a r , de 1 a 6 ó de 7 a 10 p. m., 
o a m b a s sesiones a l a vez, en bufete, car -
peta u otra oficina cualquiera. Ofrece 
referencias. Vi l legas , n ú m e r o 5. T e l é f o n o 
A-7890. 
15227 6 j n 
UN A S E S O R A , R E C I E N L L E G A D A D E E s p a ñ a , desea encontrar casa par t i -
cular, solamente para coser, sin preten-
siones. O c u r r i r a l a calle A m a r g u r a , 31, 
altos, preguntar por A u r o r a F e r n á n d e z . 
15165 8 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S K S O U A E N casa par t i cu lar , de moral idad, p a r a 
coser o a c o m p a ñ a r a lguna s e ñ o r a . Puede 
verse de 1 a 4 en Teniente R e y , 78, a l -
tos. 
15317 6 j n . 
ES P A q O L , 45 A S O S D E E D A D , U D E comercio, se ofrece de agente o a l -
macenista do l a Habana , p a r a vender por 
Santa C a l a r a , C a m a g ü e y y Orlente. Refe-
rencias y g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n , a sue l -
do o coimslfln, prefiriendo a c o m i s i ó n . 
R . L . J . Apartado 2033. 
10117 16 Jn. 
EL E C T R I C I S T A , M U Y P R A C T I C O E N e l e c t r i f i c a c i ó n de Ingenios , repara 
motores t r i f á s i c o s , tomar la cargo f i n c a 
azucarera, tiene referencias y habla i n -
g l é s . D i r i g i r s e : L u d e n H a y nes. V ives , 
15074 4 J n 
AN A M E R I C A N G O V E H N E S 8 18 O P E > ' for p o s i c i ó n . References. Address . £ . 
L . F . F i n c a A n t o n i a , Aguacate. 
15176 6 j n . 
RA F A E L T R A V I E S O , M E C A N I C O D H m á q u i n a s de coser, con doce a ñ o s d«< 
p r á c t i c a en las miomas ofrece a l p ú b l i c o 
sus serv ic ios y pasa a domicil io a l recibo 
de una tarjeta postal a la calle de d i s -
to, 18, altos, o por medio del T e l . A-648Í . 
14600 4 Jn. 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : S E ofrece joven apto, trabajador, buen 
m e c a n ó g r a f o , versado en c á l c u l o s y de 
superiores referencias. No tiene grandee 
pretensiones, prefiriendo casa de a l g ú n 
porvenir. I n f o r m e s : S a n Ignac io , 24, Ser. 
p iso; h a b i t a c i ó n , 4. 
15038 10 J a 
SE O F R E C E , M O D I S T A Y C O S T U R E R A , para ser estable, en casa de f a m i l i a 
pudiente. I n f o r m a n en Vi l l egas , C8, altos. 
V i c t o r i a Doblado. 
15201 7 J B 
SE O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , D H jard inero ; sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n ; no menos de 40 pesos. I n q u U 
sidor, 29. 
15207 6 j n 
OF R E C E S U S S E R V I C I O S U N A 8E5ÍO-ra, sabe el I n g l é s correctamente, el 
e s p a ñ o l escribe en m á q u i n a , y conoce 
las cuatro reglas. T e l é f o n o A-9704. P r e -
gunte por s e ñ o r a G ó m e z . 
15215 6 j n 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N una Ins t i tu tr iz a m e r i c a n a . Referen-
cias en l a f inca Anton ia . Aguacate . EL 
L . F . z 
15176 6 Jn . 
MUEBLES Y PRENDAS 
HevIDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.05 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras 6.96 
Se remite a l Inter ior Ubre de gastos 
puesto en su c a s a ; baga su giro hoy m i s -
mo. P i d a c a t á l o g o s gratis . 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
E . V T K K I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A 
UN A C A M A D E B R O N C E ; 1 E S C A P A -rate espejo, moderno; 1 tocador mo-
derno; 1 velador moderno, $140. 3 co lum-
nas , $20; 3 macetas, ? 7 ; 5 sillones de 
mimbre , $32; 1 musiquero, $6* 1 esue-
jo de caoba con su mesa, $30; 3 cuadros , 
$9; 1 estante aparador, $24; 1 nevera, ra; 
1 mesa de comedor, $20; 1 escritorio de 
s e ñ o r a , $24; 5 s i l las de comedor, asiento 
cuero. $15; 1 sombirrera moderna, $2o; 
1 c a m a de hierro, $10; 1 c a j a de h ierro , 
$10: 1 escaparate s in espejo, $ l o ; - l co-
lombina, medio camera, $5; 1 m a q u i n a de 
coser Slnger, $15; 1 reloj de pared, $6; 
1 filtro con su llave, $5; 1 p a r de m a m -
paras . $5; 1 b á s c u l a de mostrador $15; 
i l á m p a r a s , $28; 1 sorbetera de 6 co-
pas, $1; 2 percheros de pies, 5o: 1 es-
pejo perchero y 1 espejo solo, $ - . 0 0 , x 
l i corera con 7 copas, $5; 1 m a q u i n a p a r a 
hacer merengue, panetela _ * • » , . / 
banqueta y 1 mesa de b a m b ú , $ lyO. i n -
dustr ia , 2, pr inc ipa l . 
15334 7, J n 
V I S O : S E V E N D E N C I N C O M A Q U I -
nas de Slnger, medio gabinete. ¿, o 
v 7 gabetas. T o d a s nuevas y con sus ple-
cas. Se dan baratas . Aprovechen ganga, x 
tres de c a j ó n . Bernaza , 8, L a Nueva Mina. 
15324 8 Jn-
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
v 11 jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o tal ler que puede g a r a n t i z a r a 
usted tanto ca l idad como formal idad en 
todos sus trabajos de todas clases, por 
finos que sean. Se esmalta, tapiza y b a r -
n i z a ; t a m b i é n envasamos y deseuvasa-
mos ; lo mismo compramos y cambiamos. 
L l a m e a la m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 
03. T e l é f o n o M-1Ó59. , 
15219 1 j l 
VEA EN BOHEMIA, 
Neptuno, 83, nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. 0 remita su importe en 
giro postal a R. 0. Sánchez, S. en C , 
Perseverancia, 58. Habana, y lo reci-
birá certificado. 
L5138 16 j n . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vis ib le , con retroceso, c inta blcolos, etc., 
con su mes i ta de cedro, $55. NI un cen-
tavo menos. S a n Miguel', 80, bajos. S e ñ o r a 
Alvares . „ . 
15S30 6 Jn-
T T I D R I E R A H . (?E V E N D E N V A R I A S V I -
V d r i e r a s ; l a s hay de mostrador y de 
puerta, y entre ellas una muy grande pa-
ra puerta de cal le , propia para cualquier 
giro, pues cabe mucha m e r c a n c í a . C a m -
panario, 124. 
11143 g ÍB-
A T E N C I O N l V E N D O U N A V I D R I E R A 
i \ de dos cuerpos, con s u armatoste 
puramente moderna, m á r m o l P©* «J»*» 
formando z ó c a l o , propia para tabacos, 
quinca l la o cosa a n á l o g a . Amis tad , 144, v i -
driera de tabacos. . . 
13203 0 E ; 
13579 16 j n . 
i.tA i r o \ ' i > < j ¿ \ r ^ / v 
PA R A P E R S O N A D E G 1 8 T O . S E P E N -de una moderna y elegante d i v i s i ó n de 
carpeta, es de caoba y nogal . Propia para 
una oficina de importancia . Puede verse 
en R e i n a n ú m e r o 6. H a b a n a . 
15187 6 J " - - 1 
P A R A 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
R E D U C I D O S . 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con talleres 
• propios. 
Agui la , 126, entre 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A-4285. 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C 4S05 l l d - 3 
BA R B E R O S ! S E V E N D E E N $12 U N A si l la de barberos , cas i nueva. I n f o r -
mes en S a n L á z a r o , 478, altos. 
15085 4 j n . 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta. Hago todo arreg lo en muebles. C o m -
pro todo objeto que represente valor. G a -
rantizo el trabajo. S a n J o s é , n ú m e r o 07. 
T e l é f o n o W-2755. 
15002 30 j n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agente Ue S ln-
ger. Pfo F e r n á n d e z . 
11722 30 j n 
SE R E G A L A U N A G R A N C A N T I D A D de t ierra pata relleno. Se c a r g a n los 
carros . Quinta de Dependientes, por Ale-
j a n d r o R a m í r e z . 
15408 7 j n 
SE V E N D E P O R L A M I T A D D E S U valor, dos hermosos espejos con l u -
nas b ise ladas , 250 por 1C5. Propios para 
casa de modas, grandes salones o c a f é s . 
San R a f a e l , 1, J o y e r í a L a E s m e r a l d a . 
15241 10 £ • 
BL A U G A S : S E C O M P R A U N A P L A N -ta de U l a n Gas regulador, estufa, ca-
lentador Calle A, n ú m e r o 20, entre C a l -
zada y ' L i n e a . T e l é f o n o F-1232. 
15224 8 j n 
£ J E C E N D E U N A M O R I E R A C O N S U S 
¡O annatrostes , casi nueva, e s t á en buen 
estado. Se d a arreg lada . P a r a i n f o r m e » ; 
R e i n a . 73. . 
-.E-JOM 6 j n . 
\ R M A T O S T E S . S E V E N D E N U N O S E 8 -
X l L p l é n d i d o s armatostes todos de cedro, 
con un mostnidor de cuatro metros de lar -
go con su gran tapa de m á r á m o l , propio 
p a r a v í v e r e s finos, botica, pe l e ter ía o cua l -
quier giro. B e l a s c o a í n , W - . 
14932 0 j n . 
H O R T A L I Z A 
EE L O J K R O S O V E N D E D O R E S A L J O B mnvor. L iqu idamos var ios lotes de r e -
lojes dé n í q u e l y de plata, sor l ta jas con 
zafiros blancos, d i jes y medal las moder-
n i s tas de oro. S a n I t a í a e l , £ J o y e r í a L a 
E s m e r a l d a . ^ i 
15242 g j J " -
LA P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 155, casi esquina a B e l a s c o a í n , de Kouco 
y T r ' g o , casa de compra-venta . Se com-
pra , vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2030i, H a b a n a . 
12C36 7 Jn 
Semillas frescas de horta l i za y flores. 
H a g a su pedido por correo o expresa. 
R a m b l a de las Flores . San J o s é y Z u -
lueta. 
1340?-04 18 Jn 
PA N T E O N : S E V E N D E U N O , CON B O -veda y osario, nuevo. I m p o ' n d r á n : E s -
trella, 18. 
13402 30 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO Dt 
LA MARINA 
C A J I T A C O N T A D O R A 
National , usada, en buen estado, $50. M á -
quina de escr ib ir R o y a l , visible, $40. C i n -
tas varo, m á q u i n a s de escribir , 60 centa-
vos una. Neptuno, 57, l i b r e r í a . H a b a n a . 
15329 6 Jn-
O E V E N D E N 4 J U E G O S D E M A M P A - A T E N C I O N : S E V E N D E UN J U E G O 
I O ras . sin uso, una l á m p a r a de cr i s ta l , ^ de_„cuarto ,o de^ 
GA N G A : S E V E N D E U N J U E G O S A L A , de majagua, completo; un piano Ple-
yer, todo en buen estado, se da barato 
por embarcarse la f a m i l i a Puede verse 
en Revi l lagigedo. 9 a 
14767 6 j n 
UN J U E G O D E S A L A Y O T R O D E Co-medor, preciosos, propios para novios 
o persoua de gusto. Son fabricados en 
F r a n c i a , cosa muy f ina y buena. Pueden 
verse en ü ' R e l l l y , 6. 
C 4548 10d-30 
de gas • y u n a cocina e c o n ó m i c a de a l 
cohol a precio reducido. Teniente R e y , 
S3. altos. M . Garc ía . 
15047 4 Jn 
escaparate, tres cuerpos, es ganga. V é a -
lo y se c o n v e n c e r á . Oqucndo, n ú m e r o 2. 
F á b r i c a de mosaicos . 
1460!) 5 jn 
Aviso: Como ganga un juego moder-
no, $85; un vestidor, $12; un lavabo, 
$14; una cama imperial, $20; una 
blanca, $15; un escaparate lunas, $45; 
uno sin lunas, $22; una cómoda, $18; 
una fiambrera, $5; un vajUlero, $22; 
un buró, $23; una lámpara eléctrica, 
cinco luces, $25; un juego tapiezado 
de cinco piezas, $55; 6 sillas comedor, 
cuero, $23; un par mamparas, $8; 
una máquina Singer, gabinete, $35; 
una carretilla tres ruedas, nueva, $22; 
varías columnas, macetas finas y fi-
guras, en ganga. Reina, 88» entre 
L e a l t a d y Escobar. 
14803 ' 6 Jn . 
La Central. Vidriera y fábrica de mam-
paras. Para mamparas bien concluidas 
y a precios módicos, pase por Campa-
nario, 93, o llame ai A-3750 y será 
atendido. 
14063 5 Jn . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33Ó8 <n. 17 ab. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n í n t e r e s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s ^ 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
AL O S I N G E N I E R O S Y A R Q U I T B O * tos. Se vende un nivel reversible, c o * 
su t r i n ó l e en perfectas condiciones. C a n S 
panario , 124. 
14144 5 ^ 
9A1 0 S 801/0 ^ 24 POB 100 D E S O O i a ü . 
<w to s ó l o por 15 d í a s , del 1 a l 15 de Junto 
en j o y a s , relojes, despertadores y c u a l -
?, EL .obJeto I " 6 « o "Ul tra" . O'J ie l -
l ly , ÍHÍ, a l lado del f o t ó g r a f o Naranjo . 25 
por 100 de descuento verdad. Aprovecha, 
la o c a s i ó n quien tenga que hacer rejraio 
o c o m p r a r p a r a s í . " U l t r a . " O ' K e ü i y M _ 
H a b a n a . 
16 Jn . 
SE V E X D E U>'A H E R M O S A D I V I S I O I Í de cedro y hierro floreado, con tnm 
ventani l las , propia para casa de cambio 
0. escr i tor io; pueda vera© en J e s ú s M a -
r I a V „ L a P u e r t o r r i q u e ñ a , f u n d i c i ó n . 
8 J a 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n . 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e - ' 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 ab . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos . V i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
Q E V E N D E J U N T O O S E P A R A D O , U N 
O juego de cuarto, un juego sala, amboa 
modernos y nuevos, un aparador, u n a me-
sa, u n a nevera, una c a m a hierro, o tra de 
madera, una c ó m o d a , un lavabo, mesa no-
che, un vestidor, dos sil lones, una ca -
in i ta n i ñ o , l á m p a r a de sa la , cuarto, co-
medor y otras piezas sueltas de sala , co-
medor y cuarto, i jóolo a part iculares . A g u i -
la, 32, antiguo, entre A n i m a s y T r o c a -
dero. 
141*04 7 j n . 
SE V E N D E N M U E B L E S E N I N Q U I S I -dor, 31. P iano , 50 pesos, c a m a grande 
blanca. 15 pesos. E s c a p a r a t e caoba, 18, 
consola con espejo l i , s i l l e l i a , 30, y 
otros. 
14970 7 Jn. 
SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O , f ino; escaparate; tres cuerpos. Se d a 
muy barato. Amis tad , n ú m e r o 'M. 
14668 5 Jn 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12585 Jn. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , A C A B A D A S de rec ibir de los E s t a d o s Unidos, ven-
do m á q u i n a s de escr ib ir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. L u i s de los 
Reyes . C o m p r a , venta y r e p a r a c i ó n . O b r a -
p ía y Cuba . T e l é f o n o A-1036. 
14106 21 Jn 
L A P E R L A 
Aulmas . 8*. cas i esquina a Gallano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es l i casa que vende muebles 
m á s b a r a t o . H á g a n o s una vis i ta . 
J U E G O S D E C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , corrientes y tapl-
^ J U E G O S DES C O M E D O R . 
Camas , l á m p a r a s , escri torios y mi l ob-
jetos m á s , a precloa de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobro a l h a j a s o mddi 
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s jojrsg j 
jes. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , U l . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea e l grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | 8 : camas 
con bastidor, a $6; peinadores a $9; a p a -
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a ? 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de plecas sue l -
tas re lacionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. \ é a l o y se c o n v e n c e r á . 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F Í 
J E S E B I E N : E L 111. 
SE V E N D E J U E G O D E C O M E D O R A M E . r í c a n o , elegante aparador , l u j o s a v i t r i -
na , mesa de e x t e n s i ó n , nevera, sombrere-
ra , v a j i l l a s completas de loza v cr i s ta l 
elegantes l á m p a r a s de sala , comedor y ha-
b i t a c i ó n , cuadros de sa la , comedor v cre-
yones, cama senci l la , cocina de gas to-
no nuevo, por ausentarse De 9 a Lí v d é 
- a & No a muebl i s tas . L u z , 84, altos 
8 Jn! 
CO M P R A - V E N T A D E M U E B L E S Y efee-tos de valor. SI quiere vender sus 
muebles, l l a m e ; T e i é f o n o A-8555. Monse-
rrflt6, 4as. 
14-™2 28 Jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 ^ 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles quo B« rm 
propongan. E s t a casa p a g a un c i n c u e n t í 
por ciento m á s que las de su glfo T a m * 
b l é n compra prendas y ropa, por lo a u . 
deben hacer u n a v i s i ta a l a m i s m a a n t e ¡ 
. ^ » otra» en l a segur idad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n w A " -
a o s bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-ia03. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importado, d* 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n dZ 
e x p o s i c i ó n , Neptuno. 159, entre Jfiseohi? 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7620L * « o h " 
i Vendemos con un 50 por loo de d** 
cuento Juegos de cuarto, juegos d« ™ 2 
medor, juegos de recibidor, Jueiros ¿1 
sa la , si l lones de m i m b r e , espejoi d o r a ! 
dos, juegos tapizados, c a m a s de broníJL 
camas de hierro. , camas de n i ñ o . b u r S a 
escritorios de s é n e c a , cuadros de s a i s w 
cernedor l á m p a r a s de sa la , comedor v 
cuarto, l á m p a r o s de sobremesa. a a t a i ¿ 
ur.s y m a c e t a s m a y ó U c a s , f i g u r a s e l é c -
tricas, s i l las , butacas y esquines d o M -
dos. porta-macetas esmaltados, v i t r i n a , 
coquetas, enttemeres « h e r l o n e s , a d o r n o i 
7 Usaros de todas c lases , mesas corre? 
deras redondas y cuadradas, re loje i d « 
pared, s l ü o n e s de porta l , escaparates a m t 
r í c a u o a , Ubreros , bi l las g irator ias na-
veras, aparadores , paravones y míllerim 
del p a í s en todos los estilos. « " « ' i * 
Antes de c o m p r a r h a g a n u n a r i s i t a a 
" L s E s p e c i a l . " Neptuno, 168, y «¿Vi» 
bien servidos. No confundir , N e p t u n " 
Vendemos muebles a plazos y íabriíM-. 
mos toda c lase de muebles o k'nsto 
m á s exigente. , 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y oren 
das por h a c e r grandes r e f o r m a » - i 
locah 
E n Neptuno, 153. casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por l a mitad de 
su valor, escaparates, c ó m o d a s , l a v a b o » 
camas de madera, sil lones de mimbre , s -
liones de portal , camas de h ierro c a h i -
tas de n i ñ o , cherlones chifeuieres *«• 
pejos dorados, l á m p a r a s de s a l a , comedor 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores, lovabos co-
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros m i -
retas, co lumnas relojes , m e s a s de corre-
deras redondas y cuadradas , juegos u* 
sa la , de recibidor, de comedor y j e 
a r t í c u l o s que es imposible e ta l lar ogui 
alqui lamos y vendemos a plazos. 
ventas para el campo son l ibre e n v a i » 
> puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse : " L a JBJspecíal" queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
y Gervas io . 
SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O ^ cama camera blanca, escaparate de ni-
nas-, 6 s i l las , 2 si l lones, mesa de noclie, 
de caoba todo: cama de n i ñ o , m á q u i n a 
do coser, se da barato, no m u e b l i s t a » . 
Serafines. 27, J e s ú s del Monte. 
14061 
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Precio: 3 centavos 
L a muerte de 
nuestro Di-
rector 
(Tiene de la página D I E C I S E I S 
RESPONSO 
Los Padres Camarero y Morán re-
zaron ayer un responso en l i capilla 
^rdientíif y a continuación confesa-
ron a los deudos del finado. 
L A S GUARDIAS 
Tan pronto quede tendido el cadá-
ver en el salón de actos, se montarán 
guardias por los miembros de la Dr-
rectiva de la Empresa del DIARIO D E 
L A MARINA, redactores y personal 
de la casa, quedando abierto libre tur-
no para aquellas personas y corpora-
ciones que quieran rendir un postrer 
tributo al finiido. 
ITINERARIO D E L E N T I E R R O 
A las cuatro de la tarde partirá el 
fúnebre cortejo desde el DI ARDO, si-
guiendo el siguiente itinerario: 
Prado, San José, Zulueta, Neptuno^ 
Galiano, Reina y Carlos I I I hasta eT 
Cementerio de Colón. 
LOS ALMACENISTAS D E TABACO 
E n representación de la "Asociación 
de Almacenistas. Escoiedores, Cose-
cheros y Despalilladores de Tabacos", 
asistirá al seipelio el Segundo Vico-
presidente, don Antonio Suárez y 
Suaráz. 
L A SOCIEDAD MACEO 
Habana, 3 de Junio de 1919. 
Señor Dr. José I . Rivero. 
Sub-Director del DIARIO D E XA 
MARINA, 
Señor: 
L a Junta Directiva de esta socie-
dad, reunida en la nofhe de hoy, acor 
dó testimoniar a usted y por su con-
ducto a sus demás familiares y a la 
Redacción de esa importante publi-
cación, el testimonio de su más senti-
da condolencia, por la muerte de su 
buen padre e ilustre director de eso 
gran DIARIO, que siempre ha sida 
vocero de todas las grandés causas. 
Al complimentar este nuestro acuer 
do, cúmpleme el manifestarle que es-
ta Sociedad estará representada en 
el acto del sepelio, por nu«stro pre*-
sidente, señor Femando Hernández 
en unión del que suscribe. 
Todo lo que comunico a usted des-
pués de reiterarle en particular el 
testimonio de mi más sentida condo-
lencia-
De usted atentamentej— Guillermo 
Kesse, Secretario. 
Mucho agradecemos el testimonio 
de pésame de la Sociedad "Maceo", 
(antiguo Centro de cubanos) „ 
UN T E L E G R A M A D E ARAMBURU 
Debido a que algunos números de 
la edición de la tarde de ayer, los prir 
meros que se imprimieron para el co-
rreos de provincias, no contenían la 
noticia de la muerte de nuestro Direc-
tor, que se recibió más tarde, pudién-
dose publicar en los restantes ejem-
plares, hemos recibido no pocos tele-
gramas haciendo votos por el resta-
blecimiento de la salud de quien hoy 
lloramos todos. Entre ellos figura el 
siguiente, de nuestro leal amigo y 
compañero muy estimado don Joaquín 
N. Aramburu: 
Guanajay, Junio 3, a las 5 p. m. 
Pepín Rivero.—Loma del Mazo, 
Ruego a Dios por la vida de Don 
Nicolás. 
Aramburu. 
D E L DOCTOR ARAZOZA 
Desde la Clínica del doctor Sonsa, 
donde fué operado ayer, nuestro est"-
raado amigo y antiguo compañero el 
doctor Antonio J . de Arazoza remitió 
al Jefe de Redacción de este periódico 
el siguiente despacho telegráfico: 
Habana, Julio 3, a las 8.10 p. m 
Lucio Solfs.—DIARIO D E L A MA-
RINA.—Ciudad. 
Operado hoy en la Clínica de Sou» 
sa, entéreme de la desgracia de Don 
Nicolás. Ruégele exprese a la fami'ia 
y a esa redacción mi profunda pena 
por la desaparición del Director esti 
mado y amigo querido. Mis hijos asis-
tirán al sepelio, sintiendo no poder yo 
hacerlo. 
Antonio J . de Arazoza, 
D E PINAR D E L RIO 
Pinar del Río, Junio 3, a las 9.50 p. m. 
Nicolás Rivero Alonso. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Muy sentido pésame a toda la fami-
lia por dolorosa pérdida de su buen 
padre. 
Alvarez Prida. 
D E SANTA CLARA 
Santa Clara, Tunio 3, 11 p m. 
J i sé Rivero, DIARIO MARINA. 
Habana. 
Noticai fallecimento don Nicolás 
Rivero, ilustre hijo que honró a E s -
paña entodos ôs actos de su vida, 
que lu figura de gran relieve en tie-
rras cubanas, donde laboró activa-
mente, por su cultura y progreso, ha 
producido sincera pena, profundísi-
mo pesar en el ánimo de tods. 
L a Colonia Española de Santa 
Clara comaprte su dolor y siente con 
r.sted con España y con Cuba, la-
amarga y trister ©alidad de su des-
aparición . 
Francisco López Alemán, Presiden-
te del Casino. 
D E L COTORRO 
Cotorro, Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
• Los socios de la Delegación del 
Centro Asturiano de la Habana en el 
Cotorro, junto con su Directiva, que 
me honro en presidir, lamentamos 
corazón, la nunca bien llorada muerde 
del Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero y 
Muñiz. 
Iglesias. 
D E GUANABACOA 
Guanabacoa, Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Ha causado honda pena en esta vi-
lla, particularmente en la Colonia es-
pañola, el sensible fallecimiento de 
nuestro querido Director Don Nicolás 
Rivero y Muñiz. Que Dios lo tenga en 
su santo seno. Mi pésame a sus hijos 
y demás familiares. 
Cortés, Corresponsal. 
DE R E G L A 
. Regla, Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
La noticia dando a conocer la muer-
te de nuestro ilustre Director, Don Ni-
colás Rivero y Muñiz, ha producido 
consternación general en este pueblo. 
E n nombre del comercio, de mi her-
mano Antonio y de la prensa local, 
trasmito sentido testimonio de pésa-
me, al que estoy asociado. 
Fernando Bosch, CorresponsaL 
D E QUIYICAN 
Quivicán, Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA—Habana 
L a Colonia Española de Quivicán 
participa su condolencia por la pérdi-
da irreparable que representa la 
muerte del Excmo. Sr. D. Nicolás Ri-
vero para el DIARIO D E L A MARI-
NA y españoles residentes en Cuba. 
Sánhcz, Corresponsal. 
D E CAIBARCEN 
Caibarién, Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
En mi nombre y en el de esta socie-
dad reciba esa redacción el más sen-
tido pésame por la desgracia que lo 
aflige, sirviéndose hacerlo extensivo 
a los familiares del inolvidable desa-
parecido.—Mler, Presidente de la Co-
lonia Española. 
D E L CORONEL RODRIGUEZ 
ARANGO 
Matanzas, Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA—Habana. 
Entéreme con pena del fallecimien-
to del ilustre y bueno Don Nicolás. 
Mi pésame sentido a sus familiares, 
haciéndolo extensivo a esa redacción. 
Lnis Rodríguez Arango. 
D E L AGUACATE 
Aguacate, Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habam. 
Toda* las clases sociales han reci-
bido con pena la noticia del falleci-
miento del ilustre Director del DIA-
RIO D E L A MARINA.' E r a distinguidD 
y estimado por sus relevantes cuali-
dades y su discreción y talento. Nos 
asociamos al dolor de la familia y de 
sus compañeros. 
Ensebio Garrastazo. 
D E ALACRANES 
Alacranes. Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
L a noticia de la muerte de don Ni-
colás Rivero ha llevado el pesar a los 
elementos del comercio y fuerzas vi-
vas de aquí. 
José Rodríguez, Corresponsal. 
D E MORALES COELLO 
"Plaza"', Habana, Junio 3 a las 6 20 
p. m. 
Pepín Rivero.—Loma del Mazo. 
Jesús del Monte.—Habana. 
Nuestra sincera condolencia. 
Julio Morales Coello. 
D E MARIANA O 
Marianao, Junio 3. 
Nicolás Rivero Alonso.—Luz Caba-
llero, Loma del Mazo.—Víbora, Haba-
na. 
Reciba mi pésame sentidísimo, ro-
gándole lo trasmita a todos. 
José Agustín Martínez. 
D E L TENOR LAZARO 
Matanzas, Junio 3, a las 11 p m. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Me ha causado profundo sentimien-
to el enterarme de la muerte del que 
fué excelente y cariñoso amigo. Rue-
go acepte ese periódico mi más senti-
do pésame. 
HIPOLITO LAZARO. 
D E L SEÑOR B R A C A L E 
Matanzas, Junio 3. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Mi pésame más sentido a esa redaf-
ción, que hago extensivo a los fami-
liares, por el fallecimiento del señor 
Rivero. 
Adolfo Bracale. 
D E PINAR D E L RIO 
Pinar del Río, Junio 3, a las 10.50 
p. m. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
L a infausta noticia de la muerte d¿ 
nuestro respetable y querido Direc-
tor emocionóme intensamente, lle-
nándome de hondo y sincerísimo do-
lor. Igualmente ocurre a cuantos par-
ticipo el desgraciado suceso. Todos, 
al saber el fallecimiento de Don Nico-
lás, hacen efusiva apología del ilustre 
desaparecido y manifiestan sentidísi-
mo pesar. 
E l Centro de la Colonia Española 
puso inmediatamente, al darle la no-
ticia, su bandera a media asta, en se-
ñal de duelo, que mantendrá mientras 
el cadáver esté insepulto. Descansa 
en paz. 
Hernández. 
Pinar del Río, Junio 3. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
E n nombre de la Colonia Española 
envío sentido pésame. 
Juan Pérez Suárez, Presidente. 
D E TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z 
Habana, Junio 3, a las 7 p. m. 
Herminia Alonso, viuda de Rivero. 
—Loma del Mazo, Víbora.—Habana. 




Matanzas, Junio 3, a las 7.300 p. m. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
Con toda mi alma asóciome al duelo 
de los familiares y el DIARIO. Salgo 
para esa para acompañar los restos 
del querido Don Nicolás al lugar del 
eterno descanso. 
Ricardo Linares. 
D E SANCTI SPIRITUS 
Sancti Spíritus Junio 3, 8 p. m. 
Nicolás Rivjro, DIARIO MARINA. 
Haban. 
Me adhiero al dolor de ustedes 
se.isible fallecimiento don Nicolás. 
Fraiicisco Solís, Agente Voz Astur. 
Don Juan Sánchez, Corresponsal 
del DIARIO D E LA MARINA en Qui-
vicán, nos envió anoche un telefone-
ma dándonos el pésame en su nombre 
y en el de la Colonia española de 
aquel pueblo, por la muerte de don 
Nicolás Rivero. 
LA PRENSA D E SANTA CLARA T 
L A M U E R T E DE NUESTRO DI-
RECTOR 
L a prensa de la ciudad de Santa 
Clara, "La Esquila", "La Publicidad", 
"Los Rayos X " y "Gente Nueva", han 
telegrafiado a nuestro querido ami^'' 
y compañero García Garófolo Mesa 
para que los represente en el acto del 
sepelio de nuestro inolvif/able Direc-
tor. Dicho mensaje dice así: 
Garófolo Mesa.—DIARIO, Habana. 
Hondamente entristecidos muerte 
ilustre Don Nicolás. Haga presente fa-
miliares y compañeros nuestro senti-
miento, representándonos acto sepe-
lio.—Coronel Enrique Quiñones, DV 
rector "Publicidad"; Rodríguez Mora, 
Director "Esquila"; Ugarte, Director 
"Rayos X " ; Suri, Director "Gente 
Nueva". 
LA PRENSA ASOCIADA TRASMITE 
I A T R I S T E NOTICIA A TODAS 
P A R T E S D E L MUNDO 
(Mil seiscientos periódicos publican 
hoy una síntesis biográfica del 
ilustre desaparecido) 
Publicamos a continuación el texto 
de la noticia trasmitida por el co-
rresponsal en la Habana de la Prensa 
Asociada, Mr. R. Downing anuncian-
do el fallecimiento de nuestro Direc-
tor. 
Esta noticia ha sido publicada por 
mil seiscientos periódicos de todas 
partes del mundo, pertenecientes co-
mo el DIARIO D E L A MARINA a la 
Prensa Asociada; 
Hayana, Cuba, Junio 3. 
1>. Mcolás RiTero y Muñiz, decano 
del periodismo cubano, y durante veln 
te y cuatro años Director del DLARIO 
D E L A MARINA, el más viejo y uno 
de los mejores conocidos diarios de 
la Habana, falleció en su casa de es-
ta ciudad hoy, a consecuencia de un 
colapso general a la edad de 70 años. 
E l señor Rivero recibió ayer un ca-
blegrama de Madrid notificándole 
que el Rey D. Alfonso le había conce-
dido el título de Marqués. 
A pesar de sus dolencias físicas, D. 
Nicolás conservó intactas sus facul-
tades mentales y siguió interesándo-
se hasta última hora en su periódico, 
para el cual escribió ayer un artícu-
lo combatiendo el bolsheyismo. 
Nacido en Villayiciosa (Asturias), 
España, D. Nicolás empuñó las armas 
en 1872, al lado de los Carlistas, cayó 
prisionero y fué enriado a Cnba jun-
to con varios centenares más, para 
llenar las vacantes en las fuerzas co-
loniales españolas. Tres meses des-
pués escapó a España y de nuevo 
abrazó la cansa de los Berbenes, to-
mando parte en la primera batalla 
de Montejura. Por sus señalados ser-
vicios fué ascendido a comandante, y 
posteriormente fué condecorado con 
la Cmz de Alfonso X I I . E n 1880 re-
gresó a Cnba y entró en la arena pe-
riodistica.—(f) DOWNING* 
NUESTROS COLEGAS 
Abrumados por el dolor, nos limi-
tamos a reproducir las manifestacio-
nes de sentimiento de nuestro© cole-
gas a reserva de testimoniarles la 
más fraternal gratitud en su oportu-
nidad, por la espontánea y sentida 
participación que toman en nuestro 
duelo. 
Reproducimos del diario L a Noche: 
"D. NICOLAS R I V E R O HA MUERTO 
A las dece y diez de la tardo de hoy 
ha dejaoo de existir el Director de 
nuestro colega DIARIO D E L A MA-
RINA, don Nicolás Rivero y Muñiz, 
rodeado de sus familiares, en su re-
sidencia de la Loma del Mazo. 
Luchador incansable, periodista vi-
goroso, agasajado por unos y comba-
tido por otros, su personalidad tiene 
un relieve indiscutible; que no en 
balde transcurrieron los años dQ su 
larga actuación, siempre er.érgica y 
entusiasta en pro de sus ideales. Tu-
vo que actuar en momentos de supre-
mas agitaciones cubanas; fué en las 
lides del periodismo un con.batiente 
siempre en pie, y atrajo rebrf» sí las 
iras y las congratulaciones; que unas 
Y otras parecen compenetrarse para 
formar la aureola de todos aquellos 
que saben defender con calor y sin 
dobleces la causa que abrazan. 
E n los debates de kv vicia diaria, en 
las luchas del periodismo nalitante, 
repetidas ocasiones fué L a Noche ad-
versaria de don Nicolás. Nosotros de-
fendiendo nuestras ideas y ól las su-
yas. Pero todo eso desaparece anta 
su caída, ante el golpe rudo de la 
muerte, que pone un dedo sobre los 
labios en señal de silencio, que arran-
ca del corazón una plegaria, por el 
descanso eterno del desaparecido. 
A la pena que hoy embarga el áni-
mo de los compañeros del DIARIO, 
con toda sinceridad L a Noche se une. 
Al hogar respetable, que ni en los 
momentos de la polémica ardero^a 
dejamos de reverenciar, llegue la con 
dolencia nuestra, que por ser mies-
tra es insospechable de adulación." 
De "La Prensa": 
DON NICOLAS R I T E R O T MUÍflZ 
Hoy, a las doce menos veinte, de-
jó de existir en su residencia de la 
Loma del Mazo, el que fué durante 
largos años director del DIARIO D E 
L A MARINA, don Nicolás Rivero y 
Muñiz, persona que supo granjearse 
las simpatías y el aprecio personal dd 
cuantos lo trataron. 
L a historia de don Nicolás es bien 
conocida para que la recordemos 
ahora. Desde las couranas del DIARIO 
al que dedicó su constante y fecunda 
labor, mucho hizo, y bien, por la cul-
tura periodística cubana. Sus "Actua-
lidades" son famosas y lo serán por 
largo tiempo, sin .que el transcurrir 
imperdurable de los días haga que se 
debilite la aureola de que rodeó el 
nombre esclarecido de su autor. 
Al bajar a la tumba, don Nicolás 
deja tras de sí una estela imborra-
ble de afectos, ya que él, para cuan-
tos estuvieron a su lado, no tuvo nun-
ca más que rasgos de generosidad 
y de nobleza. 
Su cadáver será tendido en la Ví-
bora hasta mañana por la mañana, 
siendo después trasladado al edificio 
del DIARIO—que él engrandeció—pi 
ra que repose allí en esa casa para 
él amada, hasta las cuatro de la tar-
de en que el acto del entierro tendrá 
efecto. 
A "La Prensa", donde el señor Ri-
vero era generalmente querido, por-
que reconocía sus virtudes, llegó la 
noticia dolorosa, causando a todos 
cuantos aquí laboran hondo pesar. 
Por ello es que escribimos estas lí^ 
neas bajo una impresión de pena que 
hacemos llegar a sus consternados 
familiares y muy especialmente a sus 
amantes hijos. 
De " E l Imparcial": 
R I V E R O 
Hoy falleció don Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA y uno de los más antiguos y le-
gítimos periodistas de cuantos en 
nuestra tierra desarrollaron las ener-
gías de ingenio y el entusiasmo de 
sus creencias y profesiones polít icas 
Rivero fué durante su vida profesio-
nal, una gran figura: él tomó parte 
en todas nuestras luchas con fervor 
leal, admirable, aunque como hom-
bre, al fin, pudo equivocarse. E l des-
tino quiso que siempre estuviéramos 
frente a frente, pero jamás confun-
dimos ni en el ardor de la polémica 
ni en las luchas formidables, al con-
triuncante alto y talentoso, hábil y 
culto, con los apasionamientos mez-
quinos. Fué un contrincante en todas 
sus luchas digno del respeto de sus 
competidores, y jamás dudamos de la 
buena fé que siempre caracterizó, crm. 
sinceridad de convencido, a sus cam-
pañas. 
E n nuestra vida pública, en nues-
tras luchas, él intervino unas veces 
para aconsejar, sereno, otras pere-
grino de sus ideas, pero siempre al-
to y noble, como adalid de sus con-
vicciones. 
Hoy, que en el augusto silencio del 
hogar la pena hace estallar en sollo-
zos de dolor el alma de sus deudos; 
hoy que aquella familia digna de núes 
tra admiración levanta las manos al 
cielo para rogar por el descanso eter-
no del ilustre periodista caído, del 
amante padre y compañero arrebata-
do por la muerte, en la edad en que 
la plata de su barba venerable tem-
blaba de emoción ante todas las ca-
lamidades ajenas, nosotros, sin pre-
juicios y por encima de todo, compa-
ñeros y hombres conscientes, abri-
mos el corazón para ofrendar nues-
tro respeto a la memoria del caído y 
unimos al dolor de los que llevando 
su nombre, heredan sus prestigios y 
virtudes. 
^Diario de la Marina^, S . A . 
E . P . D . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R D O N 
Nicolás Rivero y Muñiz 
M a r q u é s d e R i v e r o 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 4 de la tarde, los que suscriben: 
viuda, hijos, hijos políticos, hermanos y demás familiares ruegan a las personas de su 
amistad encomienden su alma a Dios y concurran al acto de la conducción del cadá-
ver desde la casa del DIARIO DE LA MARINA, al cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternara ente. 
Habana, Junio 4 de 1V i 
Herminia Alonso viuda de Rivero; Nicolás, Herminia, María Teresa, Ma-
ría Luisa, Dulce María, José Ignacio, Ignacio, Felipe y Carlos Ri-
vero y Alonso; Estela Machado de Rivero, Silvia Hernández de Ri-
vero; doctor Rene Ferrán; Mariano Miguel; Fernando Sculi; Elias 
Rivero y Muñiz; Celestino, Rita e Ignacia Rivero y Muñiz (ausentes); 
Adolfo Alonso y Aguilar; Teófilo Pérez y Luciana Rivero de Pérez; 
Dr. Gabriel María Lauda; LucioS. Solís; P. Arbeloa; P. Juan B. Juan; 
doctor Ramón Grau San Martín ; doctor Francisco Cabrera Saavedra. 
E . P . D . 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Pér« . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
D o n N i c o l á s R i v e r o y M u ñ i z 
M a r q u é s d e R i v e r o 
Director del "Diario de la Marina" 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMEIVTOS 1 L A BENDICION PAPAL. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
r o g a m o s a l a s p e r s o n a s d e n u e s t r a a m i s t a d , e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s y c o n c u r r a n a l a c t o d e l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a 
c a s a d e r " D i a r i o d e l a M a r i n a * * h a s t a e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r e m o s e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , J u n i o 4 d e 1 9 1 9 , 
L A R E D A C I O N Y L A A D M I N I S T R A C I O N , 
